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Tämä julkaisu sisältää toteutumatietoja tielaitoksen tuotantotoiminnan kus-
tannuksista ja suoritteista vuodelta 1996 sekä vertailutietoja aikaisemmilta 
vuosilta. Tiedot eivät kaikkien tehtävien osalta ole täysin vertailukelpoisia 
 tiepiirien  erilaisen litterointikäytännän vuoksi. Päällysteiden uusinnassa on
 vaihtelevasti käytetty eri vuosina  9000-sadan pintauslitteroitaja 5000-sar-
jan päällystämislitteroita. Välillä päällystämiskustannukset on kohdistettu 
 tiemestaripiiriin  ja toisina vuosina jäetty omalle erilliselle hankkeelle. 
Tielaitoksen organisaatiouudistuksen seurauksena on tiepiirejä yhdistetty 
 ja  aluevaihtoja suoritettu. Merkittävimmät muutokset ovat Kainuun  ja
 Keski-Pohjanmaan  tiepiirien yhdistäminen v. 1993 alusta Oulun tiepiiriin. 
 Kymen  ja Mikkelin tiepilrit on yhdistetty Kaakkois-Suomen tiepiiriksi sekä
Pohjois-Karjalan ja Kuopion tiepiirit Savo-Karjalan tiepiiriksi v. 1994. Muita 
suurempia aluevaihdoksia ovat Hämeenkyrön ja Parkanon tiemestaripiirien 
 siirtyminen Turun  tiepiiristä Hämeen tiepiiriin v. 1992 sekä Vetelin ja
 Kannuksen  tiemestaripiirien siirtyminen Oulun tiepiiristä Vaasan tiepiiriin v. 
1994. 
Tilastotiedot on esitetty, myös aikaisemmilta vuosilta, voimassa olevan 
 tiepiirijaon  mukaisesti summattunaja ryhmiteltynä.  
Vuonna 1995 käyttöönotettu sisäinen laskutusmenettely saattoi "vääris-
tää" kustannusraportteja. Kustannukset ovat joidenkin piirien kohdalla 
saattaneet tulla osittain kahteen kertaan  ja ne saattavat sisältää myöskin 
"sisäistä tulosta". 
Julkaisussa esitetään tietoja tuotannon toiminnansuunnittelua ja ohjausta 
varten. Tiedot on ryhmitelty siten, että tiepiirien tuotantotoiminnan tuloksia 
voidaan vertailla keskenään. Kustannusten  ja suoritteiden suhteutuksessa 
tiestöön ja liikenteeseen on käytetty tierekisterin mukaisia tiepituuksia ja 
 liikennemääriä.  
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1. Tuotannon käsitteitä  
1.1 Kustannusryhmät ja 
 toimenpideryhmät 
Kustannusryhmiä ovat yhteiskustannukset ja 
 tyäkustannukset,  joiden summasta muodostuvat
tuotannon kustannukset. 
Yhteiskustannuksia aiheuttavat mm. tiemestari- 
piirien ja rakennushankkeiden johtaminen  ja val-
vonta sekä suunnittelu-, koulutus-  ja toimistotyät. 
Työkustannukset ovat toimenpideryhmien sisäl-
tämien töiden aiheuttamia kustannuksia. 
Tuotannon toimenpiteet ryhmitellään hoitoon, 
kunnostukseen, rakenteen parantamiseen  ja ra-
kentamiseen. 
Hoidolla tarkoitetaan teiden päivittäisen liikenne- 
kelpoisuuden varmistamista. Hoitoa on päällystel
-den  paikkaus, sorateiden tasaus, pölynsidonta, 
 lumen  auraus, liukkaudentorjunta, laut- taliiken
-teen  ylläpito yms. 
Kunnostuksella säilytetään päällysteiden kunto  ja 
 ehkäistään tierakenteiden kuluminen. Kunnostus-
ta on päällysteiden uusiminen, sorateiden kulu-
tuskerroksen vahvistaminen ja kuivatukseen liit-
tyvien rakenteiden kunnostaminen. 
Rakenteen parantaminen on tien rakenteen - 
kantavuuden, poikkileikkauksen jal tai geomet-
nan parantamista. 
Rakentaminen on vanhojen tieyhteyksien uusi-
mista tai kustannusarvioltaan vähemmän mer-
kittävien uusien tieyhteyksien luomista (perus
-t I en pit o)  taikka kustannus arv jolta an 
 merkittävien tieverkon kehittämishankkeiden 
toteuttamista (tieverkon kehittäminen). 
1.2 Kustannusajit 
Tuotannon kustannuslaskenta perustuu laskenta- 
järjestelmän tositteilla ilmoitettaviin kustannuk
-sun.  Kustannuslaji päätellään pääasiassa tosite-
lajista tai tositteelle merkitystä muusta tiedosta. 
Laskentaa varten kustannukset jaetaan henkilös-
tö-, konetyö-, kuljetus-, materiaali-, ulkopuoliset 
palvelut-, oma palvelu- ja muihin kustannuksiin. 
Miestyökustannukset saadaan palkanlaskennasta 
seuraavien tositteiden sisältämien tietojen perus-
teella: 
* tyäilmoitus 
* tyäaikailmoitus *  lisäys- ja vähennysilmoitus 
* suoritteiden ja kustannusten ilmoi-
tus- ja korjauslomake. 
Miestyökustannuksia ovat työmiesten, oman kalus-
ton kuljettajienja tiemestaripiirien tai rakennushank-
keiden toim istohenkilölden palkkakustannukset  so
-siaalikustannuksineen  sekä matka- ja päivärahat.  
On huomattava, että kustannuslajeihin materiaali, 
kuljetus ja konetyö sisältyy myös osa oman henki-
löstön kustannuksista. Kyseisten kustannuslajien 
miestyökustannusten osuus on karkeasti 20 % nu- 
den kokonaiskustannuksista. 
Konetyökustannukset saadaan auto- ja kone-las
-kennasta  seuraavien tositteiden sisältämien tietojen 
perusteella: 
* vuokrakoneen käyttöilmoitus 
* tapahtumatietojen korjausloma-
ke/koneet 
* konepankin kaluston käyttöilmoitus. 
Konetyökustannuksia ovat vuokrattujen koneiden 
 ja  niiden kuljettajien kustannukset sekä omien
koneiden kustannukset ilman kuljettajien palkka-
kustannuksia. Koneita ovat mm. tiehöylät (TH), 
traktont (TR) ja pyöräkuormaimet (KUP). 
Kuljetuskustannukset saadaan auto- ja konelas-





* konepankin kaluston käyttöilmoitus. 
Kuljetuskustannuksia ovat vuokrattujen autojen  ja 
 niiden kuljettajien kustannukset sekä omien autojen 
kustannukset ilman kuljettajien palkkakustannuksia. 
Esimerkiksi kuorma-autolla tehty työ on aina kulje-
tusta. 
M aterjaalikustannukset saadaan tarvikekirjanpi- 
dosta sekä kirjanpidosta seuraavien tositteiden si- 
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sältämien  tietojen perusteella: 
*  materiaalin siirtotosite 
* varastomääräyS 
* palautusmääräys 
* tarvikelaskutuksen oikaisu 
* lasku 
* muistiotosite 
* suoritteiden ja kustannusten il- 
moitus- ja korjauslomake. 
Materiaalikustannukset kohdistetaan näiden to-
sitteiden  avulla toimenpiteiden kustannuksiin. 
Ulkopuolisten palvelujen kustannukset muo-
dostuvat ulkopuolisille suoritetuista maksuista. 
Kustannukset saadaan kirjanpidosta seuraavien 
tositteiden sisältämien tietojen perusteella: 
*  lasku 
* muistiotosite 
* suoritteiden ja kustannusten il- 
moitus- ja korjauslomake.  
Muut kustannukset saadaan eri laskennoista 
lähinnä seuraavien tositteiden sisältämien tietojen 
perusteella: 
*  lasku 
* muistiotosite 
* suoritteiden ja kustannusten il- 
moitus- ja korjauslomake *  viraston sisäiset suoritukset. 
Muita kustannuksia ovat oman vaihto-omai-suu
-den  korot ja tileistä poistot, toisen piirin tai hank-
keen tekemien töiden kustannukset  ja apulitteroil-
ta  varsinaisen toiminnan litteroille siirretyt 
kustannukset silloin, kun niitä ei voida kohdistaa 
muille kustannuslajeille sekä sellaiset laskut, jotka 
eivät ole urakka- tai materiaalilaskuja. 
Tuotannon yleiskustannukset ovat johtamisen, 
toiminnan suunnittelun, viranomaistehtävien, 
keskitettyjen palvelujen sekä tutkimus- ja kehittä-
mistoiminnan aiheuttamia kustannuksia. 
Omavaraisuusaste (V-%) ja urakointiaste (UR-
%) on laskettu seuraavasti: 
A 	 B 
OV-% - x 100; UR-%= 	x 100 
C 	 C 
joissa 
A=  omien resurssien aiheuttamat kustannukset 
 B= urakointikustannukset (kust.laji 51) 
0= omien ja ulkopuolisten resurssien aiheutta- 
mat kustannukset yhteensä 
Huom! Varastokirjanpitoihin sisältyvien materi-
aalien kustannukset on määritelty omien resurs-
sien kustannuksiksi. 
Lyhenteitä: 
* TH 	=tiehöylä 
* TR =trakton 
* KUP 	= pyöräkuormain 
* KA = kuorma-auto 
1.3 Muita käsitteitä  
Päällystetyyppejä  ovat kestopäällvsteet (asfalt-
tibetoni, bitumisora, valuasfaith, sementtibetoni ja 
sirotepinnattu kestopäällyste) ja kevytpäällysteet 
(kevytasfalttibetoni, öljysora, bitumiliuossora, 
imeytys-ja pintakäsittely, sirotepintaus kevytpääl-
lysteelle ja soratien pintaus).  
Siltojen vähintään 2-metrinen vapaa-aukko erot-
taa ne rummuista. 
Lauttatyyppejä ovat lautta-alus ja lossi. Lautta- 
alus on  vapaasti ohjailtava lautta. Lossi liikkuu 
vaijerin varassa, mutta voi määrätyissä tilanteissa 
liikkua vaijerista irroitettunakin. 
Toiminnallinen luokitus yleisillä teillä on seuraa-
va: 
Valta- ja kantati et muodostavat maantieverkon 
rungon. Valtatiet yhdistävät maakunta- ja ylempi-
luokkaisia keskuksia toisiinsa  ja välittävät pitkä-
matkaista liikennettä. Kantatiet yhdistävät kau-
punkikeskuksia toisiinsa ja lähimpiin ylempi-
luokkaisiin keskuksiin ja välittävät pitkämatkaista 
 ja seudullista  liikennettä. 
Seututiet  yhdistävät kuntakeskuksia toisiinsa  ja 
 lähimpiin ylempiluokkaisiin keskuksiin sekä välit-
tävät seudullista ja paikallista liikennettä. 
Yhdysti et  yhdistävät kyläkeskuksia ja haja-asu-
tusalueita ylempiluokkaisiin teihin ja välittävät pai-
kallista liikennettä. 
Hallinnollisen luokituksen mukaan yleiset tiet 
jaetaan maanteihin ja paikallisteihin. Hallinnolli- 




Tuotannon käsätteftä  
jakoon valtion ja kuntien kesken. 
Talvihoitoluokka (kunnossapitoluokka)  mää-
räytyy tien toiminnallisen luokan ja keski-määräi
-sen  vuorokausiliikenteen (KVL) perusteella. 
Omaksi erilliseksi luokaksi voidaan erottaa kaksi
-ajorataiset  tiet (I sk): 
Talvihoitoluokka I s (I sk) 
Tiet pidetään sellaisessa kunnossa, etteivät 
lumi ja jää vaikuta liikenteen sujuvuuteen tai 
 turvallisuuteen. Tiet pidetään  paljaina koko tal-
ven, mikä edellyttää suolan käyttää. Pitkinä 
 pakkaskausina,  jolloin suolan käyttö ei ole mah-
dollista, tien pinta voi olla myös osittain jäinen. 
Tavoitteena on liukkauden ennalta ehkäisy, 
koska tällä tieverkolla suurten liikennemäärien 
 vuoksi  on mandollista saavuttaa toimenpiteille
 hyvä kustannus-hyötysuhde.  
Talvihoitoluokka I 
Tiet pidetään paljaina sydänyän tunteja lukuun-
ottamatta. Tien reunoilla ja ajokaistojen välissä 
voi olla ohutta loivareunaista polannetta kuiten-
kin niin, että vähintään puolella tien poikkipin
-ta-alasta pinta on paijas. Liukkauden ongelma  
tilanteet pyritään estämään ennakoivalla 
Iiukkaudentorj unnalla, 
Talvihoitoluokka lb 
Syksyisin ja keväisin tiet pidetään paijaina lu- 
mesta ja jäästä. Sydäntalven aikana tiellä voi 
olla riittävän pitävä ja tasainen lumi- tai jääpin
-ta,  korkeatasoisesti hoidettu polannepintainen 
 tiestö.  Polannepinta on häylätty ohueksi, jolloin
 päällysteen paljastuessa raideurat  tulevat ma-
taliksi ja leveiksi. Polannepinta säi-lytetään,  jos 
sillä on mandollista pitää riittävän hyvät ajo-olo-
suhteet. Olosuhteet tiestöllä poikkeavat rannik-
koseudun ja sisämaan välillä.  
Talvihoitoluokka Il 
Riittävän hyvin hoidettu polannepintainen ties-
tö. Uikkuminen talvikelin  mukaista, mutta yllä
-tyksetöntä.  Teillä on yleensä pitävä polannepin
-ta,  joka ongelmakeleillä hiekoitetaan.
Erikoiskohteet kuten, esim, jyrkät mäet on 
 yleensä  hiekoitettu. 
Talvihoitoluokka Ill 
Tiestöllä on pääosin tyydyttävät ajo-olosuh-
teet. Hoitotoimenpiteet on suhteutettu tiestön 
 geometrian  mukaisesti, minkä vuoksi palveluta-
so voi paikoittain vaihdella. Liukkauden torjunta 
 vain  ongelmallisilla keleillä. 
VALTA- 	KANTA- 	SEUTU 	YHDYS- 
TIET TIET TIET TIET 
KVL 
	
> 12000 	RIsk 	. 	Isk 	Isk 	.. .... 
6000 - 12000 	1l'" 	' 	Is 
___ 	 __ 	 lb 
Li' 	_---= 	Lb 	lb 
Jb- —1F _____ II 
-* ii 	- ____ ____ - 	.. _________ 




______________ paljaana pidettävä verkko 
osan talvea lumipintainen 
______ lumipintainen  
[tarkemmin maaritellyissä olosuhteissa (t)1  





2.1 Tieliikenne  
Vuonna 1996 yleisiltä teillä ajettiin 27,6 miljar-
dia autokilometriä.  
Yleisten teiden lilkennesuorite kasvoi vuonna  
1996 1 ,2 % edellisestä vuodesta. 
Pääteiden (valta- ja kantatiet) liikennesuorite 
 kasvoi vuodessa  2 %. 
Toimin- Liikennesuonte Kasvu 
nallinen milj.autokm 
luokka 1992 	1993 1994 	1995 	1996 1992-96 
Valtatiet 11882 11771 12754 13097 13361 12,4 
Kantatiet  3748 	3793 3315 	3344 	3402 -9,2 
Seututiet 5191 	5129 4944 	5095 	5132 -1,1 
Yhdystiet 6549 	6437 5901 	5703 	5663 -13,5 
Yhteensä 27370 27130 26914 27239 27558 0,7 
Taulukko 1. Liikennesuorite vuosina 1992-1996 ja liiken- 
nesuoritf een kasvu (%) v:sta 1992 v:een 1996 foiminnal- 
lissa luokissa.  
1992 	1993 1994 	1995 	1996 1996 
milj. 
Päällyste % autokm 
Kesto 76 	76 77 	77 	78 21407 
Kevyt 19 	19 19 	19 	18 5033 
Sora 5 	5 4 	4 	4 1118 
Yhteensä 100 	100 100 	100 	100 27558 
Taulukko 2. Liikennesuoriff een jakautuminen päällyst  eta
-jeif  fain vuosina 1992-1996. 
Valta- Kanta- Seutu- Yhdys- Yleiset 
tiet tiet tiet tiet tiet 
Tiepiiri Vuosi Milj. autokm yht. 
Uusimaa 1996 2399 1108 944 961 5412 
1995 2348 1064 926 957 5295 
1994 2306 1065 905 998 5274 
1993 1975 1146 966 1231 5318 
1992 1996 1086 974 1260 5315 
Kasvu% 20 2 -3 -24 2 
Turku 1996 1505 376 700 927 3508 
1995 1483 367 714 930 3493 
1994 1404 355 722 943 3425 
1993 1295 362 729 1076 3461 
1992 1317 360 736 1122 3535 
Kasvu % 14 4 -5 -17 -1 
Kaakkois-Suomi 1996 1934 181 545 552 3212 
1995 1909 180 543 560 3192 
1994 1860 176 544 565 3145 
1993 1771 275 515 565 3126 
1992 1771 277 527 550 3126 
Kasvu% 9 -35 3 0 3 
Häme 1996 2319 369 699 686 4073 
1995 2163 375 697 692 3927 
1994 2098 399 700 694 3891 
1993 2039 416 722 716 3893 
1992 1972 405 738 732 3847 
Kasvu% 18 -9 -5 -6 6 
Savo-Karjala 1996 1082 370 532 544 2528 
1995 1105 374 510 557 2547 
1994 1093 364 383 693 2534 
1993 1115 373 394 713 2596 
1992 1121 377 396 717 2610 
Kasvu % -3 -2 34 -24 -3 
Keski-Suomi 1996 922 115 250 323 1610 
1995 914 118 236 321 1589 
1994 882 105 238 320 1546 
1993 812 132 256 344 1543 
1992 846 137 269 361 1613 
Kasvu % 9 -16 -7 -11 0 
Vaasa 1996 1017 312 597 662 2588 
1995 1008 306 598 658 2569 
1994 936 294 575 660 2515 
1993 729 426 635 729 2519 
1992 644 395 589 675 2303 
Kasvu % 58 -21 1 -2 12 
Oulu 1996 1465 261 555 728 3009 
1995 1449 249 558 748 3004 
1994 1457 248 535 750 2991 
1993 1273 382 546 766 2968 
1992 1437 432 594 832 3295 
Kasvu % 2 -40 -7 -13 -9 
Lappi 1996 719 309 310 280 1618 
1995 718 311 313 280 1622 
1994 718 309 342 278 1646 
1993 762 280 366 297 1705 
1992 778 279 368 300 1725 
Kasvu % -8 11 -16 -7 -6 
Taulukko 3. Liikennesuorite vuosina 1992-1996 ja liiken-
nesuoritt een kasvu (%) v:sf a 1992 v:een 1996 toiminnat-
lissa luokissa piireittäin (yleiset tiet 1. 1. 1993-1.1.1997, 
 KVL  1992-1 996). 
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2.2 Tieverkko 
Vuoden 1996 lopussa yleisten teiden pituus oli 
 77751 km. Päällystettyjä  teitä oli vuoden lo-
pussa 49491 km, joista kestopäällysteisiä 
 17293 km  ja kevytpäällysteisiä 32198 km. 
 Yleisistä teistä oli päällystetty  64 %. 
Valtatiet olivat kaikki päällystettyjä. Kantateis
-tä  oli päällystetty 99 %, seututeistä 96 %
yhdysteistä 46 %. 
Valtatiet - 	Kantatiet 
Kesto- Kevyt- Kesto- Kevyt - 
Yht. pääfi. pääll. Yht. pääll. paäll. 
Tiepiiri km % % km % % 
Uusimaa 700 100 297 100 
Turku 1) 759 100 324 82 18 
Kaakko is-Suomi 1255 100 308 77 23 
Häme 1058 100 359 95 5 
Savo-Karjala  1) 782 97 3 695 71 29 
Keski -Suomi 639 100 293 52 48 
Vaasafl 831 100 509 56 44 
Oulu 1519 84 16 700 30 70 
Lappi 1278 53 47 951 23 72 
Tielaitos 8821 90 10 4437 56 43 
Seut ut jet Yhdyst let 
Kesto- Kevyt- Kesto- Kevyt - 
Yht. pääll. pääli. Yht. pääli. pääll. 
Tiepiiri km % % km % % 
Uusimaa 797 96 4 3440 39 35 
Turku 1 1083 53 47 6411 8 54 
Kaakkois-Suomi 1660 26 71 6586 4 35 
Häme 1165 45 54 5458 9 45 
Savo-Karjala  1) 2017 19 76 7490 3 29 
Keski-Suomi 913 24 68 3265 6 22 
Vaasa 1 1495 34 64 5844 6 43 
Oulu 2430 10 87 8192 3 41 
Lappi 2203 4 86 4578 2 39 
Tielaitos 13762 27 69 51265 7 39 
Päätiet yhteensä Kaikki tiet yhteensä 
Kesto- Kevyt- Kesto- Kevyt - 
Yht. pääli. pääll. Yht. pääli. pääll. 
Tiepiiri km % % km % % 
Uusimaa 996 100 5233 59 24 
Turku 1 1084 95 5 8577 24 47 
Kaakkois-Suomi 1563 95 5 9810 22 36 
Häme 1417 99 1 8041 30 39 
Savo-Karjala  1) 1477 84 16 10983 17 36 
Keski -Suomi 933 85 15 5110 24 29 
Vaasa 1 1340 83 17 8679 23 42 
Oulu 2219 67 33 12841 16 48 
Lappi 2229 40 58 9010 12 55 
Tielaitos 13258 79 21 78285 23 41 
Taulukko 4. Yleisten teiden pituudet ja paa/lyst elden 
 osuudet toiminnallisissa  luokissa piireittäin 31.12.1996
(pi. iauttavälit.).  1)  Turun (75 km), Savo-Karjalan (54 km) 
 ja  Vaasan (28 km) ram pit ovat ilman tieluokkaa. 
Kestopäällystetiet - Kasvu-% 
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 92-96 
Uusimaa 2796 2788 2806 2850 2864 2,4 
Turku 2139 2129 2112 2099 2090 -2,3 
Kaakkois-Suomi 2054 2056 2062 2087 2114 2,9 
Räme 2135 2165 2208 2226 2254 5,6 
Savo -Karjala 1580 1620 1709 1792 1840 16,5 
Keski-Suomi 1100 1121 1155 1182 1195 8,6 
Vaasafl 1594 1611 1866 1901 1937 21,5 
Oulu 1 1969 2012 1867 1912 1939 -1,5 
Lappi 942 956 981 1021 1059 12,4 
Tielaitos 16309 16457 16766 17069 17293 6,0 
Kevytpäällystetiet  Kasvu-% 
Tiepiiri 1992 1993 1994 1995 1996 92-96 
Uusimaa 1144 1184 1221 1218 1235 8,0 
Turku 3800 3831 3904 3983 4031 6,1 
Kaakkois-Suomi 3379 3416 3476 3520 3551 5,1 
Häme 2893 2911 2979 3047 3086 6,7 
Savo-Karjala 3952 3935 3926 3937 3947 -0,1 
Keski-Suomi 1415 1423 1451 1466 1474 4,2 
Vaasa 1) 2934 2938 3616 3675 3692 25,8 
Oulufl 6816 6821 6168 6172 6207 -8,9 
Lappi 5020 5034 5032 5004 4976 -0,9 
Tielaitos 31354 31493 31773 32023 32198 2,7 
Soratiet Kasvu-% 
Tiepiiri 1992 1993 1994 1995 1996 92-96 
Uusimaa 1041 1009 960 923 891 -14,4 
Turku 2623 2597 2551 2499 2459 -6,3 
K.aakkois-Suomi 4267 4241 4193 4131 4075 .4,5 
Häme 2840 2797 2694 2612 2562 -9,8 
Savo-Karjala 5374 5356 5297 5233 5191 -3,4 
Keski -Suomi 2540 2517 2468 2436 2421 -4,7 
Vaasa 2883 2886 3166 3097 3048 5,7 
Oulufl 5181 5126 4746 4706 4654 -10,2 
Lappi 2997 2974 2958 2957 2959 -1,3 
Tielaitos 29747 29504 29032 28591 28260 -5,0 
Yleiset tiet yhteensä Kasvu-% 
Tiepiiri 1992 1993 1994 1995 1996 92-96 
Uusimaa 4981 4982 4987 4990 4990 0,2 
Turku 8561 8557 8567 8581 8579 0,2 
Kaakkois-Suomi 9700 9713 9731 9737 9740 0,4 
Häme 7869 7873 7881 7885 7902 0,4 
Savo-Karjala 10906 10911 10931 10960 10978 0,7 
Keski-Suomi 5055 5062 5073 5084 5091 0,7 
Vaasa 1) 7410 7432 8649 8673 8677 17,1 
Oulu 1) 13967 13961 12782 12791 12800 -8,4 
Lappi 8959 8963 8970 8983 8994 3,9 
Tielaitos 77409 77454 77571 77683 77751 0,4 
Taulukko 5. Yleisten teiden pituus (km) paa/lyst eitt am ja 
 pllreittäin  vuoden alun ja lopun tilanteen keskiarvona
 vuosina  1992-1996 (pI. lauttavälifjararnpit).  1)  Vete/in ja





Yleisten teiden pituus talvihoitoluokittain Sorateiden pituus 
s 	I b 	II 	lii Yht. I s 	I I b 	Il 	III 	Yht. 
Tiepiin km Tiepilri km 
Uusimaa 895 	468 	1257 	1106 	1265 4990 Uusimaa 3 	172 	705 	891 
Turku 351 	485 	1144 	1668 	4930 8579 Turku 10 2439 	2459 
Kaakkois-Suomi 411 	545 	641 	2507 	5637 9740 Kaakkois-Suomi 110 	3949 	4075 
Häme 428 	465 	781 	1883 	4363 7902 Häme 37 	2498 	2562 
Savo-Karjala 89 	200 	1203 	2483 	7009 10978 Savo-Karjala 138 	5035 	5191 
Keski-Suomi 126 	341 	251 	1237 	3136 5091 Keski -Suomi 58 	2353 	2421 
Vaasa 109 	707 	645 	2664 	4554 8677 Vaasa 121 	2915 	3048 
Oulu 103 	420 	1377 	3507 	7394 12800 Oulu 64 	4562 	4654 
Lappi 60 	1881 	1967 	5089 8994 Lappi 84 	2886 	2959 
Tielaitos 2511 	3690 	9179 19023 43378 77751 Tielaitos 13 	784 27343 28260 
Taulukko 6. Yleisten teiden pituus (pi. lauffavälit ja ram pit) Taulukko 9. Sorateiden pituus (pi. lauftavälif ja ram pit) 
31. 12. 1996 falvihoitoluokit fain eri fiepiireissä. 31. 12.1996 falvihoifoluokittain eri tiepiireissä. 
___________________________________  2.3 Teiden kunto  
Kestopäällysteteiden pituus 
I 	s I 	I 	b Il 	Ill Yht. Soratiet 
Tiepiin km 
Uusimaa 895 	465 	1074 	360 	63 2864 Sorateiden kuntoa on mitattu vuodesta 1985 Turku 351 	485 	937 	241 	72 2090 lähtien piirien toimesta  arvostelemalla laatus- Kaakkois-Suomi 411 	543 	633 	481 	53 2114 
tandardin mukainen kunto. Teiden kunto  luoki- 
Fläme 428 	465 	756 	522 	108 2254 tellaan seuraavasti: 
Savo -Karjala 89 	200 	1028 	450 	90 1840 
Keski-Suomi 126 	341 	251 	431 	45 1195 
Kuntoarvo  Kunto-ominaisuus  
Vaasa 109 	707 	616 	465 	60 1937 
Oulu 103 	418 	1094 	306 	36 1939 1 Huono 
Lappi 60 	915 	71 	23 1059 2 Välttävä 
Tielaitos 2511 	3686 	7303 	3326 	550 17293 3 Tyydyttävä  
4 Hyvä Taulukko 7. Kestopäällystefeiden pituus (pi. lautfavälif ja 
rampit) 31.12.1996 talvihoitoluokittain eri fiepilreissa. 5 Erittäin hyvä 
Soratiet on jaettu 1987 alkaen kahteen kunnas- 
_______________________________________  sapitoluokkaan. Vuosina 1992-1 994 11-luokan 
Kevytpäallysteteiden pituus tavoitekuntoarvo on ollut 3,4 ja 111-luokan 2,8. 
I 	s 	I 	I 	b Il 	Ill Yht. Vuodesta 1995 alkaen tavoitekuntoarvo Ofl ol- 
Tiepiin km lut 3,0 kaikilla sorateillä.  
Uusimaa 179 	576 	497 1235 ____________________________________________________  
Turku 197 	1427 	2419 4031 Keskimääräinen  kuntoarvo 	Alitus-% 
Kaakkois-Suomi 2 	8 	1915 	1635 3551 Tiepiiri 	1992 	1993 1994 	1995 	1996 	1996 
Häme 26 	1324 	1757 3086 Uusimaa 3,1 	3,0 	11,2 
Savo-Karjala 175 	1895 	1885 3947 Turku 	 3,3 	3,3 3,1 	3,1 	3,2 
Keski-Suomi 748 	738 1474 Kaakkois-Suomi 	3,5 	3,5 3,3 	3,5 	3,2 	10,8 
Vaasa 29 	2078 	1580 3692 Häme 	 3,3 	3,3 3,1 	3,2 	3,0 	8,2 
Oulu 2 	283 	3137 	2796 6207 Savo-Karjala 	3,3 	3,3 3,3 	3,2 	3,1 	10,1 
Lappi 966 	1813 	2180 4976 Keski-Suomi 3,8 	3,8 3,5 	3,3 	3,5 	3,5 
Tielaitos 4 	1863 14913 15485 32198 Vaasa 	 3,4 	3,4 3,6 	3,4 	3,4 	10,6 
Oulu 3,5 	3,5 3,1 	3,1 	3,1 	7,3 
Taulukko 8. Kevyt paa/lyst et eiden pituus (pi. iauttaväiit ja Lappi 	 3,4 	3,4 _________________________________________________ 3,2 	3,1 	3,2 	4,1 
rampit)31.12.1996ta/vihoitoIuokittain eritiepiireissä. Tielaitos 	3,4 	3,4 3,3 	3,2 	3,2 	8,5 
Taulukko 10. Sorat elden keskimääräinen kunto 1992-
1996 (kesä-syyskuu). 
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TalvikunnossapitO 
TalvikunnossapidOn tasoa on seurattu syste- Tiepliri Tavoitetason toteuma (%) 
maattisesti  kaikissa tiemestaripiireissä talvesta  I s 
1984-85  lähtien. Ajoradasta arvostellaan liuk-  1992 	1993 1994 1995 
1996 
kaus, lumisuus ja  tasaisuus. Seurantatulokset Uusimaa 88 	88 91 86 90,4 
ovat ajalta 1 .1-31 .12. Turku 90 91,8 
Kaakkois-Suomi 93 89 92,1 
TulostavoitteekSi v. 1995 ja 1996 oli asetettu Häme 85 	85 84 57 92,6 
että talvihoidon tavoitetaso saavutetaan 88 Savo-Karjala 86 	85 74 94 90,5 
%:sesti talvihoitoluokkien I sk, I s, I ja I b (Vt Keski -Suomi 92 	92 95 91 95,6 
+ 	Kt) —  teillä. Kuukausikohtainen vaatimusraja  Vaasa 97 	97 93 93 90,4 
oli kaksi kertaa koko  vuoden alitusprosentti.  Oulu 91 	91 94 90 89,9 
Lappi 
Toteutumaprosentti  kuvaa talvihoidon laatuta- Tielaitos 31 89 	89 90 88 91,5 
soa tienkäyttäjän näkökulmasta. 
Taulukko  12. Talvihoitofaso tiepiireit(äin talvihoitoluokas - 
Tavoitteen pohjana olleet odotusarvot hoitoluo-  sa I s vuosina 1992-1996 
kittain olivat v. 1995 ja 1996 
Talvihoitoluokka 	Odotusarvo (%)  
I sk 	 89 - 90 Tiepiiri Tavoitetason toteuma (%)  
Is 88-89 1992 	1993 1994 1995 1996 
I 	 85 — 86 
I ar 	a s1¼1 - 
Uusimaa 84 	84 84 
93 89 
85,9 
92,0 I 	id Turku 
Kaakkois-Suomi 89 98 90,0 
Kaikilla (I sk..l)  oli sama tavoitetasovaatimus. Häme 79 	79 82 85 91,6 
Vuonna 1996 ei 2-ajorataisia (I sk) eroteltu Savo-Karjala 
 1) 78 	78 56 95 93,9 
omaksi ryhmäkseen. 	Hoitoluokka I b otettiin Keski -Suomi 78 	78 94 90 
92,7 
käyttöön v. 1994. 	Uudenmaan piirissä ei V. Vaasa 91 	91 92 93 92,4 
1996 ollut I b-Iuokan teitä. Oulu 84 	84 91 89 91,1 
Lappi 94 	94 
Tielaitos  3) 84 	84 84 89 91,6 
Tiepiiri 	 Tavoitetason toteuma (%)  
I sk Taulukko  13. Talvihoitotaso t iepiireittäin talvihoitoluokas- 
1992 	1993 	1994 	1995 	1996 sal vuosina 1992-1996 
Uusimaa 	 97 	95 	95 	89 
Turku 84 
Kaakkois-Suomi 	 96 	93 
Häme 97 	87 	84 	89 _________________________________________________  
Savo-Karjala  1) 	87 	86 	60 	96 Tiepiin Tavoitetason toteuma (%)  
Keski -Suomi 	96 	96 	94 	91 I b 
1992 	1993 1994 1995 1996 
Vaasa 	 98 	98 	98 	94 
Oulu 82 	92 	89 Uusimaa 78 87 
Lappi Turku 85 93 92,8 
Tielaitos 	 92 	92 	89 	90 
Kaakkois-Suomi 93 93 96,4 
Häme 70 86 92,9 
Taulukko  11. Talvihoitotaso tiepiireitfäin falvihoitoluokas- Savo-Karjala 
 1) 42 92 91,6 
sa I sk vuosina 1992-1996  Keski -Suomi 
92 93,3 
Vaasa 85 99 87,5 
Oulu 83 94 93,5 
Lappi 55 98 94,5 
Tielaitos  3) 80 93 93,1 
Taulukko  14. Talvihoitotaso fiepiireittäin falvihoitoluokas- 
salb vuosina 1991-1996 





Tulos  2) 
Tavoitetason toteuma (%) 
I s(k)-1 b 
1992 	1993 	1994 	1995 1996 
Uusimaa 87 89,9 
Turku 91 	87 	91 92,4 
Kaakkois-Suomi 89 	87 90 92,6 
Häme 86 92,8 
Savo-Karjala  1) 94 92,1 
Keski-Suomi 90 93,8 
Vaasa 95 90,9 
Oulu 92 92,4 
Lappi 98 94,5 
Tielaitos 90 92,0 
Taulukko 15. Talvihoitotaso (tulos) tiepllreittäin vuosina 
 1992-1996  
)  Savo-Karjalan piirin tulos on suolaamattomuuskokeilun jat-
kon vuoksi laskettu laatuvaatimustason 3 (I b) mukaan 
 v.1995  ja 1996. 
2) Tulos on laskettu, 1 .1.1 99x tiestötietoihin pohjautuvia pai-
nokertoimia käyttäen, talvihoitoluokkakohtaisista toteutumista. 
3) Tiepituudella painotettu keskiarvo 
Päällystetyt tiet  
Päällystettyjen teiden urasyvyyksiä ja tasal-
suuksia on mitattu pääosin palvelutasomittaril
-la. Urasyvyydellä  tarkoitetaan auton renkaiden
kuluttaman ajouran syvyyttä tiepäällysteessä. 
Mitatusta tien pituusprofiilista laskettu IRI-epä-
tasaisuusluku kuvaa kuljettajan kokemaa ajo- 
mukavuutta ajonopeudella 80 km/h. Vauri-
osumma kuvaa tien vaurioitunutta pinta-alaa. 
Vauriotyyppejä ovat erilaiset halkeamat, paik-
kaukset, reiät ja purkautumat. Kantavuusaste 
 kuvaa tien kantavuuden suhdetta tavoitekanta-
vuuteen. 
Ominaisuus 	 Kuntoarvio 
Urasyvyys  yli 20 mm huono 
alle 20 mm hyvä 
Tasaisuus yli 5,5 mm/rn  huono 
4,1 mm/rn  tyydyttävä 
alle 2,6 mm/rn  hyvä 
Vauriosumma  yli 120 m 2/100 m huono 
60 m 2/100 m tyydyttävä 
alle 20 m 2/100 m hyvä 
Kantavuusaste  alle 70 % huono 
yli 70 % hyvä 
Päällysteeseen muodostuneet ajourat olivat lii-
an syvät 0,1 %:Ila (18 km) pääteistä ja 0,2 
% :lla (57 km) muista teistä. Tasaisuuden osalta 
pääteistä oli hyvässä kunnossa  94 % ja muista  
teistä 68 %. Huonossa kunnossa pääteistä oli 
 0,1 %  ja muista teistä 2,8 %.Kantavuusvaati-
muksen täytti pääteistä 98 % ja muista teistä 
 95 % .Vaurioitumissummaltaan pääteistä  oli 86 
% hyvässä kunnossa ja 0,9 % huonossa kun-
nossa. Muiden teiden osalta vastaavat osuudet 
olivat 66 % ja 6,9 %. 
(Lähde: Kuntotietorekisteri 31 .12.1 996 I TIEL/ tutkimuskeskus) 
Päätiet: valta-ja kantatiet 
Urasyvyys (mm) < 20 > 20 
Tiepiin km % km % 
Uusimaa 998 100 
Turku 1140100 5 0 
Kaakkois-Suomi 1537 100 
Häme 1434100 1 0 
Savo-Karjala 1518 100 1 0 
Keski -Suomi 926 100 4 0 
Vaasa 1356100 
Oulu 2198100 4 0 
Lappi 2180100 3 0 
Tielaitos 13287 100 18 0 
Taulukko 16. Päällystettyjen päät elden urasyvyys tiepii- 
reittäin 1996. 
Tasaisuus Päätiet: valta- ja kantatiet 
lRl, mm/m < 2.6 2.6-4,1 4.1-5.5 > 5.5 
Tiepiiri km % km % km % km % 
Uusimaa 983 	99 13 1 1 	0 
Turku 1063 	92 75 7 6 	1 1 0 
Kaakkois-Suomi 1460 	95 70 5 7 	0 
Häme 1420 	99 14 1 
Savo-Karjala 1465 	96 46 3 7 	1 1 0 
Keski-Suomi 900 	97 28 3 2 	0 
Vaasa 1294 	95 59 4 3 	1 1 0 
Oulu 2051 	93 135 6 15 	1 2 0 
Lappi 1852 	85 268 12 48 	2 14 1 
Tielaitos 12488 	94 708 5 89 	1 19 0 
Taulukko 17. Päällystef  (ylen  päät elden tasaisuus tiepli- 
reittäin 1996. 
Päätiet: valta- ja kantatiet 
Kantavuusaste (%) < 70 > 70 
Tiepiiri km % km % 
Uusimaa 15 1 983 99 
Turku 14 1 1130 99 
Kaakkois-Suomi 24 2 1513 98 
Häme 13 1 1421 99 
Savo-Karjala 12 1 1501 99 
Keski-Suomi 10 1 920 99 
Vaasa 45 3 1311 97 
Oulu 49 2 2154 98 
Lappi 33 2 2144 98 
Tielaitos 215 2 13077 98 
Taulukko 18. Päällystettyjen pääteiden kantavuusaste 
tiepiireittäin 1996. 
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Vauriosumma Paätiet: valta- ja kantatiet 
m 21100 m <20 20-60 60-1 20 > 120 
Tiepiin km % km % km % km % 
Uusimaa 992 99 6 1 
Turku 1057 92 75 7 10 	1 3 0 
Kaakkois-Suomi 1444 94 72 5 17 	1 4 0 
Häme 1356 94 68 5 10 	1 
Savo-Kaijala 1241 81 210 14 54 	4 13 1 
Keski -Suomi 749 81 134 14 39 	4 8 1 
Vaasa 1139 84 168 13 35 	3 15 1 
Oulu 1761 80 316 14 91 	4 34 2 
Lappi 1663 76 365 17 109 	5 45 2 
Tielaitos 11402 86 1414 11 365 	3 122 1 
Taulukko 19. Paa/lyst et tyjen päät elden vauriosumma tie- 
piireittäin 1996. 
Muut tiet 
Urasyvyys (mm) < 20 > 20 
Tiepiiri km % km % 
Uusimaa 2960 100 8 0 
Turku 4253 100 4 0 
Kaakkois-Suomi 3836 100 6 0 
Häme 3330100 5 0 
Savo -Karjala 3596 100 4 0 
Keski -Suomi 1647100 1 0 
Vaasa 4033 100 9 0 
Oulu 5534100 13 0 
Lappi 3607 100 7 0 
Tielaitos 32796 100 57 0 
Taulukko 20. Paa/lyst ett yjen muiden teiden urasyvyys 
tiepiireittäin 1996. 
Tasaisuus Muut tiet 
RI, mm/rn <2.6 2.6-4.1 4.1-5.5 > 5.5 
Tiepiin km % km % km % km % 
Uusimaa 2189 74 557 19 149 	5 73 2 
Turku 2833 67 1059 25 247 	6 118 3 
Kaakkois-Suomi 2485 64 1037 27 220 	6 100 3 
Häme 2672 80 492 15 109 	3 63 2 
Savo-Karjala 2459 68 842 24 178 	5 121 3 
Keski -Suomi 1151 69 380 23 74 	5 43 3 
Vaasa 2934 72 793 20 208 	5 106 3 
Oulu 3722 67 1306 24 351 	6 168 3 
Lappi 1990 55 1159 32 331 	9 134 4 
Tielaitos 22435 68 7625 23 1867 	6 926 3 
Taulukko 21. Päällyst ett yjen muiden teiden tasaisuus 
 fiepiireittäin  1996. 
Muut tiet 
Kantavuusaste (%) 	 < 70 
Tiepiin 	 km 	% 
> 70 
km % 
Uusimaa 226 8 2741 92 
Turku 226 5 4032 85 
Kaakkois-Suomi 154 4 3688 96 
Häme 110 3 3226 97 
Savo-Karjala 99 3 3500 97 
Keski -Suomi 61 4 1587 96 
Vaasa 183 5 3860 95 
Oulu 315 6 5233 94 
Lappi 323 9 3291 91 
Tielaitos 1697 5 31158 95 
Taulukko 22. Paa/lyst et tyjen  muiden teiden kantavuusas- 
te tiepiireittäin 1996. 
Vauriosumma Muut tiet  
m 21100 m <20 20-60 60-1 20 > 120 
Tiepiin km % km % km % km % 
Uusimaa 2517 85 302 10 103 3 46 2 
Turku 3234 76 595 14 293 7 135 3 
Kaakkois-Suomi 2382 62 802 21 457 12 201 5 
Häme 2191 66 663 20 347 10 135 4 
Savo -Karjala 2261 63 699 19 382 11 259 7 
Keski-Suomi 1185 72 277 17 132 8 54 3 
Vaasa 2622 65 563 14 409 10 448 11 
Oulu 3314 59 945 17 645 12 643 12 
Lappi 2168 59 707 20 380 11 359 10 
Tielaitos 	21874 66 5553 17 3148 10 2280 7  







Henkilövahinko -onnettomuudet yleisillä teillä 
vähenivät 110 kpl edellisestä vuodesta. Pääteil
-lä  (valta- ja kantatiet) onnettomuudet vähenivät 
 3,6 % (60 kpl)  ja muilla teillä 2,8 % (50 kpl).
Pääteiden onnettomuustiheys oli 0,122 ja mui-
den teiden 0,027. 
Talvikausi: Onnettomuustapaukset (kpl) 
Tiepiin Päätiet Muut tiet Yhteensä 
Uusimaa 116 143 259 
Turku 97 97 194 
Kaakkois-Suomi 62 56 118 
Häme 85 102 187 
Savo-Kajala 47 48 95 
Keski-Suomi 51 40 91 
Vaasa 60 60 120 
Oulu 49 59 108 
Lappi 50 19 69 
Tielaitos 617 624 1241 
Taulukko 24. Henkilövahinko-onnettomuudet talvikaute- 
na (tammi-, helmi-, maalis-ja marras-, joulukuu) yleisillä 
teillä tiepiireittäin v. 1996. 
Talvikausi: Onnettomuusttiheys (kpl/tiekm) 
Tieplin Päätiet Muut tiet Yhteensä 
Uusimaa 0,151 0,032 0,049 
Turku 0,090 0,013 0,022 
Kaakkois-Suomi 0,041 0,006 0,012 
Näme 0,065 0,015 0,023 
Savo-Karjala 0,003 0,005 0,009 
Keski-Suomi 0,056 0,010 0,018 
Vaasa 0,045 0,008 0,014 
Oulu 0,022 0,005 0,008 
Lappi 0,022 0,003 0,008 
Tielaitos 0,048 0,009 0,016 
Taulukko 25. Henkilövahinkojen  onnettomuusfiheys talvi- 
kaut ena yleisillä teillä tiepiireittäin v. 1996. 
Kesäkausi: Onnettomuustapaukset (kpl) 
Tiepiin Päät et Muut tiet Yhteensä 
Uusimaa 174 222 396 
Turku 154 218 372 
Kaakkois-Suomi 114 113 227 
Häme 170 183 353 
Savo-Karjala 81 87 168 
Keski-Suomi 65 71 136 
Vaasa 107 110 217 
Oulu 74 90 164 
Lappi 62 46 108 
Tielaitos 	 1001 	1140 	2141 
Taulukko 26. Henkilövahinko -onnettomuudet kesäkaute-




Päätiet 	Muut tiet 	Yhteensä 
Uusimaa 0,227 0,050 0,076 
Turku 0,142 0,029 0,043 
Kaakkois-Suomi 0,076 0,014 0,023 
Häme 0,131 0,027 0,044 
Savo-Karjala 0,055 0,009 0,015 
Keski-Suomi 0,071 0017 0,027 
Vaasa 0,080 0,015 0,025 
Oulu 0,034 0,008 0,013 
Lappi 0,028 0,007 0,012 
Tielaitos 0,079 0,017 0,027 
Taulukko 27. Henkilövahinkojen onnettomuustiheys ke- 
säkautena yleisilä teillä tiepllreittäin V. 1996. 
Koko vuosi: Onnettomuustapaukset (kpl) 
Tiepiiri Päätiet Muut tiet Yhteensä 
Uusimaa 290 365 655 
Turku 251 315 566 
Kaakkois -Suomi 	 176 169 345 
Häme 255 285 540 
Savo-Karjala 128 135 263 
Keski-Suomi 116 111 227 
Vaasa 167 170 337 
Oulu 123 149 272 
Lappi 112 65 177 
Tielaitos 1618 1764 3382 
Taulukko 28. Henkilövahinko -onnettomuudet yleisillä teil- 
lä tiepiireittäin v. 1996. 
Koko vuosi: Onnettomuustt iheys (kpL/t iekm) 
Tiepiin Päätiet Muut tiet Yhteensä 
Uusimaa 0,291 0,091 0,131 
Turku 0,232 0,042 0,066 
Kaakkois-Suomi 	0,113 0,02 1 0,035 
Häme 0,180 0,044 0,068 
Savo-Karjala 0,087 0,014 0,024 
Keski-Suomi 0,124 0,027 0,045 
Vaasa 0,125 0,023 0,039 
Oulu 0,055 0,014 0,021 
Lappi 0,050 0,010 0,020 
Tielaitos 0,122 0,027 0,043 
Taulukko 29. Henkilö vahinkojen  onnettomuustiheys ylei- 
sillä teillä fiepiireittäin v. 1996. 
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Tuotanto tienpitonäkökukTasta  
3. Tuotanto tienpitonäkökulmasta  
3.1 Toimenpideryhmien kustannuskehitys 
Tuotantoon käytettyjen varojen reaaliarvo on kus-
tannuksissa mitattuna laskenut vuodesta 1992 
 vuoteen  1996 1441 milj.mk (28,8 %). 
Toimenpide 	 1992 1993 1994 1995 1996  
Hoito ja kunnostus 	1800 1805 1635 1512 1221  
Rakentaminen ja raken- 
teen parantaminen 	2421 2376 2454 2365 1725  
Yleis- ja yhteiskus- 
tannukset 	 787 	767 	756 763 619 
Yhteensa 	 5007 4948 4846 4640 3566  
Taulukko 30. Toimenpideryhmien kustannukset v. 1992-
1996 (Tr-ind. 133) 
Hoidon ja kunnostuksen kustannukset vähenivät 
edellisestä vuodesta 291 milj, mk (19,2 %), raken-
tamisen ja rakenteenparantamisen kustannukset 
 640  milj. mk (27,1 %)ja yleis-ja yhteiskustannuk-
set 144 milj, mk (18,9 %) 
Toimenpide Hoito- ja Rakent. ja Tyäkust. 
ryhmä kunnostus rak. parant. yhteensä 
Vuosi milj, mk 	% milj. mk 	% milj. mk 
1996 1221 	41 1725 59 2947 
1995 1512 39 2365 61 3877 
1994 1635 40 2454 60 4089 
1993 1805 43 2376 57 4181 
1992 1800 43 2421 57 4220 
Toimenpi- 	Yleis- ja yhteis- 	Kokonaiskus- 
deryhmä kustannukset tannukset 
Vuosi milj. mk 	% milj. mk 
1996 619 17 3566 
1995 763 16 4640 
1994 756 16 4846 
1993 767 16 4948 
1992 787 16 5007 
Taulukko 31. Toimenpideryhmien kustannukset ja niiden 
osuudet tuotannon työkustannuksista sekä yleis-  ja yh- 
teiskusfannukset ja niiden osuus kokonaiskustannuksist  a 
v. 1992=1996 (Tr-ind. 133). 
Toimenpide- 	Hoito- ja 	Rakentam. Työkust.  
ryhmä 	 kunnostus 	ja rak, par. yhteensä 
Tiepliri Vuosi milj.mk 	% milj.mk 	% milj, mk 
Uusimaa 1996 116 32 241 68 357 
1995 181 34 358 66 539 
1994 177 32 370 68 547 
1993 199 34 389 66 588 
1992 214 34 409 66 623 
Turku 1996 190 45 230 55 421 
1995 264 45 319 55 584 
1994 276 44 359 56 635 
1993 270 42 366 58 636 
1992 261 38 424 62 685 
Kaakkois-Suomi 1996 150 39 232 61 381 
1995 179 40 270 60 449 
1994 189 41 270 59 459 
1993 190 36 331 64 521 
1992 202 37 347 63 548 
Häme 1996 124 32 267 65 390 
1995 131 	26 376 74 507 
1994 143 25 428 75 572 
1993 219 40 332 60 550 
1992 174 34 343 66 518 
Savo -Karjala 1996 140 46 166 54 307 
1995 190 44 238 56 427 
1994 218 49 230 51 448 
1993 218 54 187 46 405 
1992 227 57 175 43 401 
Keski -Suomi 1996 57 43 74 57 132 
1995 61 34 116 66 177 
1994 89 33 183 67 272 
1993 112 45 138 55 250 
1992 124 51 118 49 242 
Vaasa 1996 162 43 211 57 373 
1995 145 35 271 65 415 
1994 155 39 247 61 403 
1993 152 40 223 60 374 
1992 154 44 199 56 352 
Oulu 1996 160 44 208 56 368 
1995 198 40 300 60 498 
1994 224 47 254 53 478 
1993 254 48 271 52 525 
1992 263 48 281 52 544 
Lappi 1996 122 56 96 44 219 
1995 163 58 118 42 282 
1994 163 59 113 41 276 
1993 192 58 140 42 331 
1992 182 59 125 41 308 
Taulukko 32. Toim enpideryhmien kustannukset ja niiden 
osuudet tuotannon työkustannuksista v. 1992-1996 tie-
piireittäin (Tr-ind. 133). 
Tuotantotilasto 1996 
 Tuotanto  tienpitonäkÖkuh1asta 
Toimenpide-  -- 	Yleis- ja yhteis- 	Kokonaiskus- 
ryhmä 	 kustannukset tannukset 
Tiepiiri 	- Vuosi milj, mk % milj, mk 
Uusimaa 1996 79 18 436 
1995 72 12 611 
1994 79 13 626 
1993 84 12 672 
1992 89 13 712 
Turku 1996 67 14 488 
1995 81 	12 685 
1994 98 13 732 
1993 92 13 728 
1992 89 11 773 
Kaakkois-Suomi 1996 64 14 445 
1995 21 567 
1994 24 603 
1993 17 629 
1992 17 657 
Häme 1996 63 14 453 
1995 12 574 
1994 11 639 
1993 13 636 
1992 13 593 
Savo-Karjala 1996 61 	17 367 
1995 17 518 
1994 16 531 
1993 18 496 
1992 19 496 
Keski -Suomi 1996 44 25 175 
1995 23 230 
1994 13 314 
1993 16 298 
1992 17 292 
Vaasa 1996 43 10 416 
1995 14 480 
1994 14 469 
1993 16 443 
1992 16 421 
Oulu 1996 124 25 492 
1995 21 630 
1994 17 574 
1993 16 625 
1992 18 663 
Lappi 1996 75 26 294 
1995 23 366 
1994 23 357 
1993 21 421 
1992 23 399 
Taulukko 33. Yleis- ja yht eiskust annuksef ja niiden osuus 
kokonaiskustannuksist  a v. 1992-1996 tiepiireittäin (Tr- 
md. 133). 
3.2 Hoito- ja kunnostus 
Hoidon määrään ja kustannuksiin vaikuttavat 
merkittävästi sääolot. Uuden talvihoito-ohjeen 
mukaan liukkaudentorjuntaa,  on suoritettu entistä 
harkitummin. Suolan käyttää on pyritty vähentä-
mään uusien menetelmien, Iluossuolauksen  ja 
 kostutetun  suolan käytöllä. Mekaanisena liukkau-
dentorjuntana yleisimmin käytetty menetelmä  on 
ns. pistehiekoitus. 
TalvihoitokustanflukSet  vähenivät edelliseen vuo-
teen nähden  15.7 %, kestopäällystetien kunnos-
sapitokustannukset 50.2 %  ja kevytpäällystetien 
kunnossapitokuStanflukSet  42.9 %. Soratien kun-
nossapito lisääntyi 3.3 % sekä vihertöiden ja 
 puhtaanapidon  8.1 %. Muiden hoito- ja kunnos
-tustölden  kustannukset vähenivät  9.1 %. Hoidon 
 ja  kunnostuksen  kustannukset vähenivät reaali-
sesti keskimäärin 19.2 % (291 milj, mk). 
milj, mk 
Toimenpide 	 1992 1993 1994 1995 1996  
Talvihoito 505 456 440 464 391 
Kestopäälystetien 
kunnossapito 306 302 280 215 107 
Kevyt päällyetien 
kunnossapitO 351 335 290 217 124 
Soratien 
kunnossapito 215 255 233 182 188 
Liikenteen ohjaus  
ja palvelu 164 185 154 161 160 
Vihertyöt ja 
puhtaanapito 68 72 71 74 80 
Sillat 	 36 	38 	38 	42 	36 
Lautat ja muut 
erikoiskohteet 	 132 	120 	126 	148 	123 
Hoito ja kunnostus 
yhteensä 	 1778 1762 1635 1512 1221  
Taulukko 34. Hoidon ja  kunnostuksen toimenpiteittälset 
 kustannukset  1992-96 (tr-ind. 133) 
TuotantotiIao 1996 
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Tuotanto tienpétonäkökulmasta  
Toimenpide  1992 
mk / tiekm 
1993 	1994 1995 1996 
Talvihoito 6526 5884 5678 5976 5028 
Kestopaällystetien 
kunnossapito  1) 18767 18336 16719 12599 6213 
Kevytpäällystet len 
kunnossapito  2) 11200 10635 9115 6766 3847 
Soratien 
kunnossapito  3) 7238 8648 8029 6348 6655 
Liikenteen ohjaus  
ja palvelu 2118 2387 1986 2076 2062 
Vihertyot ja 
puhtaanapito 874 928 911 950 1023 
Hoito ja kunnostus 
yhteensä 22967 22750 21082 19464 15707  
Taulukko 35. Hoidon ja kunnostuksen foimenpifeittäiset 
tiekilometrikustannukset 1992-1996 (fr-md. 133) 
1) mk / kestopäällyetty tiekm 
2) mk / kevytpäällyetty tiekm 
3) mk / soratiekm 
mk/tiekm 
Tiepiiri 1992 	1993 	1994 	1995 	1996 
Uusimaa 42683 39419 35512 36197 23225 
Turku 30743 28530 32224 30808 22195 
Kaakkois-Suomi 20255 19168 19407 18400 15350  
Häme 22126 27916 18190 16602 15631 
Savo-Karjala 20638 19725 19946 17318 12797  
Keski -Suomi 23556 21527 17609 11979 11219 
Vaasa 20550 20153 17978 16688 18626 
Oulu 18801 18397 17519 15493 12529  
Lappi 19247 20617 18193 18187 13602  
Tielaitos 22967 22750 21082 19464 15707  
Taulukko 36. Hoito- ja kunnostuskusfannukset fiepituut- 
ta kohti fiepiireif fäin vuosina 1992-1996 vuoden 1996 
kust annust asossa (tr.ind. = 	133) 
p / autokm 
Tiepiin 1992 	1993 	1994 	1995 	1996 
Uusimaa 4,0 	3,7 	3,4 	3,4 	2,1 
Turku 7,4 	7,1 	8,1 	7,6 	5,4 
Kaakkois-Suomi 6,3 	6,0 	6,0 	5,6 	4,7 
Häme 4,5 	5,6 	3,7 	3,3 	3,0 
Savo-Karjala 8,6 	8,4 	8,6 	7,4 	5,6 
Keski-Suomi 7,4 	7,1 	5,8 	3,8 	3,5 
Vaasa 6,6 	6,5 	6,2 	5,6 	6,2 
Oulu 8,0 	7,8 	7,5 	6,6 	5,3 
Lappi 10,0 	10,8 	9,9 	10,1 	7,6 
Tielaitos 6,5 	6,5 	6,1 	5,6 	4,4 
Taulukko 37. Hoito-ja kunnosfuskustannukset liikenne
-suorif  etta kohti tiepiireittain vuosina 1992-1996 vuoden 
 1996  kust annust asossa (tr.ind. = 133) 
Talvihoito 
Talvihoitokustannukset vähenivät edellisvuo-
desta 15,7 % (73 milj.mk) 
Sääindeksin mukaan vuosi 1996 oli talvihoito-
kustannusten osalta keskimääräistä (1987-92) 
 vuotta noin  9 % halvempi. 
milj. mk 
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 62 55 57 64 51 
Turku 53 41 44 48 37 
Kaakkois-Suomi 61 52 52 54 47 
Näme 50 50 51 52 45 
Savo-Karjala 66 55 58 59 43 
Keski -Suomi 29 25 28 32 24 
Vaasa 43 39 44 42 44 
Oulu 79 72 57 60 54 
Lappi 64 68 50 54 46 
Tielaitos 505 456 440 464 391 
Taulukko 38. Talvihoitokustannuksef tiepllreiffäin vuosi- 
na 1992-1996 vuoden 1996 kust annustasossa (f rind. = 
133) 
mk/tiekm 
Tiepiiri 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 12364 11068 11408 12879 10228 
Turku 6139 4758 5091 5593 4308 
Kaakkois-Suomi 6306 5351 5394 5521 4841 
Häme 6308 6329 6422 6550 5674 
Savo -Karjala 6010 5054 5273 5370 3911 
Keski -Suomi 5766 4741 5528 6310 4783 
Vaasa 5843 5188 5043 4808 5074 
Oulu 5627 5177 4484 4680 4190 
Lappi 7104 7544 5596 6017 5118 
Tielaitos 6526 5884 5678 5976 5028 
Taulukko 39. Talviho it oku st annuks et 	tiepit uutta kohti 
tiepiireit fain vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kustan- 
nustasossa (tr.ind. = 133) 
Tiepiiri 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 105,0 66,1 86,5 106,0 86,5 
Turku 104,8 78,9 98,4 135,3 109,8 
Kaakkois-Suomi 118,8 85,2 92,1 120,5 79,6 
Häme 122,9 79,3 93,9 121,9 91,1 
Savo-Karjala 134,4 115,1 95,0 97,9 79,4 
Keski -Suomi 123,5 74,3 91,5 97,1 81,8 
Vaasa 132,7 93,2 90,7 114,3 99,4 
Oulu 123,7 116,2 94,4 115,2 97,0 
Lappi 136,2 147,4 103,4 140,1 104,8 
Tielaitos 122,8 95,1 94,0 116,0 91,4 
Taulukko 40. Tiepiirikohtaiset sääindeksif  vuosina 1992-
199 6. 
22 Tuotantotilasto 1996 Tuotanto  tuenpitonäkÖkuhTasta 
Kestopäällystetien kunnossapito 
Kestopäällystetieri kunnostusta ja hoitoa vä-
hennettlin edellisvuodesta 49,8 % (108 
 milj,  mk). 
-- milj, mk 
Tiepiiri 1992 	1993 	1994 	1995 1996 
Uusimaa 77 	54 	50 	39 3 
Turku 32 	35 	50 	35 12 
Kaakkois-Suomi 32 	26 	32 	36 6 
Häme 41 	49 	29 	23 19 
Savo-Karjala 23 	30 	25 	21 10 
Keski -Suomi 1) 27 	25 	20 
Vaasa 23 	25 	24 	23 30 
Oulu 36 	45 	31 	21 16 
Lappi 16 	14 	19 	18 10 
Tielaitos 306 	302 	280 	215 107 
Taulukko 41. Kesto paa/lyst et len kunnossapitokustannuk- 
set tiepiireittäin vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kus- 
tannustasossa (tr.ind. = 	133) 
1)  Päällystettyjen  teiden pintaukset v.1995 ja 1996 litteralla 
7700 ja muut kunnossapitokustannukset litteralla 9300 
mklkestop.tiekm 
Tiepiiri 1992 	1993 	1994 	1995 1996 
Uusimaa 27425 19467 17903 13557 1215 
Turku 14777 16246 23746 16500 5972 
Kaakkois-Suomi 15568 12786 15613 17305 2839 
Häme 19298 22691 13131 10282 8621 
Savo -Karjala 14591 18230 14353 11677 5263 
Keski-Suomi 1 24629 21869 17113 
Vaasa 14321 15251 13129 12254 15616 
Oulu 18283 22343 16661 10887 8486 
Lappi 16585 14555 19207 17381 9120 
Tielaitos 18767 18336 16719 12599 6213 
Taulukko 42. Kesto  päällystetien kunnossapitokustannuk
-set  tiepit uutta kohti fiepiireittäin vuosina 1992-1996 vuo-
den 1996 kust annust asossa (tr.ind. = 133) 
Kevytpäällystetien kunnossapito 
Kevyt päällystetien kunnost usta ja hoitoa vä-





1994 1995 1996 
Uusimaa 10 22 10 19 3 
Turku 61 56 54 39 28 
Kaakkois-Suomi 34 31 31 18 14 
Häme 25 40 18 10 6 
Savo-Karjala 56 43 43 29 11 
Keski -Suomi 27 1 9 9 1 1 
Vaasa 36 27 26 20 27 
Oulu 62 51 58 39 11 
Lappi 40 46 39 40 23 
Tielaitos 351 335 290 217 124 
Taulukko 43. Kevyt  paa/lyst etien kunnossapitokustannuk
-set  tiepiireittain vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kus-
tannustasossa (tr.ind. = 133) 
Päällystettyjen teiden pintaukset v.1995 ja 1996 litteralla 
 7700  ja muut kunnossapitokustannukset litteralla 9300 
Tiepliri 1992 
mk/kevytp.tiekm 
1993 	1994 	1995 1996 
Uusimaa 8370 18407 8111 15844 2283 
Turku 16146 14584 13834 9861 6852 
Kaakkois-Suomi 10191 9083 9033 5233 4043 
Häme 8494 13803 6115 3310 2092 
Savo -Karjala 14070 10968 11051 7393 2718 
Keski -Suomi 19015 13005 6143 612 994 
Vaasa 12426 9318 7224 5483 7213 
Oulu 9146 7445 9479 6379 1707 
Lappi 7954 9185 7787 8008 4660 
Tielaitos 11200 10635 9115 6766 3847 
Taulukko 44. Kevyt paa/lyst et len kunnossapitokustannuk
-set  tiepituutta kohti tiepiireittäin vuosina 1992-1996 vuo-





Soratien kunnossapito  
Soratien hoitoa ja kunnostusta lisättiin edellis-
vuodesta 3,3 % (6 milj. mk) 
milj, mk 
Tieplin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 11 11 12 13 11 
Turku 27 26 28 24 19 
Kaakkois-Suomi 24 32 32 23 31 
Häme 31 39 20 18 19 
Savo-Karjala 36 47 48 34 34 
Keski-Suomi 17 20 15 12 13 
Vaasa 22 28 28 22 23 
Oulu 31 34 30 20 23 
Lappi 17 19 20 17 15 
Tielaitos 215 255 233 182 188 
Taulukko 45. Soraf len kunnossapitokustannukset tiepii- 
reittäin vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kust annusta- 
sossa(tr.ind. = 	133) 
mk/soratiekm 
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 10502 10606 12588 13586 12541 
Turku 10283 9823 11052 9591 7729 
Kaakkois-Suomi 5585 7487 7603 5514 7640 
Häme 10909 13931 7340 6715 7596 
Savo-Karjala 6698 8739 9071 6588 6464 
Keski-Suomi 6601 7830 6010 4798 5274 
Vaasa 7559 9837 8964 6989 7602 
Oulu 5962 6691 6264 4317 4950 
Lappi 5726 6396 6825 5600 4984 
Tielaitos 7238 8648 8029 6348 6655 
Taulukko 46. Soratien kunnossapifokustannukset fiepi
-uutta kohti  tiepiireittäin vuosina 1992-1996 vuoden 
 1996  kust annust asossa (f rind. = 133) 
Uikenteen ohjaus ja palvelu 
Liikenteen ohjaus- ja palvelutoiminta väheni 





1994 1995 1996 
Uusimaa 28 30 28 26 29 
Turku 19 19 18 19 19 
Kaakkois-Suomi 19 20 18 23 22 
Häme 19 32 12 16 19 
Savo-Karjala 17 16 18 17 14 
Keski-Suomi 7 8 7 6 7 
Vaasa 13 15 16 16 16 
Oulu 22 24 20 22 18 
Lappi 19 22 18 17 15 
Tielaitos 164 185 154 161 160 
Taulukko 47. Liikenteen ohjaus- ja palvelukustannuksef 
tiepiireiftäin vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kustan-
nustasossa(tr.ind. = 133) 
mk/tiekm 
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 5674 6008 5530 5195 5765 
Turku 2263 2163 2126 2162 2258 
Kaakkois-Suomi 1941 2025 1812 2313 2254 
Häme 2370 4028 1554 1993 2411 
Savo-Karjala 1565 1500 1628 1538 1284 
Keski-Suomi 1468 1536 1413 1112 1434 
Vaasa 1777 2021 1813 1892 1895 
Oulu 1577 1711 1575 1741 1428 
Lappi 2136 2454 1968 1930 1679 
Tielaitos 2118 2387 1986 2076 2062 
Taulukko 48. Liikenteen ohjaus- ja palvelukustannukset 
fiepifuutta kohti tiepiireittäin vuosina 1992-1996  vuoden 
1996 kust annust asossa (tr.ind. = 133) 
Vihertyöt ja puhtaanapito 
Vihertöitä ja puhtaanapitoa lisättiin edellisvuo- 
desta 8,1 % (6 milj.mk). 
milj, mk 
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 11 12 9 9 8 
Turku 8 8 6 7 8 
Kaakkois-Suomi 8 8 8 8 11 
Häme 5 6 5 6 7 
Savo-Karjala 9 9 11 10 8 
Keski -Suomi 4 5 6 5 4 
Vaasa 6 6 7 8 11 
Oulu 10 11 9 9 14 
Lappi 7 7 9 10 8 
Tielaitos 68 72 71 74 80 
Taulukko 49. VihertyO-ja puhfaanapitokusfannukset tIe- 
piireittäin vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kustannus- 
tasossa (tr.ind. = 133) 
mk/tiekm 
Tiepiiri 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 2149 2374 1872 1901 1609 
Turku 900 888 751 832 890 
Kaakkois-Suomi 802 833 807 858 1146 
Häme 636 826 648 716 930 
Savo-Karjala 838 833 988 930 751 
Keski-Suomi 796 914 1087 943 815 
Vaasa 819 874 832 958 1322 
Oulu 727 755 713 738 1068 
Lappi 789 790 1043 1160 866 
Tielaitos 874 928 911 950 1023 
Taulukko 50. Vihertyö- ja puhtaanapifokustannukset  tie- 
pituutta kohti tiepiireittäin vuosina 1992-1996 vuoden 
1996 kustannustasossa (fr. md. = 	133) 
24 Tuotantotilasto 1396 Tuotanto  taenpitonäkökukTasta 
33 Rakentaminen, rakenteen- Rakennusalueella  olevat rakenteet 
parantaminen ja suunnittelu ___________________________________  
milj, mk 
Vuoden 1996 rakentamisen ja 	rakenteen pa- 
Tieplin 1992 	1993 	1994 1995 1996 
kustannukset (1 613 milj.mk) olivat rantamisen Uusimaa 25 19 	6 7 3 
reaalisesti 504 milj.mk edellisvuotta pienem-  Turku 14 
11 	11 8 8 
5 Kaakkois-Suomi 14 18 	9 6 
mät (ilman suunnittelua). 
Häme 17 13 	15 10 10 
Savo-Karjala 9 9 	11 6 9 
milj, mk Keski-Suomi 8 8 
Toimenpide 	 1992 	1993 	1994 	1995 	1996 
Vaasa 7 13 	11 5 4 
Rakennusalueella  Oulu 13 12 	19 18 23 
olevat rakenteet 	 113 	108 	90 	64 	64 Lappi 5 4 	8 4 3 
Leikkaukset, kaivannot Tielaitos 113 108 	90 64 64 
ja avo-ojarakenteet 	206 	172 	150 	147 	95 
Taulukko 53. Rakennusalueella  olevien rakenteiden kus- 
Kalliorakenteet 	 221 	247 	161 	132 	106 fannukset 	tiepiireittäin vuosina 1992-1996 vuoden 1996 
kust annustasossa (fr.ind. = 133) Penger- ja 
kerrosrakenteet 	 404 	420 	340 	271 	223 
Pintarakenteet Leikkaukset, kaivannot  ja avo-ojarakenteet 
ja viimeistelyt 	 344 	422 	408 	339 	270 
Perustus- ja 
putkirakenteet 	 212 	160 	98 	96 	78 Tiepiiri 1992 
milj. mk 
1993 	1994 1995 1996 
Sillat, varusteet ja 
erityisrakenteet  1) 	 909 	828 	1143 	1069 	777 
Uusimaa 48 26 	9 10 
24 
4 
11 Turku 22 23 	17 
Suunnittelu  2) 	 16 	19 	66 	248 	112 Kaakkois-Suomi 17 13 	17 11 8 
Yhteensä 	 2424 	2376 	2455 	2365 	1725 Häme 39 26 	28 35 9 
Savo-Karjala 24 18 	25 20 18 
Taulukko 51. Rakentamisen ja raken( eenparantamisen Keski -Suomi 13 14 
toimenpiteiffälset kustannukset 1992-1996 (tr-ind. 133) Vaasa 15 20 	19 15 14 
1)  Sisältää Keski-Suomen osalta  v.1994-96 myös tien rakenta- Oulu 






iisen ja  rakenteen parantamisen ' ja 1996 on osa tuotantoa Suunnittelu v.1995 
Lappi 6 11 
147 95 Tielaitos 206 172 	150 
Taulukko 54. Leikkauksien, kaivanfojenja  avo-ojarakentei- 
den kustannukset tiepiireittäin vuosina 1992-1996 vuoden 
1996 kust annust asossa (fr. in = 133) 
Rakentaminen, rakenteen parantaminen  
ja suunnittelu 
Kalliorakenteet  
milj, mk milj. mk 
Tiepiin 	 1992 	1993 	1994 	1995 	1996 Tieplin 1992 1993 	1994 1995 1996 
Uusimaa 409 	389 	370 	358 	241 Uusimaa 35 22 	6 6 1 
Turku 	 424 	366 	359 	319 	230 Turku 55 47 	44 25 20 
Kaakkois-Suomi 	 347 	331 	270 	270 	232 Kaakkois-Suomi 42 36 	27 14 19 
Häme 	 344 	332 	429 	376 	267 Häme 27 50 	21 25 19 
Savo-Karjala 	 175 	187 	233 	238 	166 Savo-Karjala 11 18 	17 16 9 
Keski -Suomi 118 	138 	179 	116 	7 Keski -Suomi 12 20 
Vaasa 	 199 	223 	247 	271 	211 Vaasa 25 39 	35 33 30 
Oulu 282 	271 	254 	300 	208 Oulu 13 12 	8 7 4 
Lappi 	 127 	140 	114 	118 	96 Lappi 1 2 	2 6 4 
Tielaitos 2424 	2376 	2455 	2365 	1725 Tielaitos 221 247 	161 132 106 
Taulukko 52. Rakentamisen ja rakenteen parantamisen 	Taulukko 55. Kaiiorakenteiden kustannukset tiepiireittäin 
kustannukset tiepiireittäin vuosina 1992-1 996 vuoden 1996 	vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kustannusfasossa 
kustannustasossa (tr.ind. = 133) 	 (fr. in = 133) 
TuotantotiIao 1996 
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Tuotanto tienptonäkÖkuhTasta  
Penger- ja kerrosrakenteet 
milj, mk 
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 75 73 21 13 11 
Turku 45 42 53 30 40 
Kaakkois-Suomi 40 56 42 38 29 
Häme 47 48 48 38 32 
Savo-Karjala 34 43 49 35 26 
Keski-Suomi 24 28 7 
Vaasa 46 43 49 38 22 
Oulu 70 65 59 58 36 
Lappi 23 22 19 22 19 
Tielaitos 404 420 340 271 223 
Taulukko 56. Pen ger- ja kerrosrakenteiden kustannukset 
tiepiireittäin vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kust annusta- 
sossa (tr.ind. = 133) 
Pintarakenteet ja viimeistelyt 
milj. mk 
Tiepiiri 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 46 64 41 37 40 
Turku 32 32 54 41 36 
Kaakkois-Suomi 39 57 40 52 36 
Häme 58 63 112 30 56 
Savo-Karjala 37 38 42 27 30 
Keski-Suomi 24 28 
Vaasa 27 31 53 54 17 
Oulu 60 86 47 72 37 
Lappi 20 23 18 24 16 
Tielaitos 344 422 408 339 270 
Taulukko 57. Pintarakenteet ja viimeistelytkustannukset 
tiepiireittäin vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kust an- 
nustasossa (tr.ind. = 133) 
Perustus- ja putkirakenteet 
milj, mk 
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 40 21 8 15 9 
Turku 93 66 33 37 33 
Kaakkois-Suomi 14 14 19 4 4 
Häme 18 19 11 10 11 
Savo-Karjala 9 7 6 5 6 
Keski-Suomi 4 6 
Vaasa 19 10 15 13 5 
Oulu 11 11 12 10 6 
Lappi 4 6 5 3 4 
Tielaitos 212 160 98 96 78 
Taulukko 58. Perustus- ja putkirakenteiden  kustannukset 
tiepiireittain vuosina 1992-1996 vuoden 1996 kust an- 
nustasossa (tr.ind. = 	133) 





1994 1995 1996 
Uusimaa 138 160 262 209 143 
Turku 160 141 132 129 64 
Kaakkois-Suomi 177 133 119 124 125 
Häme 138 111 188 193 102 
Savo-Karjala 49 52 81 94 67 
Keski -Suomi 32 34 181 108 64 
Vaasa 60 67 63 96 109 
Oulu 89 60 72 75 72 
Lappi 66 69 44 42 31 
Tielaitos 	 909 	828 1143 1069 	777 
Taulukko 59. Siltojen, varusteiden, pienten ra kennusha nk- 
keidenja erityisrakenfeiden kustannukset tiepiireit fäin vuo-
sina 1992-1996 vuoden 1996 kust annust asossa (fr.ind. 
= 133) 
1)  Sisältää Keski-Suomen osalta v.1994-96 myös tien rakenta-






1994 1995 1996 
Uusimaa 2 4 16 60 29 
Turku 3 3 15 26 18 
Kaakkois-Suomi 2 4 5 21 6 
Häme 1 0 6 35 28 
Savo-Karjala 1 2 2 36 2 
Keski -Suomi 0 1 2 8 4 
Vaasa 1 0 1 16 9 
Oulu 3 3 19 34 9 
Lappi 2 2 1 11 7 
Tielaitos 	 16 	19 	66 	248 	112 
Taulukko 60. Suunnittelukustannukset tiepiireittäin  vuosina 
 1992-1996  vuoden 1996 kustannustasossa (tr.ind. = 133) 
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3.4 Yleis- ja yhteiskustannukset 
Yleiskustannukset ovat sellaisia kustannuseriä, 
jotka eivät suoranaisesti aiheudu hankkeista  tai 
 joita ei järkevin perustein voida jakaa hankkeiden 
kustannuksiksi. Yleiskustannuksia ovat joh-tami-
sen, toiminnan suunnittelun, viranomaistehtävi
-en,  keskitettyjen palvelujen sekä tutkimus -ja ke-
hittämistoiminnan aiheuttamat kustannukset. 
Yhteiskustannukset ovat kustannuseriä, joita ei 
voida perustellusti kohdistaa työlitteroille. Täl-
laisia kustannuksia ovat mm. hankkeen johta-
misesta, toimiston hoidosta, teettämis- ja val-
vontatehtävistä  sekä kiinteistöjen hoidosta 
aiheutuvat kustannukset. 
Yleis- ja yhteiskustannukset (619 milj.mk) vähe-









Uusimaa 89 84 79 72 79 
Turku 89 92 98 81 67 
Kaakkois-Suomi 109 109 144 118 64 
Häme 76 86 69 67 63 
Savo-Karjala 94 91 83 90 61 
Keski-Suomi 50 48 42 53 44 
Vaasa 68 69 66 65 43 
Oulu 119 100 92 132 124 
Lappi 91 89 81 84 75 
Tielaitos 787 767 753 763 619 
Taulukko 61. Yleis-ja yhteiskustannukset tiepil reittäln v uo




Tuotannon tuotarotekqät  
4. Tuotannon tuotantotekijät  
4.1  Tuotannon osat 
Tuotannon työsuoritteet rahoitetaan perust ien-
pitomäärärahalla (kts. kohta 5). Työsuorittei -
den aikaansaamiseksi käytetään miestyätä, ka-
lustoa ja materiaaleja sekä urakoita, joista 
kaikista aiheutuu raham enojen myötä kustan-
nuksia. Kustannuksia seurataan tarkimmillaan 
resursseittain, joista koostuvat kustannuslajeit- 
taiset ja edelleen kokonaiskustannukset. 
Tiepiiri Miestyö Konetyö Kuljetus 
Vuosi Milj.mk % MiIj.mk % Milj.mk 	% 
Tielaitos 	1996 977 27 239 7 254 	7 
1995 967 21 277 6 289 	6 
1994 986 20 332 7 327 	7 
1993 1089 22 356 7 373 	7 
1992 1140 23 365 7 397 	8 
Taulukko 62. Miest yön, konet yön ja ku/jet uksen 
 kustannukset sekä  nIIden osuus tuotantokustan-
nuksista tie/alt oksessa vuosina 1992-1996 (rr-
md. 133) 
Tiepiiri 	 Materiaalit  





Tielaitos 	1996 457 13 1184 33 455 13 
1995 544 12 1722 37 912 19 
1994 746 15 1901 39 590 12 
1993 689 14 1997 40 482 10 
1992 571 11 2139 42 432 9 
Taulukko 63. Materiaalien, urakoiden ja muiden 
 kustannuslajien  kustannukset sekä niiden osuu  
 tuotantokustannuksista tie/alt oksessa  vuosina 
 1992-1996  (Yr-md. 133) 
Tiepiin Miestyä Konetyö Kuljetus 
Vuosi MiIj.mk % Milj.mk % Milj.mk % 
Uusimaa 1996 124 28 30 7 35 8 
1995 113 18 34 5 43 7 
1994 117 19 45 7 50 8 
1993 130 19 54 8 59 9 
1992 135 19 59 8 77 11 
Turku 1996 131 27 41 8 32 7 
1995 119 18 49 7 33 5 
1994 123 17 56 8 34 5 
1993 138 19 55 8 42 6 
1992 148 19 57 7 41 5 
Kaakkois-Suomi 1996 113 25 27 6 33 8 
1995 104 18 33 6 36 6 
1994 130 21 41 7 44 7 
1993 142 22 43 7 46 7 
1992 151 23 42 6 45 7 
Häme 1996 95 21 16 4 25 5 
1995 91 16 19 3 28 5 
1994 84 13 26 4 31 5 
1993 96 15 24 4 37 6 
1992 97 16 23 4 36 6 
Savo-Karjala 1996 102 28 32 9 31 8 
1995 125 24 31 6 34 6 
1994 128 24 42 8 44 8 
1993 134 27 41 8 48 10 
1992 133 27 41 8 46 9 
Keski -Suomi 1 996 66 37 12 7 13 	8 
1995 62 26 11 4 13 	6 
1994 58 18 15 5 15 	5 
1993 62 21 16 5 17 	6 
1992 68 23 16 6 19 	6 
Vaasa 1996 100 24 28 7 23 	6 
1995 94 19 33 7 32 	7 
1994 100 21 38 8 34 	7 
1993 103 23 36 8 35 	8 
1992 104 24 37 9 36 	9 
Oulu 1996 148 30 30 6 33 	7 
1995 155 24 43 7 44 	7 
1994 144 25 44 8 44 	8 
1993 161 26 60 10 59 	9 
1992 178 27 61 9 63 	9 
Lappi 1996 100 34 22 8 28 	10 
1995 104 28 23 6 26 	7 
1994 102 28 25 7 31 	9 
1993 124 29 26 6 30 	7 
1992 128 32 29 7 33 	8 
Taulukko 64. Miestyön, konet yön ja kuljetuksen 
kustannukset sekä niiden osuus tuofantokustan-
nuksista tiepiireittäin vuosina 1992-1996 (Tr-ind. 
133) 
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Tuotannon tuotantotekijät  
Tiepiiri Materiaalit Urakat Muut 
Vuosi Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk % 
Uusimaa 1996 68 16 112 26 66 15 
1995 116 19 186 30 129 21 
1994 146 23 182 29 91 14 
1993 156 23 199 29 80 12 
1992 126 18 264 37 56 8 
Turku 1996 52 11 172 35 60 12 
1995 58 9 271 40 144 21 
1994 77 10 326 44 123 17 
1993 66 9 362 49 70 10 
1992 62 8 388 50 83 11 
Kaakkois-Suomi 1996 48 11 153 34 71 16 
1995 47 8 223 39 131 23 
1994 52 9 244 40 97 16 
1993 64 10 273 43 67 11 
1992 54 8 324 49 46 7 
Häme 1996 53 12 201 44 64 14 
1995 48 8 313 54 83 14 
1994 78 12 371 58 55 8 
1993 68 11 339 53 77 12 
1992 49 8 348 58 45 8 
Savo-Karjala 1996 44 12 123 33 35 9 
1995 59 11 170 32 107 20 
1994 94 18 185 35 42 8 
1993 76 15 166 33 34 7 
1992 60 12 139 28 80 16 
Keski -Suomi 1996 30 17 37 21 18 10 
1995 23 10 73 31 52 22 
1994 49 15 145 46 35 11 
1993 41 14 131 44 33 11 
1992 41 14 111 38 39 13 
Vaasa 1996 62 15 172 41 30 7 
1995 91 19 180 37 58 12 
1994 109 23 156 33 35 7 
1993 103 23 146 33 24 5 
1992 68 16 152 36 27 27 
Oulu 1996 63 13 143 29 76 15 
1995 70 11 185 29 142 22 
1994 97 17 177 31 73 10 
1993 78 12 218 35 54 9 
1992 75 11 275 41 18 3 
Lappi 1996 36 12 72 25 36 12 
1995 32 9 123 33 66 18 
1994 46 13 117 32 39 11 
1993 37 9 163 39 43 10 
1992 35 9 140 39 37 10 
Taulukko 65. Materiaalien, urakoiden ja muiden kust an-
nuslajien kustannukset sekä niiden osuus tuotantokus-
tannuksista tiepiireittäin vuosina 1992-1996 (Tr-ind. 
133) 
4.2 Henkilöstö  
Oma vakinainen henkilöstä on vähentynyt vuo-
desta 1992 vuoteen 1996 1368 henkilöllä 
 (23,8  %:lla). Tuotantojohdon osalta vähenemä 
 on  ollut 406 henkilöä (20,7 %) ja suoritushen-
kilästön osalta 962 (25,3 %) 
Tuotantojohto 
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 270 263 248 243 237 
Turku 221 215 196 188 171 
Kaakkois-Suomi 234 224 199 194 187 
Häme 183 185 174 164 151 
Savo -Karjala 223 213 204 199 187 
Keski-Suomi 154 143 132 123 118 
Vaasa 168 178 171 164 153 
Oulu 298 275 256 231 213 
Lappi 192 180 176 170 140 
TieIaos 1963 1876 1756 1676 1557 
Suontushenkiläö 
Tieplin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 436 396 356 341 330 
Turku 549 524 439 417 409 
Kaakkois-Suomi 539 514 454 429 404 
Häme 340 363 326 313 298 
Savo -Karjala 458 437 392 367 361 
Keski-Suomi 245 232 197 182 153 
Vaasa 349 334 345 320 301 
Oulu 561 526 396 382 327 
Lappi 319 306 272 264 251 
TieIaos 3796 3632 3177 3015 2834 
Oma vakinainen henkilöstö yhteensä  
Tiepiiri 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 706 659 604 584 567 
Turku 770 739 635 605 580 
Kaakkois-Suomi 773 738 653 623 591 
Häme 523 548 500 477 449 
Savo-Karjala 681 650 596 566 548 
Keski-Suomi 399 375 329 305 271 
Vaasa 537 512 516 484 454 
Oulu 859 801 652 613 540 
Lappi 511 486 448 434 391 
Yhteensä 5759 5508 4933 4691 4391 






Tuotannon kustannuksista konetöiden  ja kulje-
tusten osuus on 14 % eli 493 mmk. Yleisten teiden 
kunnossapitoon käytettiin pääosin laitoksen 
omaa kalustoa ja rakentamiseen lähes yksin-
omaan vierasta kalustoa. 
Omien raskaiden kuorma-autojen määrä väheni 
 35 kpl, tiehöylien  määrä 59 kpl, traktonen määrä
 35 kpl  ja pyäräkuormaimien määrä 8 kpl edellises-
tä vuodesta. Raskaiden kuorma-autojen määrä 
 on  vähentynyt viidessä vuodessa  11 %, tiehöy-
lien 29 % ja traktorikaluston 34 %. 
Raskaat kuorma-autot 
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 83 81 80 79 82 
Turku 90 90 96 90 83 
Kaakkois-Suomi 119 120 118 118 102 
Häme 81 81 83 83 90 
Savo-Karjala 112 114 111 104 99 
Keski-Suomi 56 53 49 46 44 
Vaasa 70 77 71 69 64 
Oulu 136 119 116 109 99 
Lappi 79 78 78 74 74 
Tielaitos 826 813 802 772 737 
Kevyet kuorma-autot 
Tiepiiri 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 1 2 12 1 7 20 22 
Turku 26 27 32 27 26 
Kaakkois-Suomi 31 28 30 29 2 
Häme 27 28 30 27 21 
Savo-Karjala 30 30 29 27 28 
Keski-Suomi 14 12 13 12 12 
Vaasa 18 21 24 27 19 
Oulu 35 29 30 32 23 
Lappi 17 17 16 19 18 
Tielaitos 209 203 222 220 197 
Omat kuorma-autot yhteensä  
Tiepiin 1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 95 93 97 99 104 
Turku 116 117 128 117 109 
Kaakkois-Suomi 150 148 148 147 130 
Häme 108 109 113 110 111 
Savo-Karjala 142 144 140 131 127 
Keski-Suomi 70 65 62 58 58 
Vaasa 88 98 95 96 83 
Oulu 171 148 146 141 122 
Lappi 96 95 94 93 92 
Tielaitos 1035 1016 1024 992 934 
Tiepiiri Tiehöylät 
1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 44 40 32 24 21 
Turku 65 63 67 54 48 
Kaakkois-Suomi 67 62 59 60 54 
Häme 63 57 60 55 41 
Savo-Karjala 57 56 54 52 44 
Keski -Suomi 34 31 30 27 21 
Vaasa 41 47 49 47 47 
Oulu 81 70 65 61 49 
Lappi 35 37 35 34 30 
Tieaitos 487 463 451 414 355 
Tiepiiri Traktorikalusto  
1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 22 23 20 20 17 
Turku 37 36 36 32 30 
Kaakkois-Suomi 31 30 30 28 24 
Häme 50 49 46 43 40 
Savo -Kaijala 21 1 9 1 7 15 5 
Keski -Suomi 19 17 16 14 14 
Vaasa 13 18 18 15 13 
Oulu 39 33 32 30 19 
Lappi 20 20 20 19 19 
Tielaitos 252 245 235 216 181 
Tieplin Pyäräkuormaimet  
1992 1993 1994 1995 1996 
Uusimaa 30 29 25 24 25 
Turku 22 20 20 18 19 
Kaakkois-Suomi 34 36 35 35 35 
Häme 19 20 21 20 19 
Savo-Karjala 26 29 30 30 23 
Keski-Suomi 16 17 19 18 19 
Vaasa 19 23 23 23 24 
Oulu 38 34 33 32 29 
Lappi 17 17 16 16 15 
Tielaitos 221 226 222 216 208 
Taulukko 67. Laitoksen omien pääkoneiden lukumäärät  
1.1.1993 (-92)- 1.1.1997 (-96) 
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4.4 Urakointi  
Rakentamista ja rakenteenparantam ista  urakoi - 
tim 960 milj.mk:lla. Urakoinnin suhteellinen 
osuus työkustannuksista oli v. 1996 59 %. 
Tiepiiri 1992 1 993 
Milj.mk % Milj.mk % 
Uusimaa 209,3 51 147,1 38 
Turku 329,1 78 290,5 80 
Kaakkois-Suomi 276,1 80 232,8 71 
Häme 272,3 79 220,6 67 
Savo-Kaqala 92,3 53 116,5 63 
Keski -Suomi 82,4 70 95,9 70 
Vaasa 119,4 60 110,6 50 
Oulu 184,6 66 170,4 64 
Lappi 94,8 76 102,7 75 
Tielaitos 1670,7 69 1529,5 65 
Tiepliri 1994 1995 1996 
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk % 
Uusimaa 144,8 41 152,0 51 103,7 49 
Turku 242,3 71 216,7 74 141,8 67 
Kaakkois-Suomi 195,1 73 179,2 72 140,1 62 
Häme 321,1 76 257,3 76 170,9 72 
Savo -Karjala 145,1 63 133,6 66 101,5 62 
Keski -Suomi 120,4 68 64,0 59 30,6 43 
Vaasa 124,8 51 115,1 45 132,1 65 
Oulu 133,7 57 120,1 45 97,9 49 
Lappi 71,0 63 65,3 61 41,5 47 
Tielaitos 1498,4 63 1303,2 62 960,0 59 
Taulukko 68. Rakentamisen ja rakenteen parant am isen 
urakoinfi tiepiireit fain vuosina 1992-1996 (tr.ind.= 
 133)  
Hoitoa ja kunnostusta urakoitiin 212 milj. 
 mk:lla.  Urakoinnin suhteellinen osuus työkus-
tannuksista oli v. 1996 17 %. 
Tiepiin 1992 1993 
Milj.mk % Milj.mk % 
Uusimaa 52,0 24 49,7 25 
Turku 55,4 21 56,3 23 
Kaakkois-Suomi 44,0 22 37,9 20 
Häme 60,3 35 70,5 32 
Savo -Karjala 45,3 20 47,8 22 
Keski -Suomi 27,7 22 34,6 31 
Vaasa 31,0 20 33,8 22 
Oulu 43,4 17 45,8 18 
Lappi 44,1 24 59,3 31 
Tielaitos 	 403,2 22 	435,7 25 
Tiepiin 1994 1995 1996 
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk % 
Uusimaa 34,5 19 30,7 17 8,2 7 
Turku 77,9 28 49,7 19 29,7 16 
Kaakkois-Suomi 45,7 24 36,9 21 12,5 8 
Häme 45,3 32 33,8 26 29,4 24 
Savo -Karjala 37,8 17 33,8 18 20,5 15 
Keski -Suomi 23,0 26 7,3 12 6,0 10 
Vaasa 30,8 20 64,8 45 39,9 25 
Oulu 41,1 18 30,4 15 35,3 22 
Lappi 43,7 27 45,9 28 30,6 25 
TieIaos 	 379,8 23 	333,1 22 	212,1 17 
Taulukko 69. Hoidon ja kunnostuksen urakoinfi tiepli-
reittäin vuosina 1992-1996 (tr.ind. 	133) 
4.5 Muut resurssit  
Koko maan hoidon ja kunnostuksen kustannuk-
sista tiemestaripiirien kiinteistöjen pääoma- ja 
käyttökustannusten osuus oli n. 11 % (90,9 
 milj.  mk). 
Tiepiiri 1 992 1993 
Milj.mk % Milj.mk % 
Uusimaa 13,6 13 12,9 13 
Turku 15,9 7 14,5 8 
Kaakkois-Suomi 18,5 11 16,4 10 
Häme 11,6 10 13,0 13 
Savo-Karjala 16,5 10 16,7 11 
Keski -Suomi 8,7 11 9,0 13 
Vaasa 10,7 8 10,5 15 
Oulu 21,9 9 21,1 10 
Lappi 17,9 16 17,7 15 
Tiemestaripiirit yht. 	 135,3 10 	131,7 11 
Tiepiiri 1994 1995 1996 
Milj.mk % Milj.mk % Milj.mk % 
Uusimaa 12,3 13 13,0 12 7,7 9 
Turku 9,4 5 14,7 10 13,5 14 
Kaakkois-Suomi 16,5 11 14,0 11 13,1 10 
Hme 12,0 14 12,2 15 12,4 18 
Savo -Karjala 8,8 6 7,2 5 4,2 4 
Keski -Suomi 8,5 14 5,0 9 5,2 9 
Vaasa 11,9 11 11,5 9 10,0 10 
Oulu 12,0 6 9,8 6 12,2 11 
Lappi 16,5 17 13,3 15 12,6 15 
Tiemestatipilrit yht. 	107,9 	9 	100,8 10 	90,9 11 
Taulukko 70. Tiem est aripiirien kiinteistöjen pääoma- ja 
käyttökusfannukset sekä niiden suhteellinen osuus tie- 
mest aripiirien hoidon ja kunnostuksen kustannuksista 
 tiepiireit täin  vuosina 1991-1995 'tr.ind. = 13) 
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5. Tuotannon rahoitus  
Perustienpidon menot vuonna 1996 olivat 3125 
 milj.  mkja tieverkon kehittäminen  880 milj, mk. 
Tuotannon kustannukset vuonna  1996 olivat 
 3566 milj.mk. 
Tienpidon menot Tuotan- 
non 
Perus- Tiever- Tienpito kustan- 
tienpito kon ke- yhteen- nukset 
hittäm. sa yht. 
Tiepiiri milj.mk milj.mk milj.mk milj.mk 	Tr.ind 
Uusimaa 356 189 545 436 
Turku 386 122 508 488 
Kaakkois-Suomi 352 129 481 445 
Häme 304 144 448 453 
Savo-Karjala 323 71 394 367 
Keski-Suomi 182 70 252 175 
Vaasa 314 87 401 416 
Oulu 382 57 439 492 
Lappi 294 11 305 294 
Tielaitos 1996 3125 880 4005 3566 133 
1995 3534 1053 4588 4640 (134) 
1994 3948 1425 5374 4846 (131) 
1993 3907 1479 5386 4948 (127) 
1992 3971 1813 5786 5007 (130) 
Taulukko 71. Tienpidon menot ja tuotannon kustannukset  
tiepiireittäin v. 1996 sekä koko maan osalta vuosilta 
 1992-1996.  (Menot ja kustannukset on esitetty kust an-
nustasossa Tr.ind. 133) 
Huom! 	Hallinnon osuus on mukana tienpidon menoissa, mutta 
ei tuotannon kustannuksissa. 
Suunnittelun osuus on mukana tienpidon menoissa sekä 
kustannuksissa v. 1995-1996, mutta ei kustannuksissa 
 v. 1991-1 994. 
V. 1 996 perustienpidon määräraha sisältää myös työlli-
syysrahat ja EU:n kansallisen osuuden.  
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Tuotannon kokonaiskustannukset vuosina  1996, 1995, 
1994, 1993 ja 1992 	 35 
Yleis- ja yhteiskustannukset 	 0000 37 
Yleiskustannukset 	 0100-0400 37 
Tuotannon teettäminen ulkopuolella 	 0500 38 
Työmaan yhteiskustannukset 	 0600 38 
Muut yhteiskustannukset 	 0700 38 
Bikoislitterat 	 0800 39 
Yleis- ja yhteiskustannukset, oman työn osuus ja 
urakoinnin osuus 	 0000 40 
Rakentamisen ja rakenteen parantamisen sekä hoidon 
 ja kunnostuksen  kustannukset, oman työn osuus sekä 
 urakoinnin  osuus 
Rakennusalueella olevat rakenteet  1000 40 
Maaleikkaukset, kaivannot  ja avo-ojarakenteet 2000 40 
Kalliorakenteet  3000 40 
Penger- ja kerrosrakenteet 4000 41 
Pintarakenteet ja viimeistelyt 5000 41 
Perustus- ja putkirakenteet  6000 41 
Sillat, varusteet ja erityisrakenteet  7000 41 
Suunnittelu  8000 42 
Hoito ja kunnostus 9000 42 
Rakentaminen ja rakenteen parantaminen 1000-7000 42 
Tuotannon työkustannukset  1000-9000 42 
Puusto ja muu kasvillisuus 1100 43 
Rakennukset ja muut rakenteet 1200 43 
Putkijohdot 1300 43 
Kaapelit ja ilmajohdot 1400 43 
Maarakenteet  1500 44 
Penkereiden alitukset  1600 44 
Maaleikkaus  2100 44 
Massanvaihtoon kuuluvat kaivannot  2200 44 
Avo-ojat 2400 45 
Murskaus ja seulonta  2700 45 
Kallioleikkaukset 3100 45 
Murskaus ja lajittelu 3700 45 
Maapenkereetjapadot  4100 46 
Louherakenteet ja padot 4200 46 
Täytöt 4300 46 
Suodatin-, eristys- ja jakavat kerrokset  4400 46 
Sitomattomat kantavat kerrokset  4500 47 
Materiaalin ottopaikat 4700 47 
B-ikoisrakenteet 4800 47 
Sidotut kantavat kerrokset  5100 47 
Bitumisilla sideaineilla sidotut kulutuskerrokset 5200 48 
Sorapinta 5300 48 
Muut päällysteet ja kovat pintarakenteet  5400 48 
Viherrakenteet 5600 48 
Reunatuet, sadevesikourut  ja portaat  5700 49 
Tasaukset ja siistimistyöt 5800 49 
Paalutukset 6100 49 
Maapohjan ja luiskien vahvistaminen  6200 49 
Perustukset ja tukimuurit  6300 50 
Kuivatusrakenteet ja putkistot  6800 50 
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Toteutuniarapoitit  
Sillan rakentaminen 7100 50 
Suojalaitteet ja meluesteet  7200 50 
Uikenteen ohjauslaitteet  7300 51 
Tievalaistus, pumppaamot,  puhelimet yms. laitteet  7500 51 
Kiertotiet, varasillat ja työnaikaisen liikenteen hoito 7600 51 
Tietyöt 7700 51 
Talonrakennus 7800 52 
Lähtätietojen hankinta 8100 52 
Suunnittelutyöt 8200 52 
Talvihoito 9100 53 
Kestopäällystetien kunnossapito  9200 53 
Kevyt pääl lystetien kunnossapito  9300 53 
Soratien kunnossapito 9400 53 
Uikent een ohjaus ja palvelu 9500 54 
Vihertyät ja puhtaanapito  9600 54 
Sillat 9700 54 




TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET  1996 - Total costs of production (milj, mk) 
Piiri Yleis- ja yhteis- 




 kunnostus  
Yhteensä  
___________________  TRIND. 1:3 
Uusimaa 78,8 240,8 115,9 435,5 
Turku 67,3 230,3 190,4 488,0 
Kaakkois-Suomi 63,9 231,6 149,5 445,0 
Häme 62,5 266,8 123,5 452,8 
Savo-Karjala 60,6 166,2 140,5 367,3 
Keski-Suomi 43,6 74,4 57,1 175,1 
Vaasa 43,4 211,4 161,6 416,4 
Oulu 123,9 207,9 160,4 492,2 
Lappi 75,1 96,3 122,3 293,7 
Koko maa 619,3 1725,5 1221,3 3566,1 
TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET 1995 - Total costs of production (milj. mk) 
Piiri Yleis- ja yhteis- 






 ___________________  TR.IND i 
Uusimaa 72,9 360,8 182,0 615,5 
Turku 81,9 321,8 266,4 670,0 
Kaakkois-Suomi 118,7 271,6 180,5 570,8 
Häme 67,6 379,1 131,9 578,3 
Savo-Karjala 90,8 239,5 191,2 521,5 
Keski -Suomi 53,9 116,8 61,4 232,0 
Vaasa 65,4 272,6 145,8 483,7 
Oulu 132,6 302,0 199,7 633,4 
Lappi 84,9 119,2 164,6 370,0 
Koko maa 768,6 2383,2 1523,4 4675,2 
TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET 1994 - Total costs of production (milj, mk) 
Piiri Yleis- ja yhteis- 




 kunnostus  
Yhteensä 
 ___________________  TR.INO. 131 
Uusimaa 77,6 364,2 174,4 616,3 
Turku 96,4 353,1 271,9 721,5 
Kaakkois-Suomi 142,0 265,9 186,0 593,9 
Häme 66,8 421,8 141,2 629,8 
Savo-Karjala 81,4 226,5 214,8 522,6 
Keski -Suomi 41,3 180,1 88,0 309,4 
Vaasa 65,3 243,6 153,2 462,0 
Oulu 94,5 250,4 220,6 565,5 
Lappi 79,7 111,5 160,7 351,9 
Koko maa 745,6 2417,1 1610,7 4773,4 
TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET 1993 - Total costs of production (milj, mk) 
Piiri Yleis- ja yhteis- 






 ___________________  TR.IND. 12 
Uusimaa 80,0 371,4 190,4 641,8 
Turku 87,8 349,5 258,2 695,5 
Kaakkois-Suomi 103,9 315,8 181,3 601,0 
Häme 81,7 316,7 208,8 607,2 
Savo-Karjala 86,6 178,7 208,1 473,4 
Keski-Suomi 45,9 131,9 106,5 284,3 
Vaasa 66,0 212,6 144,7 423,3 
Oulu 95,6 259,0 242,2 596,7 
Lappi 85,4 133,2 183,2 401,8 
Koko maa 732,8 2268,Sj 1723,4 4725,0 
36 Tuotantotasto 1996 
Toteuttxnarapodit 
TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET  1992 - Total costs of production (milj, mk) 
Piiri Yleis- ja yhteis- 




 kunnostus  
Yhteensä 
___________________ TRIND. i 
Uusimaa  87,5 399,8 208,8 696,1 
Turku 86,5 414,5 255,0 756,0 
Kaakkois-Suomi 106,8 338,7 197,1 642,6 
Häme 74,1 335,7 170,1 579,9 
Savo-Karjala 92,3 170,6 221,8 484,7 
Keski -Suomi 49,3 115,3 120,8 285,4 
Vaasa 66,9 194,0 150,3 411,2 
Oulu 116,7 274,6 256,9 648,2 
Lappi 89,1 122,6 178,1 389,8 





0000 YLEIS JA YHTEISKUSTANNUKSET - Genersi and joint costs __________________________ 
_____ Kustannukset (milj, mk) Tiekilometrikustannukset (mkfliekm) Autokilometrikustannukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	1995 	19941 	19931 	1992 1996 	19951 	1994 	1993] 	1992 
133 _____ _____ _____ 133 _____ Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 78,8 72,9 77,6 80,0 87,5 15793 14495 15801 16815 17966 1,46 1,37 1,49 1,58 1,68 
T 67,3 81,9 96,4 87,8 86,5 13496 9471 11428 10751 10341 1,92 2,33 2,86 2,66 2,50 
KaS 63,9 118,7 142,0 103,9 106,8 12816 12099 14811 11197 11264 1,99 3,69 4,58 3,51 3,49 
H 62,5 67,6 66,8 81,7 74,1 12535 8504 8611 10868 9630 1,95 1,71 1,74 2,20 1,97 
SK 60,6 90,8 81,4 86,6 92,3 12144 8222 7560 8308 8657 1,89 3,54 3,26 3,53 3,62 
KeS 43,6 53,9 41,3 45,9 49,3 8737 10521 8273 9490 9982 1,36 3,36 2,71 3,11 3,13 
V 43,4 65,4 65,3 66,0 66,9 8695 7485 7669 9298 9231 1,35 2,52 2,64 3,00 2,98 
0 123,9 132,6 94,5 95,6 116.7 24836 10293 7502 7172 8548 3,88 4,38 3.21 3,04 3,65 
L 75,1 84,9 79,7 85,4 89,1 15057 9378 9023 9977 10179 2,34 5,20 4,92 5,25 5,28 
oko ma 619,3 768,6 745,6 769,2 7966 9820 9'T59 9908 10166 2,26 
0100 _____ TOIMINNAN JOHTAMINEN JA OHJAUS - Management and control of operation  ___________________________ 
_____ Kustannukl mk) 	_____ Tiekilometrikustannukset (mkttiekm) _____ Autokilometrikustannukset poloi1), 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996] 	1995] 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	194[1993 	1992 
133 ______ ______ ______ 133 ______ Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3 5 5 8 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
T 1,3 0.3 0,3 0,0 0,0 267 36 37 3 6 0,04 0.01 0,01 0,00 0,00 
KaS 6,0 34,9 5,7 3,6 3,7 1202 3557 594 388 388 0,19 1,08 0,18 0,12 0,12 
H 6,3 1,4 0.0 0,0 0.0 1266 178 0 6 0 0.20 0,04 0,00 0,00 0,00 
SK 0,0 3,6 0,0 0,0 0,1 0 322 0 1 10 0,00 0,14 0,00 0,00 0,00 
KeS 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0 3 0 12 16 0,00 0,00 0,00 000 0,01 
V 13,0 7,7 3,4 3,8 0,2 2612 878 397 530 24 0,41 0,30 0,14 0,17 0,01 
0 2,2 2,4 1,5 0,0 0,1 434 189 117 2 5 0,07 0,08 0,05 0,00 0,00 
L 4,9 6,7 4,9 5,0 0,0 974 741 556 587 3 0,15 0,41 0,30 0,31 0,00 
oko mai 33,7 57,0 16,3 12,6 4,2 434 729 214 170 65 0,12 0,21 0,06 0,05 0,02 
0200 V1RANOMAJSTEHTÄVJEN HOITO - Management of authority dulies__________ ________________________  
Kustannukset (mil 	mk) ______ Tiekilometrikustannukset_(mk/tiekm) ______ AutokiIometrikustrrnuksof.1p4ok),,,,,,,,  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 ______ ______ ______ 133 ______ Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 0,0 0,0 0,0 0,3 0,4 0 1 2 61 74 0,00 0.00 0,00 0,01 0,01 
T 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
KaS 1,1 6,3 0,6 0,5 0,6 212 637 60 53 66 0,03 0,19 0,02 0,02 0,02 
H 1,2 0,5 0,0 0,0 0.0 232 64 0 0 0 0,04 0,01 0,00 0,00 0,00 
SK 0,0 1,6 0,3 0,3 0,3 5 141 27 29 26 0,00 0,06 0,01 0,01 0,01 
KeS 0.0 0,4 0,2 0,1 0,2 0 75 34 22 35 0,00 0,02 0,01 0,01 0,01 
V 0.1 0,2 0,1 0,1 0,2 13 24 15 13 25 0,00 0,01 0,01 0,00 0,01 
0 0,1 1,2 0,0 0,1 0,1 18 95 0 8 8 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 
L 0.1 0.8 0,5 0.7 0,2 25 94 57 81 20 0,00 0,05 0,03 0,04 0,01 
oko ma 2,5 11,0 1,7 2,1 1,9 33 140 22 28 25 0,01 0,04 0,01 0,01 0,01 
0300 KESKITETYTRESURSSIPALVELUT - Central 	acquisition services ___________________________ 
Kustannukset (milj, mk) 	______ Tiekilometrikustannukset(mkltiekm) ______ AutokiIometrikustannuksetp4okm),,,  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 [1994 	1993 	1992 
133 ______ ______ ______ 133 ______ Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 5,6 8,5 5,8 0,6 1,3 1125 1681 1186 136 269 0,10 0,16 0,11 0,01 0,03 
T 1,3 0,2 0,0 0,0 0,1 270 20 1 6 11 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 
KaS 5,9 7,1 10,2 4,0 2,0 1176 722 1065 436 215 0,18 0,22 0,33 0,14 0,07 
H 0,8 1,5 0,0 0,7 0,5 159 185 1 89 61 0,02 0,04 0,00 0,02 0,01 
SK 0,5 1,8 0,6 0,7 1,3 98 159 55 70 123 0.02 0,07 0,02 0,03 0,05 
KeS 0,0 -1,0 -0,0 1,0 1,6 0 -202 -0 210 329 0,00 -0,06 -0,00 0,07 0,10 
V 0,1 0,4 0,3 0,0 0,1 27 49 32 6 7 0,00 0,02 0.01 0,00 0,00 
0 10,6 15,1 0.0 0,2 0,2 2130 1169 1 13 11 0,33 0,50 0,00 0,01 0,00 
L 3,1 5,9 4,3 2,7 0,4 627 651 491 315 42 0,10 0,36 027 0,17 0,02 
:okoma 28,0 39,3 21,3 10,1 7,4 360 502 278 136 98 0,10 0,14 0,04 0,03 




TUTKIMUS- JA KEHITTAMISTOIMINTA- Reseach  and develpoment 
	
_____ Kustann' '¼set (mi 	mk) 	_____ Tiekilomethkustannukset (mkttiekrn) 	 Ajtokilomethkustannukset (p/autokm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	19961 	19951 	199.41 	19931 	1992 	19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 ______ 133 ______ 133 
U 0,0 0,5 0,5 0.6 0,1 1 93 94 129 24 0,00 0,01 0,01 
0.01 0,00 
T 0,1 0,0 0,0 0,9 0,4 25 0 0 104 51 0,00 0,00 0,00 
0,03 0,01 
KaS 0,2 0,2 0,4 1,1 0,6 39 19 39 119 64 0,01 0,01 0,01 
0,04 0,02 
H 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 8 7 0 0 2 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
SK 0,1 0,4 0,0 0,1 0,3 23 36 3 13 26 0,00 0,02 0,00 
0,01 0,01 
KeS 0,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0 0 0 41 9 0,00 0,00 0,00 
0,01 0,00 
V 0,2 0,0 0,5 0,1 0,2 35 0 62 10 23 0,01 0,00 0,02 0,00 
0,01 
0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,1 22 3 0 2 4 0,00 0,00 0,00 
0,00 0,00 
L 0,7 1,1 0,3 0,4 0,0 139 116 33 42 3 0,02 0,06 0,02 
0,02 0,00 




TUOTANNON TEETTAMINEN ULKOPUOLELLA  -  Ordering production from outside organization  
______ Kustannukset_(milj, mk) 	 Tiekilometrikustannukset (mk/tiekm) 	 Autokilometrikustannukset_(p/autokm),, 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	19951 	19941 	19931 	1992 	1996 	19951 	19941 	1993 
133 	134 	131 	127 	130 _____ 	133 _____ _____ 133 
U 0,0 0,7 1.7 2,2 3,6 7 144 349 467 741 0,00 0,01 0,03 
0,04 0,07 
T 0,1 0,6 0,6 0,6 0,6 21 72 72 72 67 0,00 0,02 0,02 
0,02 0,02 
KaS 0,1 2,5 5.8 5,6 5,3 27 252 607 606 557 0,00 0,08 0,19 
0,19 0,17 
H 3,3 4,0 5,7 9,4 10,5 655 507 739 1250 1367 0,10 0,10 0,15 0,25 
0,28 
SK 4,5 6,6 5,3 4,9 4,0 904 599 496 466 373 0,14 0,26 0,21 0,20 
0,16 
KeS 0,0 1,3 15,1 7.2 4,9 0 247 3018 1490 997 0,00 0,08 0,99 0,49 
0,31 
V 0,0 0,0 1,9 2,5 2.6 0 0 226 354 365 0,00 0,00 0,08 0,11 0,12 
0 1,1 1,1 0,6 1,4 1,6 211 89 48 104 119 0,03 0,04 0,02 0,04 
0,05 
L 1,9 0,9 3,6 3,7 2.7 375 99 403 428 313 0,06 0,06 0,22 0,22 
0,16 





TYÖMAAN YHTEISKUSTANNUKSET  -  Joint costs at sites 	 ___________________________ 
_______ Kustannukset (miii mk) 	 TiekiIomethkustanukset (mkttiekm) 	______ Autokilometrikustannukset (p/autokm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	19961 	1995 	19941 	1993 	1992 	19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 ______ ______ 	133 ______ ______ 133 
U 47,4 59,6 63,9 52,4 58,4 9494 11849 13003 11019 12004 0,88 1,12 1,23 1,03 
1,12 
T 35,0 44,1 43,8 46,9 56,5 7014 5097 5190 5741 6747 1,00 1,25 1,30 1,42 1,63 
KaS 11,2 45,2 47,1 52,1 55,4 2242 4609 4917 5621 5847 0,35 1,41 1,52 1,76 1,81 
H 28,9 38,1 44,2 51,0 45,3 5786 4800 5693 6783 5894 0,90 0,96 1,15 1,37 1,21 
SK 41,2 55,9 62,7 56,5 57,6 8255 5064 5823 5425 5403 1,28 2,18 2,51 2,30 2,26 
KeS 0,0 6,4 17,4 23,5 29,2 0 1244 3486 4864 5911 0,00 0,40 1,14 1,60 1,85 
V 13,8 41,3 39,8 40,5 45,2 2761 4723 4667 5706 6236 0,43 1,59 1,60 1,84 2,01 
0 53,1 70,8 74,2 69,7 81,1 10636 5493 5894 5228 5938 1,65 2,34 2,52 2,22 2,53 
L 37,1 48,2 42,8 49,7 61,1 7426 5329 4841 5810 6981 1,15 2,95 2,64 3,05 3,62 




MUUT YHTEISKUSTANNUKSET - Other joint costs 	 ___________________________ 
Kustannukset (miii. 	_ ______ Tiekilometrikustannukset (mkttiekm) 	 Autokilometrikustannukset (p/autokm) 
19961 	1995 	1994 	1993 	1992 	i9961 	19951 	i9941 	19931 	1992 	19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 ____________ _____ 133 _____ _____ 
U 11,1 15,2 13,5 15,3 16,0 2228 3025 2750 3214 3292 0,21 0,29 0,26 0,30 0,31 
T 20,5 19,1 17,1 18,7 20,2 2384 2211 2021 2285 2410 0,58 0,54 0,51 0,56 0,58 
KaS 21.0 24,3 23,8 21,5 23,5 2451 2481 2486 2315 2474 0,60 0,76 0,77 0,72 0,77 
H 17,9 18,2 14,5 16,7 16,2 2085 2290 1862 2223 2112 0,51 0,46 0,38 0,45 0,43 
SK 14,9 21,6 10.7 19,4 20,8 1734 1960 997 1866 1953 0,42 0,84 0,43 0,79 0,82 
KeS 6,1 6,0 8,5 9,6 10,6 708 1166 1703 1983 2151 0,17 0,37 0,56 0,65 0,67 
V 10,9 13.1 15,7 13,2 13,7 1266 1496 1839 1859 1890 0,31 0,50 0,63 0,60 0,61 
0 17,1 12,5 14,3 26,8 29,2 1990 973 1132 2013 2136 0,49 0,41 0,48 0,85 0,91 
L 19.1 18,8 20,8 20,4 22,0 2231 2079 2354 2383 2512 0,55 1,15 1,28 1,25 1,30 





0800 ERIKOISLITTERAT - Special denominations ______________________________ 
______ Kustannukset (miii. mk) Tiekilometrikustannukset (mk/tiekm) Autokilomethkustannukset (plautokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	1995 	19941 	19931 	1992 19961 	1995 	1994 I 	1993  I 	1992 
133 ______ ______ ______ 133 ______ ___________ Tr.ind. 133 134 131 127 130 
1) 13,5 -10,7 -4,2 9,0 8,9 2703 -2123 -853 1892 1821 0,25 -0,20 -0,08 C,l8 0,17 
1 6,6 17,5 34,5 20.7 8,8 772 2025 4087 2538 1047 0,12 0,50 1,02 0,63 0,25 
KaS 18,5 -1,7 47,9 15,3 15,2 2154 -178 5001 1654 1605 0,34 -0,05 1,55 0,52 0,50 
H 4,1 3,5 1.8 3,7 1,3 476 443 228 487 170 0,08 0,09 0,05 0,10 0,03 
SK 0,8 5,1 1,5 4,0 7,8 95 465 142 387 729 0.02 0,20 0,06 0,16 0,30 
KeS 0,0 0,0 -0,8 3,5 2,6 0 0 -150 734 533 0,00 0,00 -0,05 0,24 0,17 
V 1,5 2,7 3,7 5,8 4,7 181 314 429 815 653 0,03 0,11 0,15 0,26 0,21 
0 22,0 30,8 3,8 -2,7 4,4 2564 2392 306 -203 326 0,41 1,02 0,13 -0,09 0,14 
L -0,0 2,4 2,4 2,8 2,7 -3 266 274 330 303 -0,00 0.15 0,15 0,17 0,16 
okoma. 67,0 49,7 62,2 56,4 862 635 1187 841 745 0,24 0,18 0,34 0,21 
40 TuoantotIasto 1996  Toteutuznarapoatit 
0000 YLEIS- JA YNTEISKUSTANNUKSET - General and joint costs 	 __________________________ 
Kustann' '¼set (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste  Urakointiaste 
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 1992 1996! 	19951 	19941 	19931 	1992 1996! 	1995! 	1994! 	1993! 	1992 
__________ __________ Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 78809 72876 77417 79991 87461 89,8 804 
8971 100,0 97,4 0,0 0,2 0,8 0,0 0,0 
T 67346 81883 96431 87848 86535 89,9 90,9 90,5 100,0 100,0 3,2 0,0 3,5 0,0 
0,0 
KaS 63950 118696 141959 103852 106796 94,2 89,2 88,6 100,0 100,0 2,4 2,8 0,8 0,0 
0,0 
H 62549 67557 67682 81710 74067 89,7 85,3 89,4 100,0 100,0 4,6 0,2 2,2 0,0 
0,0 
SK 60599 90790 81392 86562 92278 88,2 88,6 93,1 100,0 100,0 5,4 0,4 0,4 0,0 0,0 
KeS 43597 53888 41381 45871 49322 92,6 91,9 94,4 100,0 100,0 0,0 0,4 0,2 0.0 
0,0 
V 43389 65404 65333 65982 66861 90,8 94,9 94,2 100,0 100,0 2,5 -4,3 -1,8 0,0 
0,0 
0 123929 132644 90282 95605 116707 83,8 70,0 95,3 100,0 100,0 3,2 17,0 0,2 0,0 
0,0 
L 75132 84876 79718 85394 89138 jJ7 89,0 91,5 100.0 100,0 1,2 0.0 1,3 0.0 0,0 





RAKENNUSALUEELLA  OLEVAT RAKENTEET -Structures in site area 	_________________________ 
_______ 	Kustannukset (1000 mk) 	_______ 	Omavaraisuusaste Urakointiaste 	___________ 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995! 	1994! 	1993 	1992 	19961 	1995 	1994 	19931 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
U 2676 7223 6339 18602 24609 19.5 19.0 20,7 75,9 86,2 0,0 10,7 11,7 0,0 0,0 
T 8164 7617 10908 10035 13232 12,7 5,7 11,4 43,0 35,7 26,7 38,3 53,0 0,0 
0,0 
KaS 4512 5839 8686 17009 13993 23,0 21,4 16,4 38,2 55,9 34,2 21,7 28.6 0,0 0,0 
H 10369 9954 14442 12652 16946 9,5 2,7 4,1 45,8 35,4 27,9 48,2 51,4 0,0 0,0 
SK 8649 6261 10381 8756 9023 13,2 22.7 14,5 46,3 58,4 37,8 38,6 35,2 0,0 0,0 
KeS 4 7770 8024 18,0 30,5 29,8 0,0 0,0 0,0 
V 4048 5463 10952 12438 6697 29,9 12,0 11,2 60,2 54,0 0,0 32,2 27,8 0,0 0,0 
0 22598 18095 18997 11639 13008 71,6 58,6 48,3 58,7 53,5 17,7 14,9 24,5 0.0 0,0 
L 3387 3652 8216 4192 4915 28,1 13,2 20,3 61,6 70,4 26,4 23,4 34,2 0,0 
0,0 
Koko maa 64402 64108 88921 103093 110448 35,8 25,7 20,4 52,4 55,6 24,6 27,3 34,4 0,0 0,0 
2000 MAALEIKKAUKSET KAIVANNOT  JA AVO-OJARAKENTEET - Soil cutting, trenches 	pen ditches 
Kustannukset (1000 mk) 	 Omavaraisuusaste 	 ljrakointiaste _______ 
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 1992 19961 	1995 	1994! 	19931 	1992 1996 	1995! 	1994! 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 4496 9787 8622 24593 46438 8,7 4,7 9,1 73,8 74,7 0,2 3,6 1,7 0,0 0,0 
T 10605 24176 16391 22253 21710 6,4 0,5 -8,0 9,0 14,5 72,7 90,8 93,4 0,0 0,0 
KaS 7753 10861 17079 12753 17014 -24,2 -59,3 -31,5 34,2 38,6 65,2 104,8 87,9 0,0 0,0 
H 9183 34816 27598 24506 37635 23,8 6.3 7,0 13,3 6,2 58,8 90,1 74,8 0,0 0.0 
SK 17609 19658 24510 16739 23151 0,2 -4,6 -3,3 28,3 50,5 69,1 68,1 75,4 0,0 0,0 
KeS 112 18 13253 12875 94,7 36,8 7,5 6,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
V 13570 14673 18583 18762 14914 33,7 26,9 -33,7 47,6 30,7 41,3 38,5 49,3 0,0 0.0 
0 20554 26830 18947 20170 21486 34,3 34,1 -25,9 2,7 23,4 28,6 20,7 61,3 0,0 0,0 
L 10920 7442 15636 10733 5809 12,0 15,3 6.5 14,5 -18,4 59,1 64,6 75,3 0,0 0,0 
Koko maa 94803 148261 147366 163764 201032 15,2 6,6 -10,1 27,2 33,7 50,9 63,7 69,3 0,0 0,0 
3000 KALLIORAKENTEET - Rock structures 	________________________ 
Kustanni "cset (1 00( .nk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	1995! 	1994! 	1993! 	1992 19961 	19951 	1994! 	1993! 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 
U 704 5786 5951 20838 34430 14,3 1,3 24,9 24,2 17,5 36,6 64,1 33,1 0,0 0,0 
T 20414 25099 43456 44924 53891 -34,4 -33,6 -24,8 2,9 1,4 128,4 122,5 107,7 0,0 0,0 
KaS 19122 14061 27085 34275 41430 -7,6 -73,1 -42,7 10,5 5,8 98,6 167,9 134,6 0,0 0,0 
H 18659 25632 20871 48136 25959 5,8 6,4 1.5 12,5 3,3 90,3 91,2 89,5 0.0 0,0 
SK 8835 16121 17208 17546 11053 -16,2 -6,8 -11,5 8,2 11,3 107,0 82,7 108,0 0,0 0,0 
KeS 19004 11422 0,9 8,3 0,0 0,0 
V 30207 33172 34612 37026 24284 28,4 57,4 42,6 13,5 6,4 68,7 26,7 42,5 0,0 0,0 
0 4354 7476 7530 11718 12653 85,7 54,8 66,9 3,4 16,3 12,5 41,1 28,6 0,0 0,0 
L 4012 6028 2302 1958 509 28,5 40,8 2,6 0,0 -263,9 67,8 57.6 87,1 0,0 0,0 





4000 PENGER- JA KERROSRAKENTEET - Embankments and course structures  ________________________ 
_______ 	Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuost 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 11311 135.48 20755 70167 73231 28,1 11,0 18,0 57,6 48,9 0,0 0,0 1,9 0,0 0.0 
T 39563 29904 52482 39918 44290 26,9 22,2 10.9 34,6 24,2 40,5 51,6 48,2 0,0 0,0 
KaS 29376 38496 41801 53274 39476 51,7 46,6 38,5 37,0 30,0 23,6 26,3 30,2 0,0 0,0 
N 31681 38677 46910 45632 45673 49,1 41,9 42,1 33,7 26,4 32,8 41,0 27,4 0,0 0,0 
SK 26203 34845 48364 40935 33663 39,5 27,7 14,1 34,8 48,2 27,6 47,5 62,8 0,0 0,0 
KeS 6861 38 26510 23407 81,8 53,9 15,7 11,8 0,1 0,0 0,0 0,0 
V 22336 38059 48565 41220 44964 50,4 26,6 15,5 40,3 31,6 16,4 32,4 41,1 0,0 0,0 
0 35999 58008 57763 61939 68305 37,6 34,8 27,4 47,9 38,1 34,7 33,3 47,5 0,0 0,0 
L 19310 21668 18374 21366 22359 22,4 10,8 12,1 30,2 22,9 30,0 62,6 61,2 0,0 0,0 
Koko maa 222640 273243 335013 400961 396368 40,3 31,0 23,2 40,0 34,1 28,1 37,8 41,8 0,0 0,0 
5000 ______ PINTARAKENTEET JA V)IMEISTELYT - Surface structures and finishing  __________________________ 
_______ 	Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	19941 	1993 	1992 1996 	1995 	19941 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 40491 37567 40496 61064 45017 43,9 43,1 56,8 8,7 13,3 11,4 38,1 27,0 0,0 0.0 
T 36338 41559 52757 30676 31367 31,1 48,0 48,5 17,6 19,1 30,8 39,2 45,4 0,0 0,0 
KaS 38170 52863 39774 54050 38396 12,0 18,5 17,2 25,7 30,1 62,4 58,9 66,9 0,0 0,0 
N 55706 30342 110429 60337 56342 6,4 13,7 -1,2 13,9 7,0 83,5 68,2 89,3 0.0 0,0 
SK 30186 26942 41225 36013 36398 10,6 12,0 12,8 66,0 22,7 67,1 57,8 54,5 0,0 0.0 
KeS 25 26850 23474 6,6 1,0 25,8 57.2 0,0 0,0 
V 17485 54710 52620 30049 26693 14,1 69,2 21,3 43,7 43,2 56,0 21,2 55,3 0,0 0,0 
0 37489 72816 46254 82316 58938 22,8 37,9 7,2 34,5 47,5 61.6 53,3 68,8 0,0 0,0 
L 16491 24655 17961 21765 19369 6,4 12,5 16,2 21,4 30,4 62,0 62,7 56,1 0,0 0,0 
Koko maa 270355 341480 401516 403120 335993 _j j 25,6 54,8 _4 63,2 0,0 0,0 
6000 ______ PERUSTUS- JA PUTKIRAKENTEET - Foundation appe structures _________________________ 
_____ Kustannukset (1000 mk) _____ 0mavarsuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996[ 1995 	i[]i is[ 1994 	1993 	1992 
Trind. 133 13.4 131 127 130 
U 8845 15125 8029 19789 38788 11,9 7,0 7,9 52,6 31,5 48,6 47,7 31,9 0,0 0,0 
T 33024 36816 32858 63423 91229 2,0 1,1 2,7 11,6 5,3 90,7 92,5 86,2 0,0 0,0 
KaS 4094 4326 10249 13673 13630 16,0 17,2 15,3 32,6 20,6 37,1 49,7 46,0 0,0 0,0 
H 11194 9989 10817 18543 17312 5,3 3,7 6.0 18,6 16,7 81,4 85,0 76,7 0.0 0,0 
SK 5905 4558 6339 7140 8339 7,6 6,0 5,7 34,8 50,7 39,2 33,3 41,6 0,0 0,0 
KeS 0 21 -4276 5264 4020 0,0 54,3 100,0 12,5 7,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
V 4955 13201 15166 9109 18302 28,6 13,5 9.1 55,5 35,1 21,7 44,8 35,6 0,0 0,0 
0 5591 9616 11974 10318 11172 102 9,2 8,4 52,8 43,6 43,3 53,3 49,4 0,0 0,0 
L 4202 2922 5010 5624 4380 12,7 9,6 11,3 19,6 30,7 23,3 34,6 23,8 0,0 0,0 
Koko maa 77809 96576 96167 152882 207172 7,6 6,0 2,9 26,4 19,3 66,4 67,8 61,4 0,0 0,0 
7000 SILLAT, VARUSTEET JA ERITYISRAKENTEET - Bridges, equipments and 	structures _______________ 
_____ Kustannukset (1000 mk) _____ 0mavarauusaste Urako ntiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996] 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 143308 210966 258535 152349 135101 8,0 15,7 14,5 34,4 26,5 66,0 60,1 48,7 0,0 0,0 
T 63936 130061 129584 135014 156132 8,6 9,2 7,9 19,9 20,6 75,8 74,5 71,9 0,0 0,0 
KaS 125026 124435 116777 127370 172545 20,6 9,6 5,7 24,3 15,3 66,9 81,1 80,7 0,0 0,0 
H 101731 193948 185600 106412 135087 9,7 6,5 5,9 29,0 17,6 78,4 79,8 80,7 0,0 0,0 
SK 67202 94597 79694 50065 48081 11,5 10,0 18,3 63,4 46,4 69,7 75,9 58,7 0,0 0,0 
KeS 63617 108556 178313 32279 31755 21,6 25,2 12,0 38,8 25,4 48,1 59,4 66,5 0,0 0,0 
V 109276 97105 62447 63896 58239 8,6 11,9 10,1 47,8 53,7 82,5 71,9 66,5 0,0 0,0 
0 72443 75219 70768 57732 86629 14,9 10,1 13,9 61,3 43,4 68,2 61,7 68,0 0,0 0,0 
L 30711 41845 43680 65999 64513 21,5 17,6 10,8 16,8 22,7 46,8 63,6 70,6 0,0 0,0 
Koko maa 777250 1076732 1125398 791115 888081 13,0 12,4 10,9 33,2 26,1 69,2 70,4 66,6 0,0 0,0 
42 Tuo1antotasto 1996 ToteutttTlarapO(tit 
8000 SUUNNITTELU - Planning 	 _______________________ 
Kustannukset (1000 mk) ______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 
_____ 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996! 	199Sf 	1994! 	19931 	1992 1996! 	19951 	1994f 	1993( 	1992 
Trind. 133 	134 	131 	127 	130 
U 28985 60806 15437 3952 2215 70,6 40,3 36,4 100,0 100,0 0,3 0.0 4,5 0,0 
0,0 
T 18231 26518 14684 3271 2739 66,8 47,1 94,7 100,0 100,0 0,1 1,1 0,0 0,0 0,0 
KaS 5505 20751 4882 3404 2394 50,1 92,1 17,9 100,0 100,0 1,6 0,0 7,4 0,0 0,0 
H 28261 35725 6115 460 898 46,9 30.1 66,6 100,0 100,0 0,0 1,5 0.0 0,0 0,0 
SK 1573 36485 2094 1550 1251 28,5 67,5 53,3 100,0 100,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 
KeS 3824 8136 1788 1004 339 72,2 74,5 87,0 100,0 100,0 0,0 0,4 1,3 0,0 0,0 
V 9479 16173 676 94 497 64,0 60,8 12,8 100,0 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 8845 33907 18229 3115 3090 79,9 72,0 88,2 99,4 100,0 0,1 0,2 0,3 0,0 0,0 
L 7220 10956 1179 1610 1965 35,5 52,5 95,4 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Kokomaa 111923, 249458 65083 18460 15388 60,4 55,2 68,3 99,9 100,0 0,2 0,4 1,7 0,0 0,0 
9000 HOITO JA KUNNOSTUS - Serv ce and reparation 
Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994! 	1993 	1992 1996 	1995! 	1 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 115893 181980 174434 187528 207808 64,5 56,3 59,5 46,0 73,3 7,1 17,0 19,5 25,3 24,5 
T 190415 266352 271908 233120 257251 59,7 58,8 54,4 67,4 94,2 15,6 18,8 28,2 23,1 21,1 
KaS 149511 180506 186007 177778 192045 69,2 55,4 54,7 76,3 69,9 8,3 20,6 24,2 20,3 22.4 
H 123514 131887 141198 209866 170184 55,7 50,2 47,1 49,3 41,9 23,8 25,8 31,6 32,1 34,6 
SK 140491 191231 214756 205510 220005 62,8 59,6 56,8 60,3 92,1 14,6 17,8 17,4 22,2 20,1 
KeS 57115 61361 87989 104053 116389 70,1 64,9 54,3 67,3 92,5 10,5 12,0 25.8 31,8 23.2 
V 161621 145825 153151 143018 148839 52,7 28.7 58,2 90,4 87.2 24,7 44,8 19,8 22,6 20,4 
0 160371 199656 220565 245260 256664 64,5 68,4 63,7 68,9 90,6 22.0 15,3 18.4 17,8 16,5 
L 122332 164601 160736 176456 168541 58,6 52.5 53,9 40,9 82.4 25,0 28.1 26,8 32,1 25,6 
Koko maa 1221263 1523400 1610743 1682590 1737726 61,4 55,4 56,2 62,2 81,2 22,0 47 
1000-7000 RAKENTAMINEN JA RAKENTEEN PARANTAMINEN - Construction and improvement 
Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 1992 19961 	1995! 	1994! 	1993! 	1992 1996! 	199Sf 	1994f 	1993f 	1992 
___________  Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 211830 300003 348727 367402 397614 16,3 17,9 19,6 39,7 38,2 49,0 51,0 40,9 38,2 51,5 
1 212045 295232 338437 346243 411851 10,7 10,5 9,3 17,6 15,1 66,9 74,0 70,5 80,1 78,1 
KaS 226052 250882 261452 312404 336485 19,3 9,9 6,0 26,7 20,6 62,0 72,0 73,5 71,2 80,2 
H 238522 343358 416667 316218 334953 14,2 10,9 7,9 23,2 15,5 71.7 75,5 75,9 66,6 79,4 
SK 164589 202981 227721 177193 169708 13,1 10,9 11,3 46,5 40,8 61,7 66,3 62,8 62,8 53,2 
KeS 70591 108662 174037 130929 114976 27,6 25,2 9,8 16.2 18,6 43,3 59,3 68,2 69,9 70,0 
V 201876 256385 242944 212500 194093 19,3 33,1 14,9 40,8 37,7 65,5 45,2 50,6 49,7 60,1 
0 199028 268059 232232 255832 272190 30,3 29,9 16,9 41,7 40,6 49,2 45,1 56.7 63,6 66,3 
L 89034 108212 111179 131638 121855 17,9 15,8 11.8 20,9 23,0 46,6 60,8 62,9 74,5 76,0 
Koko maa 1613566 2133774 2353397 2250358 2353725 18,0 17,8 11,9 30,6 27,1 59,5 61,5 62,7 64,9 69,4 
1000-9000 TUOTANNON TYÖKUSTANNUKSET - Production costs 	 ________________________ _____ 
Kustannukset (1000 mk) ______ ______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996! 	199Sf 	1994! 	19931 	1992 1996! 	1995 	1994J 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 356708 542790 538598 558882 607637 36,4 33,3 33,0 42,2 50,4 31,4 33,9 32,9 33,6 42,0 
1 420691 588102 625028 582634 671840 35,3 34,1 30,9 38,0 45,8 40,8 45,7 50,5 56,8 55,9 
KaS 381067 452138 452341 493586 530924 39,3 31,9 26,1 45,1 38,8 40,0 48,1 52,5 52,4 58,9 
H 390298 510970 563980 526544 506035 29,7 22,4 18,3 33,6 24,5 51,3 57,5 64,0 52,8 64,2 
SK 306653 430697 444571 384253 390964 36,0 37,3 33,5 54,1 69,8 39,8 39,2 40,5 40,8 34,4 
KeS 131529 178159 263813 235987 231704 47,4 41,1 25,2 39,1 55,8 27,8 40,3 53,6 52,8 46,4 
V 372975 418383 396771 355612 343430 34,9 32,7 31,6 60,8 59,2 46,1 43,3 38,6 38,8 42,8 
0 368245 501623 471026 504207 531945 46,4 48,1 41,6 55,3 65,1 36,2 30,2 36,6 40,9 41,9 
L 218586. 283769 273094 309704 292360 41,2 38,5 36,9 32,7 57,7 33,0 39,5 41,4 50,0 _J 




1100 PUUSTO JA MUU KAS V1LUSUUS - Wood and other vegetaton cover ________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	1994J 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 487 854 659 1885 3521 25,6 57,1 63,0 100,0 99,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
T 548 589 1513 1158 1448 56,5 40,0 50,9 94,8 93,5 5,3 33,0 25,8 0,0 0,0 
KaS 407 644 1205 1209 1536 44,9 61,4 54,9 94,1 94,4 1,9 1.6 9,8 0,0 0,0 
H 336 232 473 900 828 49,7 38,2 39,4 100,0 100,0 3,6 38,0 19,3 0,0 0,0 
SK 1240 1479 1934 1582 1079 34,3 64,9 49,6 98,8 83,2 17,1 5,7 4,0 0,0 0.0 
KeS 865 976 100,0 100,0 0,0 0,0 
V 375 392 825 887 590 73,3 55,1 66,6 96,9 86,9 6,7 21,2 9.0 0,0 0,0 
0 1631 1727 3060 2636 2954 75,2 51,3 45,9 87,8 87,6 8,7 13.8 34,5 0,0 0,0 
L 1001 522 1673 1099 1515 71,5 62,8 68,7 100,0 98,0 11,9 8,1 11,3 0.0 0,0 
Koko maa 6025 6440 11342 12220 14446 56,9 55,9 53,7 95,9 94,1 9,1 11,5 17,6 0,0 0,0 
1200 RAKENNUKSET JA MUUT RAKENTEET - Bdin_i  s and other structures  
______ Kustannukset (1000 mk) 	______ Omavaraisuusaste  Urakortiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995[ 1994 _i 	! 	J _1 	_1 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 114 1510 2647 3058 3499 61,4 46,2 25,0 100,0 99,8 0,0 8,2 5,3 0,0 0,0 
T 456 8.43 1696 1546 1772 16,6 4,6 6,8 93,0 77,0 27,0 55,4 61,6 0,0 0,0 
KaS 114 428 296 1040 1144 10,3 18,4 14,9 65,8 92,6 40,0 25,1 50,0 0,0 0,0 
H 341 916 354 903 1170 6,8 0,2 9,9 54,9 52,5 79,0 46,8 77,0 0,0 0,0 
SK 150 409 496 362 338 19,0 19.1 13,6 100,0 97,1 40,1 30,3 43,0 0,0 0,0 
KeS 4 440 397 18,0 98,8 79,7 0,0 0,0 0,0 
V 246 290 827 708 302 16,7 15,2 18,1 93,1 97,5 0,8 17,0 51,0 0,0 0,0 
0 1029 1655 990 447 1019 53,6 62,4 34,8 92,0 98,5 29,3 28,3 36,2 0,0 0,0 
L 117 215 948 1011 1098 34,4 23,6 12,1 100,0 100,0 2,9 4,7 69,9 0,0 0,0 
Koko maa 2567 6270 8255 9516 10739 j _ _j _ 28,4 O - 
1300 PUTKlJ0H pes ______ 	 ______ _________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _____ _____ 0mavarauusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994] 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 102 435 0 493 898 46,9 4,1 100,0 69,9 35,6 0,0 17,5 0,0 0,0 0,0 
T 165 266 713 458 1365 31,5 1,2 0,1 46,6 25,8 26,6 59,0 74,4 0,0 0,0 
KaS 82 389 72 3586 337 8,1 34,9 0,9 7,0 50,1 15,7 13,3 49,3 0,0 0,0 
H 507 2598 981 243 420 0,0 2,1 2,5 30,6 39,7 6,0 0,3 60,3 0,0 0,0 
SK 154 146 214 257 225 4,3 0,3 9,2 64,8 75,2 18,8 50,1 40,8 0,0 0,0 
KeS 93 52 57,8 29,9 0,0 0,0 
V 239 752 1118 1081 550 12,8 1,9 11,3 19,3 55,7 2,1 6,3 23,9 0,0 0,0 
0 269 731 930 634 657 3,9 52,6 14,2 81,6 19,5 24,5 34,6 30,0 0,0 0,0 
L 122 191 507 57 113 17,4 7,5 15,3 94,7 96,0 24,6 30,0 54,5 0,0 0,0 
Koko maa 1640 5505 4535 6902 4618 10,7 11,3 8,4 27,3 37,6 13,3 13,1 45,6 0,0 0,0 
1400 KPELIT JA ILMAJOHDOT- Cables and sspered wires ____________________ 
_____ Kustannukset (1000 mk) _____ Omavaraisuusaste  Urak&rtiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 [1962 19% 	1995 	1994] 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 
U 1408 3431 1601 8441 10583 5,3 2.2 4,1 61,2 77,8 0,0 3,2 9,5 0,0 0,0 
T 3875 3564 3235 3433 4355 1,5 0,9 3,2 25,2 16,9 0,4 7,2 27,0 0,0 0,0 
KaS 1278 1380 2582 5798 6010 5,3 4,7 0,8 48,0 59,1 21,4 8,5 17,0 0,0 0,0 
H 6238 1764 5842 5399 9129 1,7 0,4 1,1 65,7 36,6 16,2 5,1 6,8 0,0 0,0 
SK 2993 1384 2677 2994 4097 2,4 2,3 3,5 30,9 55,3 28,1 17,8 7,9 0,0 0,0 
KeS 3170 3169 24,7 31,6 0,0 0,0 
V 1832 1198 2945 4630 2757 15,8 1,6 0,6 47,6 40,1 41,0 24,1 34,4 0,0 0,0 
0 1688 3325 3142 3356 4498 58,2 31,3 3,3 38,4 27,5 0,6 7,4 13,9 0,0 0,0 
L 533 1484 2992 937 1084 2,5 0,9 4,3 34,9 46,2 13,1 0,3 3.5 0,0 0,0 
Koko maa 19844 17529 25015 38157 45683 8,4 7,3 2,4 46,9 48,1 15,0 7,7 14,6 0,0 0,0 
44 Tuotantotasto 1996  ToteutLxnarapcxtit 
1500 MAARAKENTEET - Soil structures 	________________________ 
Kustannukset (1000 mk) Omavaraisuusaste  Urakointiaste  
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 565 986 1432 4726 6107 36,4 8.7 12,1 77,5 92,8 0,0 46,9 31.5 0.0 0,0 
T 3121 2354 3751 3440 4292 17,3 5,4 6,8 20,3 21,4 63,0 78,4 78,3 0,0 0,0 
KaS 2565 2998 4512 5308 4963 29.9 19,1 15,5 30,9 31,9 44,2 32,7 38,7 0,0 0,0 
H 2906 4444 6626 5165 5399 23,3 2,6 4,2 15,0 19,4 53,6 94,2 89,8 0,0 0,0 
Sk 4111 2843 4997 3457 3265 14,8 12,4 7,4 26.9 48,6 51,7 66,4 61,4 0.0 0,0 
KeS 3199 3428 7,4 2,3 0,0 0,0 
V 1232 1965 2844 4044 2019 37,6 16,8 11,5 61,1 45,4 24,2 46,3 38,0 0,0 0.0 
0 1518 3068 4039 4564 3790 18,3 20,6 14,8 50,3 52.9 59,7 46,4 61,1 0,0 0,0 
L 1613 1240 2095 1088 1105 9,9 6,1 9.6 8.5 24,1 41,7 59,9 75,4 0,0 0,0 
Koko maa 17631 19899 30296 34990 34368 21,0 11,6 9,6 36,6 40,9 49,1 62,5 63,6 0,0 0,0 
1600 PENKEREIDEN ALITUKSET - Under of embankments 	 __________________________ ______ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakointaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995] 	1994 	19931 	1992 1996 	1995 	1994] 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 8 100,0 0,0 
T 
KaS 67 68 3 0,0 2,6 100,0 100,0 0,0 0,0 
H 0 39 71,2 0,0 0,0 0,0 
SK 18 100,0 0,0 
KeS 4 3 0,0 100,0 0.0 0,0 
V 26 124 6 1,3 0,0 100,0 98,7 100,0 0,0 
0 219 2 89 96,6 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
L _________ _________ _________ _________ 
Koko maa 286 
_________ 
33 125 119 113 74,0 I4 _! J4 _J! _! IP_I 
2100 MMLEIKKAUS - Soil cutting 	 _____________________________________________________ 
Kustannukset(l000mk) _____ _____ Omavarasuusaste Urakoinbaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	19931 	1992 1996 	19951 	1994 .J! 	_i 
Trind. 133 134 131 127 130 
U 4100 8770 7860 20256 31928 7,6 4,8 7,3 83,9 83,9 0,0 1,9 1.9 0,0 0,0 
T 7664 13515 10772 16121 13569 13,3 3,2 4,8 6,6 17,4 65,5 89,8 83,2 0,0 0,0 
KaS 8696 7917 11772 12586 13061 31,9 13.2 17,2 27,3 27,4 31,1 41,9 45.4 0,0 0,0 
H 6451 26055 19407 18983 28657 12,7 2.9 4,4 16,4 5,7 71,2 93,6 80,0 0,0 0,0 
SK 9917 8908 14744 13767 13835 10,7 13,2 3,8 13,9 24,4 54,7 66,0 77,6 0,0 0,0 
KeS 112 18 8941 7675 94,7 36,8 7,2 9,3 0,0 0,0 0,0 0,0 
V 4811 6508 11778 13017 8856 31,5 12,4 10,1 40,9 27,0 22,7 46,1 47,2 0,0 0,0 
0 4959 9184 11116 12867 12286 13,0 16,1 13,2 41,2 45,8 42,9 38,1 61,3 0,0 0,0 
L 4668 3988 7157 4736 4253 13,2 10,0 5,7 15,3 19,1 41,2 57,2 68,1 0,0 0,0 
Koko maa 51377 86863 94606 121274 134120 17,3 7,8 8,0 31,8 35,3 44,5 64,0 62,0 0,0 0,0 
2200 MASSANVAIRTOON KUULUVAT KAIVANNOT - Trench to rpment of soil 	____________________ 
Kustannukset (1000 mk) _____ _____ 0mavarsuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	19931 	1992 1996 	19951 	1994 	1993 	1992 
___________  Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 86 655 282 96 7941 0,0 3,2 8,1 100,0 71,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
T 631 2480 3123 3536 3326 0,9 0,1 1,4 2,8 2,4 93,8 97,2 93,2 0,0 0,0 
KaS 749 641 2343 3167 5085 22,8 0,3 1,9 11,5 3,8 56,7 85,8 81,0 0,0 0,0 
H 554 2174 1689 2118 1827 46,0 3,8 1,3 16,7 2,5 10,1 95,7 95,0 0,0 0,0 
SK 973 602 2124 1952 1698 4,8 0,6 4,8 3,0 3,5 69,3 92,9 72,0 0,0 0,0 
KeS 309 780 12,7 5,7 0,0 0,0 
V 282 570 493 519 1981 33,9 3,1 2,5 19,3 26,4 0,0 55,7 73,7 0,0 0,0 
0 815 1309 755 2204 804 8,3 10,8 15,0 59,1 74,9 79,0 19,8 52,5 0,0 0,0 
L 966 347 385 349 424 34,3 11,0 3,3 3,3 32,6 38,5 70,8 75,2 0,0 0,0 




2400 AVO-OJAT - Open ditch ________________________ ________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste  Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 i9961 	1995J 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 
U 253 170 333 3288 3713 29,8 9,5 12,4 31,2 49,0 4,0 0,0 0.0 0,0 0,0 
1 911 1834 1653 1214 1546 9.1 9,3 6,7 5.4,9 39,6 41,8 48,5 70,1 0,0 0,0 
KaS 679 1095 1274 1528 1193 19,6 17,1 11,1 33,4 37,5 12,4 5,9 25.0 0,0 0,0 
H 802 923 1372 1815 2470 15,1 15.3 16,8 33,8 20,2 44,8 49,6 15.5 0,0 0,0 
SK 907 882 1622 1955 1664 15,0 10,8 7.2 24,0 51,7 46,6 35,2 42,2 0,0 0,0 
KeS 622 350 10,0 23.9 0,0 0,0 
V 1019 2503 3952 2871 1812 24,3 19,9 11,9 60,7 41,6 32,6 29,9 23,8 0,0 0,0 
0 2148 2147 2721 3467 3642 18,6 20,9 12,7 41,3 51,4 58,6 33,0 56,2 0,0 0.0 
L 535 345 229 286 359 14,2 0.2 8.3 17.2 45,6 22,7 83,7 51,0 0.0 0,0 
Koko maa 7255 9899 13157 17047 16749 17,5 15,7 11,2 38,6 42,4 40,9 35,0 37,7 0,0 0,0 
2700 MURSKAUS JA SEULONTA - Crushing and screening  -__________ 
Kustannukset (1000 mk) ______ ______ Omavaraisuusaste  Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 145 777 1031 100,0 5,4 28,8 0,0 0,0 0,0 
T 702 861 -281 630 985 -61,2 -57,8 705,2 27,7 0.2 145,0 141,2 -410,0 0.0 0,0 
KaS -2370 1206 566 -4619 -2398 209,0 -636,4 0,4 -97,8 -77,7 617,9 1237,3 0,0 0.0 
H 980 5467 3965 1550 4326 100,5 22,4 17,2 -52,7 3,6 -0,5 77,6 72,5 0,0 0,0 
SK 5802 9267 5997 -964 5377 -20,9 -23,4 -26,7 -236,7 127,7 97,2 71,5 80.1 0,0 0,0 
KeS 3349 4025 7,3 0,0 0,0 0,0 
'1 7151 1703 2360 2262 2265 36,6 66,0 -335,9 76,7 40,1 57,7 32,1 97,5 0,0 0,0 
0 12023 14207 4968 1631 4753 48,9 50,1 -120,0 -459,5 -64,8 12,5 7,7 57,9 0,0 0,0 
L 4751 2761 7865 5363 773 5,9 25,4 7,3 14,4 -282,2 85,0 72,0 82,7 0,0 0.0 
Koko maa 29039 35471 25585 9979 21137 _j 25,1 _ j 
3100 KALLIOLEIKKAUKSET - Rock cut ________________________ _________________________ 
_______ 	Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1993[ 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 704 5072 4106 11923 27775 14,3 1,4 1,9 39,0 19,0 36,6 59,1 39,0 0,0 0,0 
T 7401 17503 24973 26230 38261 0,8 0.5 0,6 1,0 1,2 94,9 97,6 98,1 0,0 0,0 
KaS 8326 6792 20624 23843 27341 8,2 2,6 1,7 5,8 4,1 74,0 89,3 89,8 0.0 0,0 
H 8256 22511 9976 31255 26013 1,6 0,7 0,8 5,3 2,4 93,3 97,2 87,8 0,0 0,0 
SK 3303 4161 8359 13143 10354 0,9 3,1 -1,5 7,1 8,8 79,6 92.8 96,6 0.0 0.0 
KeS 6849 6552 1,5 1,1 0,0 0,0 
V 1379 6861 6872 12089 7844 4,5 1,2 -0,0 23,4 3,0 76,9 90,6 71,3 0,0 0.0 
0 468 2984 1060 3947 2712 2,0 0,6 4,3 26,5 28,4 88,7 93,7 86,1 0,0 0.0 
L 1369 1185 2249 1071 642 0,4 0.0 0,5 0,7 9.6 90,2 98,7 88,9 0,0 0,0 
Koko maa 31206 67068 78221 130350 147496 3,4 1,1 0,8 9,9 6,5 84,9 92,5 88,6 0,0 0,0 
3700 MURSKAUSJALAJ1rTELU-CruShinQand!fl9 ________ 
Kustannukset (1000 mk) ______ ______ Omavaraisuusaste  Urakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
Li 714 1619 4447 6548 0,0 86,0 6,1 11,2 99,9 13,8 0,0 0,0 
T 11683 7078 16998 18205 15363 -60,7 -120,5 -64,3 5,6 1,9 153,2 186,0 123,1 0,0 0,0 
KaS 10660 6687 5335 9089 13045 -20,0 -156,5 -223,8 24,3 9,6 117,8 255,6 316.6 0,0 0,0 
H 10260 2670 9723 7006 -1061 9,3 55,2 2,4 8,1 -15,1 88,2 39,5 91,2 0,0 0.0 
SK 5511 11922 8370 3569 524 -26,5 -10,3 -22,2 14,2 51,7 123,5 79,1 119,9 0,0 0,0 
KeS 11770 4797 0,4 18,2 0,0 0,0 
V 27649 24582 27646 23919 16296 29,9 72,2 53,3 7,7 8,0 69,7 8,7 35,3 0,0 0,0 
0 3850 4407 6204 7601 9651 96,6 92,5 80,4 -8,5 12,8 2,5 4,6 16,2 0,0 0,0 
L 2598 4756 48 834 -142 43,8 50,5 100,0 -0,9 992,7 55,6 48,4 0,0 0,0 0,0 
Koko maa 72211 62817 75942 86439 65021 4,7 8,7 -4,4 6,7 7,3 93,0 73,4 89,1 0,0 0,0 
46 Tuotantotasto 1996 Toteutuznarapoitit  
4100 MAAPENKEREET JA PADOT -  Soil embankments and dams  
Kustann '¼set (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Lirakointiaste 
Vuosi 
_______ 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996j 	19951 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
Trind. 133 	134 	131 	127 	130 
U 597 2211 2483 6871 13138 4,2 6,2 14,0 73,2 36,4 0,0 0,0 0.0 0,0 
0,0 
T 1414 2301 8312 8699 5156 9,4 12,7 3,7 42,9 36,8 47,9 47,7 23,5 0,0 
0.0 
KaS 3426 2522 4610 8977 6368 46,9 33,9 32,7 28.4 19,2 21,5 25.5 33,4 0,0 0,0 
H 2738 2748 3256 5205 8347 22,8 17,4 18,8 53,5 27,4 62,6 65,3 38,7 0,0 
0,0 
SK 2252 3364 4073 3343 2779 20,8 22,2 3,3 10,9 73,7 40,0 46,0 76,9 0,0 0,0 
KeS 1996 2562 7,4 12.8 0,0 0,0 
V 1898 3546 5528 4607 4302 47.2 10,4 3,1 34,9 25,2 18,2 14,7 33,7 0,0 0,0 
0 2234 3115 5972 7117 7925 20,5 20.5 6,6 75.0 63,6 40,8 23,5 64,3 0,0 
0,0 
L 2055 2826 2697 4263 4494 9,6 5,1 10,4 25,0 12,7 52.1 91,7 67,8 0,0 
0,0 
Koko maa 16615 22632 36911 51078 55071 26,5 16,2 10.2 44,3 35,0 38,3 39,4 41,7 0,0 
0,0 
4200 LOUHERAKENTEET  JA PADOT -  Blasted stone structures and dams 	 __________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakoinbaste  
Vuosi 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 19961 	1995 	1994 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 	134 	131 	127 	130 
U 1386 1038 1203 1641 9316 4,7 9,6 12,8 33.2 28,9 0,0 0,0 0.0 0,0 
0,0 
T 1301 1394 5092 2513 4006 27,7 3,4 1,2 0,2 3,5 60,8 81,0 88,3 0,0 
0,0 
KaS 198 1240 843 5097 1313 12,9 1,8 4,3 0.3 0,2 2,6 94,3 66,0 0,0 0,0 
H 909 1322 2245 2160 1189 1,5 0,0 6,2 3,9 20.7 76,4 96,1 93,7 0,0 0,0 
SK 422 631 2180 857 435 34,9 1.4 0,2 15.5 54,8 0.0 96,9 98,5 0.0 0,0 
KeS 519 977 45,6 29,7 0,0 0,0 
V 1176 3139 3535 4647 4496 28,9 1,0 -7,6 4,0 2,5 68,3 88,4 80,1 0.0 0,0 
0 494 466 51 49 112 7,9 0,0 0.0 3,5 100.0 63,9 99,8 75,5 0,0 0,0 
L 96 5 ______ 18 21.8 0.0 0,0 4,2 100,0 0,0 
Koko maa 
______ 
5886 9325 15154 17483 21863 16,81 2,5 _ ._.! 44,3 _  80,4 o,ol  0,0 
4300 TAYTÖT - Fillings 
Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste  Lirakointiaste 
Vuosi 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 19961 	i995( 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 	134 	131 	127 	130 __________  
U 4 94 150 100,0 100,0 100,0 0,01 0,0 
0,0 
T 789 1275 1072 1082 1518 2.2 0,5 9.0 13,9 6,6 96,9 99,2 82,1 0,0 0,0 
KaS 195 393 333 231 62 0.0 12,0 17,4 23,4 12.3 0.0 13,8 0,7 0.0 0,0 
H 460 109 287 1097 162 65,8 100,0 20.8 30.1 100,0 3,9 0,0 76,4 0,0 0,0 
SK 138 45 6 217 1323 0,8 5,2 100,0 22.3 0,0 9,5 0.0 0,0 0,0 0,0 
KeS 2594 280 351 96,5 0,0 41,6 0,0 0,0 0.0 
V 764 282 145 80 87 17,2 17.2 0,7 11,1 24,5 0,0 33,1 56,6 0,0 0,0 
0 6 126 786 11 100,0 30,8 9,5 0,0 0,0 12,6 63,3 0,0 
L 0 6 49 33 0,0 0.0 5.4,5 100,0 0.0 0,0 0,0 0.0 
Kokomaa 4946 
_______ 
2231 2639 3141 3688 59,9 11,3 11,4 22,7 16,8 16,1 64,0 63,7 0,0 0,0 
4400 SUODATIN-, ERtSTYS- JA JAKAVAT KERROKSET -  Fitter, frost blanket courses and sub-bases  ______ 
Kustanni ikset (1 OOfl mk) 	 Omavaraisuusaste 	 Urakointiaste  _______ 
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 1992 19961 	i9951 	19941 	19931 	1992 19961 	i9951 	19941 	19931 	1992 
___________  Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 3025 2992 5207 22768 240.44 68,1 15,6 7,5 66,6 50,1 0,0 0,0 5,8 0.0 0,0 
T 16132 13417 20572 15672 20225 37,5 18,3 10.7 31,4 22,3 38,5 55,0 55,3 0,0 0,0 
KaS 12362 15411 16789 20597 16177 51.0 38,2 37,0 34,7 26,7 24,7 33,8 34,4 0,0 0,0 
N 10418 14226 12867 15979 15149 36,9 26,1 36,5 21,6 27,7 39,8 57,1 35,1 0,0 0.0 
SK 14110 14828 26271 24545 16237 36,2 18,3 10,7 21,1 36,1 38,0 59,9 67,1 0,0 0,0 
KeS 17 14343 12361 80,2 8,3 5,1 0,0 0,0 0,0 
V 8873 14023 20590 17203 17758 44,9 18,5 11,9 46,5 25,1 21,8 43,3 42,0 0,0 0,0 
0 18765 28383 22583 21746 33244 28,1 22,6 15,9 46,4 28,7 43,4 42,5 59,6 0.0 0,0 
L 8044 9782 9393 7732 8772 19,7 4,8 4,1 7,7 16,3 23,7 78,2 71,8 0,0 _jJ 
Kokomaa 
_ 
_91731 113079 134273 160585 163968 37,3 21,9 
_ 
_16,9 34,7 28,7 
_ 




4500 SITOMAUOMAT KANTAVAT KERROKSET  - Unbound road bases  ________________________ 
______ Kustannukset (1000 mk) 	_____ Omavaraisuusasto Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
___________ Trind. 133 134 131 127 130 
U 4968 7193 8785 30847 21218 18.4 10.6 14,4 45,5 54,7 0,0 0,0 0,3 07 QO 
T 7294 9796 13622 10206 11416 50,0 31,1 21,7 44,9 31,3 17,1 38,4 33,0 0.0 0,0 
KaS 10412 16348 15354 14792 13141 6.4,3 64,9 49,7 54,5 33,2 16,3 11,8 21,3 0,0 0,0 
H 14946 15112 20746 18419 18693 70,5 69,6 52,2 41,6 25,6 14,3 13,8 12,8 0,0 0,0 
SK 7303 13425 8455 9033 10798 59,9 34,9 20.6 64,0 62,0 4,5 39,6 43,2 0,0 0,0 
KeS 2891 12 8480 6827 62,5 38,9 21,1 15,3 0,2 0.0 0,0 0,0 
V 8383 13191 18228 14431 17728 65,3 42,2 27,8 45,4 44,8 6,5 11.5 35,4 0,0 0.0 
0 11643 23447 26686 26115 23067 55,0 52,6 43,3 45,8 40,9 23,0 22,0 34,5 0,0 0,0 
L 8616 8630 6094 8846 8753 25,4 19,1 24,5 48,6 33,0 32,7 38,4 43,7 0,0 0,0 
Koko maa 76455 107153 117969 141148 131642 55,0 45,9 36,0 45,9 39,8 15,0 21,6 27,5 0,0 0,0 
4700 MATERLMUN OUOPAJKAT - Borrow pit ______________________ _____________ 
_______ 	Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996] 	19951 	1994 	1993 	1992 1996 	19951_1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 2339 3159 2765 67,0 100,0 100,0 2,0 0,0 0,0 
1 1361 78 1135 360 461 15,1 100,0 9,5 100,0 100,0 55,1 0,0 25,6 0,0 0,0 
KaS 277 771 634 543 542 82,5 35,0 48,6 100,0 100,0 6,3 39,9 4,4 0,0 0,0 
H 6 1204 455 587 249 0,0 82.9 9,4 100,0 100,0 100,0 11,1 35,4 0,0 0,0 
SK 799 1481 1541 1748 910 31,8 57,7 44,8 100,0 100,0 0,0 3,0 19,0 0.0 0,0 
KeS -2 690 290 100,0 100,0 100,0 0,0 0.0 0,0 
V 103 123 94 169 342 10,9 4,9 6,0 100,0 100,0 0,0 41,2 0,0 0,0 0,0 
0 481 152 236 957 1813 79,5 8,5 20,0 100,0 100,0 0.0 25,0 6,4 0,0 0,0 
L 136 150 144 472 289 62,5 28,5 45,2 100,0 64,9 0.0 7,8 0,0 0,0 0,0 
Koko maa 3162 3960 6577 8686 7659 _ 43,1 100,0 98,7 24,6 _J4 12,7 _p 
4800 ERIKOISRAKENTEET - Special sfructures __________________________ _______________ 
Kustannukset (1000 mk) _____ _____ 0mavarsuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996] 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 1335 114 753 4786 2598 8,8 21,2 0,1 50,3 68,0 0,0 0,0 1,2 0,0 0,0 
T 11247 803 2675 1386 1508 1,9 23,7 0,6 3,0 0,2 49,5 59,6 67,5 0,0 0,0 
KaS 2406 1690 3147 2693 1872 13,1 9,1 7,6 48,1 74,3 56,3 47,7 45,9 0,0 0,0 
H 2204 3737 1112 2184 1867 10,4 6,1 2,4 21,4 6,3 76,4 65,6 74,8 0,0 0,0 
SK 1177 233 622 386 1181 0,9 42,5 0,0 51,0 39,5 52,9 55,1 91,0 0,0 0,0 
KeS 9 197 40 23,3 63,1 56,9 0,0 0,0 0,0 
V 425 2556 366 9 164 14,7 11,7 3,5 100,0 100,0 4,2 50,0 15,3 0,0 0,0 
0 2375 824 846 5945 2145 41,4 7,8 6,5 22,8 3,3 19,3 41,0 34,0 0,0 0,0 
L 458 183 35 4 ______ 59,0 4.2 4,0 0,0 0,0 0,0 0.0 0,0 
Koko maa 21627 10150 9556 17589 11375 10,2 10,5 3,7 33,5 35,2 44,9 54,0 52,3 0,0 0,0 
5100 SIDOTUT KANTAVAT KERROKSET -Weanng road bases ________________________ 
_____ 	Kustannukset (1000 mk) _____ Omavarsisuusaste Urakointiasto 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	19931992 1996 	1995 	1994[j 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 6941 8327 15837 8602 -0,3 28,3 3,8 12,8 52,6 40,0 0,0 0,0 
1 1425 5674 9076 4019 5392 6,8 87,8 19,8 22,9 2,4 65,1 11,9 74,4 0,0 0,0 
KaS 6209 8902 11286 13977 7270 12,9 9,3 19,6 4,0 11,8 67,9 77,1 73,6 0,0 0,0 
H 12354 5038 5333 9307 9617 2,3 10,7 4,1 1,7 8,1 90,2 85,7 82,8 0,0 0,0 
SK 3234 5161 12226 13811 8495 1,2 5,5 15,9 93,0 0,7 80,2 66,1 54,8 0,0 0,0 
KeS 6260 3731 14,8 0,0 0,0 0,0 
V 4108 5241 9011 2135 1240 13,7 23,8 2.0 5,3 10,6 40,4 47,8 76,8 0.0 0,0 
0 8003 13016 6750 20774 13238 8,1 29,5 -82,3 25,7 27,1 86,3 67,0 153,3 0,0 0,0 
L 6858 1473 1200 2042 150 0,9 6.8 1,3 0,1 20,6 72,1 86,6 92,2 0.0 0,0 
Koko maa 42192 51446 63211 88162 57735 5,9 22,9 5,0 24,3 11,6 76,8 61,1 75,8 0,0 0,0 
48 Tuotantoflasto 1996 To(euttxnarapotit 
5200 BITUMISILLA SIDEAJNEILLA  SIDOTUT KUWTUSKERROKSET - Wearing courses with bituminous binders  
Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 33692 16553 21411 29274 21339 49,6 93,3 94,4 0,5 0,9 1,5 6,4 5,3 0,0 0,0 
T 25114 21222 32510 14725 17048 42,3 66,9 71,5 19,7 13,7 16,2 24,7 25,0 0,0 0,0 
KaS 24406 37299 20502 24531 22338 8,6 20,7 17,3 32,1 29,3 67,3 58,4 73,1 0,0 0,0 
H 30644 18764 37163 33657 28871 8,8 17,0 -6,6 16,6 0,8 85,8 69,0 84,0 0,0 0,0 
SK 22276 17171 24065 13942 18021 12,5 9,2 8,1 32,0 14,4 68,3 64,9 62,1 0,0 0,0 
KeS 16 15144 11928 3,8 -19,6 0,4 88,0 0,0 0,0 
V 6125 39721 34989 19260 18752 4,3 88,3 27,3 33,4 33,1 94,2 11,4 55,3 0,0 0,0 
0 19934 48637 29357 44771 34427 32,1 43,2 23,0 26,0 46,4 51,7 49,3 57,1 0,0 0,0 
L 5735 17328 10833 13980 12271 3,5 8,9 15,5 2,0 10,1 77,9 76,8 66,6 0,0 0,0 
Koko maa 167926 216710 210830 209284 184995 24.9 46,0 30,6 17,4 19,1 49,4 43,4 54,0 0,0 0,0 
5300 SORAPINTA- Gravel surface 	 ________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	1994 	i1_i J! 	J! 	J 	J 	J! 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 164 267 93,3 35,5 0,0 0,0 
T 35 144 586 149 319 43,9 24,0 30,1 18,6 99,2 42,8 76,0 26,3 0,0 0,0 
KaS 76 193 53 212 93 37,7 65,8 26,2 36,7 55,3 51,6 19,1 39,8 0,0 0,0 
H 518 40 27 138 351 52,3 0,0 46,3 9,6 16,5 45,6 99,4 41.9 0,0 0,0 
SK 55 312 290 397 300 63,2 62,9 47,1 50,0 96,6 12,3 8,8 19,0 0,0 0,0 
KeS 285 161 95,6 100,0 0,0 0,0 
V 7 48 701 513 495 1,4 24,0 61,2 49,5 100,0 0,0 72.2 4,8 0,0 0,0 
0 144 57 1 95 550 53,5 62,3 0,0 100,0 100,0 32,5 0,0 0,0 0,0 0,0 
L 76 24 7 12 _______ 73,4 16,8 0,0 100,0 0,0 3.2 0,0 0,0 
Koko maa 911 818 1666 1966 2536 53,0 _ 56,2 79,5 30,4 16,5 _ _ 
5400 MUUT PMLLYSTEET JA KO VAT PINTARAKENTEET  -Other surfaces and hard surface textures  
Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 	___________ 
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 1992 19961 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	19951 	1994 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 1545 2949 2049 2917 2629 2,9 2,6 0,7 4,8 13,3 86,1 87,0 86,6 0.0 0,0 
T 1652 2564 3085 1634 1431 1,2 -1,2 0,7 7,5 16,2 92,6 94,9 93,3 0,0 0,0 
KaS 1756 1330 1497 4337 1063 35,3 3.4,0 13,5 29,2 40,8 41,4 52,9 58,9 0,0 0,0 
H 3121 951 51266 3044 3609 1,4 1,0 0,1 10,5 0,8 93,9 91,9 98,7 0,0 0,0 
SK 1216 829 755 1689 2478 2,3 41,6 21,1 93,3 37,9 89,8 17,1 25,3 0,0 0.0 
KeS 1119 1243 23,5 61,5 0,0 0.0 
V 1734 2264 1531 2583 1068 26,8 18,6 15.5 86,0 75,0 27,9 54,2 43,1 0,0 0,0 
0 2011 2130 1196 2781 2124 15,5 19,1 32.7 62.6 80,7 70,1 61,8 20,9 0,0 0.0 
L 1034 1095 1606 1344 1186 27,6 23.5 13.6 68,2 60,4 30,7 27.4 58,3 0,0 0.0 
Koko maa 14070 14113 62985 21449 16832 12,91 13,7 2,1 42,6 35,5 69,8 67,8 92,4 0,0 0,0 
5600 V1HERRAKENTEET - Green sfructures 	___________________ 
Kustannr 	set (1000 mk) ______ ______ Omavaraisuusste Urakointiaste 	__________ 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 i9961 	19951 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 1905 7263 5258 8683 9342 7,4 1,9 4,4 39,1 34,0 46,4 77,8 48,6 0.0 0,0 
T 6441 8684 5332 8883 5074 3,7 4,5 1,6 7,9 29,5 64,2 71,9 92,1 0,0 0,0 
KaS 2556 3372 4120 8017 4443 17,6 6,4 9,0 30,2 44,4 36,1 41,6 42,5 0,0 0,0 
N 5569 3041 10009 10179 8840 4.0 7.8 2.6 6,2 24,7 72.2 45,4 79,0 0,0 0,0 
SK 2342 1891 2430 3869 4038 5,1 16,0 18.5 64,5 46,9 37,6 32,1 19.0 0,0 0,0 
KeS 9 2239 2371 11,7 24,6 57,9 0,0 0,0 0,0 
V 2075 4310 3855 3045 2992 24,6 11,8 7,7 55,7 62,0 34,6 49,5 44,3 0,0 0,0 
0 4030 4401 4244 7520 4320 6,3 12,3 9,3 41,3 49,3 75,1 72,3 59,4 0,0 0.0 
L 1931 3137 3415 3261 4598 19,1 25,3 22,5 71,3 63,2 16,2 13,9 18,2 0,0 0,0 




5700 REUNATUET, SADE VESIKOURUT .JA PORTMT - Kerbs, rain-water guers and stairways  
Kustannukset (1000 mk) _____ _____ Omavaraisuusaste  Urakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	1994 	19931 	1992 19961 	1995 	19941 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 1832 2580 2781 3539 1990 1,8 9,6 2,9 6.0 11,8 91,0 51,6 75,1 0,0 0,0 
T 503 1012 601 698 992 10,0 18.6 3,5 37,8 41,5 71,7 42,1 76,8 0,0 0,0 
KaS 490 577 1471 1908 1642 17,5 3,4 12,9 33,3 8,8 44,3 58,8 43,6 0,0 0,0 
H 3391 1705 1470 3071 4645 1,5 0.8 1,6 23,3 5,9 55.3 58,9 56,1 0,0 0,0 
SK 366 540 261 1370 1659 19,4 17,5 25,4 91.1 65,0 40,1 33,9 28,8 0,0 0,0 
KeS 733 628 22,4 48,5 0,0 0,0 
V 1736 1872 782 1501 604 19,7 8,0 13,5 93,7 82,6 49,6 60,2 25,4 0,0 0,0 
0 1401 1489 1308 2538 2012 9,0 23,7 16,5 81,5 91,7 63,9 40,7 60,7 0,0 0,0 
L 396 960 486 228 311 9,3 25,1 15.1 99,8 84,6 46,9 14,2 33,8 0,0 0.0 
Koko maa 10116 10734 9161 15586 14482 7,9 12,2 8,5 44,5 34,9 61,4 48,0 57,3 0,0 0,0 
5800 TASAUKSET JA SIISTIMISTYÖT - Reshap 	fiin ______________ ___________________ 
Kustannukset (1000 mk) _____ _____ 0mavarauusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 [1995 	1994 	1993]  
Trind. 133 134 131 127 130 
U 803 1282 669 649 847 17,9 22,9 18,9 100,0 100,0 31,9 3,5 4,6 0,0 0,0 
1 1168 2259 1567 569 1018 23,0 8,6 13.2 82,9 95,5 13,1 51,6 40,8 0,0 0,0 
KaS 674 1192 813 1029 1549 36,8 34,0 33,8 100,0 100,0 2,4 1,7 1,8 0,0 0,0 
H 72 670 1128 940 409 20,6 22,8 7,2 100,0 100,0 0,0 0,0 47,0 0,0 0,0 
SK 697 1017 1181 934 1408 18,3 40,6 48,8 100,0 100,0 43,9 2,1 1,7 0,0 0,0 
KOS 1071 3411 100,0 100,0 0,0 0,0 
V 760 1254 1751 1012 1543 26,0 33,3 23,8 100,0 100,0 5,1 5,2 13,1 0,0 0,0 
0 1965 2315 3398 3836 2266 36,5 31,0 32.6 99,3 98,1 26,2 37,9 33,4 0,0 0,0 
L 460 638 413 898 853 8,3 22.7 35,8 99,1 86,1 0,0 0,4 7,3 0,0 0,0 
Koko maa 6599 10626 10919 10939 13303 26,6 25,8 98,8 98,4 20,7 
6100 PAALUTUKSET - Pilings ______ 	 ______ __________ _______________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 3604 4419 1020 1955 17302 1,9 2,6 7,6 23,7 0,4 82,1 79,6 47,3 0,0 0,0 
T 6949 10502 9843 42440 61674 0,0 0,0 0,0 1,3 0,1 100,0 100,0 99,8 0,0 0,0 
KaS 61 317 331 613 1952 0,0 74,7 20,2 0,3 0,7 98,5 25,0 52.2 0,0 0,0 
H 1381 471 1173 1693 2291 0,7 0,0 0,3 0,2 0,0 99,2 99,9 99,7 0,0 0,0 
SK 77 206 0,2 31,1 99,8 0,0 
KeS 0 100,0 0,0 
V 2 2491 4209 12169 100,0 17,7 3,0 16,1 0,0 59,7 34,3 0,0 
0 127 0 3 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 
L 0 ______ 6 654 ______ 100,0 100,0 42,6 0,0 0,0 0,0 
Koko maa 11997 18327 16659 47358 95595 0,6 4,3 1,7 2,8 2,3 94,5 88,3 79,1 0,0 0,0 
6200 MAAPOHJAN JA LUISKIEN VAI-MSTAMINEN - Strengthen of soils and slopes __________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _____ _____ Omavaraisuusaste Urakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 1511 3490 2066 1580 2194 4,6 0.9 0,1 18,3 27,3 88,5 82,2 94,3 0,0 0,0 
T 1645 11424 10557 10319 15795 0,0 0,0 0,7 19,5 4,7 98,4 98,8 95,0 0,0 0,0 
KaS 55 201 56 614 1356 5,6 0,0 28,5 5,5 12,2 0,0 99,7 6,0 0,0 0,0 
H 4133 183 278 1268 343 3,5 0,0 0,0 92,0 100,0 83,6 35,2 84,8 0,0 0,0 
SK 2 116 339 100,0 100,0 52,5 0,0 0,0 0,0 
KeS 456 431 2.7 0,0 0,0 0,0 
V 753 1079 405 759 9,1 3,2 0,0 98,7 72.6 89,5 0,0 0,0 
0 364 287 89 198 268 15,3 7,0 10,2 100,0 100,0 1,7 0,0 4,1 0,0 0,0 
L 135 84 _______ 126 91 47,0 0.0 0.0 2,0 0,0 0.0 0,0 0,0 
Koko maa 7844 16421 14127 15082 21575 4,3 0,7 1,0 25,3 14,1 81,8 91,2 93,3 0,0 0,0 
50 Tuotantotasto 1996  Toteutunarapodit 
6300 PERUSTUKSET JA TUKIMUURIT - Bases and retaining walls 	 _________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _____ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 
_____ 
1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 502 891 514 1709 1679 33,8 21.9 28.2 29.5 49,1 0,0 36,7 20,6 0,0 0,0 
T 15538 6310 692 2130 965 0,6 0,1 0,2 92,7 45,3 98,5 99,7 98,6 0,0 0,0 
KaS 11 44 1210 998 189 16,0 10,1 0,3 81,7 77,8 0,0 20,1 89,7 0,0 0,0 
H 81 490 827 607 1049 7,1 0,0 0,1 37,7 34,7 92,9 100,0 93,2 0,0 0,0 
SK 157 16 9 88 242 0,0 51,9 0,0 69,4 100,0 96,4 3,8 0,0 0,0 0,0 
KeS 16 63 29 70,9 0.0 0,0 0,0 0.0 0,0 
V 48 883 253 23 27,4 1,9 25,7 5.2 15,4 92,5 0,2 0,0 
0 2 0 116 28 10 34,2 100,0 45,1 71,1 1.1 0,0 0,0 4,9 0,0 0,0 
L 0 84 1 _______ _______ 0,0 0,0 0,0 0,0 35,4 0,0 
Koko maa 16341 8734 3621 5645 4163 1,7 2,8 7,4 63,8 4.8,4 95,1 91,2 73,2 0,0 0,0 
6800 KUIVATUSRAKENTEET JA PUTKISTOT - Draita estructures and piping 	____________________ 
Kustannukset (1000 mk) _____ _____ 0mavarauusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	19951 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 3227 3498 4486 14542 17613 23,0 15,3 10,4 62,9 61,0 0,2 0,3 0,4 0,0 0,0 
T 8532 8096 11752 8535 12794 6,6 4,7 7,0 32,9 27,9 67,1 67,7 66,3 0,0 0,0 
KaS 3966 3764 8629 11332 10133 16,4 13,3 17,1 30,8 24,5 36,7 49,4 40,0 0,0 0,0 
H 5599 8826 7916 12778 13629 7,7 4.2 7.6 16,1 16,0 75,3 84,4 71.7 0.0 0,0 
SK 5748 4539 6235 6937 7550 7,8 5,7 5,6 33,3 49,6 37,6 33,4 41,1 0,0 0.0 
KeS 5 4744 3560 0,0 13,6 8,5 0,0 0,0 0,0 
V 4889 9074 9626 8681 5373 28,3 13,9 12,0 58,2 69,1 21,9 33,8 31.0 0.0 0.0 
0 5224 9202 11673 10089 10894 9,8 9,4 8,0 51,9 42,3 46,3 5-4,4 50,6 0,0 0.0 
L 4056 2750 5003 4844 4289 11,4 10,1 11,1 17,0 31,3 24,1 35,7 23,8 0,0 0.0 
Koko maa 41240 49754 65319 82483 85836 12,6 38,3 _ _ _4 
7100 SILLAN RAKENTAMINEN -  Bridge construction 	 _________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakounbaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	1993 	1992 1996 	19951 	19941 	19931 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 
U 52436 59135 62057 65650 60845 2,8 3,6 5,1 8,6 5,9 91,9 87,5 82,8 0,0 0,0 
1 37711 55359 77258 98067 103070 5,4 7,1 3,4 3,7 6,9 85,7 86,7 91,2 0,0 0,0 
KaS 38909 51737 61887 74750 147517 2,7 8,9 2,8 23,7 9,2 92,0 88,8 89,1 0,0 0,0 
H 22371 61369 56408 54534 76740 0,9 -0,2 0,6 14,4 5,7 96,0 96,0 96,6 0,0 0,0 
SK 32907 44237 24876 23289 23877 4,6 5,1 6,2 52,7 30,5 84,7 82,6 76,9 0,0 0,0 
KeS 7456 14994 16085 14196 15867 16,4 43,5 9,1 4,4 21,3 45,2 37,2 79,2 0,0 0,0 
V 92282 62301 31642 31492 38982 4,9 4,7 5,0 39,1 52,2 90,3 84,0 83,1 0,0 0,0 
0 20941 32343 38625 19584 44925 13,1 10,5 8,6 56,6 25,7 70,3 83,7 80,4 0,0 0,0 
L 14317 20929 23566 50064 52709 13,7 9,2 8,9 7,2 11,1 60,5 83,1 74,7 0,0 0,0 
Koko maa 319329 402404 392403 431628 564531 5,2 6,8 4,5 17,3 13,6 86,3 85,4 86,2 0,0 _j 
7200 SUOJALAITTEET JA MELUESTEET - Safety devices and noice bamer 	 __________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	1993 	1992 19961 	1995 	19941 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 5417 9632 18208 18885 14631 20,5 9,8 2,2 15,2 20,2 37,2 54,8 70,0 0,0 0,0 
T 6142 7652 10934 3760 5191 6,7 2.2 1,8 38,3 19,2 82,2 85,6 65,2 0,0 0,0 
KaS 4441 3089 5975 13044 3868 20,5 12,4 1,7 12,9 20,9 33,7 48,3 67,4 0,0 0,0 
H 12418 6276 13829 11515 18328 0,3 0,8 1,0 6,3 4,4 96,9 93,2 73,5 0,0 0,0 
SK 1843 1388 3321 2589 3865 3,9 8.9 2,9 27,1 17,0 10,6 49,0 58,1 0,0 0,0 
KeS 871 1405 4705 1,0 14,0 1,6 56,4 0,0 0,0 
V 495 1280 2971 2549 1790 8,2 4,3 1,8 38,4 52,9 61,2 49,5 74,6 0,0 0,0 
0 7737 3977 2207 2870 2293 2,4 14,2 4,6 37,8 18,8 91,9 69,8 64,1 0,0 0,0 
L 1384 1420 2358 2444 906 1,9 3,3 4,9 17,9 13,8 89,0 73,2 68,7 0,0 0,0 





7300 LIIKENTEEN OH,JAUSLAITTEET - Traffic control devices _________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste  (Jrakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996! 	1995! 	1994! 	1993} 	1992 19961 	1995j 	1994! 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 1701 5016 8227 16349 15421 8,2 44,6 8.4 37,9 46,6 2,1 19,6 45.4 0,0 0,0 
T 2732 5851 5911 4618 7251 23,9 16,9 21,7 53,0 22,9 37,1 51,8 24,0 0,0 0,0 
KaS 1657 5142 2797 5453 3603 24,3 22,6 -2,2 38,2 64,0 9,3 56,1 47,7 0,0 0,0 
H 2379 1918 9801 -720 7346 8,7 15.4 34,6 910,8 25,7 69,4 45,8 23,1 0,0 0,0 
SK 2789 1123 1417 2435 4195 8,7 32,0 31,7 80,0 30,2 17,8 13,0 21,8 0,0 0,0 
KeS 1327 1483 1978 2,9 46,1 62,8 97,1 0,0 0.0 
V 2309 6244 4838 6004 2850 13,6 25,7 15,3 86,1 86,8 21,0 22,8 44,5 0,0 0,0 
0 2164 3582 3623 5996 4628 17,4 21,7 24,4 63,3 74,3 23,2 42.5 38,4 0.0 0,0 
L 2177 3809 3074 1735 1643 6,8 9,4 5,9 57,9 59,5 48,8 51,3 77,5 0,0 0,0 
Koko maa 19235 32685 39688 43352 48914 13,1 23,8 19,0 38,7 45,8 34,8 39,2 37,8 0,0 0,0 
7500 TIEVAL,AJSTUS,_PUMPPMMOT. PUHELIMET YMS. LAJTTEET -Road Ii httnq, pumping station, phones etc. devices  
Kustannukset (1000 mk) ______ ______ Omavarsisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1994 	1993 	1992 199€ I 	1995 	[ 
__________ Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 4953 5951 13941 11431 13839 6 7,8 54 17,7 23,5 60,61 42,9 34,7 0,0 0,0 
T 2913 5175 6675 7107 12934 0,1 0.8 2,4 15,5 23,4 86,6 76,9 76,1 0,0 0,0 
KaS 6677 6452 7933 13898 8761 4,2 0,7 3,9 10,2 22,6 67,8 69,7 67,9 0,0 0,0 
H 4667 3991 9193 12030 15478 0.5 0,6 1,6 14,1 19,8 75,8 82,6 87,4 0,0 0,0 
SK 7658 4025 12734 9293 9770 3,0 18,0 5,8 59,2 69,5 68,0 47,4 75,5 0,0 0.0 
KeS 2112 6101 3919 2,2 55,6 72 55,9 0,0 0.0 
V 3458 10179 9482 12353 7584 5,3 11,7 2,4 12,4 39,2 77,6 82,5 85,6 0,0 0.0 
0 5399 7853 9042 13624 17606 2,2 3,1 3,2 38,2 34,8 84,0 88,1 89,7 0,0 0,0 
L 2647 3110 1919 4427 1038 2,4 2,5 6,3 9,1 1,6 67,3 59,4 76,2 0,0 0,0 
Koko maa 40483 46735 70918 90262 90930 __ _ _ 24,7 _ _jfi 71,5 71,4 _ 
7600 KIERTOTIET, VARAS!LLAT JA TYÖNAIKAISEN LIIKENTEEN HOITO - Detours, reservesandtrafficcontroI dunng  construction 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste  Urakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996]j 	iIi 	J 	iii J] J[LiIJ 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 1826 4867 6252 13173 15629 26,0 30,5 29,8 100,0 70,7 0,0 2,2 0,4 0,0 0.0 
T 2671 3731 6893 8308 11375 32,0 39,5 25.7 88,8 65,3 29,0 10,8 22,1 0,0 0,0 
KaS 2828 3230 3453 4197 3656 29,8 24,1 35,5 66,2 77,4 21,1 24,7 20,2 0.0 0.0 
H 2638 5514 3641 5532 6678 56,0 67,7 26,0 87,5 87,4 19,7 9,5 23,3 0,0 0.0 
SK 3060 4334 6648 3611 3961 222 25,2 29,8 99,3 98,1 17,1 21,0 21,4 0,0 0,0 
KeS 490 4626 2966 4,3 72.9 70,8 30,5 0,0 0,0 
V 1286 5267 6604 4828 4794 51,7 32,7 20,9 85,8 82,2 3,3 24,5 17.1 0,0 0,0 
0 3438 5122 6911 5892 8025 46,9 37,3 35,6 97,7 100,0 9,1 21,7 23,1 0.0 0,0 
L 2114 2678 2866 4011 4367 35,2 33,1 36,1 91,7 92,1 3,9 13,7 7,5 0,0 0,0 
Koko maa 20352 34743 43268 55178 61450 36,2 37,7 29,3 90,0 79,9 14,8 15,9 17,3 0,0 0,0 
7700 TIETYÖT - Roadworks ______________________ ______________________ 
Kustannukset (1000 mk) ______ ______ Omavarsuusaste Urakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 76928 124033 145608 21293 7595 10,3 20,8 20,5 85,6 11,1 53,6 51,7 34,7 0,0 0,0 
1 11296 44882 21887 11765 15188 13,6 10,0 19,3 81,2 71,7 58,6 66,0 34,5 0,0 0,0 
KaS 64627 53987 33723 11853 4979 31,7 8.6 8.7 38,5 100,0 60,5 83,7 81,9 0,0 0,0 
H 56537 113922 91994 23000 9286 13,9 7,4 6,4 95,0 83,4 71,4 74,2 79,6 0,0 0,0 
SK 15349 34341 29093 8445 1338 31,6 13,9 28,4 86,9 100,0 62,4 78,6 49,3 0,0 0,0 
KeS 49477 92621 161826 4392 2277 24,3 21,9 12,2 95,9 41,3 46,4 63,6 65,4 0,0 0,0 
V 8414 11514 6769 6580 2106 41,1 33,9 33,6 95,4 22,9 35,4 49,7 23,5 0,0 0,0 
0 26615 18786 5319 3970 3404 15,9 -2,9 23,0 97,6 100,0 70,1 29,6 25,9 0,0 0,0 
L 7248 7890 8720 2619 1459 46,9 50,3 10,6 48,5 85,1 19,3 33,6 78,2 0,0 0,0 
Koko maa 316491 501977 504938 93918 47633 20,8 15,1 14,9 82,2 66,9 57,8 64,4 57,2 0,0 0,0 
52 TuotantoUasto 1996 ToteuttaTlarapodit  
7800 TALONRAKENNUS - House building 
Kustannukset (1000 mk) Otnavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 19921 19961  isl  19941 19931 1992 19961 19951 1994( 19931 1992 























KaS 5887 757 925 29,9 42,6 45,1 33,4 11,0 6,4 
H 957 3 36 14,8 53,1 100,0 76,0 0,0 0,0 
SK 3080 5065 45 251 479 3,7 3,4 83,3 100,0 100,0 90,3 91,2 0,0 0,0 0,0 
KeS 1 941 3 100,0 53,0 100,0 0,0 0,0 0,0 
V 14 0 122 1 100,0 100,0 20,3 100,0 0,0 0,0 38,5 0,0 
0 4461 2618 3382 3105 3877 26,1 21,0 11,3 100,0 100,0 51,8 52,9 83,8 0,0 0,0 
L 740 1769 1345 387 2071 30.7 0,2 15,5 100,0 100,0 18,7 76,7 73,9 0,0 0,0 
Koko maa 14183 18757 7476 8416 13800 23,1 13,1 18,9 100,0 100,0 50,8 69,7 63,8 0,0 0,0 
8100 LAHTÖTIETOJEN HANKINTA - Acquisition of basic data __________________________ 
_______ Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 19951 19941 1993 1992 19961 1995 19941 19931 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 16604 412 425 420 165 84,4 29,2 99,8 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
T 0 82 199 317 1745 100,0 93,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 

































KeS 97 78 26 8 100,0 96,5 100,0 100,0 0,0 0,0 0.0 0,0 

































Koko maa 19362 5621 2067 4564 8595 99,6 0,0 0,2 0,0 0,0 0,0 
8200 SUUNNITTELUTYÖT - Planning _________________________ 
_______ Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste ___________ 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 19951 1994 19931 1992 19961 19951 1994 19931 1992 
___________ Trind. 133 134 131 127 130 
U 3330 9656 14398 2370 2050 12,4 39,9 31,9 100,0 100,0 0,0 0,3 4,8 0,0 0,0 
T 863 2089 79 281 951 12,4 40,7 87,1 100,0 100,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 
KaS 762 433 2041 643 422 75,7 91,3 18,6 100,0 100,0 0,0 0,0 17,7 0,0 0,0 
H 675 1584 1715 221 25,9 30,3 73,1 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
SK 724 1705 212 163 808 13,2 47,8 96,0 100,0 100,0 12,5 0,2 0,0 0,0 0,0 
KeS 398 8058 1787 927 331 74,4 74,3 87,0 100,0 100,0 0,0 0,4 1,3 0,0 0,0 
V 418 1513 88 39 98 75,4 64,9 0,4 100,0 100,0 0,8 0,1 0,0 0.0 0,01 
0 896 4309 6193 1945 1998 25,8 74,4 69,5 100,0 100,0 0.6 02 0,4 0,0 0,01 
L 1230 1037 855 602 -46 8,5 49,7 95,9 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,01 




9100 TAL V1HOITO - Day-to-day winter maintenance  ______________________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste tjrakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	1994J 	1993j 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 51037 64747 56034 52654 60197 68,9 66,9 71,0 42,3 99,9 7,7 4,9 3,6 1,9 1,7 
1 36961 48356 42956 38878 51374 70,0 71,1 73,3 62,8 99,0 5,2 5,9 6,9 4,0 1,4 
KaS 47153 54160 51700 49634 59786 77,8 71,5 72,6 76.6 72,9 7,7 9,9 8,4 6.2 5,4 
N 44839 52035 49850 47578 48518 71,1 69,6 70,9 60,1 55,2 10,7 11,1 8,8 4,2 2,1 
SK 42935 59299 56777 52655 64063 67,7 71,8 72,3 57,6 100,0 17,0 11,3 6,8 6,1 3,2 
KeS 24351 32323 27623 23400 28490 66,4 64,3 70,6 97,5 99,9 19,5 15,7 12,0 8,8 0,2 
V 44025 42018 42962 36816 42318 77,0 69,8 74,3 99,0 96,7 6,0 6,9 2,6 1,3 1,0 
0 53635 60317 56450 69010 76814 76,5 73,5 78.6 70,5 95,3 10,4 11,5 9,4 5,4 3,3 
L 46033 54460 49437 64563 62206 76,8 72,1 75,2 33,9 96,3 14,4 17,4 14,8 17,5 12,2 
Koko maa 390970 467715 433789 435188 493766 72,9 70,3 73,3 62,8 90,7 10,5 10,3 8,0 6,5 3,8 
9200 KESTOPÄLLYSTETIEN KUNNOSSAPITO -Maintenance of asphapyment roads 
Kustannukset (1000 mk) _____ _____ 0mavarsuusaste Urakointiaste  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 [199.4 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 3480 38927 49481 51826 74951 67,6 57,8 58,9 37,1 37,7 7,0 31,8 37,9 58,8 54,0 
T 12481 34894 49397 33026 30894 13,4 31,2 22.4 25,6 77,5 65,3 47,2 68,1 65,8 64,9 
KaS 6001 36387 31710 25102 31255 72,7 23,6 14,0 61,6 52,4 7,5 59,5 72.8 75,8 76,4 
H 19431 23059 28556 46909 40272 17,9 11,7 9,7 25,3 3,5 74,7 82.2 82,1 87,5 94,2 
SK 9683 21083 24161 28201 22534 11,1 16,2 20,0 55,9 96,2 74,4 62,0 57,9 76,1 70,0 
KeS 19468 23409 26481 16,9 49,7 72,5 64,8 78,3 74,8 
V 30249 23470 24130 23462 22313 5,0 -120,2 9,7 95,6 91,7 81,0 194,9 74,0 85,9 83,3 
0 16454 20973 30638 42926 35188 21,7 50,2 37,5 29,5 50,1 71,1 44,2 46,9 51,4 62,9 
L 9658 17879 18558 13287 15271 7,7 18,1 11,8 6,9 49,6 88,1 75,7 72,1 85,9 77,6 
Koko maa 107437 216672 276100 288148 299159 15,5 25,9 _4 52,3 70,1 69,7 62,0 71,4 i4 
9300 KEVYTPMLLYSTETIEN KUNN0SSAPITO-Mntenance  og we4pvement roads _____ 
Kustannukset (1000 mk) _____ _____ Omavarauusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993[ 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 
U 2819 19443 9754 20811 9359 89,2 39,6 34,4 17,8 61,5 4,6 38,8 58,2 50,5 33,0 
T 27619 39570 53197 53351 59972 29,5 26,5 29,9 51,4 93,5 46,1 49,4 53,7 46,6 46,5 
KaS 14355 18559 30927 29627 33657 63,4 50,5 50,4 79,8 60,5 3,4 20,3 37,1 32.7 32,4 
H 6454 10161 17942 38367 24019 25,6 20,9 19,7 16,8 24,4 50,2 54,1 58,8 47,0 61,5 
SK 10727 29326 42734 41212 54351 57,8 38,6 39,3 44,8 75,8 20,6 33,9 29,9 43,0 41,0 
KeS 1466 905 8780 17671 26299 73,0 84,2 30,9 33,3 96,4 0,0 4,2 46,1 48,8 23,8 
V 26630 20301 25729 26142 35637 42,0 20,0 61,4 72,5 59,5 26,8 41,5 25,4 22.3 24,9 
0 10595 39670 57588 48492 60931 72,9 72,1 61,6 65,8 95,8 18,6 15,1 16,5 18,9 16,5 
L 23187 40373 38595 44152 39028 27,3 38,7 35,8 28.5 68,1 45,5 38,5 35,4 52,3 42,1 
Koko maa 123853 218310 285246 319825 343252 43,5 41,3 43,1 46,6 76,0 31,0 34,9 36,0 39,9 35,1 
9400 SORATIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of gravel roads __________________________ 
_____ Kustannukset (1000 mk) _____ Omavaraisuusaste  Urakointaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995J 	1994 	1993 [i 1996 	 1 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 11174 12634 11903 10218 10686 62,1 61,4 60,3 54,3 99,1 112 9,2 10,8 1,6 3,7 
T 19007 24148 27769 24360 26364 60,8 56,4 60,8 71,8 91,4 2.5 7,4 8,5 7.2 6,8 
KaS 31133 22949 31401 30322 23295 75,0 70,8 64,8 72,4 77,5 2.0 2,2 5,7 3,3 1,3 
H 19460 17670 19476 37208 30283 68,8 74,1 73,9 50,6 53,3 13,4 5,6 1,4 6,9 6,7 
SK 33557 34734 47325 44697 35184 67,9 75,9 67,4 67,8 97,3 4,7 2,6 5,5 1,4 2,3 
KeS 12769 11776 14610 16819 16390 77,9 68,4 71,8 60,1 97,2 1,6 5,1 2,9 7,7 2.0 
V 23171 21807 27954 27108 21301 65,7 67,3 64,4 86,9 98,6 7,8 6,5 5,9 6,4 6,5 
0 23039 20469 29282 32749 30190 71.2 71,5 67,9 85,8 99,1 4,5 3,7 7,5 4,1 6,4 
L 14747 16684 19884 18163 16773 66,1 63,3 63,8 58,5 96,2 3.6 6.6 9,4 7,1 1.8 
Koko maa 188058 182871 229603 243644 210466 68,8 68,4 66,1 68,8 88,4 5,4 5,0 6,3 4,9 4,4 
54 TuotantoUasto 1996  Toteutu'narapotit 
9500 LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU -TraffIc confrol and services 	 _______________________ 
Kustann' '¼set (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 19961 	19951 	19941 	19931 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 
U 28769 26119 27165 28581 27627 56,9 34,5 46,4 69,1 93,5 1,3 14.0 13,5 9,0 8,5 
T 19369 18693 17942 17672 18933 35,0 24,3 40,1 80,5 94,0 8,9 16,4 16,0 8,4 12,7 
KaS 21957 22687 17363 18778 18404 45,8 40,4 45,0 73,3 65,7 22,3 20,5 17,5 11,5 16,5 
H 19053 15831 12060 30284 18226 55,6 23.6 46,8 99,5 78,9 4,0 5,2 9,5 9,1 15,2 
SK 14090 16987 17526 15630 16688 53,9 47,5 55,2 59,4 85,2 9,4 12,1 15,4 13,5 14,0 
KeS 7300 5698 7059 7422 7251 60,1 44,6 44,8 89,9 100,0 2,2 2,8 21,2 12,9 8,4 
V 16443 16533 15445 143.46 12869 47,8 49,4 57,8 99,8 96,9 10,4 18,8 12,6 14,1 -1,4 
0 18277 22437 19823 22813 21524 63,2 46,2 49,6 87,6 98,8 14,6 16,7 27,2 21,9 16,7 
L 15099 17468 17385 21006 18707 57,4 31.9 51,7 61,0 69,4 26.0 32,0 31,1 39,1 28,9 
Koko maa 160356 162453 151767 176533 160228 52,3 37,7 48,7 79,8 86,3 11,0 16,5 18,2 16,4 14,0 
9600 V1HERTYÖT JA PUHTMNAPITO - Lands pin 	and street scarening 
Kustannukset (1000 mk) _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 	___________ 
Vuosi 
_______ 
1996 1995 1994 1993 1992 1996] 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	19931 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 8027 9559 9194 11293 10464 64,5 60,8 63,3 62,5 93,7 11,7 13,4 11,9 8,8 13,6 
1 7636 7191 6338 7253 7533 5.4,4 55,2 53,0 89,4 98,5 13.0 13,5 15,4 10,7 8,0 
KaS 11167 8419 7736 7724 7601 58,6 45,7 44,6 81,5 79,4 3,3 8,4 8,2 4,8 3,5 
H 7351 5688 5027 6206 4892 63,0 64,8 62,8 68,1 59,4 11,6 8,8 11.6 7.2 6.5 
SK 8246 10273 10640 8678 6937 54,2 61,5 58,5 61,9 100,0 7,8 8,8 5,0 5,0 1,6 
KeS 4150 4828 5433 4419 3933 64,1 66,3 72,6 64,7 100,0 17,1 15,5 12,1 16,1 0,0 
V 11473 8371 7085 6200 5932 67,9 65,5 58,5 95,7 96,8 12.9 15,1 16,0 13,8 11,4 
0 13666 9506 8972 10065 9926 73,0 59,4 60,3 87,4 100,0 17,6 25.2 20,4 19,6 17,7 
L 7787 10502 9214 6760 6913 74,8 77,1 70,9 79,6 94,4 5,3 4,4 7,7 12,0 12,6 
Koko maa 79502 74336 69638 68599 66131 _ _4 j4 92,6 jjj 12,4 11,7 10,8 _ 
9700 SILLAT - Bridges 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakointaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	19951 	19941 	1993 	1992 19961 1995 J! 	_i!J! 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 5572 5399 5730 5860 6030 24,9 25,6 17,1 40,8 56,6 24,0 32,2 25,6 29,5 33,9 
T 8222 8618 8041 5478 5963 36,9 26,7 35,5 100,0 100,0 40,5 52,5 45,0 7,0 8,4 
KaS 4446 5185 1939 2309 3342 44,3 74,6 50,1 100,0 90,7 27,6 10,0 21,9 25,2 27,9 
H 4750 3432 5169 1423 1117 20,7 24.3 19,9 100,0 93,0 54,3 42,5 61,3 33,0 5,6 
SK 3079 2135 4098 2939 4468 50,7 70,5 47,3 100,0 100,0 7,4 1,8 19,7 3,4 19,5 
KeS 1267 942 595 3917 2263 64,8 23,6 70,4 100,0 100,0 7,2 74,9 0,0 18,9 0,0 
V 2171 6312 2807 3046 1964 41,3 33,6 50,2 55,6 71,3 26,6 38,2 4,1 40,5 27,7 
0 4925 6476 6031 6435 5450 35,6 60,2 48,5 96,1 100,0 49,2 14,6 29,9 4,7 62 
L 1925 4125 3421 4783 4777 75,6 27.7 52,5 86,8 88,9 3,8 11,8 20,6 11,8 12,5 
Koko maa 36358 42624 37832 36169 35374 38,1 40,5 37,9 84,2 88,4 32,6 30,1 32,0 16,9 16,7 
9800 LAUTAT JA MUUT ERIKOISKOHTEET -  Ferries and other special items 	 _________________________ 
Kustannukset (1000 mk) _______ _______ Omavaraisuusaste Urakointiaste 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996] 	19951 	1994 	1993 	1992 1996 I 	1995 	1994 	1993] 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 
U 5014 5151 5174 6284 8492 97,9 95,9 97,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0.0 0,0 0,0 
1 59119 84881 66193 53072 56218 88,7 90,1 89,1 100,0 100,0 0,7 1,0 2.6 2,2 0,4 
KaS 13294 12144 12304 14284 14700 86,0 84,0 86,6 100,0 100,0 5,8 0,0 1,6 2,0 3,0 
H 1529 2431 2848 2853 2858 99,0 96,4 91,6 100,0 100,0 0,0 0,0 6,5 0,0 0,0 
SK 11822 14551 10601 11498 13780 83,3 832 82,9 100,0 100,0 0,5 0,2 0,0 0,0 0,0 
KeS 4326 4890 4420 4642 5282 92,5 86,6 95,8 100,0 100,0 0,0 0,0 2,9 1,5 0,0 
V 7445 7013 7040 5899 6506 90,9 88,7 94,7 100,0 100,0 0,4 0,0 0,0 0,0 0,0 
0 18742 15001 11776 12769 16641 56,8 91,7 95,2 100,0 100,0 39,9 3,6 1,3 1,3 0,4 
L 2207 3109 4241 3742 4867 87,7 93,0 80,4 100,0 100,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,9 




7. Hoitojakunnostusv. 1981-1996  
Uttera Sivu 
Hoito- ja kunnostuskustannukset  v.1981-1996 tiepiireittäin  
Hoito ja kunnostus  9100-9800 57 
Hoito ja kunnostus 9000 58 
Talvihoito 9100 59 
Kestopäällystetien kunnossapito 9200 60 
Kevytpäällystetien kunnossapito 9300 61 
Soratien kunnossapito 9400 62 
Liikenteen ohjaus ja palvelu  9500 63 
Vihertyöt ja puhtaanapito  9600 64 
Sillat 9700 65 
Lautat ja muut erikoiskohteet  9800 66 
Hoidon- ja kunnostuksen tiekilometrikustannukset 
 v.1981-i 996 tiepiireittäin 
Hoito ja kunnostus  9100-9800 67 
Hoito ja kunnostus 9000 68 
Talvihoito 9100 69 
Kestopäällystetien kunnossapito  9200 70 
Kevytpäällystetien kunnossapito 9300 71 
Soratien kunnossapito 9400 72 
Uikenteen ohjaus ja palvelu 9500 73 
Vihertyöt ja puhtaanapito  9600 74 
Sillat 9700 75 
Lautat ja muut erikoiskohteet 9800 76 
Hoidon- ja kunnostuksen autokilometrikustannukset 
 v.1981-1996 tiepiireittäin  
Hoito ja kunnostus  9100-9800 77 
Hoito ja kunnostus 9000 78 
Talvihoito 9100 79 
Kestopäällystetien kunnossapito  9200 80 
Kevytpäällystetien kunnossapito  9300 81 
Soratien kunnossapito  9400 82 
Uikenteen ohjaus ja palvelu 9500 83 
Vihertyöt ja puhtaanapito  9600 84 
Sillat 9700 85 
Lautat ja muut erikoiskohteet 9800 86 
Yleiset tiet tiepiireittäin v. 1981-1996 	 87 
Kestopäällyste 	 88 
Kevytpäällyste 89 
Soratie 	 90 
Liikennesuorite tiepiireittäin v. 1981-1 996 	 91 
Kestopäällyste 	 92 
Kevytpäällyste 93 
Soratie 	 94 



























1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981  
Tuotantotilasto 1996 
Toteutumarapoitit 
L 9000 	HOITO JA KUNNOSTUS - Service and reparation 
Littera 1996 1995 
1000 mk 




1984 1983 1982 1981 
9100 390970 464224 440412 458732 511338 410081 428440 396207 408290 322054 297157 317718 370974 33254.8 327894 435614 
9200 107437 215055 280315 329828 305920 360970 473705 512383 515231 424482 430516 436460 34833.4 325544 277043 238665 
9300 123853 216681 289601 336735 354784 317893 222105 235578 247408 232305 232183 192064 181895 191236 147145 112968 
9400 188058 181506 233108 255946 218022 251061 184192 212309 224708 253054 318579 286296 302230 321442 322843 308271 
9500 160356 161241 154084 177799 167618 133970 122928 132633 119292 115179 110965 105090 103173 97752 102146 96663 
9600 79602 73781 70701 71835 79511 86074 60461 66881 54773 61573 58732 59866 54015 57984 54241 50548 
9700 36358 42306 38410 33010 32758 39041 32095 38130 35497 37118 33007 33411 28467 22609 20828 15628 
9800 123498 148056 126497 121023 132968 130497 133040 144264 103294 120253 125379 129595 127341 131963 130808 125500 
9000 1221263 1512031 1635336 1804809 1799561 1738697 1656965 1738386 1708492 1566018 1606517 1560501 1516429 1481078 1382847 1383857 
57 





9000 	HOITO JA KUNNOSTUS - Service and reparation 
PiiriNuosi 1996 1995 1994 
WOO mk 




1983 1982 1981 
U 115893 180622 177097 199410 213629 202123 207849 221197 213203 184652 185626 188302 179335 169031 168659 173160 
T 190415 264364 276059 270366 260913 243852 262634 270257 260275 250197 231692 237758 231864 197484 202308 198599 
KaS 149511 179158 188847 189895 201663 212748 203580 216505 219128 197502 199705 185090 1984.46 200727 176070 183764 
H 123514 130903 143354 218696 174055 167410 156113 164091 171522 148201 158618 159643 154116 137080 125141 125366 
SK 140491 189804 218035 217914 226889 223072 201315 206193 183657 158404 180519 171548 158004 174051 152690 164813 
KeS 57115 60903 89332 111578 123590 121389 109425 116881 114381 108398 101129 92318 80608 82561 83755 80785 
V 161621 144737 155489 151541 153746 149623 141057 151564 150657 150450 154809 146322 142670 147438 136222 136221 
0 160371 198166 223932 253601 262855 250131 231584 240939 250496 217739 236390 244661 236209 225671 210659 205254 
L 122332 163373 163190 191809 182220 168348 143408 150758 160491 157894 165544 144005 146836 154827 136170 126710 


























1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981  
















1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
Tuotantotilasto 1996 
 Toteutumarapoirtit 
Lipo I 	TALV1HOITO - Day-to-day winter maintenance 
PuritVuQsj 1996 1995 1994 
1000 mk 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kuslnnusso 	-ind. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 51037 64264 56889 55483 62011 52131 52511 49251 50779 44555 39289 43441 51400 36336 42236 51999 
T 36961 47995 43612 40505 52529 44693 45584 44125 46134 3.4406 32303 35375 46498 29802 37390 47109 
KaS 47153 53756 52489 52620 61996 53222 56197 50126 67565 50731 43115 47231 58568 50200 48190 70439 
H 44839 51647 50611 49825 49761 38498 39958 36532 40825 29908 26071 28165 36228 28591 28671 40175 
SK 42935 58857 57644 55513 66086 51374 55913 47738 49784 3798.4 34585 38634 41400 42885 35415 53109 
KeS 24351 32081 28045 24642 30427 22236 25517 25576 26442 20506 17183 20014 18724 19038 17374 24083 
V 44025 41704 43618 38802 43803 32387 35950 34354 39353 30436 2553.4 27299 31625 26559 27449 41757 
0 53635 59867 57312 72268 78953 61307 64522 60690 58323 44283 4.4612 48833 53490 62638 55850 70535 
46033 54053 50192 69073 65772 54233 52287 47815 44402 36663 41980 37873 44700 44289 44046 47222 
YHT. 390910 484224 440412 458732 511338 410081 429440 396207 408290 322054 297151 317718 370974 332548 327894 435614 
59 

















1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981  
Tuotantotasto 1996 
 Toteutumarapoitit 
T9200 	KESTOPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO -  Maintenance of asphalt pavement roads 
Piiri/Vuosi 1996 1995 1994 
1000 mk 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1985 	1984 	1983 1982 19811 
LI 3480 38637 50236 54347 76803 80178 91512 99426 103658 79641 81653 84723 69523 64029 63978 58225 
T 12481 34634 50151 63608 31646 34910 84032 86196 94819 75211 62245 72434 54728 41088 41575 33665 
KaS 6001 36115 32194 26067 31992 35626 58345 66435 53532 54915 54706 4.8618 49055 49287 29033 24991 
H 19431 22887 28992 48238 41426 46988 61896 67865 64602 48584 60785 49974 41020 24831 29631 23197 
SK 9683 20925 24530 29608 23220 39340 46033 48384 41823 30500 44715 46515 27794 38259 27486 22953 
KeS 0 0 19765 24522 27147 32008 28247 30354 39830 36029 25238 29057 19413 /5405 13826 15439 
V 30249 23295 24498 24612 21906 32668 39/57 44462 38863 36847 37697 34569 32930 3.8495 27242 22513 
0 16454 20817 31106 44858 36076 37778 48320 51858 57680 43652 40591 52996 36587 34098 29525 21914 
L 9658 17746 18841 13970 15706 21472 16162 17404 20424 19103 22886 17574 17284 20053 14746 15769J 
YHT. 107437 215055 280315 329828 305920 380970 473705 512383 515231 424482 430516 438460 348334 325544 277043 238865] 




Tot eut umarapoitit 
Loo 	KEVYTPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of lightweight pavement roads 
Pn'Vuosi 1996 1995 1994 
1000 mk 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 198€ 
Kusbnnustaso 8-d. 133 
1985 	198.4 	1983 1982 1981 
U 2819 19298 9903 21945 9672 8729 9147 11419 83.41 8473 8149 6251 6579 12888 8380 8949 
T 27619 39275 54009 55713 61084 51995 33774 31547 32971 35341 29294 27363 27591 21677 17201 16712 
KaS 14355 18421 31399 31370 35093 34863 23755 26080 30491 22067 22241 14898 14168 19713 44484 12256 
H 6454 10086 18216 39858 24573 30144 13062 14825 20124 18634 16643 9004 7980 18373 8638 8564 
SK 10727 29408 43386 43970 56170 47426 28011 31388 19343 13793 14942 11044 10697 15300 10317 7989 
KeS 1466 898 8914 18641 27675 27917 21829 22013 9067 10955 11812 7327 6830 6222 7048 2486 
V 26630 20150 26122 27595 36951 24309 21661 23838 28685 35494 35970 35097 27604 29961 26283 16387 
0 10595 39374 58467 50724 62494 62664 42990 45537 56795 45643 52803 49000 48764 37020 32655 28661 
L 23187 40072 39184 46920 41072 29855 2788.4 28931 41591 41905 40329 32080 31683 30084 22140 10963 
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9400 	SORATIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of gravel roads 
PiiriNuosm 
	
1000 mk 	 Kusnnustaso ti-md. 133 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1991 	1990 	1989 	1988 	1987 	1986 	1985 	198.4 	1983 	1982 	198.1 
U 11174 12540 12085 10738 10997 13828 8951 12390 11324 13160 18073 16641 	18393 	21698 23325 24630 
T 19007 23968 28193 25509 26965 30781 19925 22632 25957 27090 32908 26584 	32089 	32596 33728 33069 








































































4.8520 	47905 	45120 
42267 	46749 	46034 
17010 	17563 	27321 
26426 	28234 	29923 
46932 	49298 	47567 













YHT. 188058 181506 233108 255948 218022 251061 184192 212309 224708 253054 318579 286296 	302230 	321442 322843 308271 





9500 	LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU - Traffic control and services 
piIrvvuosi[ 1996 1995 1994 
1000 mk 




1983 1982 1981 
U 28769 25924 27580 30375 28705 23134 23140 23810 20996 19110 18473 18672 18186 184.43 17545 16376 
1 19369 18553 18216 18291 18960 14675 13520 13119 12332 12589 11447 11606 12352 10931 11326 11033 
KaS 21957 22518 17628 20747 20444 17545 14826 14594 12133 11913 12980 11427 11423 11086 11237 12055 
H 19053 15713 12244 21751 18647 14796 12240 13709 11952 12939 11956 11075 9845 9754 9661 9955 
SK 14090 16860 17794 16517 16765 12620 11632 12247 13760 13472 13496 10085 10164 9222 11745 11741 
KeS 7300 5656 7167 8039 8067 5866 6302 6695 7688 5532 5137 5331 4504 4161 6762 4581 
V 16443 16410 15681 15425 13516 11940 10538 11872 9890 9122 8911 8805 9769 9369 9208 7898 
C) 18277 22269 20126 23714 22231 17910 17272 18422 18075 17528 16567 17746 16785 14411 15001 14171 
15099 17338 17650 22939 20285 15483 13458 18165 12465 12974 11998 10343 10146 10374 9660 8854 
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1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981  
64 	 Tuotantotasto 1996 
Toteutumarapoitit 
V1HERTYÖT JA PUHTAANAPITO - Landscaping and street scarenging  
PuriNuosi 1996 1995 1994 
1000 mk 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
KustannuSSo ti-md. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 8027 9488 9334 11827 11239 10349 8778 9650 7281 7306 8015 8053 7527 9210 6699 6960 
T 7636 7137 6435 7596 7699 7935 6974 8112 7399 7789 6478 6880 6691 6723 6239 6055 
KaS 11167 8356 7854 8087 9629 103.40 7483 8185 6502 7223 7217 7469 6840 7080 7139 6197 
H 7351 5645 5103 6500 5005 6190 4976 5284 5066 4838 5134 5218 3846 4387 3950 3682 
SK 8246 10197 10803 908.8 19080 11372 6734 6878 5394 6869 6727 5800 6017 6117 5517 5263 
KeS 4150 4792 5516 4628 6271 6555 4104 4.865 3696 4132 4279 5204 3677 3850 4115 3342 
V 11473 8309 7193 6493 6995 7489 5113 5888 5053 5199 4.827 5118 4.803 5089 4254 5256 
0 13666 9435 9109 10537 11403 12548 8851 10057 7898 9711 9017 9456 8713 8854 9938 8675 
L 7787 10423 9354 7079 11190 13295 7448 7962 6484 8506 7037 6667 5901 6674 6391 5118 
YHT. 79502 73781 70701 71935 79511 86074 60481 68881 54173 61573 58732 58886 54015 57984 54241 50548 













1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
65 Tuotantotilasto 1996 
Tot eutumaraportit 
LQo 	SILLAT - Bridges 
PiirWuosi 1996 1995 199.4 
1000 mk 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso 	-ind. 133 
1985 	198.4 	1983 1982 1981 
U 5572 5359 5817 6156 6211 6958 6049 6749 4313 5087 4293 3074 1440 1810 1862 1706 
T 8222 8553 8164 3545 4231 3378 4386 6530 3450 3480 3148 3691 4004 3217 3038 3143 
KaS 4446 5146 1969 2504 3925 4152 2324 2648 4535 2468 1599 1966 1841 2266 1810 1010 
H 4750 3406 5248 1615 1143 1546 1019 1407 2821 4656 2880 4434 4030 2053 3953 3249 
SK 3079 2119 4161 2939 4083 4589 4623 5432 4103 3288 4082 4103 2446 243.8 1465 1197 
K8S 1267 935 604 4133 2386 2965 3382 3506 2796 2851 4158 2861 3817 1112 2241 214 
V 2171 6265 2850 3220 2059 3391 1465 2245 2292 2606 2839 3825 2862 2142 1842 2009 
0 4925 6428 6123 3831 3646 7478 4218 4886 5957 7102 5835 5267 5391 4729 3029 2353 
L 1925 4094 3473 5069 5074 4586 4627 4726 5229 5580 4173 4191 2635 2842 1587 747 
YHT 36358 42306 38410 33010 32768 39041 32096 38130 35497 37118 33007 33411 28467 22609 20828 	15628 
P 
lU DT IKaS EH tSK EKeS •V 	O IL I 
Tuotantotasto 1996 
 Toteutumarapoftit 
9800 	LAUTAT JA MUUT ERIKOISKOHTEET - Ferries and other special items 
PiirIVuosi 1996 1995 1994 
1000 mk 
1993 1992 1991 1990 
-- 
1989 1988 1987 1986 
KuSflflU3t2SO tr-ifld, 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 5014 5112 5253 6587 8012 6543 7760 8503 6510 7320 7582 7448 6288 4617 4635 4315 
T 59119 84247 67204 55579 57850 55489 54438 57997 37214 54290 53869 53825 47911 51449 51810 47813 
KaS 13294 12053 12492 15033 14859 15767 17892 18832 15902 16203 16302 18294 18877 19339 20090 19034 
H 1529 2413 2891 2988 2868 3199 2893 3460 2549 2728 3055 3253 3262 3971 3166 3075 
SK 11822 14442 10763 12053 14170 13846 14647 15311 12979 13035 13939 13099 12735 13798 12660 12909 
KeS 4326 4853 4487 5005 5992 5162 4780 5558 4731 4060 6445 5513 6081 5452 5319 6036 
V 7445 6960 7147 6179 6633 7363 7486 8218 4911 4971 4824 5183 4842 5901 5972 7055 
0 18742 14889 11956 13372 17069 16652 17108 19427 11755 10751 11729 14432 17180 16354 16479 14090 
L 2207 3086 4306 4227 5515 6477 6036 6958 6743 6895 7533 8548 10164 11083 10676 11173 
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L 9000 	HOITO JA KUNNOSTUS - Service and reparation 
littera 1996 1995 
mk I tiekrn 
1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1986 	1985 	1984 1983 1982 1981 
9100 5028 6021 5720 5967 6655 5346 5650 5227 5398 4249 3928 4224 4944 4442 4391 5853 
9200 6213 12694 16845 20193 18899 22620 30291 33096 33880 28112 29035 30239 22674 21740 19258 17186 
9300 3847 6817 9183 10773 11400 10340 7322 7887 8.412 8056 8278 7099 7329 7995 6403 5075 
9400 6655 6396 8090 8740 7384 8367 6168 6972 7245 7955 9735 8488 8672 8937 8652 8053 
9500 2062 2091 2001 2313 2182 1747 1621 1750 1577 1520 1467 1397 1375 1306 1368 1299 
9600 1023 957 918 934 1035 1122 797 882 724 812 776 796 720 775 726 679 
9700 468 549 499 429 426 509 423 503 469 490 436 444 379 302 279 210 
9800 1588 1920 1643 1574 1731 1701 1754 1903 1366 1586 1657 1723 1697 1763 1752 1686 
9000 15707 19610 21240 23477 23422 22667 21849 22933 22589 20660 21235 20745 20210 19784 18519 18593 
















1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
9100 	9200 .e 9300 	9400 • 9500 • 9600 • 9700 * 9800 ' 9000 
Tuolantotgasto 1996 
 Toteutisnarapoitit 
9000 	HOITO JA KUNNOSTUS - Service andreparation  
PiiriNuosil 1996 1995 1994 
mk/tiekrn 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustasotr-nd, 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 23225 36469 35779 40327 43211 41157 42494 45242 43660 37320 37706 38956 37201 34977 34850 
35831 
7 22195 31040 32466 31833 30706 25539 27535 28375 28155 26946 24929 25738 25151 21429 21974 
21636 
KaS 15350 18538 19553 19698 20946 22107 21148 22499 22822 20578 20853 19435 20875 21104 
18538 19419 
H 15631 16726 18327 27987 22285 24896 23285 24511 24631 21204 22729 23050 22348 19996 
18355 18501 
SK 12797 174.48 20096 20122 20960 20606 18658 19161 17130 14757 16847 16087 14828 16389 
14384 15567 
KeS 11219 12069 17742 22208 24633 24185 21862 23250 22825 21584 20232 18536 16178 16596 
16979 16410 
V 18626 16814 18113 20544 20904 20377 19325 20756 20736 20711 21378 20328 19948 20663 19142 19171 
0 12529 15609 17651 18302 18961 18072 16762 17441 18192 15793 17174 17834 17239 
16527 15452 15104 
L 13602 18324 18330 21561 20492 18981 17560 18463 19635 19325 20283 17691 18130 19208 
16984 15892 
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Lgi  00 	TALVIHOITO - Day-to-day winter maintenance 
Pi,rtNuosi 1996 1995 1994 
mk/tiekm 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustasotr-nd. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 10228 12975 11493 11220 12543 10615 10736 10073 10399 9005 7981 8987 10662 7519 8727 10760 
T 4308 5635 5129 4769 6182 4681 4779 4633 4990 3705 3476 3829 5044 3234 4061 5132 
KaS 4841 5562 5435 5458 6439 5530 5838 5209 7037 5286 4502 4959 6161 5278 5074 7444 
H 5674 6599 6470 6376 6371 5725 5960 5457 5863 4279 3736 4067 5253 4171 4205 5929 
S1< 3911 5411 5313 5126 6105 4746 5182 4436 4643 3539 3228 3623 3885 4038 3336 5016 
KeS 4783 6358 5570 4905 6065 4430 5098 5088 5276 4083 3438 4018 3758 3827 3522 4892 
V 5074 4845 5081 5260 5956 4411 4925 4705 5416 4190 3526 3793 4422 3722 3857 5877 
0 4190 4716 4518 5215 5695 4429 4670 4393 4236 3212 3241 3560 3904 4587 4097 5190 
L 5118 6063 5638 7764 7397 6115 6403 5856 5432 4487 5144 4653 5519 5495 5494 5923 



















1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981  
iiU 	+T 	KaS 	H 	+SK 	KeS .V 	-O 	v-L 	- YHT.I 
70 Tuotantotasto 1996 
Toteutumarapoitit 
9200 	KESTOPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO -  Maintenance of asphalt pavement roads  
PiiriNuosi 1996 1995 1994 
mk! tiekin 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 1215 13659 18038 196.40 27676 29450 34060 37156 38998 29349 30571 32818 26613 24585 25298 23616 
T 5972 16624 23924 30101 14906 14643 35365 36291 41213 32383 26892 32051 24099 18350 18692 15616 
KaS 2839 17435 15730 12774 15692 17365 28943 33169 26927 28243 284.40 25767 21985 22561 13876 12684 
H 8621 10359 13229 22448 19549 25343 33691 37282 34640 25722 32820 27409 20490 12943 16349 13071 
SK 5263 11765 14461 18414 14807 25605 30393 31654 28684 21370 32551 35343 17837 25940 19529 16637 
KeS 17241 22040 24865 30196 27793 31270 41457 38535 27401 31822 18880 15489 14617 16496 
V 15616 12346 13228 15393 13846 21160 26729 31173 27928 27039 28301 26668 25981 30539 22424 19537 
0 8486 10969 16786 22463 18460 20022 26430 28866 32814 25378 24171 32419 21645 21206 19938 15581 
L 9120 17512 19351 14723 16799 23337 17992 19679 24644 24302 30142 24288 24562 29112 21720 24367 
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P9300 KEVYTPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO -  Maintenance of lightweight pavement roads  
PiiriNuos 1996 1995 1994 
mk/ bekm 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 2283 15963 8171 18674 8518 7635 8251 10440 8042 8296 8943 7109 10229 19703 14997 17679 
T 6852 9935 13938 14652 16196 12983 8617 8160 9012 9855 8340 7977 8393 6842 5716 5863 
KaS 4043 5272 9101 9252 10464 10625 7333 8186 9790 7179 7417 5149 5667 8117 6152 5268 
H 2092 3335 6161 13795 8558 12217 5461 6452 8480 8411 7951 4717 5211 13119 6725 7251 
SK 2718 7449 11134 11258 14320 12143 7285 8438 5376 3958 4537 3564 4159 6323 4567 3774 
KeS 994 617 6190 13198 19706 19683 15321 15036 6206 7373 8107 5123 5405 5142 5998 2161 
V 7213 5524 7278 9463 12689 8416 7365 8214 9966 12434 12752 12802 10401 11723 10425 6492 
0 1707 6427 9550 7492 9238 9339 6501 6935 8726 7124 8402 7983 8110 6258 5565 4935 
L 4660 8068 7846 9391 8243 6062 5813 6063 8703 8900 8665 7071 7273 7220 5602 2885 
















1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
<T 	KaS 	H 	+SK 	KeS .V 	O 	L 	YHT.j 
72 Tuotanto1asto 1996 Toteuttinaipodit  
9400 SORATIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of gravel roads 
mk I tiekm 	 Kustannustaso tr-ind, 133 
PiiriNuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
U 12541 13688 12683 10723 10643 13218 8176 11066 9531 10859 13488 12123 11744 13784 13307 	13235 
1 7729 9663 11135 9896 10358 9746 6143 6893 7901 8099 9577 7494 8766 8561 8489 	7925 
KaS 7640 5555 7660 7490 5678 7437 5207 6677 6327 6991 8936 7417 7890 8525 8728 	7313 
H 7596 6765 7395 14036 11024 11009 8107 8154 8652 8981 10585 15186 14246 12759 10067 	8761 
SK 6464 6638 9139 8867 6815 7894 6210 7041 6438 6780 7945 6763 7165 6845 6919 	7001 
KeS 5274 4834 6055 7964 6925 7360 5954 7064 7774 9358 10261 6450 6525 9863 9627 	8670 
V 7602 7041 9032 9938 7650 10338 6804 6957 7214 8462 11081 8365 8739 9016 10049 	9724 
0 4950 4349 6311 6741 6151 6445 5319 5515 6182 6912 9536 7891 8217 7760 7665 	7034 
L 4984 5642 6876 6574 5918 7601 6272 7492 9020 9820 10780 9283 8001 9182 7953 7620 
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9500 	LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU - Traffic control and services 	 1 
PiiriNuos; 1996 1995 1994 
mk/ tien 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 5765 5234 5572 6143 5806 4711 4731 4870 4300 3862 3752 3863 3772 3816 3625 3389 
1 2258 2178 2142 2154 2231 1537 1417 1377 1334 1356 1232 1256 1340 1186 1230 1202 
KaS 2254 2330 1825 2152 2123 1823 1540 1517 1264 1241 1355 1200 1202 1166 1183 1274 
H 2411 2008 1565 2784 2387 2200 1826 2048 1716 1851 1713 1599 1428 1423 1417 1469 
SK 1284 1550 1640 1525 1549 1166 1078 1138 1283 1255 1260 946 954 868 1106 1109 
KeS 1434 1121 1423 1600 1608 1169 1259 1332 1534 1101 1028 1070 904 836 1371 931 
V 1895 1906 1827 2091 1838 1626 1444 1626 1361 1256 1231 1223 1366 1313 1294 1112 
0 1428 1754 1586 1711 1604 1294 1250 1334 1313 1271 1204 1294 1225 1055 1100 1043 
L 1679 1945 1983 2579 2281 1746 1648 2225 1525 1588 1470 1271 1253 1287 1205 1110 
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1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
•T 	KaS 	H 	SK 	KeS .V 	+0 	v.L 	-YHT.I 
74 Tuotantotiasto 1996 
Toteutznarapoitit 
L 9600 V1HERTYÖT JA PUHTAANAPITO - Landscaping and street scarenging  
PüriNuosi 
mk / tiekm 	 Kustannustaso tr-ind. 133 
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97OO 	SILLAT -Bndges 
PiiriNuosi 1996 1995 1994 
rnk/tiekrn 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustasotr-ind, 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 1117 1082 1175 1245 1256 1417 1237 1380 883 1028 872 636 299 375 385 353 
1 958 1004 960 417 498 354 460 686 373 375 339 400 434 349 330 342 
KaS 457 532 204 260 408 431 241 275 472 257 167 206 194 238 191 107 
H 601 435 671 207 146 230 152 210 405 666 413 640 584 299 580 479 
SK 280 195 383 271 377 424 428 505 383 306 381 385 230 230 138 113 
KeS 249 185 120 823 476 591 676 697 558 568 832 574 766 223 454 43 
V 250 728 332 437 280 462 201 307 316 359 392 531 400 300 259 283 
0 385 506 483 276 263 540 305 354 433 515 424 384 393 346 222 173 
L 214 459 390 570 571 517 567 579 640 683 511 515 325 353 198 94 





















1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
+T 	KaS 	H 	•SK 	KeS .V 	.O 	L 	-YHTI 
76 
	 Tuotantotasto 1996 
Toteutuxiiarapo.tit 
9800 	LAUTAT JA MUUT ERIKOISKOHTEET - Ferries and other special items  
PiirNuosi 1996 1995 1994 
mk / tiekm 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 1005 1032 1061 1332 1621 1332 1587 1739 1333 1479 1560 1541 1304 955 958 893 
1 6891 9892 7903 6544 6808 5811 5707 6089 4026 5847 5796 5827 5197 5583 5627 5209 
KaS 1365 1247 1293 1559 1543 1638 1859 1957 1656 1688 1702 1921 1986 2033 2115 2011 
H 194 308 370 382 367 476 432 517 366 390 438 470 473 579 464 454 
SK 1077 1328 992 1113 1309 1279 1358 1423 1211 1214 1301 1228 1195 1299 1193 1219 
KeS 850 962 891 996 1194 1028 955 1106 944 808 1290 1107 1220 1096 1078 1226 
V 858 809 833 838 902 1003 1026 1125 676 684 666 720 677 827 839 993 
0 1464 1173 942 965 1231 1203 1238 1406 854 780 852 1052 1254 1198 1209 1037 
L 245 346 484 475 620 730 739 852 825 844 923 1050 1255 1375 1332 1401 
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9000 	HOITO JA KUNNOSTUS - Service and reparation 
Utters 1996 1995 
p / autokm 
1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1986 	1985 	1984 1983 1982 1981 
9100 1.42 170 1,63 1,69 1.87 1,49 1,54 1,46 1,60 1,35 1,32 1,47 1,60 1,68 1,72 2,37 
9200 0,50 102 1,37 1,60 1,48 1,74 2,27 2,53 2,73 2,44 2,64 2,85 2,38 2,36 2,12 1,93 
9300 2.47 4,31 5.70 6,52 6,69 6,00 4,09 4,47 4,86 478 5,07 4,24 4,48 4,77 3,72 2,95 
9400 16,73 15,65 19,12 20,12 16,33 17,88 11,97 13,20 14,11 15,61 19,46 15,87 16,14 1612 15,34 14,30 
9500 0,58 0,59 0,57 0,66 0,61 0,49 0,44 0,49 0,47 0,48 0,49 0,49 0,50 0.49 0,53 0,53 
9600 029 0,27 0,26 0,27 0,29 0,31 0,22 0,25 0,21 0,26 0,26 0,28 0,26 0,29 0,28 0,28 
9700 0,13 0,16 0,14 0,12 0,12 0,14 0,12 0,14 0,14 0,16 0,15 0,15 0,14 0,11 0,11 0,09 
9800 0,45 0,54 0,47 0,45 0,49 0,48 0,48 0,53 0.40 0,50 0,56 0,60 0,62 0,67 0.68 0,68 
9000 4,43 5.55 6,06 6,66 6,58 6,33 5,94 6,40 6,68 6,56 7,14 7,fl 7,37 7,47 7,24 7,53 
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1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
[ioo 	9200 * 9300 	9400 • 9500 • 9600 • 9700 * 9800 - 9000 
78 Tuotantothasto 1996 
 Toteuti,xnaraportft 
9000 	HOITO JA KUNNOSTUS - Service and reparation 
PiiriNuosi 1996 1995 1994 
p / autokm 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso ti-md. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 2,14 3,41 3,36 3,75 4,02 3,77 3,72 4,04 4,23 3,98 4,29 4,49 4,52 4,49 4,68 5,09 
1 5,43 7,57 8.06 7,81 7,38 6,35 6,82 7,16 7,37 7,57 7,41 7,78 7,99 6,95 7,42 7,49 
KaS 4,66 5,61 6,00 6,12 6,45 6.81 6,31 6,82 7.34 703 756 7,28 8,23 8,61 7,86 8,41 
H 3,04 3,33 3,68 5,62 4,53 4,71 4,40 4,54 5,27 4,87 5,47 5,78 5,93 5,49 5,30 5,58 
SK 5,56 7,45 8,60 8,48 8,70 8,55 7,62 8,16 7,66 7,00 8,42 8,49 8,14 9,29 8,31 9,31 
KeS 3,55 3,53 5,78 7,23 7,66 7,33 6,33 6,93 7,23 7,19 7,14 6,94 6,41 7,11 7,39 7,44 
V 6,25 563 6,18 6,58 6,69 6,45 6,09 6,62 6,94 7,39 8,20 7,80 7.53 8,39 7.97 8.29 
0 5,33 6,60 7,49 7,70 8,03 7,65 7,09 7,73 8,40 7,84 9,00 9,86 9,95 9,54 9,49 9,50 
L 7,56 10,08 9,91 11,25 10,56 9,73 8,34 8,85 9,86 10,45 11,57 10,67 11,19 11,92 10,71 10,34 
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P9100 	TALVIHOITO - Day-to-day winter maintenance 
PiiriNuosi 1996 1995 1994 
p / autokm 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 0,94 1,21 1,08 1,04 1,17 0,97 0,94 0,90 1,01 0,96 0,91 1,03 1,30 0,97 1,17 1,53 
T 1,05 1,37 1,27 1,17 1,49 1,16 1,18 1,17 1,31 1,04 1,03 1,16 1,60 1,05 1,37 1,78 
KaS 1,47 1,68 1,67 1,70 1,98 1,70 1,74 1,58 2,26 1,81 1,63 1,86 2,43 2,15 2,15 3,22 
H 1,10 1,31 1,30 1,28 1,29 1,08 1,13 1,08 1,25 0,98 0,90 1,02 1,39 1,15 1,21 1,79 
SK 1,70 2,31 2,27 2,16 2,53 1,97 2,12 1,89 2,08 1,68 1,61 1,91 2,13 2,29 1,93 3,08 
KeS 1,51 2,02 1,81 1,60 1,89 1,34 1,48 1,52 1,67 1,36 1,21 1,50 1,49 1,64 1,53 2,22 
V 1,70 1,62 1,73 1,68 1,91 1,40 1,55 1,50 1,81 1,50 1,35 1,46 1,74 1,51 1,61 2,54 
0 1,78 1,99 1,92 2,19 2,41 1,88 1,97 1,95 1,96 1,59 1,70 1,97 2,25 2,73 2,52 3,27! 
L 2,84 3,33 3,05 4,05 3,81 3,13 3,04 2,81 2,73 2,43 2,93 2,81 3,41 3,41 3,46 3,85 
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+T 	KaS €H 	.SK 	sKeS •V 	O 	iL 	-YHT.I 
80 Tuotantotasto 1996 
Toteuttrnarapodit 
OO KESTOPÄÄLLYSTETIEN  KUNNOSSAPITO -  Maintenance of asphalt pavement roads  
PlirWuosi 1996 1995 1994 
pI autokrn 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 0,07 0,76 1,00 1,07 1,51 1,57 1,71 1,90 2,16 1,81 1,99 2,14 1,86 1,81 1,90 1,84 
1 0,46 1,28 1,88 2,36 1,15 1,16 2,77 2,91 3,46 2,95 2,56 3,16 2,51 1,97 2,11 1,77 
KaS 0,24 1,45 1,33 1,09 1,32 1,47 2,40 2,79 2,39 2,65 2,81 2.66 2,74 2,89 1,81 1,62 
H 0,57 0,69 0,89 1,47 1,30 1,59 2,10 2,42 2,4.4 1,97 2,59 2.27 1,94 1,25 1,62 1,33 
SK 0,57 1,22 1,50 1,76 1,37 2,33 2,75 3,04 2,82 2,24 3,55 4,08 2,39 3,50 2,63 2,30 
KeS 0,00 0,00 1,68 2,09 2,25 2,66 2,33 2,60 3.63 3,53 2,62 3,30 2,30 2.03 1,89 2,22 
V 1,70 1,31 1,43 1,55 1,40 2,15 2,58 2.99 2,82 2,93 3,19 3,09 3,09 3,80 2,84 2,51 
0 0,88 1,11 1,71 2,28 1,85 1,96 2,50 2,83 3,34 2,78 2,83 4,05 2,94 2,97 2,74 2,14 
L 1.17 2.15 2,36 1,66 1,87 2,59 1,96 2,18 2,68 2,76 3,66 3,08 3,34 4,11 3,16 3,66 
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9300 KEVYTPÄÄLLYSTETIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of lightweight pavement roads 
PiirUVuo 1996 1995 1994 
p / auto4n 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 186 12.87 6,19 12,91 5,90 5,19 5,44 7,01 5,56 5,69 6,04 4,50 6,33 12,39 838 9,42 
T 3,98 5,68 8,06 8,39 9,08 7,55 4,97 4,81 5,23 5,95 5,34 4,65 5,09 3,93 3,22 3,25 
KaS 2,64 3,37 5,73 5,77 6,65 6,72 4,10 4,57 5,77 4,27 4,63 3,10 3,59 5,07 3,74 3,23 
H 1,29 2,03 3,63 7,92 4,65 6,37 2,80 3,33 4,41 4,54 4,35 2,53 2,97 6,96 3,35 3,71 
SK 1,76 4,75 6,84 6,76 8,31 7,04 4,09 4,82 3,09 2,28 2,57 1,99 2,45 3,63 2,47 2,02 
KeS 0,59 0.37 3,64 7,40 10,25 9,50 6,67 6,82 2,97 3,57 4,25 2,66 3,00 2,85 3,23 1,21 
V 4,17 3,12 4,15 4,91 6,52 3,89 3,47 3,86 4,69 5,99 6,72 6,27 4,98 5,65 4,98 3,15 
0 1,12 4,12 6,10 4,55 560 5,60 3,84 4,32 5,50 4,66 5,53 5,33 5,56 4,22 3,73 3,34 
L 3,37 5,77 5,34 6,20 5,23 3,76 3,53 3,67 5,53 5,97 5,92 4,96 4,85 4,59 3,48 1,76 
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+T 	KaS 	H 	.SK 	KeS .V 	*0 	-YHT.I 
82 Tuotanto4iasto 1996 
 To(euttxnarapodit 
Pjoo 	SORATIEN KUNNOSSAPITO -  Maintenance of gravel roads  
Piiri/Vuosi 1996 1995 1994 
pI autolon 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 24,54 26,68 22,38 1851 16,41 19,48 11,33 15,30 14,33 16,66 18,26 15,85 15,72 18,23 16,78 17,22 
T 20,97 25,50 28,19 24,06 23,45 22,14 13,93 14,89 16,53 17,48 21,79 14,85 17,73 15,90 15,06 14,13 
KaS 19,75 13.97 18,64 18,02 13,51 17,53 10,68 13,46 13,24 14,67 19,51 15,10 16,38 17,47 17,36 14,15 
H 20,20 17,19 17,98 33,02 24,09 22,04 14,98 14,69 15,93 15,90 18,99 23,44 21,97 18,27 13,88 12,08 
SK 16,10 15,60 21,35 20,14 15,15 1714 12,00 13,52 12,62 13,42 15,90 13,09 13,75 12,93 12,86 13,14 
KeS 12,04 10,82 13,01 16,72 12,74 11,84 8,04 9,20 11,06 13,52 15,45 9,72 9,39 14,69 14,63 13,37 
V 15,43 14,24 17,85 18,02 13,11 17,30 11,31 11,06 11,87 13,86 19,89 13,41 13,91 13,98 15,30 14,69 
0 13,98 11,54 16,33 16,33 14,85 15,44 12,92 13,30 15,12 17,14 23.50 18,70 19,41 17,82 18,05 16.19 
L 14,53 16,08 18,87 17,97 17,78 21.89 14,36 16,35 20,49 14,84 24,07 20,25 17,13 18,74 15,93 15,80 
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r9500 	LIIKENTEEN OHJAUS  JA PALVELU - Traffic control and services 
PiiriNuosi 1996 1995 1994 
p / autokm 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind, 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 0,53 049 0,52 0,57 0,54 0,43 0,41 0,43 0,42 0,41 0,43 0,44 0,46 0,49 0,49 0,48 
T 0,55 0,53 0,53 0,53 0,54 0,38 0,35 0,35 0,35 0,38 0,37 0,38 0,43 0,38 0,42 0,42 
KaS 0,68 0,71 0,56 0,67 0,65 0.56 0,46 0,46 0,41 0,42 0,49 0,45 0,47 0,48 0,50 0,55 
H 0,47 0,40 0,31 0,56 0,48 0,42 0,34 0,40 0,37 0,43 0,41 0,40 0,38 0,39 0,41 0,44 
SK 0,56 0,66 0,70 0,64 0,64 0,48 0,44 0,48 0,57 0,60 0,63 0,50 0,52 0,49 0,64 0,66 
KeS 0,45 0,36 0,46 0,52 0,50 0,35 0,36 0,40 0,49 0,37 0,36 0,40 0,36 0,36 0,60 0,42 
V 0,64 0,64 0,62 0,67 0,59 0,52 0,45 0,52 0,46 0,45 0,47 0,47 0,54 0,53 0,54 0,48 
0 0,61 0,74 0,67 0,72 0,68 0,55 0,53 0,59 0,61 0,63 0,63 0,72 0,71 0,63 0,68 0,66 
L 0,93 1,07 1,07 1,35 1,18 0,89 0,78 1,07 0,77 0,86 0,84 0,77 0,77 0,80 0,76 0,72 
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VJHERTYÖT JA PUHTAANAPITO - Landscaping and street  scarenging  
PimriNuosi 1996 1995 1994 
pi autokm 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso ti-md. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 015 018 0,18 0,22 0,21 0.19 0,16 0,18 0,14 0,16 0,19 0,19 0,19 0,24 0,19 0,20 
T 0,22 0,20 0,19 0,22 0,22 0,21 0.18 0,21 0,21 0,24 0,21 0,23 0.23 0.24 0.23 0.23 
KaS 0,35 0,26 0,25 0,26 0,31 0,33 0,23 0,26 0,22 0,26 0,27 029 0.28 0,30 0,32 0.28 
H 0,18 0,14 0,13 0,17 0,13 0.17 0,14 0,16 0,16 0,16 0,18 0,19 0,15 0,18 0,17 0,16 
SK 0,33 0,40 0,43 0,35 0,39 0,44 0,25 0,27 0,23 0,30 0,31 0,29 0,31 0,33 0,30 0,30 
KeS 0,26 0,30 0,36 0,30 0,39 0,40 0,24 0,29 0.23 0,27 0,30 0,39 0,29 0,33 0,36 0,31 
V 0,44 0,32 0,29 0,28 0,30 0,32 0,22 0,26 0,23 0,26 0,26 0,27 0.26 0,29 0,25 0.32 
0 0,45 0,31 0,30 0,32 0,35 0,38 0,27 0,32 0,26 0,35 0,34 0,38 0,37 0,39 0,45 0,40 
L 0,48 0,6.4 0,57 0,42 0,65 0,77 0,43 0,47 0,40 0,56 0,49 0,49 0,45 0,51 0,50 0,42 
YHT. 0,29 0,27 0,26 0,27 0,29 0,31 0,22 0,25 0,21 0,26 0,26 0.28 0,26 0,29 0,28 0.28 
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1 9700 	SILLAT - Bridges 
PiiriNuosi 1996 1995 1994 
p / autoKrn 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr4nd. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 010 010 011 012 0,12 0,13 0,11 0.12 0,09 0,11 0,10 0,07 0,04 0,05 0,05 0,05 
T 0,23 0,24 0,24 0,10 0,12 0,09 0,11 0,17 0,10 0,11 0,10 0,12 0,14 0,11 0,11 0,12 
KaS 0,14 0,16 0,06 0,08 0,13 0,13 0,07 0,08 0,15 0,09 0,06 0,08 0,08 0,10 0,08 0,05 
H 0,12 0,09 0,13 0,04 0,03 0,04 0,03 0,04 0,09 0,15 0,10 0,16 0,16 0,08 0,17 0,14 
SK 0,12 0,08 0,16 0,11 0,16 0,18 0,18 0,21 0,17 0,15 0,19 0,20 0,13 0,13 0,08 0,07 
KeS 0,08 0,06 0,04 0,27 0,15 0,18 0,20 0,21 0,18 0,19 0,29 0,21 0,30 0,10 0.20 0,02 
V 0,08 0,24 0,11 0,14 0,09 0,15 0,06 0,10 0,11 0,13 0,15 0,20 0,16 0,12 0,11 0,12 
0 0,16 0,21 0,20 0,12 0.11 0,23 0,13 0,16 0,20 0,26 0,22 0,21 0,23 0,21 0,14 0,11 
L 0.12 0,25 0,21 0,30 0,29 0.26 0,27 0,28 0,32 0,37 0,29 0,31 0,20 0,22 0,12 0,06 
YHT. 0,13 0.16 0,14 012 0,12 0,14 0,12 0,14 0,14 0.16 0,15 0,15 0,14 0,11 0,11 0.09 
P 
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9800 	LAUTAT JA MUUT ERIKOISKOHTEET - Ferries and other special items 
Piiri/Vuosi 1996 1995 1994 
p / auto4qn 
1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 
Kustannustaso tr-ind. 133 
1985 	1984 	1983 1982 1981 
U 0,09 0,10 0,10 0.12 0,15 0,12 0,14 0,16 0,13 0,16 0.18 0,18 0,16 0,12 0,13 0,13 
T 1,69 2,41 1,96 1,61 1,64 1,45 1,41 1,54 1,05 1,64 1,72 1,76 1,65 1,81 1.90 1,80 
KaS 0,41 0,38 0,40 0,48 0,48 0,50 0,55 0,59 0,53 0,58 0,62 0,72 0,78 0,83 0,90 0,87 
H 0,04 0,06 0,07 0,08 0,07 0,09 0,08 0,10 0,08 0,09 0,11 0,12 0,13 0,16 0,13 0,14 
SK 0,47 0,57 0,42 0,47 0,54 0,53 0,55 0,61 0,54 0,58 0,65 0,65 0,66 0,74 0,69 0,73 
KeS 0,27 0,31 0,29 0,32 0,37 0,31 0,28 0,33 0,30 0,27 0,46 0,41 0,48 0,47 0,47 0,56 
V 0,29 0,27 0,28 0.27 0,29 0,32 0,32 0,36 0,23 0,24 0,26 0,28 0,27 0,34 0,35 0.43 
0 0,62 0,50 0,40 0,41 0,52 0.51 0,52 0,62 0,39 0,39 0,45 0,58 0,72 0,71 0,74 0,65 
L 0,14 0,19 0,26 0,25 0,32 0,37 0,35 0.41 0,41 0,46 0,53 0,63 0,77 0,85 0.84 0,91 
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[Yleiset tiet  tiepiireittäin - Public roads by region  
PiiriNuosi 1996 
Yleiset tiet yhteens8 - Public roads total 
1995 	1994 	1993 	1992 	1991 1990 1989 1988 
km 
1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
U 4990 4990 4987 4982 4981 4948 4928 4926 4920 4985 4960 4870 4857 4869 4876 4869 
T 8579 8581 8567 8557 8561 9620 9610 9596 9314 9355 9364 9307 9288 9285 9276 9248 
KaS 9740 9737 9731 9713 9700 9696 9699 9695 9674 9670 9649 9595 9578 9583 9569 9534 
H 7902 7885 7881 7873 7869 6775 6755 6745 7016 7042 7031 6978 6948 6907 6869 6827 
SK 10978 10960 10931 10911 10906 10907 10871 10842 10802 10815 10796 10744 10736 10700 10695 10667 
KeS 5091 5084 5073 5062 5056 5057 5043 5065 5049 5060 5036 5018 5020 5012 4970 4960 
V 8677 8673 8649 7432 7410 7398 7354 7357 7320 7319 7296 7252 7206 7189 7170 7159 
0 12800 12791 12782 13961 13967 13945 13920 13918 13873 13891 13868 13822 13805 13757 13736 13692 
L 8994 8983 8970 8963 8959 8936 8228 8227 8235 8232 8223 8201 8160 8121 8078 8033 
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Yleiset tiet tiepiireittäin - Public roads by region 
PunNuosi 1996 
KestopHyste -Permanent pavement 
1995 	1994 	1993 	1992 	1991 1990 1989 1988 
km 
1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
U 2864 2850 2806 2788 2796 2743 2707 2696 2678 2734 2691 2601 2632 2624 2548 2484 
1 2090 2099 2112 2129 2139 2402 2394 2393 2318 2340 2332 2277 2288 2256 2241 2172 
KaS 2114 2087 2062 2056 2054 2067 2031 2018 2003 1959 1938 1901 2248 2201 2108 1985 
H 2254 2226 2208 2165 2135 1868 1851 1834 1879 1903 1866 1837 2017 1933 1826 1788 
SK 1840 1792 1709 1620 1580 1548 1526 15.40 1469 1438 1384 1326 1570 1486 1418 1390 
KeS 1195 1182 1155 1121 1100 1068 1024 978 968 942 928 920 1036 1002 953 943 
V 1937 1901 1866 1611 1594 1554 1476 1437 1402 1373 1342 1306 1277 1270 1224 1161 
0 1939 1912 1867 2012 1969 1901 18.42 1810 1771 1733 1692 1647 1703 1620 1492 1417 
L 1059 1021 981 956 942 927 905 891 835 792 765 729 709 694 684 652 
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U LIT 	KaS niH •SK EKeS •V 	O •L 
Tuotantotilasto 1996 
 Toteutumaraportit  
Yleiset tiet tiepiireittäin - Public roads by region  
PjjrjNuosi 1996 
Kevyt päIIyste - Lightweight pavement 
1995 	1994 	1993 	1992 	1991 1990 1989 1988 
km 
1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
U 1235 1218 1221 1184 1144 1151 1117 1102 1045 1029 918 886 648 659 563 510 
1 4031 3983 3904 3831 3800 4035 3949 3895 3686 3613 3539 3456 3312 3192 3032 2872 
KaS 3551 3520 3476 3416 3379 3306 3264 3210 3138 3097 3021 2915 2519 2447 2372 2344 
H 3086 3047 2979 2911 2893 2486 2410 2315 2391 2232 2109 1923 1543 1411 1294 1190 
SK 3947 3937 3926 3935 3952 3935 3874 3748 3625 3511 3318 3122 2591 2438 2276 2133 
KeS 1474 1466 1451 1423 1415 1429 1435 1475 1472 1497 1468 1441 1273 1219 1184 1159 
V 3692 3675 3616 2938 2934 2910 2963 2924 2900 2876 28.42 2762 2674 2575 2540 2543 
0 6207 6172 6168 6821 6816 6760 6663 6616 6558 6455 6332 6184 6058 5960 5912 5851 
L 4976 5004 5032 5034 5020 4962 4833 4808 4815 4744 4689 4571 4389 4198 3982 3829 
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LIT 	KaS LIH 	SK EKeS UV 	O •L 
Tuotantotasto 1996 
Toteuttxnarapottit 
[y!,set  tiet tiepiireittäin - Public roads by region  
PiiriNuosi 1996 
Sora - Gravel 
1995 	1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 
km 
1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 
U 891 923 960 1009 1041 1054 1103 1128 1197 1221 1350 1383 1578 1586 1766 1875 
T 2459 2499 2551 2597 2623 3182 3268 3308 3310 3370 3462 3574 3688 3836 4003 4204 
KaS 4075 4131 4193 4241 4267 4323 4404 4467 4533 4609 4684 4780 4811 4935 5089 5205 
H 2562 2612 2694 2797 2840 2421 2494 2596 2746 2907 3055 3219 3388 3563 3750 3849 
SK 5191 5233 5297 5356 5374 5424 5471 5554 5708 5864 6091 6297 6574 6776 7002 7145 
KeS 2421 2436 2468 2517 2540 2561 2584 2612 2609 2620 2639 2657 2712 2791 2833 2859 
V 3048 3097 3166 2886 2883 2933 2915 2996 3018 3069 3110 3183 3255 3344 3406 3455 
0 4654 4706 4746 5126 5181 5284 5361 5492 5543 5696 5836 5992 6045 6176 6333 6425 
L 2959 2957 2958 2974 2997 3047 2491 2528 2586 2695 2767 2901 3063 3229 3411 3552 
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EliT 	KaS DH 'SK LIKeS •V 	O UL 
Tuotantotilasto 1996 	 91 
Toteutumaraportit 
[ikennesuorite tiepiireittäin - Traffic performance by region  
PiiriNuosi 1996 
Yleiset tiet yhteensa - Pubhc roads total 
1995 	1994 	1993 	1992 	1991 1990 1989 1988 
	
Milj. autokm/vuosi 	rnill.automobilekm/y 
1987 	1986 	1985 	1984 1963 1982 1981 
U 5408 5294 5274 5318 5315 5362 5588 5479 5035 4634 4331 4198 3967 3762 3605 3403 
1 3507 3492 3425 3461 3536 3839 3851 3775 3530 3303 3128 3057 2902 2842 2725 2651 
KaS 3210 3192 3145 3102 3127 3126 3226 3175 2985 2809 2642 2541 2411 2330 2241 2185 
H 4064 3929 3891 3893 3846 3552 3548 3390 3254 3043 2902 2763 2600 2497 2360 2247 
SK 2528 2548 2534 2571 2609 2610 2641 2528 2397 2263 2144 2020 1940 1873 1837 1771 
KeS 1611 1590 1546 1543 1614 1655 1729 1687 1583 1508 1416 1331 1258 1162 1133 1086 
V 2588 2571 2515 2303 2297 2318 2318 2291 2170 2035 1889 1875 1822 1758 1709 1644 
0 3009 3004 2991 3293 3275 3268 3268 3117 2981 2777 2626 2481 2373 2293 2220 2160 
L 1618 1621 1646 1705 1726 1731 1720 1704 1628 1511 1431 1350 1312 1299 1272 1225 
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•U LIT 	KaS LH ISK LIKeS •V 	O •L 
Tuotantotasto 1996 
 Toteutumarapoitit 
Tiliikennesuorite tiepiireittäin - Traffic performance by region 	 I 
Piiri/Vuosi 1996 
Kestopääfiyste - Permanent pavement  
1995 	1994 	1993 	1992 	1991 1990 1989 1988 
Milj. autoknWuosi - mill automobilekrnly 
1987 	1986 	1985 	1984 1983 1982 1981 
U 5219 5098 5022 5090 5083 5123 5341 5235 4805 4406 4096 3954 3746 3540 3366 3165 
T 2726 2708 2664 2691 2748 3010 3030 2967 2742 2553 2428 2290 2179 2082 1966 1903 
KaS 2502 2483 2419 2384 2421 2425 2434 2384 2242 2075 1950 1827 1788 1703 1600 1540 
H 3437 3327 3254 3273 3189 2959 2947 2803 2652 2470 2351 2200 2112 1987 1833 1739 
SK 1696 1715 1633 1687 1693 1688 1675 1592 1483 1363 1259 1140 1163 1093 1046 999 
KeS 1257 1240 1175 1171 1206 1203 1212 1166 1096 1020 964 881 844 757 730 695 
V 1783 1773 1713 1583 1563 1520 1520 1486 1376 1257 1183 1118 1064 1013 960 898 
0 1875 1874 1819 1966 1947 1930 1930 1834 1726 1568 1436 1308 1243 1147 1076 1023 
1. 824 824 797 840 842 830 823 799 763 693 626 570 517 488 466 431 
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[Ulkennesuorite tiepiireittäin - Traffic performance by region 	 1 
PriNuosi 1996 
	
Kevyt paUyste 	Lightweight pavement  
1995 	1994 	1993 	1992 	1991 1990 1989 1988 
Milj. autokmlvuosi 	milL automobilekm/y 
1987 	1986 	1985 	1984 1983 1982 1981 
U 151 150 160 170 164 168 168 163 150 149 135 139 104 104 100 95 
T 694 691 670 664 673 689 679 656 631 594 549 588 542 552 535 515 
KaS 543 547 548 544 528 519 580 571 528 517 480 481 395 389 387 380 
H 501 498 502 503 528 473 466 445 456 410 383 356 269 264 258 231 
SK 608 613 634 650 676 674 685 651 626 606 582 556 436 422 418 395 
KeS 247 242 245 252 270 294 327 323 305 307 276 275 226 218 218 206 
V 639 645 629 562 567 625 625 617 611 593 535 560 554 530 528 520 
0 949 955 958 1116 1116 1119 1119 1055 1032 979 954 920 877 877 876 858 
L 688 694 734 757 785 795 789 789 752 702 681 647 653 655 637 624 
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Tote ut ,.aTaraport it 
Lilkennesuorite tiepiireittäin - Traffic performance by region  
PiiriNuosi 1996 
Sora - Gravel 
1995 	1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 
Milj. autokmfvuosi - 
1987 	1986 
mill automobilekm/y 
1985 	1984 1983 1982 1981 
U 46 47 54 58 67 71 79 81 79 79 99 105 117 119 139 143 
1 91 94 100 106 115 139 143 152 157 155 151 179 181 205 224 234 
KaS 158 163 171 175 178 182 213 220 215 218 213 233 230 239 254 267 
H 96 102 110 118 129 120 134 143 148 163 169 207 218 247 270 277 
SK 208 221 225 234 240 248 281 287 289 294 302 323 340 356 374 378 
KeS 106 108 114 119 137 158 190 199 182 180 174 175 187 186 185 184 
V 150 152 159 158 167 174 174 187 182 186 172 197 203 214 222 227 
0 165 176 182 210 213 219 219 226 225 228 235 251 254 267 267 277 
L 102 103 107 108 99 105 108 115 113 177 123 132 142 157 169 170 
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REITTÄIN 1992-1 996 
0000-9000 	 KOKONAISKUSTANNUKSE1 
0000 	 YLBS- JA YHTEISKUSTANNUKSEI 
9000 HOITO JA KUNNOSTUS  
9100 Talvihoito 
9500 Liikenteen ohjaus ja palvelu 
9600 Vihertyöt ja puhtaanapito 
9700 SilIat 
-kustannukset [1000 mk] 
-tiepituus: koko tiestö [km] 
-liikennesuorite: koko tiestö [autokm] 
9200 Kestopäällystetien kunnossapito 
-kustannukset [1000 mk] 
-tiepituus: kestopäällystetty tiestö [km] 
-Iii kennesuorite: kestopäällystetty  tiestö [autokm]  
9300 Kevytpäällystetien kunnossapito 
-kustannukset [1000 mk] 
-tiepituus: kevytpäällystetty tiestö [km] 
-lii kennesuorite: kevytpäällystetty  tiestä [autokm]  
9400 Soratien kunnossapito 
-kustannukset [1000 mk] 
-tiepituus: soratiet [km] 
-Ilikennesuorite: soratiet  tiestö [autokm] 
0000-9000 TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET  - Total costs of production  _________________________  
Uusimaa Kustannukset (1 000 mk Tiekilomethkustannukset (mk/tiekm) Autokilometjikustannukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
Espoo 17709 22758 7334 12335 12445 30118 38028 24656 41804 34694 13,15 16,92 6,39 11,48 11,69 
Hyvinkää 10977 13972 5499 12909 11359 19025 24676 13229 32498 28695 19,39 25,73 12,36 29,44 26,48 
Mäntsälä 17153 23217 4882 9895 10828 18365 24436 13432 28007 29152 36,42 47,61 13,84 28,66 30,01 
Nummi 15543 19791 5170 10107 11404 21648 27358 14787 29901 32774 34,16 43,46 33,08 65,35 70,08 
Porvoo 17907 23079 7547 16577 16242 20943 26359 18462 41630 45777 31,64 39,98 20,16 44,43 51.74 
Tammisaan 18158 22570 6870 12813 13987 22840 28178 15961 30636 32670 50,44 63,28 42,18 80,15 84,01 
Vantaa 18383 23376 7540 12324 12458 35285 45404 38467 64855 71205 12,02 15,10 7,22 12,37 12,64 
Karjaa 6101 13229 12239 18057 40157 35271 28,06 60,51 53,39 
Kirkkonummi 5323 9840 11029 17103 32610 35706 25,31 46,71 50,80 
Loviisa 5082 10092 9793 13367 27381 25624 27,62 54,28 49,62 
Myrskylä 4507 9211 8501 13740 28880 26116 85,86 176,54 160,51 
Onmathla 4000 6339 8681 14200 30428 31495 45,51 99,16 95,37 
Sipoo 9467 32072 35,02 
Tuusula 7183 15065 8197 16574 36353 24664 13,07 28,63 18,85 
Vihti 5851 11142 10280 15715 30788 27531 23,12 43,66 38,78 
0000-9000 TUOTANNON KOKONiSKUSTANNLJKSET-Totalcospoduction  
Turku <ustarnukset(1 000 m¼' Tiekilomethkusbnnuksete)_ AutoIdlomethkustannukset(putokm  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Huithnen 21351 27808 14575 14786 15869 14253 23671 20610 26836 45,14 73,02 71,20 76,23 
Kankaanpää  13995 16763 24067 11656 13286 14295 21979 32321 24462 82,81 117,17 164,85 109,92 
Paimio 15034 17440 19184 12561 12243 17143 19850 31363 33902 27347 31,99 39,25 48,32 34,30 
Pori 13853 10064 13465 12671 15334 15307 23559 32165 31224 28,92 32,97 44,38 4156 
Pöytyä 16972 21020 32554 15719 16099 14203 17429 27611 27030 32,70 40,99 64,98 67,62 
Raisio 16095 22671 21217 21841 20698 16340 22660 32343 34138 31,87 44,03 49.52 51,51 
Rauma 19287 16354 18362 17541 12536 18581 33537 38438 38511 43,44 64,16 71,92 71,97 
Salo 15294 17333 26768 12059 11547 13853 15597 29508 23044 20835 35,24 40,77 74,62 43,20 
KemlO 7309 10462 11682 17882 26465 73.82 107,75 
Kokemäki 13521 12503 9666 30642 28905 84,01 72,47 
Loimaa 12319 10819 24668 82,19 
Menkarvia 7880 8884 19556 93,95 
Mynämäki 
Noormarkku 14457 17616 12383 10492 22041 27473 26849 75,52 91,31 84,85 
Parainen 47005 48035 537,26 
Somero 9843 9619 19559 69,54 
Taivassalo 11940 12141 11599 37071 39001 143,37 148,86 
Uusikaupunki 11614 14272 12640 12094 22471 28635 26109 73,42 89,38 81,97 
Vammala 9532 11408 10408 9724 22526 27511 25952 79,50 95,86 89,08 
0000-9000 TUOTANNON KOKON1SKUSTANNUKSET-TotalcostspLoduction _________ ______________ 
Kaakkois -Suomi Kustannukset (1 000mk) Tkilomethkusbnnuksete)_ Autokilomethkustannukset(put) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 16353 18393 14863 17644 10559 18251 26230 21774 27455 29040 54,33 65,91 57,38 70,83 53,72 
Imatra 14664 8883 9489 12032 13248 15307 17599 19229 25100 46,55 42,80 46,51 59,97 
Juva 11990 11374 13047 8657 13202 13688 14111 16558 21845 31781 49,75 49,95 61,78 81,91 125,04 
Kotka 16320 9383 9438 9662 11864 18053 23757 25284 26912 33,86 28,92 33,95 35,99 
Kouvola 13570 9249 10038 12027 14864 15178 16751 18564 22901 30,84 27,82 30,15 35,91 
Lappeenranta 22281 14963 15129 14228 16041 18189 25919 26714 26004 52,43 67,51 73,17 70,34 
Mikkeli 17833 13612 19412 14223 21177 14255 19927 29026 21873 31173 38,60 47,74 68,84 51,97 75,56 
Pieksämäki  11001 9379 8872 8359 10437 11203 16713 16143 15660 18506 57,90 83,12 77,86 73,16 89,92 
Savonlinna 19957 12507 18092 18196 20920 17708 23689 35053 36645 40382 73,92 79,06 117,32 124,51 140,19 
Sulkava 15729 11590 14386 16495 17576 25385 27390 34942 41129 42610 238,31 239,66 303,74 351,32 364,54 
Hamina 7194 7406 10105 10683 15522 16171 22759 57,12 50,79 7111 
Hartola 9834 21730 100,93 
Heinävesi 5850 13029 7102 7495 13472 30690 17256 17507 98,41 229,31 125,30 125,70 
Joroinen 9794 12753 26710 33114 96,81 124,43 
Kangasniemi  8990 6228 5400 11087 21348 15127 13400 26318 133,19 95,04 84,34 170,93 
Kausala 7370 8271 8936 11789 16219 18619 20750 57,15 65,23 71,55 
Mäntyharju 9041 11720 11183 11291 14403 19099 18738 23671 55.05 73,33 72,39 86,75 
Punkaharju 6246 10139 11496 9452 13477 22426 26116 21301 60,78 107,82 124,71 100,18 
Simpele 7644 8378 10719 10096 15740 17610 23242 68,97 77,03 100,88 







1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
- Total costs of producbon 
T,ekilometrikustannukset (mk/tiekm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 ___________ 
________________________ 
 Autokiloniethkustannukset (p/autokm) 
1996 1995 1994 1993 1992  
133 
Forssa 8051 9085 8938 10301 9524 10566111833 14091 18632 16488 26,75 29,96 31,33 38,33 34,83 
Hämeenlinna 14655 14217 11040 12222 12498 18885 18161 18650 24059 23290 30,60 29,96 25,10 28,64 30,56 
Kangasala 7555 7563 7334 7954 9773 12089 11991 13514 17035 19605 26,79 26,25 26,00 29,15 35,61 
Lahti 15028 17346 9799 11110 12192 12790 14728 17798 20666 20929 21,50 24,84 20,38 22,57 24,45 
Orivesi 12409 13757 7454 11564 11142 12071 13256 15540 24866 21921 36,93 40,88 35,21 58,14 48,83 
Parkano 11000 11847 6579 9154 12984 11957 12726 13604 19605 34,70 35,42 48,73 68,99 
Pirkkala 16684 19584 11998 13479 16425 15636 18269 24168 28401 28147 17,64 21,43 19,65 23,54 26,74 
RiiNmäki 6759 9205 8065 9077 12716 9969 13475 13926 16221 21085 17,74 23,92 24,44 32,55 35,60 
Virrat 9761 10286 5699 8210 10721 11443 11955 11526 17264 23488 52,20 55,49 44,49 66,80 95,75 
Hämeenkyrö 7975 10712 10802 14721 20213 32,01 43,07 
Kuru 5803 9404 8627 10616 17745 18161 55,74 94,93 89,69 
Lammi 6622 8974 9582 12268 17119 17759 44,80 62,79 72,03 
Padasjoki 6291 10040 12344 14037 18843 21513 34,65 53,54 64,12 
Uqala 1 9889 9303 2 21712 17463 0,01 71,84 52,57 
'/ulppula _______  5236 6570 8508 11840 15289 18678 50,991 72,93 79,94 
0000-9000 TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET - Total costs of producton _________________________  
Savo-Karjala 'Kustarnukset(l 000 mk' Tiekilometrikustannukset  (mk bek)_ Autokilometrikustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 19921 1996 1995 1994 1993 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 ___________  
Iisalmi T7 i72 TTÖ 1iT i7Ö TÖ TÖ 70,59 60,97 
Ilomantsi 8029 10110 9945 11482 12014 10037 14670 14762 17867 18236 92,29 120,90 122,52 145,04 809,14 
Joensuu 15343 10680 10727 11595 12759 15056 21992 22736 25298 27138 39,75 38,27 38,65 42,94 1055,3 
Kitee 12988 16731 18759 19413 11093 11828 15124 17441 18617 22165 68,72 89,28 102,39 106,89 1167,6 
Kiuruvesi 9239 10384 11374 12191 11317 11144 12432 15115 16733 15175 81,04 90,41 122,88 134,02 120.37 
Kuopio 15655 18691 17358 17813 18244 30635 36304 34690 40554 38170 36,75 44,38 40,89 43,41 43,09 
Leppävirta 7472 9022 9868 8355 9535 18632 22331 25821 22379 24759 37,73 45,46 51,20 43,49 48,64 
Lieksa 7189 8690 9435 11222 10722 9754 13670 15326 18803 17522 88,75 110,58 117,70 144,18 641,46 
Nilsiä 10900 11227 16418 9010 7624 11759 12021 17638 16701 13806 92,38 96,90 136,90 93,98 77,18 
Nurmes 12864 19441 13863 13448 13827 12864 19104 24019 23870 23977 86,34 127,78 156,89 154,06 992,72 
Pielavesi 7792 9138 8603 8515 7005 9691 11281 14705 16605 13321 68,35 78,87 117,87 119,82 96,32 
Suonenjoki 11153 12992 15705 8563 9154 12461 14588 18017 18960 19758 56,04 65,13 79,16 68,70 72,10 
Viinijärvi 12290 12748 10594 10408 11155 11518 17380 23181 23490 24491 51,64 68,03 73,22 72,32 1134,5 
Juuka 12375 11623 14058 18288 17874 21151 111,43 105,63 914.33 
Karttula 7898 84.53 16985 17686 112,33 122,61 
Maaninka 5992 8915 8430 13985 19950 18468 53,98 76,32 69,93 
Rautavaara 7199 7008 15418 14663 165,45 158,09 
Tohmajärvi 11797 20809 939,98 
Tuusniemi 6640 8764 6835 7706 11304 15235 15295 16846 69,37 93,73 98,98 109,09 
Uimaharju 10120 9276 9294 10120 20009 18686 19312 20583 12556 111,89 116,79 95423 
0000-9000 
 Keski-Suomi 
 Vuosi  
Tr.ind. 
	
TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET - Total costs of production 	_________________________ 
Kustannukset (1000 mk 	 Tiekilometrikustannukset (mkltiekrn) 	Autokilomettikustannukset (p/autokm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 
Jyväskylä 23632 20952 16839 17376 17172 29284 25769 29124 31647 27930 48,63 44,06 36,68 37,53 23,08 
Jämsä 14244 13157 12244 13136 11386 18866 17296 21469 23882 19610 50,33 49,09 66,59 70.82 59,62 
Karstula 11478 12822 17780 8849 8478 11857 13147 18725 19716 18414 62,72 69,92 97,70 118,01 107,52 
Keuruu 9502 9579 11249 13455 13384 11804 11811 15207 19488 18553 56,22 56,93 70,56 86,39 83,72 
Pihtipudas 10337 11702 14424 7702 9082 11615 13050 16436 17234 19479 61,17 69,97 8719 96,37 109,66 
Suolahti 12420 17236 106.44 9032 9710 14358 20079 21657 19226 19556 41,54 58,39 54,60 46,09 46,16 
Hankasalmi 8192 7904 9297 22060 21957 24263 86,94 82,40 89,23 
Joutsa 11757 12461 11531 28556 31293 27757 146,27 150,70 123,10 
Saarijärvi 9745 10837 20742 22086 88,98 86,98 
Viitasaari __________ 6203 7314 14001 16057 __________ 63,63 72,44 
0000-9000 TUOTANNON KOKONAiSKUSTANNUKSET - Total costs of production 	________________________  
Vaasa Kustannukset (1 000 mk) Tiekilometnkustannukset (mk/tiekm) Autokilometrikustannukset (plautokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Alavus 13404 16434 10872 14940 10450 12515 20088 13780 19508 60,11 84,95 58,13 80,40 
Kauhajoki 9166 9505 7823 9539 11654 10299 13614 15015 18849 50,36 60,48 59,03 70,90 
Kokkola 19493 7163 9790 9905 8670 16994 19426 27157 29301 43,32 43,09 63,11 67,08 
Kristiina 10724 5927 7729 9674 10088 12214 12873 17095 22315 49,65 60,03 78,97 97,06 
Lapua 19905 21147 17135 15761 12823 14821 33053 25176 22245 52,52 65,39 53,03 47,05 
SeinajOki 18423 14893 39,11 
Vaasa 17502 26853 13101 10496 20194 12738 23036 17008 22759 35,00 63,16 40,89 42,72 
Veteli 8415 5935 6637 16928 11480 11464 12834 14681 38043 25205 56,48 58,33 67,33 172,28 114,59 
AlajäM 11837 8960 15430 10195 18299 14258 25367 103,05 77,96 134,12 
EVIjM 8112 9032 23211 25384 141,24 127,35 
llmajoki 19430 13382 16412 12797 23263 16690 22525 75,93 52,45 66,34 
Jalasjärvi 9946 
Kannus 12800 8526 17502 12568 17476 11906 25005 20410 68,31 45,29 93,23 71.18 
Kauhava 11773 12932 11462 11798 16140 18185 33623 70,82 78,72 106,25 
Laihia 7933 11251 13247 14697 21540 57,30 79,93 
NärpiÖ 7116 7951 14477 14478 11301 14731 27716 50,09 69,74 124,46 
Oravainen 11109 10851 25236 87,49 
Pietarsaari 8136 10072 8226 9958 14817 18763 23537 40,58 52,59 59,21 
Ähtän 8795 
0000-9000 
Oulu Kustannukset (1 000mk) T1ekilomethkusbnnuksete)_ AutokilometTikusbnnuksePutoT1)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 15877 10676 11984 13492 12669 13976 14319 16441 19094 16811 64,54 54,90 62,75 72,48 
Kempele 13743 20337 23814 11950 14394 20210 29684 26452 28059 40.78 60.80 62,50 44,25 
Kuhmo 8097 4.486 11833 13078 12020 8541 4897 12673 14.402 12863 89,96 51.18 141,52 165,09 
Kuusamo 13792 20445 17654 23151 22744 12747 20985 18574 25098 79.72 131,77 110,90 148,96 
Muhos 9209 11897 7300 9240 11999 15374 19615 15251 19952 57,92 72.89 60,08 77,20 
Oulu 16747 26353 14626 15041 19779 20300 31937 33294 35798 29.85 48,35 38,51 41,08 
Pudasjärvi 12360 8279 21828 20010 15417 11065 10769 29083 27500 59,14 53,36 170,36 147,26 
Pyhajarvi 13871 12413 7645 10884 11087 9507 17426 14427 21186 21045 45,93 78,47 64,14 94,02 94.60 
Raahe 18463 19641 22275 15881 12899 17891 18890 24582 36632 55,45 58,37 74,45 99,82 
Sotkamo 6396 6854 9866 10954 8854 9677 10291 15153 17276 13399 62,10 66,69 96,33 109,39 
Ylivieska 20757 11711 19323 16293 19525 17283 18247 30797 26870 30591 70,13 61,18 104,66 92,04 105,83 
Ylä-Kainuu 19277 9358 98,86 
Haapajärvi 9254 6482 15026 24988 18103 35098 112,18 82,28 166,83 
Hyrynsalmi 8862 6937 7043 10250 16110 12875 13338 18693 135,33 112,17 117,52 
Ii 11182 21903 13338 20236 41781 59,61 114,48 
Kalajoki 7849 7251 21075 18316 67,66 60,98 
Kianta 8724 16839 
Oulainen 15572 8120 11401 12985 27502 14842 21207 23513 145,81 79,31 116,51 129,24 
Piippola 15463 6909 9775 10218 20274 17362 19536 105,12 88,94 110,76 
Puolanka 10540 5814 7985 7113 22941 14574 21171 18194 243,28 139,18 198,93 
Rantsila 8323 10039 20655 80,67 
Suomussalmi 5647 13374 13630 5362 5313 12870 13517 10312 60,92 139,17 146,68 
Taivalkoski 8082 8690 5599 7613 17553 19305 12830 100,27 116,30 73,98 





TUOTANNON KOKONAISKUSTANNUKSET -  Total cost of production  
Kustannukset (1 000mk' 	 Tiekilometrikustannukset (mkftiekm) 	Autokilometrikustannukset (plautokm)  
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 __________ 	133 
ivalo 7 iöY TT 21168 25338 11007110092 iÖio fT 
Kemi 21144 14222 14258 15555 16398 17843 17173 18775 21129 51,07 5248 53,26 59,15 
Kemijrvi 13701 12146 10576 11054 11734 16915 14939 16027 17252 106,21 89,30 8276 85,91 
Kithlä 8475 8817 9166 10035 10709 12230 12628 15433 17400 97,42 99,45 11250 122,58 
Muonio 12853 9235 9877 10448 12529 21350 15226 20135 22375 149,45 106,58 123,42 137,43 
Pello 13522 9246 9955 11335 11998 11956 12220 13659 15955 76,40 78,44 77,41 88,02 
Posio 11906 10693 6293 8175 8223 11437 10195 10272 13765 110,24 100,12 98,81 134,09 
Rovaniemi 19814 19646 10350 13216 12978 19994 19677 18149 23986 63,92 62,10 65,71 84,39 
SaHa 8967 8828 9661 11505 11169 10962 10871 16213 19982 122,83 123.41 146,33 180,18 
Sodankylä 8242 7510 7344 8492 8726 12878 11647 12364 14798 68,68 56,47 53,80 62,20 
Utsoki 8238 6777 7600 8317 8577 14106 11517 17616 20937 187.22 152,86 180,82 183,83 
Ranua 5696 7590 7894 10729 14774 108,68 139,90 
Rovaniemi lent 10378 12201 11896 19298 23273 60,92 72.50 
Tornio 11245 11430 12851 13758 15144 15724 18261 53,40 54,38 61,82 
0000 YLEIS. JA YHTEISKUSTANNUKSET - General and joint costs  _________________________  
Uusimaa Kustannukset (1 000 mk Tiekilometrikustannukset (mk/tiekm) Autokilometrikustannukset (plautola'n) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
Espoo 3941 4349 1533 3072 3107 6702 7268 5154 10411 8663 2,93 3,23 1,34 2,86 2,92 
Hyvinkää 1793 2221 1333 2296 2411 3108 3923 3207 5780 6091 3,17 4,09 3,00 5,24 5,62 
MäntsäIä 3329 5184 1098 2206 2208 3564 5456 3021 6244 5946 7,07 10,63 3,11 6,39 6,12 
Nummi 3757 3630 1095 2528 2796 5232 5018 3133 7479 8036 8,26 7,97 7,01 16,35 17,18 
Porvoo 3006 4144 1342 2883 2831 3516 4733 3284 7241 7979 5,31 7,18 3,59 7,73 9,02 
Tammisaan  2792 3463 1158 1970 2594 3512 4323 2690 4711 6058 7,76 9,71 7,11 12,32 15,58 
Vantaa 3288 4297 1530 2686 3459 6311 8346 7806 14135 19769 2,15 2,77 1,47 2,70 3,51 
Kaljaa 920 2457 2615 2724 7458 7535 4,23 11,24 11,41 
Kirkkonummi 1172 2165 2374 3764 7176 7687 5,57 10,28 10,94 
Loviisa 863 2013 2223 2270 5461 5816 4,69 1083 11,26 
Myrskylä 756 2029 2328 2304 6362 7153 1440 38,89 43,96 
Onmathla 687 2283 2260 2439 8330 8198 7,81 27,15 24,83 
Sipoc 2307 7816 8,53 
Tuusula 1072 3041 2079 2474 7339 6257 1,95 5,78 4,78 
Vihti 979 2703 2400 2631 7469 6427 3,87 10,59 9,05 
0000 YLS- JAYHTEISKUSTANNUKSET- General ajnt costs _______________________  
Turku Kustannukset (1 000 mk) TiekilometrikustannuksetJek) AutokiIometrikustannukset(p'Jtokrp) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 __________ 
Huittinen 4656 3914 2754 2370 2129 3108 3332 3894 4301 9,84 10,28 13,45 12,54 
Kankaanpää  4379 3915 8239 2129 2057 4473 5133 11064 4469 25,91 27,36 56,43 20,08 
Paimio 3929 4067 2946 2627 2327 4481 4629 4817 7090 5198 8,36 9,15 7,42 7,17 
Pon 4476 2483 2587 3334 2312 4946 5813 6181 8215 9,35 8,13 8,53 10,93 
Pöytyä 4597 5145 5835 2810 2769 3846 4266 4949 4831 8,86 10,03 11,65 12,09 
Raisio 4820 5671 3310 4232 4317 4894 5669 5046 6615 9,55 11,02 7,73 9,98 
Rauma 4323 2294 2292 3896 2335 4165 4705 4797 8553 9,74 9,00 8,98 15,98 
Salo 4037 4310 3907 3217 3069 3656 3878 4307 6148 5537 9,30 10,14 10,89 11,52 
Kemiö 1323 1995 1770 3235 5047 13,36 20,55 
Kokemäki 1760 4350 1942 3988 10055 10.93 25,21 
Loimaa 2434 2102 4873 16,24 
Merikarvia 2135 2571 5298 25,45 
Mynämäki 
Noormarkku 3303 3222 2233 1930 5035 5025 4842 17,25 16,70 15,30 
Parainen 4376 4353 16079 50,01 
Somero 3031 3254 6023 21,41 
Taivassalo 1986 2507 2486 6167 8052 23,85 30,73 
Uusikaupunki  1960 2841 1925 2203 3792 5701 3976 12,39 17,79 12,48 
Vammala 1624 1398 1622 1953 3838 3371 4044 13,54 11,75 13,88 
0000 YLEIS- JA YH1tISKUS1ANNUKSET - General ajnt costs ________________________  
Kaakkois -Suomi Kustannukset(l000mk) Tiekilometrikustannukseekrn Autokilometrikustannukset(ojt  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 2543 3004 5047 4001 2176 283& 4284 7395 6226 5986 8,45 10,76 19,49 16,06 11,07 
Imatra 3404 2329 2956 2914 3469 3554 4614 5990 6080 10,81 11,22 14,49 14,53 
Juva 2663 3521 4343 1613 2013 3040 4369 5512 4070 4845 11,05 15,46 20,56 15,26 19,06 
Kotka 2855 2677 2774 2422 2935 3158 6778 7431 6747 5,92 8,25 9,98 9,02 
Kouvola 2893 2894 3555 3555 4115 3236 5241 6574 6769 6,57 8,70 10,68 10,62 
Lappeenranta 4.452 3172 3496 3532 4015 3634 5494 6174 6456 10.47 14,31 16,91 17,46 
Mikkeli 4017 2711 3507 2059 3139 3211 3969 5244 3166 4621 8,69 9.51 12,44 7,52 11,20 
Pieksämäki 2631 2075 2224 2053 2589 2679 3698 4046 3845 4590 13,85 18,39 19,52 17,96 22,30 
Savonlinna 3760 3237 3840 3259 4064 3336 6132 7441 6563 7845 13,92 20,47 24,90 22,30 27,23 
Sulkava 1755 2312 3657 2402 3247 2800 5463 8883 5990 7871 26,60 47,81 77,22 51,16 67,34 
Hamina 2464 2626 2872 3085 5316 5734 6469 19,56 18,01 20,21 
Hartola 2184 4825 22,41 
Heinävesi 1494 2064 1833 2163 3440 4861 4454 5053 25,13 36,32 32,34 36,28 
Joroinen 2544 2760 6939 7168 25,15 26,94 
Kangasniemi 1818 1903 1467 1818 4317 4621 3640 4314 26,94 29,04 22,91 28,02 
Kausala 2036 2569 2791 3071 4481 5782 6481 15,79 20,26 22,35 
Mäntyharju 2440 2812 2682 2805 3887 4583 4494 5880 14,86 17,60 17,36 21,55 
Punkaharju 1918 2299 2020 2185 4139 5085 4588 4923 18,67 24,45 21,91 23,15 
Simpele 2643 2927 2933 3064 5.442 6153 6359 23,85 26,92 27,60 
Taavetti 3600 3852 4389 4713 4942 5401 6483 16,70 18,46 21,74 
0000 YLE IS- JA YHTEISKUSTANNUKSET - "eneral and jotnt costs _________________________  
Savo-Karjala Kustannukset (1 000mk) Tiekilomethkustannukset (mkltiekrn) utokiIomethkustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 __________ 133 133 
Iisalmi 2269 3323 3218 3147 2441 2556 3769 4714 4722 3568 9,19 13,69 18,13 17,73 1345 
Ilomantsi 1911 2238 2105 2382 2556 2388 3247 3125 3706 3880 21,96 2676 25,94 30,08 172,14 
Joensuu 3357 2690 2510 2797 2841 3295 5540 5319 6102 6043 8,70 9,64 9,04 10,36 234,97 
Kitee 2511 3079 3900 4370 2493 2287 2784 3626 4190 4982 13,29 16,43 21,28 24,06 262,45 
Kiuruvesi 1530 2148 2299 2789 2558 1845 2571 3055 3827 3430 13,42 18,70 24,83 30,66 27,21 
Kuopio 1895 2476 2640 2952 2773 3708 4808 5276 6720 5802 4,45 5,88 6,22 7,19 6,55 
Leppavirta 1698 1999 2009 2183 2001 4234 4948 5257 5847 5196 8.57 10,07 10,42 11,36 10,21 
Lieksa 1670 1899 1687 2038 2180 2266 2988 2741 3416 3563 20,62 24,17 21,05 26,19 130,44 
NiIsi 2187 2643 3366 1885 1806 2359 2830 3617 3494 3271 18,53 22,81 28,07 19,66 18,29 
Nurmes 2703 3639 2441 2466 2537 2703 3576 4229 4377 4399 18,14 23,92 27,62 2825 182,13 
Pielavesi 1748 2143 1976 1875 2117 2174 2646 3377 3656 4026 15,34 18,50 27,07 26,38 29,11 
Suonenjoki 2149 2150 3222 1737 1909 2401 2414 3696 3846 4121 10,80 10,78 16,24 13,94 15,04 
Viinijrvi 3026 2515 2195 2323 2400 2836 3428 4802 5242 5269 12,71 13,42 15,17 16,14 244,09 
Juuka 2538 2651 2725 3751 4077 4100 22,86 24,09 177,22 
Kartiula 1778 2146 3823 4489 25,29 31,12 
Maaninka 1178 1877 1864 2749 4200 4084 10,61 16,07 15,47 
Rautavaara 1631 1702 3494 3562 37,49 38,40 
Tohmajärvi 2273 4009 181,07 
Tuusrriemi 1699 1914 1827 2023 2892 3328 4088 4423 17,75 20,47 26,45 28,64 
Uimaharju 2098 2126 2214 2308 4149 4262 4601 4694 26.03 25$4 273 21761 
0000 YLEIS- JA Yl-fu .ISKUSTANNUKSET - General and joint costs  ___________________________ 
Keski -Suomi Kustannukset  (1000 mk__ Tiekilometrikustannukset (mkItiek) Autokilometnkusbnnukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
JyvskyIa 3450 3522 3979 4289 4295 4275 4332 6882 7811 6986 7.10 7,41 8,67 9,26 5,77 
Jämsa 2603 2562 2734 2824 3094 3448 3368 4794 5134 5329 9,20 9,56 14,87 15,23 16,20 
Karstula 2997 3119 4226 2384 2280 3096 3198 4450 5312 4953 16,38 17,01 23,22 31,79 28,92 
Keuruu 1797 1565 2531 2636 3054 2233 1930 3421 3818 4234 10,64 9,30 15,87 16,93 19,11 
Pihtipudas 1745 2273 2832 1908 2196 1960 2534 3227 4270 4711 10,32 13,59 17,12 23,88 26.52 
Suolahti 2660 2532 2110 2372 2067 3075 2950 4292 5049 4163 8,90 8,58 10,82 12,11 9,83 
Hankasalmi  1317 1590 1826 3546 4417 4765 13,97 16,58 17,52 
Joutsa 1890 2276 2092 4591 5716 5036 23,52 27,53 22,34 
Saarijrvi 3 2612 6 5323 0,03 20,96 
Virtasaan _______ 65 1673 147 3673 07 167 
0000 YLEIS- JA YHTEISKUSTANNUKSET - General and joint costs  __________________________ 
Vaasa Kustannukset (1 000mk) Tiekilomethkustannukset (mkitiekm) Autokilomethkustannukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Alavus 1978 2658 2866 3355 2173 1847 3250 3633 4381 8,87 13,74 15,33 18,06 
Kauhajoki 1456 2121 1904 2098 2206 1636 3037 3655 4145 8,00 13,49 1437 15,59 
Kokkola 2414 1543 1578 1979 2030 2105 4184 4379 5856 5,36 9.28 10,18 13,41 
Kristiina 1760 1681 1835 1904 2239 2004 3651 4059 4392 8,15 17,03 18,75 19,10 
Lapua 3130 3836 4134 4265 3326 2330 5997 6074 6020 8,26 11,86 12,79 12,73 
Seinäjoki 2303 1862 4,89 
Vaasa 2502 4573 3212 3046 3624 1821 3923 4171 6604 5,00 10,76 10,03 12,39 
Veteli 1645 1954 2100 2365 2341 2240 4225 4646 5315 5139 11,04 1920 21,31 24,07 23,36 
AlajäM 1663 1994 2162 1915 2570 3173 3555 14,48 17,35 18,79 
Evijärvi 1320 1481 3776 4161 22,98 20,88 
Ilmajoki 3069 3496 4070 3148 3675 4360 5586 11,99 13,70 16,45 
Jalasjärvi 2097 
Kannus 2369 3061 3326 3394 3235 4274 4752 5511 12,64 16,26 17,72 19,22 
Kauhava 2658 2572 1868 2133 364-4 3617 5479 15,99 15,66 17,31 
Laihia 1693 1809 2004 3136 3463 12,23 12,85 
NärpiÖ 1528 1776 1767 1874 2427 3291 3383 10,76 1558 15,19 
Oravainen 1937 1987 4400 15,25 
Pietarsaari 1553 1844 1844 2152 2829 3435 5276 7,75 9,63 13,27 
Ahtäri 1964 
0000 YLEIS- JA VI-fl EISKUSTANNUKSET - General ajnt costs ___________________  
Oulu Kustannukset (1 000mk) Tkilomethkustannuksee Autokilometrikustannukset (p/autoj 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 4919 2526 3096 3264 2960 4330 3388 4248 4619 3927 19,99 12,99 16,21 17,53 
Kempele 3542 4654 4-428 2514 3016 5209 6794 4919 5904 10,51 13,91 11,62 9,31 
Kuhmo 2589 1130 2370 2603 2989 2731 1183 2539 2866 3199 28,76 12,89 28,35 32,85 
Kuusamo 3290 1632 3230 3746 3934 3041 1675 3398 4061 19,02 10,52 20,29 23,78 
Muhos 1403 1754 2024 2250 2499 2342 2941 4228 4923 8.82 10,93 16,66 19,05 
Oulu 3821 4095 2498 3149 3717 4632 4963 5685 7495 6,81 7,51 6,58 8,60 
Pudasjärvi 3757 2695 2966 3140 3220 3363 3506 3952 4315 17,97 17,37 23,15 23,11 
Pyhäjärvi 5856 2997 2109 2913 2611 4014 4208 3980 5671 4956 19,39 18,95 17,69 25,17 22.28 
Raahe 4038 2677 3178 2180 2207 3912 2574 3507 5029 12,12 7,95 10,62 13,70 
Sotkamo 1655 1470 1650 1863 1814 2504 2207 2534 2938 2745 16,07 14,30 1611 18,60 
Ylivieska 6384 2542 2538 3112 3238 5315 3960 4046 5133 5073 21,57 13,28 13,75 17,58 17,55 
Vlä-Kainuuu 5943 2885 30,47 
Haapajärvi 1730 2028 2253 4671 5664 5262 20,97 25,74 25,01 
Hyrynsalmi 2338 1788 2138 2194 4251 3319 4049 4002 35,71 28,91 35,68 
Ii 2566 2677 2778 4645 5107 13,68 13,99 
Kalajoki 1726 1810 4633 4571 14,88 15,22 
Kianta 2200 4247 
Oulainen 2028 2169 2413 2604 3582 3912 4.488 4716 18,99 21,19 24,66 25,92 
Piippola 2268 1457 1970 2291 2974 3660 3937 15,42 18.75 22,32 
Puolanka 2788 1385 1289 1429 6069 3472 3416 3655 64,36 33,16 32,10 
Rantsila 2141 2120 5312 20,80 
Suomussalmi  1768 2984 3156 1166 1663 2871 3130 2242 19,07 31,05 33,97 
Taivalkoski 1536 1665 1770 1920 3335 3699 4055 19,05 22,29 23,38 
Vaala 1323 1476 1550 1647 3315 3766 4067 4151 25,74 30,12 32,19 
0000 YLEIS- JA YHTEISKUSTANNUKSET - General and joint costs _________________________  
Lappi Kustannukset (1000mk) TiekilometrikustanflUkset (mk/tiekm) Autokilomethkustannukset (p/autokm) 
Vuosi 19961 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 __________ 133 133 
Ivalo 57331 5294 
Kemi 5966 3760 4069 4288 4508 5035 4541 5358 5824 1441 13,87 15.20 16,31 
Kemijärvi 3425 3048 2747 2607 2991 4228 3749 4163 4068 26,55 22,41 21,50 20,26 
KiThI 2306 2356 2359 2219 2894 3328 3375 3972 3847 26,51 26,57 28,95 27,10 
Muoriio 3933 3265 3548 3762 4254 6534 5382 7234 8058 45,74 37,68 44,34 49,49 
Pelle 3721 2688 3139 3385 3815 3290 3553 4307 4765 21,02 22,81 24,41 26,29 
Posio 3071 3501 2306 2690 3085 2950 3338 3764 4529 28,43 32,78 36,21 44,12 
Rovaniemi 4616 4876 2386 2443 2974 4658 4883 4183 4434 14,89 15.41 15,15 15,60 
SaHa 2230 2528 2636 3104 3663 2726 3114 4424 5391 30,55 35,35 39,93 48,61 
Sodankyla 2209 2096 2162 2262 2677 3452 3250 3641 3942 18,41 15,76 15,84 16,57 
Utsjoki 3131 2230 2822 3168 3297 5361 3790 6541 7976 71,16 50,31 67,14 70,03 
Ranua 1739 2008 2386 3276 3908 33,18 37,01 
Rovaniemi lantine 2195 2533 2687 4082 4832 12,89 15,05 
Tornio I 3074 3336 3266 3688 4139 4589 4641 _________ 14,60 157 15,71 
9000 HOITO JA KUNNOSTUS - Service and reparaton ________________________  
Uusimaa Kustannukset (1 000mk) Tiekilomethkustannukset (mkftiekm) Autokilomethkustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
Espoo 13747 16566 5621 7587 8070 23379 27681 18895 25713 22497 10,21 12,32 4,90 7,06 7,58 
Hyvinkää 8732 10617 3654 7499 7641 15133 18750 8792 18877 19303 15,43 19,55 8.21 17,10 17,81 
Mäntsälä 13376 17501 3546 6524 7839 14321 18420 9757 18467 21106 28,40 35,89 10,05 18,90 21,73 
Nummi 10863 2673 5144 5780 15130 0 7646 15218 16610 23,88 0,00 17,10 33,26 35,52 
Porvoo 13787 5248 8744 11306 16125 0 12839 21959 31866 24,36 0.00 14,02 2344 36,01 
Tammisaan 14992 4609 9337 9207 18858 0 10709 22325 21505 41,65 0,00 28,30 58,40 55,30 
Vantaa 14596 5782 8477 8616 28016 0 29498 44611 49243 9,55 0,00 5,54 8,51 8,74 
Karjaa 16876 4759 7921 8749 14086 24044 25215 21,89 36,23 38,17 
Kirkkonummi 14212 3424 5216 5579 10999 17285 18063 16,28 24,76 25,70 
Loviisa 17410 3538 6138 6546 9306 16653 17129 19,23 33,01 33,17 
Myrskyla 18160 2407 3748 4281 7340 11751 13153 45,87 71,83 80,84 
Orimathla 2329 3889 4772 8268 14192 17314 26,50 46,25 52,43 
Sipoo 5786 19601 21,40 
Tuusula 5706 10396 5489 13165 25085 16515 10.38 19,76 12,62 
Vihti 3273 5056 6304 8792 13971 16885 12,93 19,81 23,78 
9000 HOITO JA KUNÖYUS - Service and 	flon _________ _____ 
Turku Kustannukset (1 000 mk) Tiekilometrikustannukseek Autokilomethkustannukset(put)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Huithnen 16587 23892 11808 12453 13602 11073 20338 16697 22602 35,07 62,74 57,68 65,89 
Kankaanpää  9140 12793 15625 9480 11201 9336 16774 2098.4 19896 54,08 89,42 107.02 89,40 
Paimio 11105 13373 16227 9933 9913 12662 15222 26529 26809 22145 23,63 30,10 40,87 27,13 
Pori 9159 7581 10885 9344 13016 10121 17746 26002 23024 19,12 24,83 35,88 30,64 
Pöytyä 12371 15858 25593 10440 13350 10352 13149 21708 17952 23,84 30,92 51,09 44,91 
Raisio 11275 16999 17914 17657 16258 11446 16991 27309 27598 22,33 3302 41,81 41,64 
Rauma 14782 140.49 15188 11735 8946 14241 28809 31793 25765 33,29 55,11 59,49 48,15 
Salo 11253 13004 22845 8829 8475 10193 11702 25183 16872 15292 25,93 30,59 63,68 31,63 
Kemiö 5979 8384 9899 14627 21207 60,38 86,34 
Kokemäki 11760 7823 7214 26650 18085 73,06 45,34 
Loimaa 9346 9190 18714 62,36 
Menkarvia 5748 6309 14265 68,53 
Mynämäki 
Noormarkku 11143 14432 10147 8156 16989 22508 22001 58,21 74,81 69,53 
Parainen 42813 43518 
Somero 6811 6361 13534 48,12 
Taivassalo 9951 9634 9113 30896 30949 119,49 118,12 
Uusikaupunki 9645 11408 10009 8724 18661 22889 20674 60,98 71,44 64,90 
Vammala 7908 10010 8784 7769 18688 24139 21903 65,96 8.4,12 75,18 
9000 HOITO JA KUNNOSTUS - Service and repon 
Kaakkois -Suomi Kustannukset (1000 mk Autokilometrikustannukset(put  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 12070 15383 10799 13642 8377 13471 21937 15821 21228 23038 40,10 55,12 41,69 54,77 42,62 
Imatra 11092 6533 6729 6337 7559 11578 12942 13636 13220 35,21 31,48 32,98 31,59 
Juva 9314 7807 9004 6998 8781 10633 9686 11427 17660 21139 38,65 34,29 42,63 66,22 83,17 
Kotka 13013 6706 6076 5602 6719 14394 16979 16277 15602 27,00 20,67 21,85 20,86 
Kouvola 10519 6320 6665 6362 6790 11766 11446 12326 12114 23,91 19,01 20,02 19,00 
Lappeenranta 17725 8546 9812 9187 9700 14469 14803 17325 16791 41,71 38,55 47,45 45,42 
Mikkeli 13736 10431 15418 11362 14873 10980 15270 23054 17473 21893 29,73 36,58 54,68 41,51 53,06 
Pieksämäki 8362 5903 6755 6357 7683 8516 10519 12290 11910 13622 44,01 52,31 59,28 55,64 66,19 
Savonlinna 16120 9250 14417 14416 14697 14303 17520 27933 29033 28369 59.70 58,48 93,49 98,65 98,48 
Sulkava 13973 9278 11445 14088 14341 22286 21926 27799 35128 34767 211,71 191,85 241,64 300,07 297,44 
Hamina 4730 4872 5035 6116 10205 10638 11339 37,55 33,42 35,43 
Hartola 6870 15181 70.51 
Heinävesi 4158 11010 5261 5166 9575 25934 12783 12066 69,94 193,78 92,82 86,64 
Joroinen 7250 9991 19771 25942 71,66 97,48 
Kangasniemi 7165 4388 3929 6913 17013 10658 9751 16410 106,14 66,96 61,37 106,58 
Kausala 5334 5807 5982 6552 11738 13072 13891 41,36 45,80 47,90 
Mäntyharju 6601 8982 8488 8097 10516 14637 14223 16975 40,19 56,20 54,95 62,21 
Punkaharju 4325 8009 9481 7270 9332 17715 21537 16382 42,09 85,17 102,85 77,05 
Simpele 4999 5426 6348 5585 10295 11406 13763 45,11 49,89 59,74 
Taaveth 7565 7096 7293 7507 10385 9951 10772 35,08 34,00 36,12 
9000 HOITO JA KUNNOSTUS - Service and reparation 
Häme Kustannukset (1 000 mk Tiekilometrikustannukset (mkttiekm) Autokilometrikustannukset (p/autokrn) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
Forssa 5430 6161 6330 6593 7062 7126 8025 9980 11924 12225 18,04 20,31 22,19 24,53 25,83 
Hämeenlinna 7343 9997 8304 9742 8879 9462 12770 14028 19178 16547 15,33 21,07 18,88 22,83 21,71 
Kangasala 5461 5687 5447 5946 7373 8738 9018 10036 12733 14790 19,37 19.74 19,31 2179 26,86 
Lahti 10681 12969 7406 8077 9156 9090 11012 13451 15024 15717 15,28 18,58 15,40 16,41 18,36 
Onvesi 8743 10046 5416 9115 8641 8504 9681 11292 19601 17001 26,02 29,85 25,59 4583 37,87 
Parkano 8074 8771 4699 6885 10819 8776 9422 9716 14746 25,47 26,22 34,81 5189 
Pirkkala 11041 14398 8498 9672 12753 10347 13431 17119 20380 21855 11,67 15,76 13,92 16,89 20,76 
Riihimäki 4631 7041 5823 6575 9576 6830 10308 10055 11750 15878 12,15 18,29 17,65 23,58 26,81 
Virrat 6649 7476 3937 6519 9079 7795 8689 7963 13709 19889 35,56 40,33 30,74 53,05 81,08 
Hämeenkyrö 6119 8384 8741 11295 15819 24,56 33,71 
Kuru 4103 7245 6600 7505 13671 13894 39,41 73,14 68,62 
Lammi 4932 6608 7092 9137 12605 13145 33,37 46,23 53,31 
Padasjoki 4587 7335 9656 10235 13766 16830 25.27 39,12 50,16 
Urjala 1 7426 6725 2 16304 12623 0,00 53,95 38,00 
Vilppula 3949 4751 6522 8928 11057 14318 3815 5274 61,28 
9000 HOITO JA KUNNOSTUS - Service and reparation 
Savo-Karjala Kustannukset (1 000 mk Tiekilometrikustannukset (mkltiekm) Autokilometrikustanflukset (plautokm)  












8418 15455 14109 
133 
16301 14110 12303 55,56 51.22 
133 
62,70 52,97 46,39 
llomantsi 6119 7872 7687 7988 8521 7648 11423 11410 12427 12934 70,33 94,14 94,70 100,88 573,92 
Joensuu 11969 7985 7955 8801 9914 11746 16444 16861 19202 21087 31,01 28,61 28,66 32,59 819,94 
Kitee 10476 13652 14728 15071 7422 9541 12341 13693 14453 14830 55,43 72,85 80,39 82,98 781,17 
Kiuruvesi 6303 7656 8971 8507 8047 7604 9166 11922 11676 10790 55,29 66,66 96,92 93,52 85,59 
Kuopio 13514 15862 14882 15136 15178 264.46 30810 29743 34458 31754 31,72 37,66 35,05 36,88 35,85 
Leppävirta 4282 5304 6590 5653 6751 10677 13128 17244 15141 17529 21,62 26,72 34.19 29,42 34,44 
Lieksa 5519 6788 7286 6877 7187 7488 10678 11836 11523 11745 68,13 86,38 90,90 88,35 429,98 
Nilsiä 8703 8272 12342 6393 5287 9388 8857 13260 11850 9573 73,75 71,40 102,92 66,68 53,52 
Nurmes 10161 15355 11835 11051 10788 10161 15089 20505 19616 18707 68,19 100,93 133,94 126,60 774,52 
Pielavesi 5935 6995 6582 5704 4259 7382 8635 11250 11124 8099 52,06 60,37 90,18 80,28 58,56 
Suonenjoki 9004 10344 10144 5106 5923 10061 11614 11637 11305 12785 45,25 51,85 51,13 40,96 46,66 
Viinijärvi 9263 10092 8058 6716 7726 8681 13759 17631 15159 16962 38,92 53,85 55,69 46,67 785,70 
Juuka 9460 9030 11182 13980 13886 16824 85,18 82,06 727,31 
Karttula 4304 5133 9255 10740 61,21 74,46 
Maaninka 3617 6098 6201 8441 13645 13585 32,58 52,20 51,44 
Rautavaara 5666 5303 12133 11095 130,20 119,62 
Tohmajärvi 9031 15931 719,61 
Tuusniemi 4941 6869 3945 4632 8412 11941 8828 10126 51,62 73,46 57,13 65,58 
Uimaharju 8022 7199 7109 7770 15860 14501 14771 15804 99.52, 86,83 89,33 732.69 
9000 HOITO JA KUNriÖ1'US - Service and reparation 
Keski -Suomi Kustannukset (1 000mk) Tiekilometrikustannukset (mk/tiekm) Autokilometnkustannukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 ___________ 133 _________________  133 
Jyväskylä 15235 8734 13435 11524 12749 18879 10742 23237 20988 20736 31,35 18,37 29,26 24,89 17,14 
Jämsä 8334 8896 5881 6375 7511 11038 11695 10313 11591 12937 29,45 33.19 31,99 34,37 39,33 
Karstula 7951 7201 8538 5915 6197 8213 	7384 8992 13180 13462 43,45 39,27 46,92 76,89 78,60 
Keuruu 7311 7349 7529 7240 10329 9082 	9061 10179 10487 14319 43,26 43,68 47,23 48,49 64,62 
Pihtipudas 6813 7760 5623 6885 7655 	0 8842 12582 14768 40.32 0.00 46,90 70,36 83,14 
Suolahti 9411 10185 5335 6691 7643 10880 11865 10854 14242 15392 31,48 34,50 27,37 34,14 36,33 
Hankasalmi 4561 5134 6315 12264 14262 16480 48,41 53,52 60,60 
Joutsa 14107 6599 9795 9438 16028 24600 22720 82,09 118,47 100,76 
Saarijärvi 7371 8225 15688 16764 67,30 66,02 
Viltasaari 4465 5639 10078 12381 45,80 55,85 
9000 HOITO JA KUNNOSTUS - SeMce and reparation ______________________ 
Vaasa Kustannukset (1 000 mk1 Tiekilomethkustannukset (mk/tiekm) Autoidlometjikustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
Alavus 10197 13531 7992 9349 7347 9521 16540 10129 12208 45,73 69,95 42,73 50,31 
Kauhajoki 7438 7333 5840 5735 9446 8357 10502 11208 11332 40,87 46,66 44,06 42,62 
Kokkola 16480 5492 7986 3894 4810 14368 14892 22152 11521 36,62 33,03 51,48 26,38 
Kristiina 8825 4150 5883 4931 7086 10052 9012 13013 11375 40,86 42,03 60,11 49,47 
Lapua 16533 17180 12979 9728 6949 12311 26854 19069 13730 43.62 53,12 40.17 29,04 
Seinäjoki 16040 12967 34,05 
Vaasa 14921 21608 9877 6897 14433 10859 18537 12823 14954 29,84 50,82 30,83 28,07 
Veteli 6729 3982 4524 12748 7050 9168 8610 10006 28649 15478 45,16 39,13 45,89 129,74 70,37 
Alajärvi 10061 6948 12559 8196 15554 11056 20648 87,59 60,45 109,17 
Evijärvi 4254 4777 12173 13425 74,07 67,35 
llmajoki 16365 9812 10106 9021 19593 12238 13870 63,95 38,46 40,85 
Jalasjärvi 7368 
Kannus 10500 5455 12357 7863 14335 7618 17654 12768 56,03 28,97 65,82 44,53 
Kauhava 9135 10336 7319 7931 12524 14534 21470 54,95 62,91 67,85 
Laihia 6243 7925 11074 11567 15172 45,10 56,30 
Närpiö 5569 6151 9862 9501 8844 11396 18880 39,20 53,95 84,79 
Oravainen 4462 5324 10137 35,14 
Pietarsaari 6575 8227 3902 5498 11974 15325 11164 32,79 42,95 28,08 
Ähtäri 6181 
9000 110110 JA KUNNOSTUS -Service and rpon 
Oulu Kustannukset (1000 mk) Tiekilomethkustannuksete_ AutokilometrikustannuksejputokIT1)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 10890 8150 8924 10218 9103 9586 10931 12244 14460 12080 44,27 41,91 46,73 54,89 
Kempele 10198 15379 19646 9408 11215 14997 22447 21823 22090 30,26 45,98 51.56 34,83 
Kuhmo 5495 3354 9518 10458 9005 5796 3512 10193 11516 9636 61,05 38,26 113,83 132,01 
Kuusamo 8036 8589 9067 9603 14221 7427 8815 9540 10411 46,45 55,35 56,96 60,96 
Muhos 5318 7371 5411 6980 9496 8878 12153 11304 15071 33,45 45,16 44,53 58,31 
Oulu 12926 22258 12265 12083 16023 15668 26975 27919 28758 23,04 40,84 32,29 33,00 
Pudasjärvi 7357 5583 19131 16882 12023 6586 7263 25489 23202 35.20 35,99 149,31 124,24 
Pyhäjärvi 6445 9289 5618 8031 7668 4417 13041 10602 15632 14555 21,34 58,73 47,13 69,38 65,42 
Raahe 8562 16558 18829 8107 9402 8296 15925 20779 18700 25,71 49,21 62.93 50,95 
Sotkamo 4726 5384 8275 9097 7039 7149 8084 12709 14347 10653 45,88 52,39 80,79 90,85 
Ylivieska 5103 8723 16926 12457 14716 4249 13591 26977 20544 23055 17,24 45,57 91,68 70,37 79,76 
Ylä-Kainuu 13334 6473 68,38 
Haapajärvi 7323 4432 11721 19774 12377 27379 88,77 56,25 130,14 
Hyrynsalmi 6524 5196 4909 5031 11860 9645 9297 9175 99,62 84,02 81,91 
Ii 8678 18006 10156 15705 34346 46,26 94,11 
Kalajoki 5462 5133 14667 12966 47,09 43,17 
Kianta 6516 12578 
Oulainen 10078 5771 8250 10157 17798 10407 15346 18392 94,36 56,37 84,31 101,09 
Piippola 13118 5443 7140 7519 17199 13678 14270 89,18 70,07 80,90 
Puolanka 7752 4511 6678 5557 16872 11308 17704 14214 178,92 107,99 166,35 
Rantsila 5291 5880 13130 51,41 
Suomussalmi 3879 10561 10439 4165 3649 10164 10352 8009 41,84 109,90 112,33 
Taivalkoski 6543 7142 3736 5670 14212 15867 8562 81,18 95,59 49,37 
Vaala 3839 5304 6409 4666 9621 13530 16821 11757 74,71 108,19 133,11 
9000 HOITO JA KUNNOSTUS - Service and reparation 
Lappi Kustannukset (1 000 mk' Tiekilometrikustannukset (mkltiekm) JAutokilometrikustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 13.4 131 127 130 133 ___________  133 
Ivalo iTöi 10181 10095 145911 18425 
Kemi 13473 10453 10415 11625 11853 11370 12621 13715 15790 32,54 38,57 38,91 44,20 
Komijarvi 7993 9034 7899 8669 9250 9868 11111 11970 13530 61,96 66,42 61,81 67,37 
KithIa 5461 6511 6888 7900 7697 7881 9325 11598 13697 62,77 73,43 84,54 96,50 
Muonio 6169 5970 6643 7048 8188 10247 9844 13543 15095 71,73 68,91 83,01 92,72 
Polio 9573 6490 7053 8122 8208 8464 8578 9677 11432 54,08 55,06 54,84 63,06 
Posio 6919 7156 4075 5638 5326 6647 6823 6651 9492 64,07 67,01 63,98 92,47 
Rovaniemi 12859 14751 8119 10835 9961 12976 14774 14236 19666 41,48 46,63 51,55 69,19 
SaHa 6735 6256 7177 8618 7551 8233 7704 12044 14967 92,26 87,45 108,71 134,96 
Sodankylä 5911 5406 5317 6456 6202 9236 8384 8952 11250 49,26 40,65 38,95 47,29 
Utsjoki 5107 4546 4938 5333 5228 8744 7727 11446 13424 116,06 102,56 117,49 117,87 
Ranua 4169 5671 5455 7853 11038 79,54 104,53 
Rovaniemi ant. 8284 9722 9062 15403 18545 48,62 57,77 
Tornio 7954 8150 9680 10071 10712 11212 13755 37,77 38,77 46,57 
9100 TALVU-IOITO - Day-to-day winter maintenance ______________________ 
Uusimaa Kustannukset (1000 mk Tiekilomethkustannukset (mktiekm) Autokilomebikustannukset (p/autokrn)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
Espoo 8488 10731 4014 5173 5979 14436 17931 13493 17531 16668 6,30 7,98 3,50 4,81 5,62 
Hyvinkää 5118 5702 2547 4457 4813 8870 10071 6127 11221 12158 9,04 10,50 5,72 10,17 11,22 
Mäntsälä 6727 9340 2382 3683 4772 7202 9830 6554 10425 12846 14,28 19,15 6,75 10,67 13,22 
Nummi 5813 8013 1948 2509 3088 8096 11076 5572 7422 8874 12,78 17,59 12,46 16,22 18,97 
Porvoo 6964 8850 2717 4017 4639 8146 10108 6646 10089 13074 12,30 15,33 7,26 10,77 14,78 
Tammisaan 6366 7113 2324 3087 3346 8008 8880 5398 7381 7816 17,68 19,94 14,26 19,31 20,10 
Vantaa 9348 11250 3923 5139 5400 17943 21852 20015 27045 30866 6.11 7,27 3.76 5,16 5,48 
Karjaa 2514 2999 3188 7441 9104 9188 11,56 13.72 13,91 
Kirkkonummi 2377 2761 3096 7638 9149 10024 11,30 13,11 14,26 
Loviisa 2740 4038 4624 7207 10956 12098 14,89 21,72 23.43 
Myrskylä 1743 2214 2549 5316 6942 7832 33,22 42,44 48,14 
Onmathla 1760 2155 2764 6249 7864 10029 20,03 25,63 30,37 
Sipoo 3523 11935 13,03 
Tuusula 4010 5180 3291 9253 12500 9902 7,29 9,85 7,57 
Vihti 2131 3133 4130 5724 8656 11062 8,42 12.27 15,58 
9100 TALJ1HOflO- Day-tday winter maintenance  ______________ ________________________  
Turku Kustannukset (1 000 mk) TladlomethbnnuksetJe) Akilomthkusbnuput  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Huithnen 4777 5967 2694 2343 3411 3189 5079 3809 4252 10,10 15,67 13,16 12,40 
Kankaanpaä 2757 3774 3862 2100 2252 2816 4948 5186 4407 16,31 26,38 26,45 19,80 
Paimio 5182 6078 4159 2400 2579 5908 6919 6800 6478 5761 11,02 13,68 10,48 6,55 
Pori 4910 2499 2255 2349 2550 5425 5851 5388 5789 10,25 8,19 7,43 7,71 
Pöytyä 4894 7006 5989 2760 3438 4096 5810 5080 4747 9,43 13,66 11,95 11,87 
Raisio 4994 6491 3811 3646 3966 5070 6488 5809 5699 9,89 12,61 8,90 8,60 
Rauma 4534 3028 2608 2255 2696 4368 6209 5459 4951 10,21 11,88 10,21 9,25 
Salo 4736 6029 4561 2641 3065 4290 5426 5028 5048 5530 10.91 14,18 12,71 9,46 
Kemia 1520 1344 1474 3718 3399 15,35 13,84 
Kokemäki 2179 1811 2132 4939 4188 13,54 10,50 
Loimaa 1688 2303 3379 11,26 
Menkarvia 2012 2401 4993 23,99 
Mynamaki 
Noormarkku 3078 3491 1926 2353 4693 5444 4177 16,08 18,10 13,20 
Parainen 1067 1142 3921 12,20 
Somero 3056 3209 6074 21,59 
Taivassalo 1578 1460 1485 4900 4692 18,95 17,91 
Uusikaupunki 2338 2045 1696 2094 4524 4103 3503 14,78 12,81 11,00 
Vammala 2054 2208 2096 3043 4853 5326 5227 17,13 18,56 17,94 
9100 TALV1HOITO- Dydajermntenance _________ 
Kaakkois -Suomi Kustannukset (1 000mk) flekiIometrikustannukse(ekm) AutokiIomethkustannuksejput)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 3794 3998 4105 4819 3312 4234 5702 6015 7498 9109 12,60 14,33 15,85 19,35 16,85 
Imatra 4902 2833 2608 2025 3021 5117 5613 5286 4224 15,56 13,65 12,79 10,09 
Juva 3550 3771 3711 1936 2429 4052 4679 4709 4887 5848 14,73 16,56 17,57 18,32 23,01 
Kotka 6382 3517 3218 3045 3448 7060 8906 8619 8481 13,24 10,84 11,57 11,34 
Kouvola 4781 3375 3371 2853 3774 5348 6114 6235 5432 10,87 10,15 10,13 8,52 
Lappeenranta  6697 3631 3284 2728 3642 5467 6289 5799 4986 15,76 16,38 15,88 13,49 
Mikkeli 6125 4140 3731 4222 4274 4896 6061 5579 6493 6292 13,26 14,52 13.23 15,43 15,25 
Pieksämäki 3793 2058 2192 2008 2644 3862 3667 3989 3761 4688 19,96 18,24 19,24 17,57 22,78 
Savonlinna 4825 2737 2391 2461 2966 4281 5185 4633 4955 5726 17,87 17,31 15,51 16,84 19,88 
Sulkava 2038 1882 1892 1663 1963 3250 4448 4594 4146 4760 30,88 38,92 39,94 35,42 40,72 
Hamina 2535 2516 2732 2991 5469 5494 6154 20,13 17,26 19,23 
Hartola 2591 5725 26,59 
Heinävesi 1852 2094 1895 2506 4264 4932 4606 5852 31,15 36,85 33,44 42,02 
Joroinen 1836 2182 5006 5666 18,14 21,29 
Kangasniemi 1724 1547 1542 1861 4095 3757 3827 4418 25,55 23,61 24,09 28,69 
Kausala 1983 2039 2115 3027 4363 4591 4910 15,37 16,08 16,93 
Mäntyharju 2719 2533 2987 2798 4331 4129 5006 5866 16,55 15,85 19,34 21,50 
Punkaharju 2239 2228 2044 2824 4831 4928 4644 6365 21,79 23,69 22,18 29,93 
Simpele 2563 2120 2256 2679 5278 4456 4892 23,13 19,49 21,23 





TALVII-IOITO - Day-to-day winter maintenance 	 ____________________________  
Kustannukset (1 000 mk) 	 Tiekilomethkustannukset (mkltiekn,) 	Autokilometrikustannukset (p/autokrn) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 
Forssa 3185 3681 3839 3503 3625 4180 4795 6052 6335 6275 10,58 12,14 13,46 13,03 13,26 
Hämeenlinna 4073 6183 3705 3244 4407 5248 7899 6258 6385 8212 8,50 13,03 8,42 7,60 10,78 
Kangasala 2891 3498 2953 2578 3503 4625 5547 5442 5521 7027 10,25 12,14 10,47 9,45 12,76 
Lahti 6331 7731 4494 4145 4504 5388 6564 8163 7710 7732 9,06 11,07 9,35 8,42 9,03 
Onvesi 5508 6541 3288 3414 4229 5358 6303 6854 7342 8321 16,39 19,44 15,53 17,17 18,53 
Parkano 4597 4846 2328 2477 2827 4997 5206 4813 5306 14,50 14,49 17,24 18,67 
Pirkkala 7122 8087 5298 4700 5944 6675 7544 10673 9903 10186 7,53 8,85 8,68 8,21 9,67 
Riihimäki 2929 4358 3290 2946 4228 4321 6380 5681 5265 7011 7,69 11,32 9,97 10,57 11,84 
Virrat 3892 4397 2344 2350 2956 4563 5110 4741 4941 6477 20.81 23,72 18,30 19,12 26,40 
l-1ämeenkyrö  3560 3302 2818 6572 6231 14,29 1328 
Kuru 1990 2167 2694 3640 4088 5670 19,11 21,87 28,00 
Lammi 2497 2395 2823 4626 4569 5232 16,89 16,76 21,22 
Padasjoki 2245 2863 3387 5008 5373 5904 1236 15,27 17,59 
Urjala 2110 2647 0 4632 4969 0,00 15,33 14,96 
Viippula -  2461 2215 2874 5564 5154 6309 23.96 24,59 27,00 
9100 9ÄLHoITO - Day-to-dajflermatnts1ance 
Savo-Karjala Kustannukset (1000 mk) Tiekilometrikustannukset (mkftiekm) Autokilomelrikustannukset (pIautkii) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Iisalmi 3853 4787 3745 3778 4678 4339 5431 5487 5669 6837 15,60 19,72 21,10 21,28 25,78 
llomantsi 2066 2888 2592 2441 3240 2583 4190 3848 3798 4918 23,75 34,53 31,94 30,83 218,23 
Joensuu 4809 3927 3764 3479 4291 4719 8087 7977 7589 9127 12,46 14,07 13,56 12,88 354,91 
Kitee 4083 5535 5053 4628 3635 3719 5003 4697 4438 7263 21,60 29,53 27,58 25,48 382,57 
Kiuruvesi 2568 3373 3188 2824 3684 3098 4039 4236 3875 4940 22,53 29,37 34,44 31,04 39,19 
Kuopio 4213 5037 4759 4316 5503 8245 9783 9512 9826 11514 9,89 11,96 11,21 10,52 13,00 
Leppävirta 2227 2754 2966 3051 3218 5553 6818 7760 8171 8355 11,25 13,88 15,39 15,88 16,41 
Lieksa 2033 2847 2723 2398 2906 2759 4478 4423 4018 4749 25,10 36,22 33,97 30,81 173,87 
Nilsiä 3101 3583 4079 2321 2976 3345 3836 4382 4302 5389 26,28 30,92 34,01 24,21 30,13 
Nurmes 3359 4232 2231 2162 2656 3359 4159 3866 3837 4605 22,54 27,82 25,25 24,76 190,67 
Pielavesi 2670 3143 2535 1720 2212 3321 3880 4333 3354 4207 23,42 27,12 34,73 24,20 30,42 
Suonenjoki 3423 4650 4932 2689 3145 3824 5221 5658 5953 6787 1720 23,31 24,86 21,57 24,77 
Viinijärvi 3770 4001 2886 2275 2870 3533 5455 6314 5136 6302 15,84 21,35 19,95 15,81 291,91 
Juuka 2552 2066 3161 3771 3177 4755 22,98 18,77 205,57 
Karttula 1753 2252 3770 4711 24,94 32,66 
Maaninka 1238 2106 2593 2890 4713 5680 11,16 18,03 21,51 
Rautavaara 2024 2198 4335 4598 46,52 49,58 
Tohmajärvi 2505 4419 199,62 
Tuusniemi 2492 2749 2142 2423 4242 4779 4793 5296 26,03 29,40 31,02 34,30 






tA[ HÖiir5  Day-to-day winter maintenance 	___________________  
Kustannukset (1 000 mk 	 Tiekilomethkustannukset (mk/tiekm) 	Autokilometrikustannukset (p/autokm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 
Jyväskylä 5356 6674 5270 4058 4998 6637 8209 
9ll5 7392 8130 11.02 14,04 11,48 8,76 6,72 
Jämsä 3352 4152 3168 2658 34.46 4440 5459 5555 4833 5935 11,84 15,49 17,23 14,33 18,04 
Karstula 3593 4994 4113 1800 1868 3712 5121 4332 4011 4058 19,63 27,24 22,60 24,01 23,69 
Keuruu 2989 4180 3248 2899 3751 3713 5154 4390 4200 5199 17,68 24,84 20,37 18,62 23,46 
Pihtipudas 3421 4387 3856 1910 2021 3844 4892 4394 4274 4334 20,24 26,23 23,31 23,90 24,40 
Suolahti 4685 5961 2681 1913 2615 5416 6944 5454 4071 5267 15,67 20,19 13,75 9,76 12,43 
Hankasalmi  2570 2276 2387 6920 6322 6229 27.27 23,73 22,91 
Joutsa 1973 1586 1985 4793 3982 4779 24,55 19,18 21,19 
Saarijärvi 1630 2362 3470 4814 14,89 18,961  
Viltasaan 1633 2312 3687 5076 16,76 
9100 TALVIHOITO - Day-to-day winter maintenance  ________________________ 
Vaasa Kustannukset (1 000 mk) Tiekilomethkustannukset (mk/tiekm) Autokilomethkustannukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Alavus 4000 3016 3143 2967 2691 3735 3687 3984 3875 17,94 15,59 16,81 15,97 
Kauhajoki 3833 2906 2353 2272 2684 4307 4162 4517 4490 21,06 18,49 17,76 16,89 
Kokkola 7156 2091 2145 2018 2279 6239 5671 5951 5969 15,90 12,58 13,83 13,67 
Kjisthna 4164 1998 2210 2256 2471 4742 4340 4888 5204 19,28 20,24 22,58 22,63 
Lapua 7274 3930 4144 4306 3226 5416 6142 6088 6078 19,19 12,15 12,82 12,85 
Seinäjoki 7101 5741 15,08 
Vaasa 6604 6626 4141 2442 3029 4806 5684 5376 5295 13,21 15,59 12,92 9,94 
Veteli 3072 2022 1978 2433 2669 4185 4371 4374 5467 5861 20,62 19,87 20,06 24,76 26,64 
Alajärvi 2713 2497 2278 2236 4194 3973 3746 23,62 21,72 19,80 
EvijäM 1343 1457 3843 4095 23,38 20,54 
Ilma joki 4502 4395 4061 3615 5390 5482 5573 17.59 17,23 16,42 350,29 
Jalasjärvi 2895 
Kannus 3207 2702 3154 3506 4378 3773 4506 5693 17,11 14,35 16,80 19,86 
Kauhava 3507 3098 1754 1957 4808 4357 5147 21,10 18,86 16,26 
Laihia 2922 2676 3408 5414 5123 21,11 19,01 
Närpiö 2788 2677 2528 2961 4427 4959 4840 19,62 23,48 21,73 
Oravainen 1873 2544 4256 14,75 
Pietarsaari 2305 2358 1726 2342 4197 4393 4938 11,49 12,31 12,42 
Ahtäri 2006 
9100 TALV1HOITO - Dav-tdayer maintenance _____________ _________________  
Oulu Kustannukset (1 000mk' TiekiIomethkustannuksetke AutokiIometrikustannukseputokn1 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 4985 4195 3819 4475 4905 4388 5626 5240 6333 6509 20,26 21,57 20,00 24,04 
Kempele 2926 3801 4516 2422 3160 4303 5548 5016 5686 8,68 11,36 11,85 8,97 
Kuhmo 3088 3805 3503 4102 4671 3258 3984 3752 4517 4999 34,32 43,41 41,90 51,77 
Kuusamo 3542 3659 3516 4574 4336 3273 3755 3699 4959 20,47 23,58 22,09 29,03 
Muhos 2358 2635 1922 2018 2347 3937 4345 4015 4357 14,83 16,14 15,82 16,86 
Oulu 5251 5885 3952 3747 4144 6365 7132 8997 8918 9,36 10,80 10,41 10,23 
Pudasjärvi 3941 2555 2345 2805 2903 3529 3324 3124 3855 18,86 16,47 18,30 20,65 
Pyhajarvi 5866 3744 2421 2964 3668 4020 5256 4568 5769 6962 19,42 23,67 20,31 25,60 31,29 
Raahe 3908 4412 4107 2061 2532 3787 4244 4532 4753 11,74 13,11 13,72 12,95 
Sotkamo 2499 2654 2457 3111 3406 3780 3985 3774 4907 5155 24,26 25,83 23,99 31,07 
Ylivieska 4604 3356 3185 3616 4376 3834 5228 5076 5963 6855 15,56 17,53 17,25 20,43 23,72 
Ylä-Kainuu 6592 3200 33,81 
Haapajärvi 1792 1764 2032 4838 4927 4746 21,72 22,39 22,56 
Hyrynsalmi 1924 2088 2341 2596 3497 3875 4434 4734 29,37 33,75 39,06 
Ii 2237 2689 2359 4048 5129 11,93 14,05 
Kalajoki 1948 2332 5232 5890 16,80 19,61 
Kianta 2330 4497 
Oulainen 2200 2408 2591 2810 3885 4343 4819 5088 20,60 23,52 26,48 27,97 
Piippola 2857 1816 2065 2411 3745 4563 4126 19,42 23,37 23,39 
Puolanka 2230 1803 2121 2000 4855 4519 5623 5116 51,48 43,15 52,83 
Rantsila 1958 2231 4858 19,02 
Suomussalmi 3818 3454 4149 2179 3592 3324 4114 4191 41,19 35,94 44,65 
Taivalkoski 1988 1650 2134 1910 4312 3666 4890 24,63 22,09 28,20 





TALVll-OITO - Day-to-day wrnter maintenance 	 _____________________________  
Kustannukset (1 000 mk' 	 Tiekilometrikustannukset (mktiekm) 	Autokilometrikustannukset (p/autokm)  
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1996 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 __________ 
ivalo 2614 2862 2665 3698 3599 5259 5705 7028 10112 35,32 37,38 33,90 48,67 
Kemi 7804 6764 5268 6743 6624 6586 8167 6937 9159 18,85 24,96 19,68 25,64 
Kemijarvi 3629 4169 3378 4377 4752 4480 5127 5119 6832 28,13 30,65 26,43 34,02 
Kithtä 3134 3544 3438 4493 4426 4523 5076 5789 7791 36.02 39,97 42,20 54,89 
Muonio 4119 3708 3893 4576 4464 6843 6114 7937 9800 47,90 42,80 48,65 60,19 
Pelto 4297 3559 3666 4905 5109 3800 4704 5029 6904 24,28 30,19 28,50 38,09 
Posto 3685 4105 2109 3295 28.40 3540 3914 3443 5547 34,12 38,44 33,12 54,04 
Rovaniemi  6145 6287 3106 5080 4933 6201 6297 54.46 9221 19,82 19,87 19,72 32,44 
Salta 3127 3308 3565 4861 4168 3822 4074 5982 8442 42,83 46,25 53,99 76,12 
Sodankyl 3174 4299 3561 4618 4662 4960 6667 5996 8047 26,45 32,32 26,09 33,82 
titsjoki 2954 3038 2964 3474 3240 5058 5164 6871 8746 67,14 68,53 70,53 76,79 
Ranua 1967 3016 2973 3704 5870 37,52 55,59 
Rovaniemi tänt. 3290 4839 4731 6117 9231 19,31 28,76 
Tornio 4256 3730 4845 4572 5731 5132 6884, 20,21 17,75 23,31 
9200 KESTOPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of asphalt pavement roads 
Uusimaa Kustannukset (1 000 mk) Yieldlomethkustannukset (mk/bekm) Autokilometrikustannukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Espoo 781 1606 179 507 400 1778 3583 681 1959 1240 0,59 1,21 0.16 0,47 0,38 
I-$y.'inkää 301 315 63 205 329 808 870 244 797 1318 0,56 0,61 0,15 0,49 0,81 
Mäntsälä 668 989 118 291 242 1458 2171 566 1412 1073 1,54 2,23 0,35 0,88 0,70 
Nummi 325 363 17 317 479 882 994 108 2024 3138 0,77 0.87 0,12 2,33 3,38 
Porvoo 548 2029 408 386 277 1153 4294 1413 1358 1098 1,03 3,75 1.13 1,07 0,92 
Tammisaari 217 387 31 57 459 679 1205 210 393 3110 0,67 1,22 0,22 0,42 3,21 
Vantaa 627 1313 88 522 567 1439 3058 462 2835 3239 0,41 0,85 0,08 0,52 0,57 
Karjaa 193 295 318 1113 1768 1719 0,95 1,45 1,48 
Kirkkonummi 52 75 287 295 471 1781 0,27 0,40 1.47 
Loviisa 41 61 80 284 437 553 0,25 0.37 0,45 
Myrskylä 16 57 175 152 520 1693 0,55 1,84 5,29 
Onmattila 35 276 367 290 2467 3181 0,47 3,98 4,90 
Sipoo 534 2848 2,07 
Tuusula 256 603 265 799 1993 928 0,48 1,18 0,62 
Vihli 91 127 249 488 674 1300 0,39 0,54 1.02 
9200 KESTOPLL\STETEN KUNOSSAr rrO-Maitenanc of aspavement roads 
Turku Kustannukset (1 000 mk'i Tiekilo'refrikurhrinuks(nik'k_ Autokilometrikustannukset(p/autL  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Huithnen 1871 6506 461 3755 647 5619 23828 3543 34499 5,57 24,18 3,41 28,67 
Kankaanpää  597 395 3492 3232 503 5061 3593 33133 41273 6,94 5,22 46,60 53,89 
Paimio 115 360 3290 472 459 478 1559 21007 3319 2162 0,29 0,96 9,58 1,41 
Pori 388 1324 4153 2135 6995 1153 6508 20977 10801 0,94 4,80 15,18 7,73 
Pöytyä 226 570 5469 964 413 680 1710 16235 5937 0,56 1,44 13,94 5.35 
Raisio 245 651 4592 523 396 1048 2659 26047 3026 0,60 1,55 12,59 1,45 
Rauma 493 3652 3263 2113 1871 1814 22658 19260 13172 1,44 17,60 15,42 10,45 
Salo 282 522 6680 359 634 1224 2312 34250 2185 3326 0,88 1,69 25,46 1,52 
Kemiö 738 124 233 8416 1478 11,16 1,91 
Kokemäki 4896 805 1930 34764 5814 39,82 6,18 
Loimaa 890 164 8180 8,47 
Menkarvia 135 89 1702 2,41 
Mynämäki 
Noormarkku 3661 3045 3966 2117 24389 20890 48864 25,77 21,14 39,99 
Parainen 219 64 7157 3,77 
Somero 56 73 685 0,75 
Taivassalo 2923 128 123 43646 1887 51,44 2,27 
Uusikaupunki  119 3077 2415 1908 1184 31237 25036 1,04 26,26 21,48 
Vammala 1680 2691 2692 558 19618 31765 31328 19,39 31,49 31.51 
9200 KESTOPAALL STETIN KUNNOSSAPITO -Maintenance of asppvement roads ________ 
Kaakkois -Suomi Kustannukset (1 000 mk) TiekiIomethkustannukseek AuokiIomethkustannuksp  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 1524 6638 1137 1854 2118 7473 38758 6957 12529 22810 6,15 28,28 5.27 8,90 12,14 
Imatra 459 207 367 221 104 2563 2096 3480 2160 1,85 1,26 2,23 1,35 
Juva 450 401 588 2434 3839 3574 3345 5013 43194 66565 2,80 2,40 3,86 29,71 47,38 
Kotka 605 175 258 44 74 2243 1163 1958 339 1,50 0,60 1,05 0,18 
Kouvola 233 129 225 508 138 892 649 1163 2726 0,63 0,44 0,77 1,72 
Lappeenranta  529 194 226 149 158 1831 1218 1443 988 1,54 1,03 1,29 0,87 
Mikkeli 511 1241 3420 379 4163 1539 6040 17361 2023 21729 1,33 5,11 14,29 1,62 17,45 
Pieksämäki 357 1451 1822 1481 434 1614 10143 13030 10842 3038 2,58 17,15 21,36 17,70 5,12 
Savonlinna 468 815 2401 1717 1794 2147 8253 24876 18928 19738 2,50 7,85 23,74 17,41 17,78 
Sulkava 6 0 2 0 0 6201 195 2422 0,00 0,00 5.92 0,57 7,08 
Kamma 32 87 36 58 359 975 425 0,40 0,86 0,36 
Hartola 646 7268 9,35 
Heinävesi 105 3107 70 350 2117 65726 1533 7465 4,15 132,61 3,03 14.25 
Joroinen 2477 2302 43235 39255 35,96 32.74 
Kangasniemi 3608 220 117 3031 52665 3278 1770 39258 85,27 5,36 2,88 75,35 
Kausala 49 166 48 123 616 2129 639 0,55 1,89 0,54 
Mäntytiarju 670 59 1153 199 6271 564 11395 2141 5,54 0,50 10,09 2.01 
Punkahaqu 88 1030 2834 1241 974 11753 32976 14939 1,29 16,85 46,40 20,49 
Simpele 83 73 167 77 923 803 1864 0,98 0,85 1,99 





(ESTOPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO -  Maintenance of asphalt pavement roads  
Kustannukset (1 000  mk'________ Tie$dlomethkustannukset (mk/tiekm) 	Autokilometilkustannukset (plautokm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 _____ _____ ____ 	133 
Forssa 29 90 63 59 553! 427 0,12 0,32 Thi 
Hämeenlinna  91 72 170 298 267 312 246 773 1493 1213 0,21 0,17 0,42 0,76 0,72 
Kangasala 47 85 63 134 235 291 518 404 869 1234 0,21 0,36 0,27 0,59 1,03 
Lahti 71 4 99 508 123 203 10 436 2312 470 0,12 001 0.22 1,12 0,27 
Orivesi 75 60 0 0 0 759 451 0,00 0,00 0,00 0,43 0,30 
Parkano 8 10 76 3251 42 0 95 768 0,03 0,00 0,09 0,74 
Pirkkala 93 32 410 241 2008 247 86 1874 1210 6460 0,11 0,04 0,72 0,46 3,53 
Riihimäki 103 121 327 123 101 424 501 1539 638 479 0,30 0,36 1,15 0,54 0,34 
Virrat 54 5 0 81 15 282 24 1 545 117 0,40 0,03 0,00 0,86 0,18 
Hämeenkyrö 1 106 1076 4 697 0,00 0,51 
Kuru 2 49 24 24 809 332 0,03 0,91 0,45 
Lammi 102 63 29 795 537 216 0,90 0,58 0,28 
Padasjoki 37 39 36 424 442 341 0,29 0,31 0,28 
Ujala 1 22 52 8 290 565 0,01 0,22 0,41 





KESTOPAA 	YSTETICN KUNNOSSAPITO -Maintenance of asphalt pavement 
	
Kustannukset( 1 000mk 	 Tiekilometrikustannukset_(mk/ti¼m) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 
roads 	 __________ 
Autokilomehikustannukset_(pIaut)_  
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
Iisalmi 1 150 399 0 0 5 1341 3522 0,00 0,00 0,01 1,24 3,25 
llomantsi 96 90 0 0 0 2012 1805 0,00 0,00 0,00 3,63 
Joensuu 1 3 106 275 3 18 0 706 1862 0,00 0,01 0,00 0,47 
Kitee 1 35 152 229 0 7 212 1161 1774 0,00 0,01 0,36 1,63 
Kiuruvesi 4 575 290 0 0 49 7434 3665 0,00 0,00 0,09 13,86 6,83 
Kuopio 67 48 13 343 183 450 325 89 2568 1119 0,17 0,13 0,03 0,93 0,48 
Leppävirta 59 34 379 476 0 0 280 3009 0,34 0,00 0,00 0,21 2,28 
Lieksa 117 89 183 333 146 1888 1848 3861 8104 3481 3,08 2,69 5,27 10,28 
Nilsiä 3 73 20 0 65 0 1443 384 0,00 0,09 0,00 1,74 0,45 
Nurmes 123 283 119 388 60 726 1791 1698 6773 1005 1,61 3,70 3,16 11,37 
Pielavesi 37 56 56 15 374 565 0 945 254 0,63 0,97 0,00 1,86 0,50 
Suonenjoki 168 7 64 164 994 0 47 672 1946 1,29 0,00 0,06 0,72 1,90 
Viinijärvi 143 311 149 668 0 0 2763 1282 0,92 0,00 0,00 2,95 
Juuka 504 218 284 6090 2690 3638 10,04 4,36 
Karttula 63 20 1141 345 2.02 0,66 
Maaninka 55 6 0 798 90 0,00 0,67 0.07 
Rautavaara 11 1633 0 3,37 0,00 
Tohmajärvi 6 1482 
Tuusnierni 280 78 13 3 3855 1079 206 55 6,46 1,85 0,36 0,09 






Kustannukset (1 000 mk' 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
- Maintenance of aspjpvement 
TiekiIomethkustannuk'eekjfl)_ 
1996 1995 1994 1993 1992 
133 __________ 
roads 	 __________ 
Autokilometrikustannukset (plautokm)  
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
__________ 	133 
Jyväskylä 356 200 0 0 0 1592 716 0,00! 0,00 0,00 0,85 0,29 
Jämsä 195 261 0 0 0 1287 1611 0,00 0,00 0,00 1,22 1,62 
Karstula 0 0 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Keuruu 64 369 0 0 0 404 2288 0,00 0,00 0,00 0,58 3,40 
Pihtipudas 0 26 137 0 0 1 620 2703 0,00 0,00 0,00 0,70 3,63 
Suolahti 199 23 0 0 0 1460 145 0,00 0,00 0,00 1,27 0,14 
Hankasalmi 108 15 0 996 122 0,00 1,52 0,20 
Joutsa 22 72 0 363 1085 0,00 0,45 1,43 
Saarijärvi 8 72 152 1092 0,15 1,25 
Viitasaan 81 149 2021 3463 1,49 2,68 
9200 KESTOPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of asphalt pavement roads 
Vaasa Kustannukset (1 000mk) Tiekilometnkustannukset (mkitiekrn) Autokilometrikustannuksat (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Alavus 234 212 259 167 194 1370 1250 1554 1099 1.87 1,76 2,17 1,45 
Kauhajoki 55 443 267 97 204 478 3723 2586 988 0,65 4,99 3,11 1,16 
Kokkola 435 248 91 106 121 1261 2139 831 1017 1,21 1,78 0,72 0,87 
Kristhna 18 112 55 60 84 87 1438 723 823 0,13 2,17 1,07 1,19 
Lapua 303 5322 203 297 119 1140 24453 929 1415 1,34 19,28 0,74 1,07 
Seinäjoki 323 919 0,85 
Vaasa 202 6944 47 355 109 581 24439 241 2674 0,51 20,51 0.19 1.82 8,62 
Veteli 111 77 45 4002 623 996 895 539 48728 7500 1,78 1,55 0,95 82,57 12,65 
Alajarvi 2085 126 35 208 27587 1707 507 47,02 2,80 0,79 
Evijärvi 0,00 0,00 
Ilmajoki 5611 331 261 800 25200 1576 1342 29,01 1,72 1,39 77,56 
Jalasjärvi 101 
Kannus 2932 88 2286 408 20783 642 17100 3142 25,52 0,77 19,55 3,42 
Kauhava 237 138 172 128 2901 1748 2366 3,22 1,88 2,39 
Laihia 98 77 124 1039 844 1,03 0,81 
Närpiö 172 102 122 148 1247 939 1175 1,90 1,47 1,77 
Oravainen 161 147 1603 1,93 
Pietarsaari 384 95 141 98 2269 571 1243 2,44 0,64 1,25 
Ahtäri 45 
9200 KESTOr'AALL\STEThN KUN 'IOSSArITO-Makitenance of aspjpvement roads 
Oulu Kustannukset (1000 mk Autokilomethkustannukset(puto 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 215 207 106 140 174 1085 589 805 857 1,35 0,71 0,96 
Kempele 1626 2701 6263 2970 3266 7972 13677 30717 22704 6,02 10,23 21,86 13,99 
Kuhmo 57 51 109 19 53 1022 1087 2305 543 1588 1,73 1,76 3,82 0,75 
Kuusamo 111 778 105 209 115 1819 17546 2593 5217 2,09 16,78 2,08 4,17 
Muhos 217 1929 268 610 272 1856 16226 3123 7988 2,13 18,59 3,49 8,23 
Oulu 483 4183 3061 3953 5914 2021 17228 20049 32088 2.74 8.97 9,44 13,00 
Pudasjärvi 204 106 1885 3870 180 1870 1486 28993 75057 2,15 1,29 34,82 73,75 
Pyhäjärvi 315 1574 247 151 207 1325 12399 1752 1106 1548 1,96 17,55 2,70 1,69 2,34 
Raahe 186 358 797 2716 212 893 1710 4258 31962 0,87 1,66 4,22 25,70 
Sotkamo 141 184 2971 93 23 1330 1658 32435 1060 259 2,14 2,64 46,06 1,47 
Ylivieska 268 1275 6383 2056 4656 1306 7863 40253 13374 27694 1,80 10,91 56,59 18,76 38,77 
Ylä-Kainuu 183 1394 2,54 
Haapajärvi 76 24 1652 1374 462 30725 2.11 0,69 47,27 
Hyrynsalmi 21 29 15 335 292 418 219 4574 0,52 0,79 0,41 
Ii 435 8640 336 4599 *** 3,32 65,12 
Kalajoki 67 210 744 2263 0,84 2,58 
Kianta 45 788 
Oulainen 311 47 2647 357 7711 1153 79214 10133 9,35 1,51 102,61 13.35 
Piippola 6741 590 364 1960 58183 18735 12306 91,66 24,30 15,72 
Puolanka 39 40 8 49 3193 3148 686 2798 6,39 6,38 1,23 
Rantsila 325 434 5008 5,07 
Suomussalmi 63 19 32 62 1207 372 653 2,16 0,58 0,99 
Taivalkoski 9 110 14 7 167 2227 293 0,36 5,26 0,66 






Kustannukset (1 000 mk 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
- Maintenance 01 asphalt pavement 
Tiekilometjikustannukset (mkltiekm) 




1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
Ivalo 27 8 15 69 47 490 143 274 1455 0,90 0,26 0,46 2,50 
Kemi 428 342 242 591 491 1697 1939 1497 3777 1,32 1,62 1,16 2,87 
Kemijrvi 119 97 106 95 90 1387 1120 1383 1262 2,21 1,82 1,87 1,69 
Kittila 10 20 9 3 692 1323 661 0 0,87 1,80 0,88 0,00 
Muonio 34 53 28 31 10 2458 3760 2024 2137 5,73 8,77 4,74 5,28 
Peto 487 109 147 93 276 2278 735 1081 766 4,87 1,74 2,16 1,51 
Posio 26 1086 0 0 0 2,17 0,00 0,00 0,00 
Rovaniemi 205 425 196 206 187 917 1894 1443 1618 0,96 2,00 1,93 2,06 
SaIls 17 23 6 10 7 1865 2575 706 1141 2,40 3,31 0.82 1.26 
Sodankyl 197 97 119 171 4 1294 841 1148 1786 2,94 1,61 2,00 2,97 
Utsjoki 3 0 0 941 0 0,00 0,00 2,34 0,00 
Ranua 13 19 29 1694 2537 2,67 3,91 
Rovaniemi tänt.  264 211 119 2482 2087 2,25 1,84 
Tornio 345 370 291 239 2535 2803 2293 2,31 248 1,98 
9300 KEVYTPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of lightweight pavement roads  
Uusimaa Kustannukset (1 000 mk) Tiekilomethkustannukset (mk/tiekrn) Autokilometrikustannukset (plautokrn)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Espoo 274 512 102 164 118 2638 5351 2886 4521 3261 21,11 39,10 23,03 3.4,10 25,09 
Hyvinkää 500 1327 129 309 339 3127 8387 1079 2994 3207 20.01 54,86 5,84 17,66 17,69 
Mäntsälä 690 2136 125 453 235 2676 7654 1331 5217 2863 23.80 60,58 11.04 45,33 22,46 
Nummi 312 2155 100 552 579 1405 9950 763 4860 4662 11,14 76,40 6,25 39,49 35,35 
Porvoo 244 853 60 92 190 1366 4454 927 1963 3190 11,11 35,26 5,91 13,25 17,77 
Tammisaan  622 2081 76 644 397 2528 8750 557 5307 3197 23,92 76,49 4,47 38,67 24,87 
Vantaa 94 152 14 1 1953 3217 0 2453 11,72 18,90 0,00 13,95 
Karjaa 57 259 262 671 4231 4251 5,66 31,45 31,97 
Kirkkonummi 162 194 302 2320 2899 4747 16,26 14,62 23,97 
Loviisa 32 106 195 370 1281 2242 3,12 9,73 18,65 
Myrskylä 22 344 164 164 2840 1190 1,12 20,42 10,72 
Odmathla 36 179 149 458 2502 2039 3,54 17,95 14,31 
Sipoo 151 3588 21,77 
Tuusula 81 729 436 1149 10456 9287 6,93 62,70 56,14 
Vihti 84 344 408 883 3215 3976 6,15 22,86 27,22 
9300 KEVYtPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPTO-Mairitenan 	ofjiht pyent roads 
Turku Kustannukset (1 000mk) TiekiIomethkustannuksete)_ AutokiIomethkustarinukset(putokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Huithnen 2325 3587 4123 2517 5595 3588 6795 12685 9834 20,22 37,48 70,55 49,71 
Kankaanpää  1229 2363 3703 1187 6449 2968 7399 11750 5524 18,07 41,88 62,87 30,96 
Paimio 941 1865 4550 2628 2223 1871 3657 13014 16001 13378 14,94 28,92 92,34 93,67 
Pori 554 1408 1989 2476 1049 1417 8733 14021 19944 9,55 55,89 83,10 118,44 
Pöytyä 2828 2435 6795 2646 5953 5556 4834 14224 11995 26,68 23,70 71,26 58,51 
Raisio 1541 1704 5022 1949 1943 3271 3661 17053 6825 17,51 19,90 89,69 36,16 
Rauma 3866 4553 5857 4713 1923 7580 19396 26665 23502 42,48 105,10 147,92 128,36 
Salo 1258 872 5858 2126 1473 2191 1510 13217 11357 7973 12,33 8,32 67,94 59,95 
Kemiö 1201 1149 1179 4619 4577 39,51 38,91 
Kokemäki 2378 2528 1343 12981 14009 73,93 71,16 
Loimaa 3967 4038 18798 104,54 
Menkarvia 1960 1480 12670 98,16 
Mynämäki 
Noormarkku 1603 3174 1891 1226 5722 12160 10258 39,76 82,53 47,38 
Parainen 2238 1461 12084 82,29 
Somero 1503 1223 5043 2425 
Taivassalo 2460 1978 1371 16324 13905 108,35 91,93 
Uusikaupunki  4468 3578 3235 2056 18401 15394 14540 119,86 97,04 90,03 
Vammala 1822 24.49 1374 1403 11821 16361 9787 72,35 96,20 57,65 
9300 KEWTPAALLSTETlENKUNNOSSAPITO-Mah,tenanch ementroads  
Kaakkois -Suomi Kustannukset 11000 mk 1ekilometrikustannukseekm) Autokilometdkustannukseputo)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 310 147 1444 2916 1045 1200 766 7760 16156 10084 8,15 4,70 47,05 100,66 65,61 
Imatra 236 89 196 124 124 559 331 786 512 4,28 2.28 5,55 3,71 
Juva 164 253 495 655 295 515 927 1890 5915 2650 2,61 5,84 11,92 44,01 19,37 
Kotka 193 320 41 176 677 594 2038 275 1253 3,11 10,96 1,46 6,61 
Kouvola 444 154 189 357 111 1338 869 1099 2176 7,53 4,64 5,83 11,17 
Lappeenranta 162 61 246 43 107 422 442 1796 333 2,80 3,05 12,91 2,43 
Mikkeli 491 290 2982 1981 2640 1269 1350 13887 9304 11395 8,93 10,27 106,79 72,43 91,90 
Pieksämäki 272 166 450 301 2480 1038 1446 4006 2767 20299 7,77 9,16 24,54 15,25 126,74 
Savonlinna 1608 277 4023 3722 3427 3357 1290 19729 18831 17979 24,36 6,10 92,80 97,89 90,46 
Sulkava 797 545 2860 3997 4474 2136 1962 10519 15059 16406 14,23 12,89 68,56 95,32 104,08 
1-lamina 63 111 39 141 380 705 265 1,78 3,33 1,22 
Hartola 1662 12411 84,27 
Heinävesi 176 3617 1456 307 961 20180 8664 1718 6,73 140,36 58,72 11,78 
Joroinen 895 3406 6421 23706 37,77 143,77 
Kangasniemi 78 385 134 108 592 2985 1097 885 4,57 22,60 8,56 6,68 
Kausala 361 128 59 410 1925 713 364 11,55 4,21 2,16 
Mäntyharju 367 3454 447 3121 1867 17981 2403 23310 11,74 109,82 15,36 138,14 
Punkaharju 93 2262 1925 469 490 12215 10723 2553 3,54 90,82 80,39 17.81 
Simpele 90 124 41 117 493 737 264 4,95 8,12 2,83 






Kustannukset (1000 mk 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
- Maintenance of Iightweght pavement 
 Tiekilometrikustannukset (mk/tiekm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
roaøs 
A tokilometrikustannukset (p/autokm)  
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
Forssa 167 204 276 238 281 508 622 1016 1044 1260 2,97 3,50 5,07 4,50 5,28 
Hämeenlinna 49 19 49 486 639 172 65 299 3158 4112 1,08 0,40 1.76 17,86 20,82 
Kangasala 85 85 341 325 116 440 447 1883 2399 923 2,07 1.96 7,95 8,50 3,24 
Lahti 35 5 0 134 1354 76 11 1 628 6411 0,41 0,06 0,00 3,89 36,10 
Onvesi 82 55 12 2135 537 209 141 95 19275 4733 1,26 0,84 0,75 130,65 28,99 
Parkano 102 98 38 73 2038 311 300 235 465 1,89 1,78 1,74 3,32 
Pirkkala 217 353 1 365 149 564 939 7 3035 1361 3,15 4,86 0,03 9,77 4,68 
Riihimäki 188 517 704 1074 1220 540 1514 2448 3788 4159 4,70 12,52 16,94 23,00 24,93 
Virrat 102 97 46 134 378 294 283 292 841 2543 2,37 2,29 2,66 5,84 17,20 
Hämeenkyr 270 1176 2194 1531 6878 7,61 34,93 
Kuru 17 86 1524 70 367 6750 0,48 2,55 45,63 
Lammi 188 329 0 894 1762 0,00 6,68 14,34 
Padasjoki 197 304 0 889 1266 0,00 3,97 5,61 
Urjala 2152 192 0 11214 865 0,00 78,98 5,08 







1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
- Maintenance of lightweight pavement 
Tiekilometrikustannukset (mk/tiekm) 




1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
Iisalmi 240 146 394 268 384 864 523 1968 1355 1907 4,90 3,03 10,34 7,03 9,76 
llomantsi 401 1559 1141 1521 2092 1370 5839 3953 5708 7673 10,57 40,72 27,76 38,11 
Joensuu 594 687 317 1436 1654 1382 3942 1997 9057 10075 7,34 18,43 9,03 41,96 
Kitee 374 487 1356 2908 654 989 1296 3512 7166 38.43 5,75 7,93 21,31 42,68 
Kiuruvesi 177 617 895 449 912 928 3157 5135 2655 5458 5,91 19,75 31,75 16,01 32,50 
Kuopio 231 758 1450 497 358 928 2986 5866 2196 1570 6,24 19,29 37,49 13,32 9,54 
Leppavirla 75 298 956 313 95 661 2711 8907 3126 929 3,56 11,82 42,73 14,51 4,42 
Lieksa 257 371 677 676 711 957 1503 2898 2960 3176 8,88 11,88 21,49 20,97 
Nilsiä 380 240 721 816 208 1024 619 1857 4013 1000 6,91 4,26 12,10 20,26 5,08 
Nurmes 384 2745 6360 4937 5105 1191 7897 36687 27070 27931 7,10 49,53 168,48 123,09 
Pielavesi 195 367 816 433 54 643 1199 4184 2437 296 4,89 8,89 28,56 15,33 1,87 
Suonenjoki 151 515 439 145 314 497 1669 1500 1070 2114 3,08 9,29 8,33 5,74 10,99 
Viinijärvi 244 671 548 254 229 560 2572 4029 1672 1476 3,75 13,32 22,59 8,44 
Juuka 1708 603 2176 5839 2178 7520 35,33 12,66 
Karttula 209 566 1260 3489 7,65 21,70 
Maaninka 115 346 107 757 2296 676 5,53 14,97 3,90 
Rautavaara 363 245 1522 1002 11,33 7,39 
Tohmajärvi 2407 10049 
Tuusniemi 265 818 233 387 962 3145 1291 2096 6,25 19,91 9,05 14,56 






Kustannukset (1000 mk 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
- Maintenancjictgt pent 
 TiekiIomethkustannukSete!!_. 
1996 1995 1994 1993 1992 
133 
roaas 
Autokilometrikustannukset (p/autokm)  
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
Jyväskylä 684 567 649 156 1158 2759 2243 6652 1515 11075 19,00 14,82 27,75 5,27 38,24 
Jämsä 71 80 211 72 701 505 596 2376 859 7243 3,23 4,96 20,18 6,92 51,15 
Karstula 78 26 219 1074 2806 235 77 671 6499 17086 1,22 0,38 3,25 37,52 91,02 
Keuruu 151 27 840 294 2524 890 159 5801 2197 16550 5,41 1,02 34,40 13,32 87,64 
Pihtipudas 79 24 131 1157 2388 231 67 388 6212 12467 1,47 0,39 2,22 36,79 74,45 
Suolahti 396 142 110 549 575 1728 613 897 5000 5443 10,41 3,61 4,34 22,16 22,79 
Hankasalmi 334 743 1631 3232 8026 17563 23,84 48,52 94,95 
Joutsa 909 3707 2981 4808 20650 16135 36,94 143,60 87,49 
Saarijärvi 1665 2860 10970 18291 43,27 59,21 
Viitasaari 84 773 582 5235 2,68 23,95 
9300 KEVYTPALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of lightweight pavement roads 
Vaasa Kustannukset (1000 mk) Tieldlomethkustannukset (mkttiekm) Autokilometikustannukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	199.4 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Aiavus 211 6057 172 1890 1725 507 21394 637 6995 2,82 111,33 3,47 35,65 
Kauhajoki 268 1780 757 832 3562 609 5452 3730 4167 3,35 3154 20,84 20,79 
Kokkola 2892 758 4495 625 913 5520 4248 25214 3698 37,56 31,33 180,39 26,37 
Kristiina 1662 377 1889 851 2490 4025 1485 7580 3508 25,57 9,12 46,40 19,64 
Lapua 2177 3135 4182 930 911 3324 1563.6 21997 4273 16,49 88,90 132,67 23,58 
Seinäjoki 1081 3267 18,02 
Vaasa 1215 2165 1821 236 1355 2475 6106 6700 1563 15,19 36,43 31,35 6,32 
Veteli 923 230 1011 4173 1327 2166 904 4090 17205 5520 11,98 4,95 22,65 95,34 30,33 
Alajärvi 24.40 1865 7591 3575 6879 54.40 22778 40,36 30,87 123,99 
Evijärvi 1185 1718 6602 9657 25,03 28,84 
Ilmajoki 615 554 954 1231 2761 2579 5344 14,53 13,46 25,26 
Jalasjärvi 1652 
Kannus 1123 275 3223 939 2919 730 9072 3246 18,28 4,44 54,37 20,27 
Kauhava 1541 3479 3731 3593 4357 10179 25372 19,86 45,45 127,07 
Laihia 302 1397 44.4.4 1828 8918 10,93 48,72 
Närpiö 404 714 4656 4127 1485 2924 20748 9,32 18,84 121 .76 
Oravainen 462 604 2328 13,27 
Pietarsaari 1241 3611 381 1197 5132 15601 2831 34,22 98,79 17,30 
Ähtari 2125 
9300 KEVYTPAALL'i'STETlEi KUNNOSSAPITO Mafrtenanceofliqh9ht pavement roads______________ 
Oulu Kustannukset (1000 mk) TiekiIomethkusbnnukseekm) Autokilometrikusbnnukseputokri)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 444 326 151 368 233 923 1430 655 1745 1109 7,93 10,77 4,81 13,23 
Kempele 1045 3657 3087 457 2383 3758 12825 7238 2428 19,00 61,52 39,57 9,13 
Kuhmo 252 231 3162 2858 1776 484 433 6057 5542 3467 5,36 4,78 68,56 62,88 
Kuusamo 314 677 891 714 5797 615 1477 2032 1707 3,14 7,55 10,20 8,35 
Muhos 242 907 1389 2450 5251 787 2923 6325 11405 5,37 18,75 39,01 67,63 
Oulu 2136 7253 1304 1180 2228 5288 17774 6185 5491 30,96 104,33 25,64 20,86 
Pudasjärvi 713 508 11431 7672 6182 1208 1368 31115 20868 7,27 8,55 187,56 111,20 
Pyhäjärvi 598 134 69 2193 1058 882 475 525 17396 7847 5,11 2,56 4,07 13841 58,22 
Raahe 677 8123 9122 566 4117 1121 13711 18088 2546 6,21 75,35 92,68 12,73 
Sotkamo 186 317 154 2849 227 814 1398 645 12330 919 6,43 12,59 5,20 100,38 
Ylivieska 1116 1348 3327 1604 2703 1923 4712 11895 5978 9601 8,72 20,91 5408 28,07 49,89 
Ylä-Kainuu 526 519 5,16 
Haapajärvi 3697 312 6069 20736 1806 27351 96,17 8,70 130,80 
Hyrynsalmi 102 701 294 234 400 2848 1237 1157 4,83 33,91 15,12 
Ii 4071 4771 5598 13079 15564 82,73 93,47 
Kalajoki 1579 813 7620 3646 47,97 24,01 
Kianta 1034 5264 
Oulainen 4732 973 670 3626 16196 3270 2219 11891 74,55 15,43 10,30 54,73 
Piippola 812 1656 2791 982 2099 6299 8572 12,80 33,45 46,93 
Puolanka 140 1457 3059 1919 561 6606 14972 9217 4,47 48,91 107,49 
Rantaila 795 1518 3986 25,02 
Suomussalmi 211 2554 1454 352 414 5114 3009 1212 4,11 49,16 29,22 
Taivalkoski 3315 3883 115 1917 12702 15049 459 64,51 79,17 2,33 
Vaala 179 1437 1097 443 697 5698 4578 2080 7,11 59,52 47,79 
9300 KEVYTPAALLYSTETIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of Iigfltweigflt pavemnt roaos 
Lappi Kustannukset (1000 mk) Tiekilomettikustannukset (mkltiekm) Autokilometrikustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Ivalo 49 138 334 502 245 204 571 1654 2541 1,48 4,15 9,56 12,78 
Kemi 881 327 204 341 827 1428 778 500 871 11,15 6,36 4,06 7,30 
Kemijrvi 268 504 371 448 339 748 1386 1166 1435 4,25 7,58 613 7,21 
KittiI 348 233 282 387 350 779 517 640 900 5.28 3,40 4,33 5,94 
Muonio 741 503 294 701 1344 1536 1058 711 1790 9,62 6,66 4,21 10,48 
PeIlo 1953 313 255 154 273 3362 888 723 437 29,60 6,62 4,85 2,61 
Posio 281 505 336 397 506 465 830 896 1092 3,39 5,97 6,71 8,25 
Rovaniemi 122 305 246 196 263 309 768 1161 942 1,43 3,36 5,16 4,00 
Saha 114 289 510 396 471 284 737 1462 1208 2,24 5,63 10,35 8,61 
Sodankyla 988 138 385 316 294 2368 302 905 761 18,99 1,93 5,07 4,06 
hitsjoki 338 87 179 335 232 752 191 417 848 8,46 2,11 4,38 7,55 
Ranua 488 453 640 1703 1637 11,88 10,57 
Rovaniemi 	nt. 475 501 417 2151 2309 10,31 10,78 
Tornio 408 533 819 1034 933 1235 1958 7,23 9,49 14,63 
9400 SORATIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance of gravel roads  ________________________  
Uusimaa Kustannukset'lOOO mk)___________ Tiekilomethkusbnnukset (mkitiekm) Autokilomethkustannukset (p/autobn)  
Vuosi 1996 1995 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 ___________ 133 
Espøo 982 1176 21833f 21624 J27,49 291,93 
Hyvinkää 669 1373 185 423 552 14856 29617 4588 11355 13443 22284 340,60 37,42 123,52 153,55 
Mäntsälä 2565 2072 329 557 520 11820 9611 5385 9256 8179 320,62 228,52 112,68 197,67 180,40 
Nummi 1957 2111 197 736 609 15172 14754 3126 10852 8534 279,61 232,79 59,94 158,87 130,91 
Porvoo 1898 1939 305 681 491 9441 9207 5522 10191 11426 172,51 160,36 77,84 129,61 146,27 
Tammisaari 2428 2963 634 1689 1735 10601 12254 4262 11057 11095 220,70 245,09 84,66 217,66 236,00 
Vantaa 661 782 0 1 18355 20431 165,19 258,79 
Kaljaa 528 1285 2034 6700 12693 20202 139,69 215.17 325,94 
Kirkkonummi 328 660 925 5045 8857 11002 62,96 90,54 100,33 
Loviisa 497 1197 1021 3296 8191 6781 62,63 145,40 109,73 
Myrskyla 377 576 679 4163 6559 8082 93,03 137,39 151,10 
Orimattila 287 778 633 3428 8581 7271 69,01 158,38 110,55 
Sipoo 550 8405 98,69 
Tuusula 369 686 8702 16331 93,15 195,42 
Vihti 546 863 935 6681 12905 11808 92,29 134,93 136,15 
9400 SORATIENKU 4NOSSAPITO - Maintenance of gravel roads  _______________________________ 
Turku Kustannukset (1000 mk Tiekilomethkustannukset (mkttiekm) Autokiiomethkustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 ___________  
Huittinen 4337 2202 11693 TI8 206,5427114221,56 73 
Kankaanpää 2992 3787 3201 1931 1874 6678 11357 9880 10533 187,00 313,27 263,25 249,36 
Pairnio 1301 1193 927 590 899 9710 8642 8792 9215 12951 260,23 236,80 221,50 194,58 
Pori 1242 642 914 822 880 6980 10108 11599 9781 155,31 159,20 154,65 107,12 
Pöytyä 2293 2999 3671 1981 1567 6458 8132 10072 9972 176,35 212,59 273,93 280,69 
Raisio 1595 3229 1565 2616 1472 5696 11128 8452 14417 159,48 291,35 207,18 304,03 
Rauma 2244 762 1381 833 971 8767 8315 15579 8809 224,44 189,16 339,34 174,77 
Salo 2431 2735 2885 2086 1549 8103 8900 10728 12139 8661 221,00 246,78 283,38 301,81 
Kemio 1318 633 820 21582 10518 523.11 238,02 
Kokemäki 1418 1374 931 12094 12088 243,10 206,02 
Loimaa 1722 1752 9590 251,31 
MenkaMa 862 1493 5099 107,23 
Mynä mäki 
Noormarkku 1776 3209 1371 1482 7833 13689 7002 195,82 308,08 200,05 
Parainen 466 585 8265 202,50 
Somero 1035 783 8334 179,59 
Taivassalo 1744 843 793 16707 8330 465,30 226,52 
Uusikaupunki 1380 1264 1277 1227 7963 7552 7733 273,94 224,36 217,13 
Vammala 1173 1815 1716 1570 6399 10069 9822 145,58 224,66 227,22 
9400 SORA lIEN_KUNNOSSpPITO - Maintenance of gravel roads  __________ ________________  
Kaakkois -Suomi Kustannukset (1 000 mk) Tiekilometrikustannukseekm) Autokilometrikustannukset (p/autoknl)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 3534 1479 1603 1315 515 8143 4355 4816 4187 3079 235,62 112,89 128,51 110,84 84,28 
Imatra 2970 604 452 573 619 8297 4438 3252 4253 247,52 149,80 112,26 149,08 
Juva 3222 1832 2952 1265 1177 7475 4436 7222 5518 4778 178,99 106,99 168,25 142,52 126,41 
Kotka 2271 627 657 694 847 7374 7155 7247 7809 162,23 207,48 175,50 185,32 
Kouvola 2354 830 1349 1194 1260 7847 4709 7697 6830 168,15 103,01 159,24 138,45 
Lappeenranta 4248 1368 2937 2364 1988 7709 4901 10764 8875 176,99 104,42 235,30 192,20 
Mikkeli 3191 1365 1721 1505 1190 5986 5191 6694 6016 4648 132,95 96,77 117,06 117,84 91,91 
Pieksämäki 2959 1304 1514 1660 1244 5929 4298 5089 5757 4160 174,03 129,38 147,17 153,26 105,11 
Savonlinna 4016 1343 1038 1302 1074 9340 6257 4814 6255 4541 251,00 148,07 106,87 137,37 102,71 
Sulkava 2300 839 719 1201 573 9350 5904 5176 8922 4126 287.51 166,49 155,44 256,26 117,01 
Hämma 1225 1368 1328 1521 5816 6492 6295 110,50 128,21 124,02 
l-lartola 1181 5140 137,43 
Heinävesi 1332 1357 1222 802 6610 6854 6181 3966 165,26 178,28 140,17 89,62 
Joroinen 1257 874 7393 4781 146,33 103,17 
Kangasniemi 952 1538 1477 1222 4313 7129 6875 5507 118,06 204,38 188,90 144,81 
Kausala 1876 2363 2879 1852 10013 12628 14998 206,94 269,17 329,40 
Mantyhaiju 1639 1985 2293 1160 5067 6258 7412 4635 135,55 171,12 208,85 133,20 
Punkaharju 730 964 1224 878 3978 5376 7003 4965 90,51 120,89 170,79 117,79 
Simpele 1203 2095 2699 1693 5606 9669 12560 170,58 278,62 364,33 





SORATIEN KUNNOSSAPITO - Maintenance 
Kustannukset (1k_ 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
of gravel roads 
 Tiekilometrikusbnnukset (mkttiekm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
______________________ 
 Autokilomeffikustannukset (p/autokm) 
1996 1995 1994 1993 1992 
133 
Forssa 1507 1213 1211 1811 2160 6360 5061 6085 10249 11510 167,49 133,82 135,95 202,03 201,27 
Hameenlinna 1427 1842 2788 3552 1480 7064 9050 13350 22964 9178 142,69 203,11 238,92 394,83 163,71 
Kangasala 1873 1134 770 1853 2157 6964 4106 3742 10434 11866 187,34 102.29 80,22 196,97 222,72 
Lahti 2450 2167 895 1057 996 6748 5924 8259 10067 9097 153,10 134,40 174,18 231,38 189,73 
Onvesi 2395 2432 1359 2743 2931 5899 5888 5329 10718 11146 171,06 172,42 169,17 311,61 300,73 
Parlano 2379 2422 1553 2691 1928 5933 5951 7134 12750 158,62 150,26 217,09 381,66 
Pirkkala 1987 2718 785 1621 1968 6493 8429 5108 10480 12059 132,46 158,67 71,43 141,11 151,19 
Riihimaki 314 707 628 945 2499 3564 7087 7975 11376 25311 104,54 233,86 171,17 203,10 366,77 
Virrat 1636 1731 854 3361 3518 5145 5319 5102 20114 19773 163,62 156,19 180,33 661,76 573,96 
Hameenkyro 1223 2371 1725 5720 11444 136,96 249,44 
Kuru 1632 3871 1671 6933 16412 9497 174,94 355,25 196,05 
Lammi 1565 3163 3145 8451 16004 14238 296,19 454,75 323,06 
Padasjoki 1349 3047 3227 7528 13697 14171 166,67 311,33 326,60 
Uala 2572 2813 0 13605 12904 0,00 244,51 224,82 





ATikUNNOSSAPITO - MainternceofT1raveLrsds  
Kustannukset (1 000 mk' 	 Tiekikr,etrikut1nnuketsL 	Autokilometrikustannukset (,p/auto_j 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 ___________ 	133 
Iisalmi 2662 2211 4123 3771 1763 5651 4801 11222 10558 4772 120,99 04,48 237,11 206,70 91,18 
llomantsi 2671 2305 2728 2801 2173 6315 6730 8145 8527 6463 166,97 176,02 211,12 218,47 146,36 
Joensuu 2503 1539 1799 1496 1791 7254 10391 11709 9977 11313 139,04 152,74 153,73 136,87 148,16 
Kitee 3102 4186 5397 4260 2047 5932 7839 10339 8417 10165 155,11 197,85 261.13 212,90 215,43 
Kiuruvesi 2741 2613 4029 3903 2533 5162 4867 8100 8093 5072 114,21 108,08 180,91 181,94 107,90 
Kuopio 841 777 966 2131 640 7445 6824 8606 26886 7358 140,21 154,23 177,79 547,49 129,61 
Leppavirta 884 721 1114 842 789 5358 4237 7298 5509 5046 126,30 102.29 169,14 107,37 97,24 
Lieksa 2208 2342 2575 2345 2564 5452 6876 7689 7161 7409 157,71 166,00 183,21 177.12 153,39 
Nilsia 3207 3027 6172 2375 1511 6626 6144 12557 8318 5172 168,79 158,14 312,74 173,62 108,94 
Nurmes 3573 4380 1934 2289 2364 7019 8558 5793 7073 7072 188,03 228.81 148,97 175,19 169,73 
Pielavesi 2209 2185 2436 2780 1405 5494 5394 7404 10073 4958 129,92 127,56 176,13 217,67 106,67 
Suonenjoki 2657 3036 2910 1087 1298 6296 7140 6870 4909 5627 132,85 150,64 136,60 98,79 106,99 
Vilnijarvi 2207 1863 2104 1528 1349 5292 6064 11484 8557 7342 122,59 142,26 265,55 180,58 137,21 
Juuka 2247 3419 2747 7454 11700 9246 178,94 278,34 178,69 
Karttula 1536 1516 6306 5873 131,91 119.38 
Maaninka 889 1569 1391 4363 6904 6007 89,89 132,27 114,40 
Rautavaara 2819 2197 12724 9688 343,66 281 .83 
Tohmajärvi 1785 5516 142,21 
Tuusniemi 937 2340 1064 928 3926 9617 5183 4416 93,04 22229 132,40 115,71 





Ö 	TIN 	UIINOSSPITO - Maintenance 
Kustannukset (1 000 mk) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
of gravel roads 
 Tiekilometiikustannukset (mk/tiekm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
___________ __________________ 
 Autokilomethkustannukset (p/autokm) 
1996 1995 1994 1993 1992  
133 
Jyväskylä 2304 1341 2739 2289 1847 9070 5181 11586 10289 8008 177,21 102,42 183,00 151,32 116,69 
Jämsä 1684 1788 1363 2305 2030 3992 4146 4205 7336 6312 88,65 84,50 90,06 152,02 129,48 
Karstula 2005 1864 2228 1600 882 4058 3693 4515 7550 3994 95,46 84.11 103.70 170,03 85,69 
Keuruu 2318 2024 2554 2426 2586 5379 4628 6279 6092 6344 128,79 100,44 131,25 108,43 115,33 
Pihtipudas 1985 2062 2620 1608 1709 4461 4600 5744 7352 7634 116,77 120,40 143,05 139,95 132,61 
Suolahti 2417 2253 1105 2032 1852 6278 5948 4941 9092 7864 120,85 111,82 91,51 142,17 75,16 
Hankasalmi 1043 1219 1128 6657 7688 6791 119,33 131,89 107,41 
Joua 766 1059 826 4798 6679 5031 108,66 126,91 90,64 
Saarijärvi 2016 1342 7679 4992 143,35 70,28 
Viitasaari 1929 1716 ___________  7483 6477 164,94 130,95 
9400 SORATIEN KUNNOSSAP1O - Maintenance of gravel roads ________________________  
Vaasa Kustannukset (1000 mk) Tieldlomethkustannukset (mkitiekm) Autokilomethkustannukset (p/autokrn) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Alavus 3800 2094 3400 3354 1852 7851 5726 9643 9758 158,34 109,40 183,87 193,44 
Kauhajoki 2141 1416 1612 2008 1869 6390 5599 7506 9648 125,91 108,11 156,09 185,66 
Kokkola 2422 534 509 362 339 8711 7156 6982 5580 172,97 176,53 158,73 127,58 
Kristiina 1528 1135 1266 979 1021 6041 8731 9964 8267 152,85 187.72 208,36 158,22 
Lapua 3330 1603 3048 2780 1699 7890 7233 11210 9901 151,35 144,67 196,07 164,69 
Seinäjoki 3577 6469 127,76 
Vaasa 3585 3623 2067 2612 1616 6689 6863 6834 14704 132,79 133,19 116,53 199,78 
Veteli 1218 630 1030 986 1007 6153 5122 8504 8197 7632 121,84 104,14 164,91 163,60 140,95 
Alajärvi 1215 1560 1897 965 5611 7365 9241 120,64 165,33 204,28 
Evijärvi 1102 1019 6633 5855 128,36 103,08 
Ilmajoki 2702 3322 3733 1725 6948 8807 10509 127,72 153,12 176,89 
Jalasjärvi 1514 
Kannus 1277 1380 1536 1273 6211 6867 7278 6478 115,19 118,64 133,40 119,50 
Kauhava 2055 2658 1274 1016 6986 9148 10508 136,00 184,09 188,25 
Laihia 2269 2889 2185 8110 10544 148,14 177,04 
Närpiö 1379 1991 1768 1399 6278 10637 9123 152,06 281,87 196,65 
Oravainen 1226 1120 8676 136,92 
Pietarsaari 1285 1337 985 576 9375 9562 9736 212,49 211,33 255,07 
Ähtän 1242 
9400 SORATIEN KUI'JNOSSMPITO. Maintenance ot gravel roads 
Oulu Kustannukset (1 000 mk ekilomethkustannukseek Auokilomethkusbnnukset(puton) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 1674 1390 2855 3221 1672 4034 4257 8945 10011 4916 119,59 114,94 244,70 258,00 
Kempele 2413 2156 2455 602 674 12250 10645 9095 5630 201,11 178,31 148,25 77,34 
Kuhmo 1111 1075 1641 2140 1521 3002 2884 4504 5992 3909 123,40 118,56 182,21 258,16 
Kuusamo 2445 1798 2456 2290 2442 4785 3822 5207 4935 116,43 93,93 113,88 105,02 
Muhos 1035 578 844 739 751 5913 3259 4869 4298 94,07 52,15 91,32 79,60 
Oulu 626 657 628 350 706 3637 3792 8283 4260 69,50 72,46 133,62 63,50 
Pudasjärvi 1169 876 2023 1205 1795 2790 2691 6359 3908 73,05 66,86 155,12 83,61 
Pyhäjärvi 2577 1571 1953 1859 1918 4738 5180 7568 7403 7433 107,40 97,44 177,92 179,85 183,31 
Raahe 1222 945 1456 1311 1315 5579 3992 6782 10400 111,08 72,16 122,47 147,07 
Sotkamo 1058 1169 1618 1652 2170 3244 3559 5039 5242 6708 132,20 145,03 194,07 201,58 
Ylivieska 1727 1057 1189 1770 1240 4152 5465 6287 9605 6571 90,90 104,93 115,37 172,33 121,35 
Ylä-Kainuu 2958 3226 134,47 
Haapajärvi 808 1342 827 5902 10113 5424 98,67 170,13 94,70 
Hyrynsalmi 637 1682 1324 1040 2837 7521 5925 3812 158,17 365,28 302,52 
Ii 391 504 660 2666 3522 52,81 66,31 
Kalajoki 644 532 8541 6634 177,66 142,37 
Kianta 1170 4433 
Oulainen 1118 1273 1227 982 4784 5877 6061 4629 123,32 149,83 173,84 130,90 
Piippola 1188 702 794 922 4570 6791 5473 117,89 182,00 141,51 
Puolanka 651 646 769 1074 3299 3904 4762 6502 107,76 114,15 146,15 
Rantsila 1057 707 7636 151,70 
Suomussalmi 1594 2427 2429 1003 3189 4968 5108 4366 143,81 215,93 231,08 
Taivalkoski 481 736 876 1176 3290 5153 6330 95,40 153,02 168,79 
Vaala 648 787 1768 754 6992 8685 18898 5933 214,41 278,02 626,53 
9400 SORATIEN KUNNOSSAPTO - Maintenance of gravel roads ______________________  
Lappi Kustannukset  (1 000 mlcl_________ Tiekilometiikustannukset (mk/tiekm) Autokilomethkustannukset (plautokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 19931 1992 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Ivaki 474 1216 1663 1371 1326 2348 5945 13615 11394 39,53 92,83 158,41 153,91 
Kemi 1099 916 2167 1124 1275 3479 3968 11460 5973 91,62 90,87 241,10 110,69 
Kemijrvi 1523 1807 1592 1300 1637 4149 4997 6009 5136 117,12 119,60 152,11 129,03 
Kittila 1680 1371 1812 1393 1489 7272 5893 13045 10348 186,65 170,16 311,80 215,45 
Muonio 1136 905 1080 667 996 10815 7747 17127 10910 283,91 179,74 253,51 198,03 
PolIo 1758 1330 1631 1729 1282 5231 5196 6785 7299 159,79 164,98 204,45 213,22 
Poslo 1622 1107 1085 1179 0 3788 4704 4755 0,00 123,85 108,98 114,51 
Rovaniemi 1181 2199 1290 1445 1101 3166 5851 5795 6694 90,83 167,89 157,51 180,98 
Saha 447 1724 2119 2317 1875 1098 4204 8888 9667 31,93 122,21 231,08 22846 
Sodankylä 1613 261 206 226 251 23050 3702 3174 3589 1613,5 259,12 158,83 162,35 
(Jtsjoki 849 475 1041 831 965 6581 3657 424,46 235,85 
Ranua 991 1515 1213 4192 6610 157,91 235,54 
Rovaniemi lnt. 1339 1502 1065 6353 7282 190,85 210,13 
Tornio 2542 680 1093 1310 959 4020 6684 8262 135,08 236,26 290,19 
9500 LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU- Traffic control and seMces _____________________  
Uusimaa Kustannukset (1000 mk) Tieki$ometiikustannukset (mklbekm) Autokilometrikustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 __________ 
Espoo T7i iö ! - Ti 1,10 1 0,65 
Hyvinkää 1171 993 377 890 861 2030 1754 907 2241 2175 2,07 1,83 0,85 2,03 2,01 
Mäntsälä 1375 908 204 579 728 1472 955 562 1640 1961 2.92 1,86 0,58 1,68 2,02 
Nummi 1459 658 147 620 589 2032 909 419 1833 1693 3,21 1,44 0,94 4,01 3,62 
Porvoo 1299 1023 436 772 605 1519 1168 1066 1939 1704 2,29 1,77 1,16 2,07 1,93 
Tammisaari 1227 1156 113 243 278 1543 1444 262 580 649 3,41 3,24 0,69 1,52 1,67 
Vantaa 1932 1685 455 1102 950 3709 3272 2322 5797 5432 1,26 1,09 0,44 1,11 0,96 
Karjaa 209 364 382 618 1105 1101 0,96 1,67 1,67 
Kirkkonummi 187 671 504 602 2223 1633 0,89 3,19 2,32 
Loviisa 142 394 311 374 1069 813 0,77 2,12 1,58 
Myrskylå 104 322 408 318 1009 1255 1,99 6,17 7,71 
Onmathla 70 300 584 249 1093 2117 0,80 3,56 6,41 
Sipoo 702 2377 2,60 
Tuusula 301 1599 696 695 3858 2095 0,55 3,04 1.60 
Vihti 263 282 264 707 779 706 1,04 1.10 0,99 
9500 LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU - Traffic control and services_________  __________ 	__________ 
Turku Kustannukset (1 000 mk) Tiekilometrikustannukset (mkttiekrn) Autokilometrikustannukset (,plautokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Huithnen 2102 1782 1269 1095 1200 1403 1517 1794 1988 4,44 4,68 6,20 5,79 
Kankaanpää 697 1476 942 605 518 712 1936 1265 1269 4,13 10,32 6,45 5.70 
Paimio 1703 2554 1900 1886 1695 1942 2907 3107 5090 3787 3,62 5,75 4,79 5,15 
Pori 1066 1285 1088 1105 1100 1178 3008 2599 2723 2.23 4,21 3,59 3,62 
Pöytyä 1435 1971 2656 1590 1471 1201 1634 2253 2734 2,76 3,84 5,30 6,84 
Raisio 1597 3884 2234 3058 1907 1621 3882 3406 4780 3,16 7,54 5,22 7,21 
Rauma 1905 1304 1397 1131 922 1835 2673 2924 2484 4,29 5,11 5,47 4,64 
Salo 1305 2261 2247 1201 1324 1182 2035 2477 2296 2389 3,01 5.32 626 4,30 
Kemiö 546 384 642 1335 971 5,51 3,95 
Kokemäki 659 1029 729 1493 2380 4,09 5,97 
Loimaa 677 549 1355 4.52 
Merikarvia 379 468 941 4,52 
Mynämäki 
Noorniarkku 622 979 685 609 949 1526 1484 3,25 5,07 4,69 
Parainen 427 618 1569 4,88 
Somero 834 882 1657 5,89 
Taivassalo 715 424 595 2220 1362 8,58 5,20 
Uusikaupunki 877 963 1013 1010 1696 1932 2093 5,54 6,03 6,57 
Vammala 830 554 656 968 1962 1336 1636 6,93 4,66 5,62 
9500 LIIKEN IEEN OHJAUS JA PALVELU - Traffic control and services_________  ______________ 
Kaakkois-Suomj Kustannukset(l000mk) TiekiIomethkustannuksetJe)_ Autokilometrikustannukse(putokrri)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 1799 1861 1528 1920 1097 2008 2655 2239 2988 3017 5,98 6,67 5,90 7,71 5,58 
Imatra 1410 1116 1215 1640 1870 1472 2211 2461 3420 4,48 5,38 5,95 8,17 
Juva 622 725 752 454 581 710 900 954 1145 1397 2,58 3,19 3,56 4,29 5,50 
Kotka 2120 1485 1276 1021 1343 2345 3759 3417 2843 4,40 4,58 4,59 3,80 
Kouvola 1452 1337 994 1013 951 1624 2421 1839 1928 3,30 4,02 2,99 3,02 
Lappeenranta 1932 817 774 1242 1332 1578 1415 1367 2269 4,55 3,69 3,74 6,14 
Mikkeli 1646 1670 2168 1987 1435 1316 2445 3242 3055 2113 3,56 5,86 7,69 7,26 5,12 
Pieksämäki 394 568 403 478 494 401 1012 732 896 877 2,07 5,04 3,53 4,19 4,26 
Savonlinna 848 384 764 761 828 752 727 1480 1532 1598 3,14 2,43 4,95 5,21 5,55 
Sulkava 327 279 242 433 361 522 658 589 1080 875 4,95 5,76 5,12 9,23 7,48 
Hamina 607 525 601 1104 1309 1146 1354 4.82 3,60 4,23 
Hartola 392 866 4,02 
Heinävesi 470 587 329 531 1083 1382 800 1240 7,91 10,32 5,81 8,90 
Joroinen 396 588 1081 1526 3,92 5,74 
Kangasniemi 368 378 353 255 874 919 876 605 5,46 5,77 5,52 3,93 
Kausala 630 687 441 433 1386 1546 1025 4,88 5,42 3,53 
Mäntyharju 783 551 1018 486 1248 898 1705 1019 4,77 3,45 6,59 3,73 
Punkahaiju 724 770 662 580 1561 1703 1503 1308 7,04 8,19 7,18 6,15 
Simpele 646 666 841 693 1330 1400 1823 5,83 6,12 7,91 





UIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU - Traffic control and services 	 ________________________  
Kustannukset (1 000 mk) 	 T*eidlomethkustannukset (mk/tiekm) 	Autokilomethkustannukset (p/autokm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 
Forssa 272 650 639 585 518 357 846 1008 1057 896 0,90 2,14 2,24 T 
Hämeenlinna  511 1072 782 1527 1467 659 1369 1321 3006 2733 1,07 2,26 1,78 3,58 3,59 
Kangasala 234 719 769 785 1052 375 1140 1417 1682 2111 0,83 2.50 2,73 2,88 3,83 
Lahti 567 1714 1074 1329 1439 483 1455 1951 2472 2470 0,81 2,45 2,23 2,70 2,89 
Oavesi 269 534 278 561 526 262 514 580 1206 1035 0,80 1,59 1,31 2,82 2,31 
Parkano 271 816 340 1344 531 294 877 703 2879 0,85 2,44 2,52 10,13 
Pirkkala 644 2381 1697 1884 1981 604 2221 3418 3970 3394 0,68 2,61 2,78 3,29 3,22 
Riihimäki 292 792 638 1008 950 431 1160 1102 1801 1575 0,77 2,06 1,93 3,62 2,66 
Vinat 312 541 294 406 410 365 629 595 855 897 1.67 2,92 2,30 3,31 3,66 
Hämeenkyr 397 806 669 733 1521 1,59 3,24 
Kuru 187 821 461 342 1550 971 180 8,29 4,79 
Lammi 266 351 347 494 670 643 1,80 2,46 2,61 
Padasjoki 302 693 802 675 1301 1398 1,67 3,70 4,17 
Urjala 295 654 0 647 1227 0,00 2,14 3,69 





LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU -  Traffic control and services 	 _________ _________  
Kustannukset (1 000 mk) 	 TiekiIo1etrikurhnnukset(n1ke!_ Autokilometrikustannukset (plautokm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 
Iisalmi 701 1072 950 718 626 789 1216 1392 1077 915 2,84 4,42 5,36 4,04 3,45 
Ilomantsi 567 753 583 638 559 709 1093 865 992 848 6,52 9,01 7,18 8,05 37,63 
Joensuu 1846 1305 1439 1674 1654 1812 2687 3050 3652 3517 4,78 4,68 5,18 6,20 136,76 
Kitee 808 1265 1124 1242 702 736 1143 1045 1191 1402 4,28 6,75 6,14 6,84 73,84 
Kiuruvesi 408 602 318 491 343 493 721 422 673 460 3,58 5,25 3,43 5,39 3,65 
Kuopio 2702 2760 2528 2429 2022 5287 5361 5053 5530 4230 6,34 6,55 5,96 5,92 4,78 
Leppavirta 655 984 1116 916 1363 1633 2436 2919 2454 3539 3,31 4,96 5,79 4,77 6,95 
Lieksa 475 679 668 753 569 645 1069 1084 1262 930 5,87 8,65 8,33 9,67 34,06 
Nilsiä 679 779 768 487 343 732 834 825 903 621 5,75 6,73 6,40 5,08 3,47 
Nurmes 760 893 645 702 515 760 878 1117 1246 893 5,10 5,87 7,29 8,04 36,95 
Pielavesi 392 655 394 340 335 488 809 673 663 638 3,44 5,65 5,39 4,78 4,61 
Suonenjoki 782 897 879 691 536 874 1007 1008 1530 1158 3,93 4,50 4,43 5,54 4,22 
Viinijärvi 1092 999 876 775 1010 1023 1363 1918 1750 2218 4,59 5,33 6,06 5,39 102,76 
Juuka 522 629 705 771 968 1061 4,70 5,72 45,87 
Karttula 499 574 1073 1201 7,10 8,33 
Maaninka 275 382 362 642 854 793 2,48 3,27 3,00 
Rautavaara 236 364 506 762 5,43 8,21 
Tohmajärvi 611 1077 48,67 
Tuusniemi 463 560 375 427 787 973 839 934 4,83 5,99 5,43 6,05 









JA PALVEEiITraffic control and services 	 _________________________  
	
000 mk) 	 Tiekilometrikustannukset (mkttiekm) 	Autokilometrikustannukset (p/autokrn) 
1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
131 	127 	130 133 133 
Jyväskylä 3073 1655 1985 1817 1854 3808 2035 3433 3309 3015 6,32 3,48 4,32 3,92 2,49 
Jämsä 1068 480 737 764 746 1415 630 1292 1389 1285 3,77 1,79 4,01 4,12 3,91 
Karstula 800 450 688 201 336 826 462 724 449 730 4,37 2,46 3,78 2,69 4,26 
Keuruu 843 319 448 631 547 1047 394 606 914 758 4,99 1,90 2,81 4,05 3,42 
Pihtipudas 477 337 536 645 451 536 376 611 1442 968 2,82 2,02 3,24 8,07 5,45 
Suolahti 1039 787 924 706 802 1201 917 1880 1503 1615 3,47 2,67 4,74 3,60 3,81 
Hankasalmi 299 323 554 804 897 14.46 3,17 3,37 5,32 
Joutsa 278 386 298 676 968 718 3,46 4,66 3,19 
Saarijärvi 615 510 1309 1040 5,62 4,10 
Viltasaan 418 386 __________ 944 848 __________ 4,29 3,83 
9500 LIIKENTEEN OHJAUS JA PALVELU - Traffic confrol and services 	 ________________________  
Vaasa Kustannukset (1000 mk) Tieldiometrikustannukset (mk/tiekm) Autokilometrikustannukset (p/autokn,) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Alavus 911 1518 406 416 600 851 1856 515 543 4,09 7,85 2,17 2,24 
Kauhajoki 574 297 277 172 648 645 425 532 340 3,15 1,89 2,09 1,28 
Kokkola 1602 1138 255 317 539 1397 3085 706 937 3,56 6,84 1,64 2.15 
Kiistiina 667 217 304 254 538 759 472 672 587 3,09 2,20 3,10 2,55 
Lapua 2102 2110 658 571 6.43 1565 3298 966 806 5,55 6,53 2,04 1,70 
Seinäjoki 1728 1397 3,67 
Vaasa 1323 962 960 604 1167 963 826 1248 1309 2,65 2,26 3,00 2,46 91,83 
Veteli 78.4 648 171 776 647 1068 1400 379 1744 1420 5,26 6,36 1,74 7,90 6,46 
Alajärvi 1321 510 350 870 2042 811 575 11,50 4,44 3,04 
Evijärvi 276 263 789 740 4,80 3,71 
Ilmajoki 2032 554 386 1116 2433 691 530 7,94 2,17 1,56 108,14 
Jalasjärvi 561 
Kannus 1146 403 1243 892 1565 562 1776 1449 6.12 2,14 6,62 5,05 
Kauhava 1101 451 181 415 1509 634 530 6,62 2,75 1,67 
Laihia 355 398 688 658 762 2,57 2,83 
Närpiö 315 253 314 444 500 468 601 2,21 2,22 2,70 
Oravainen 382 620 867 3,01 
Pietarsaari 898 397 348 534 1635 739 996 4,48 2,07 2,50 
Ahthn 405 
9500 LIIKE N EEN OHJAUS JA PALVELU - Traffic conoI and services________ ___________________  
Oulu Kustannukset (1 000 mK ekiIometannuksee AokiIomethkustannukset(puto  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 1146 1302 1294 1500 1514 1009 1746 1776 2123 2010 4,66 6,69 6,78 8,06 
Kempele 1333 1813 2054 2189 1227 1961 2647 2282 5141 3.96 5,42 5.39 8.11 
Kuhmo 594 741 652 719 669 627 776 698 792 716 6,60 8,45 7,79 9,08 
Kuusamo 769 1036 1286 999 984 711 1063 1353 1083 4,45 6,68 8,08 6,34 
Muhos 508 773 596 734 556 849 1275 1245 1584 3,20 4,74 4,91 6,13 
Oulu 2058 2638 2221 1888 1929 2495 3197 5055 4.494 3,67 4,84 5,85 5,16 
Pudasjärvi 483 530 625 595 422 433 689 833 817 2,31 3,42 4,88 4,38 
Pyhäjärvi 1282 934 538 526 448 879 1311 1015 1024 850 4,24 5,91 4,51 4,54 3,82 
Raahe 1513 1714 2006 967 817 1466 1649 2214 2231 4,54 5,09 6,70 6,08 
Sotkamo 532 709 758 864 914 805 1064 1164 1362 1384 5.17 6,90 7,40 8,63 
Ylivieska 1411 1139 1121 1478 1040 1175 1775 1787 2437 1630 4,77 5,95 6,07 8,35 5,64 
Ylä-Kainuu 1200 583 6,16 
Haapajärvi 524 561 672 1415 1567 1569 6,35 7,12 7,46 
Hyrynsalmi 472 470 635 583 858 872 1202 1064 7,21 7,59 10,59 
Ii 931 1031 833 1685 1966 4,96 5,39 
Kalajoki 670 707 1798 1786 5,77 5,95 
Kianta 511 986 
Oulainen 698 544 552 595 1233 981 1027 1078 6,54 5,32 5,64 5,92 
Piippola 844 456 712 803 1107 1146 1424 5,74 5,87 8,07 
Puolanka 505 398 515 399 1099 997 1366 1021 11,66 9,52 12,83 
Rantsila 618 666 1535 6,01 
Suomussalmi 811 776 933 450 763 747 925 866 8,75 8,08 10,04 
Taivalkoski 415 499 381 316 901 1110 872 5,15 6,68 5,03 





LHKENTEEN OHJAUS JA PALVELU - Traffic control and services 	 _________________________  
Kustannukset (1000 mk) 	 Tiekilomethkustannukset (mkitiekm) 	Autokilometrikustannukset (p/autokrn)  
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 ___________ 	133 
Ivalo 402 404 390 588 532 808 806 1028 1607 5,431 5.28 4,96 7,73 
Kemi 2137 1355 1612 1960 1986 1803 1636 2122 2663 5,16 5,00 6,02 7,45 
Kemijärvi 1067 1078 871 1156 1112 1317 1326 1319 1805 8,27 7,92 6,81 8,99 
Kittila 454 280 339 513 427 655 402 571 890 5,22 3.16 4,16 6,27 
Muonio 445 412 581 573 627 739 679 1184 1226 5,17 4,75 7,25 7,53 
Pello 1008 855 1001 805 920 892 1130 1373 1134 5,70 7,26 7,78 6,25 
Posio 535 593 307 543 409 514 565 501 914 4,95 5,55 4,82 8,90 
Rovaniemi 1988 2340 1015 1289 1223 2006 2343 1779 2340 6,41 7,40 6,44 8,23 
SaHa 528 422 640 617 509 646 520 1074 1071 7,24 5,90 9,69 9,66 
Sodankyta 448 281 632 734 649 700 436 1064 1279 3,73 2,11 4,63 5,37 
Ujoki 435 521 359 443 395 745 886 833 1114 9,89 1176 8,55 9,78 
Ranua 344 286 306 648 557 6,56 5,27 
Rovaniemi tänt. 1304 1270 1384 2425 2422 7,66 7,55 
Tornio 1533 1883 1896 1907 2064 2591 2694 7,28 8,96 9,12 _____ 
9600 V1HERTYÖT JA PUHTMNAPITO - Landscaping and street scarengng ______________________ 
Uusimaa Kustannukset (1 000 mk' T.oldlometiikustannukset (mkfdekrn) Autoldlomefrikustannukset (p/autolcrn)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Espoo 1155 1238 399 930 882 1964 2068 1341 3152 2459 0,86 0,92 0,35 0,87 0,83 
Hyvinkää 840 711 266 1011 636 1456 1256 641 2546 1606 1,48 1,31 0,60 2,31 1,48 
Mäntsälä 1210 1255 297 678 945 1296 1320 818 1919 2544 2,57 2,57 0,84 1,96 2,62 
Nummi 979 817 197 399 422 1364 1129 564 1181 1214 2,15 1,79 1,26 2,58 2,60 
Porvoo 799 991 171 718 739 935 1132 419 1802 2084 1,41 1,72 0,46 1,92 2,35 
Tammisaan 834 1131 212 769 682 1049 1412 492 1840 1594 2.32 3,17 1,30 4,81 4,10 
Vantaa 1749 1970 986 1387 1378 3357 3827 5033 7299 7874 1,14 1,27 0,94 1,39 1,40 
Kajiaa 455 866 720 1348 2629 2074 2,09 3,96 3,14 
Kirkkonummi  234 657 393 752 2176 1272 1.11 3,12 1,81 
Loviisa 83 271 230 217 734 603 0,45 1,46 1,17 
Myrskylä 142 204 251 433 640 771 2,71 3,91 4,74 
Orimattila 141 171 243 501 624 883 1,60 2.03 2,67 
Sipoo 286 967 1,06 
Tuusula 542 1410 755 1251 3403 2273 0,99 2.68 1,74 
Vihti 122 280 285 328 774 763 0,48 1.10 1,07 
9600 IilR1 SÖfIA 	 and sheet sca ______________ 
Turku Kustannukset (1 000mk) TiekilometrikustannukseL(ek Autoki'c.metrikw4annukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Huittinen 1118 1341 655 488 657 747 1141 926 886 2,36 3,52 3,20 2,58 
Kankaanpää 774 763 359 370 287 791 1000 482 776 4,58 5,33 2,46 3,49 
Paimio 768 871 757 552 484 876 991 1238 1490 1082 1,63 1,96 1,91 1,51 
Pan 842 354 290 347 263 930 828 694 855 1,76 1,16 0,96 1,14 
Pöytyä 592 748 893 440 388 495 620 757 757 1,14 1,46 1,78 1,89 
Raisio 1159 909 453 868 708 1177 909 691 1357 2,30 1,77 1,06 2,05 
Rauma 1512 640 579 516 487 1457 1313 1213 1133 3,41 2,51 2,27 2.12 
Salo 787 537 543 413 430 713 483 599 790 777 1,81 1,26 1,51 1,48 
Kemiø 239 489 581 584 1237 2,41 5,04 
Kokemäki 195 249 112 441 576 1,21 1,44 
Loimaa 380 362 760 2,53 
Menkarvia 339 385 841 4,04 
Mynämäki 
Noormarkku 354 417 295 344 540 650 640 1,85 2,16 2.02 
Parainen 245 333 901 2,80 
Somero 269 249 534 1.90 
Taivassalo 296 457 272 920 1469 3,56 5,61 
Uusikaupunki  334 390 302 405 647 783 623 2,11 2,44 1,96 
Vammala 174 264 223 353 412 637 555 1,46 2.22 1,91 
9600 VIHERTYOT JA PUHTMNAPI O -Landp 	and street Scarenging ____________________  
Kaakkois -Suomi Kustannukset(l000mk) Tiekilometrikustannukset (mk/tiekm) Autokilomethkustannukset(p/ito!  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 1Ö1Ö iT 1440 1365 Öö 7 3.44 5ö 2,63 1,36 
Imatra 997 507 593 505 593 1041 1004 1202 1053 3,16 2,44 2,91 2.52 
Juva 1163 449 478 237 314 1327 557 606 599 757 4,82 1,97 2,26 2,25 2,98 
Kotka 1317 530 522 497 355 1457 1342 1398 1386 2,73 1,63 1,88 1,85 
Kouvola 1007 412 505 370 488 1126 747 934 705 2,29 1,24 1,52 1,11 
Lappeenranta 1745 403 348 449 561 1425 698 615 821 4,11 1,82 1,68 2,22 
Mikkeli 1639 712 688 846 656 1310 1042 1029 1302 966 3,55 2.50 2,44 3,09 2,34 
Pieksämäki 529 272 350 330 206 539 485 636 619 366 2,79 2,41 3.07 2,89 1,78 
Savonlinna 1037 481 271 380 366 921 910 524 766 707 3,84 3,04 1,76 2,60 2,45 
Sulkava 627 412 335 269 383 1000 975 815 671 928 9,50 8,53 7,08 5,74 7,94 
Hamina 250 225 262 275 539 490 590 1,98 1,54 1,84 
Hartola 347 767 3,56 
Heinävesi 173 242 270 214 397 570 655 500 2,90 4,26 4,76 3,59 
Joroinen 387 440 1056 1143 3,83 4,29 
Kangasniemi 184 287 280 366 438 698 696 868 2.73 4,39 4,38 5,64 
Kausala 248 209 238 209 546 470 553 1,92 1,65 1,91 
Mäntyharju 371 370 436 235 591 603 731 493 2,26 2,31 2,82 1,81 
Punkaharju 219 410 553 432 473 907 1257 973 2,13 4,36 6,00 4,58 
Simpele 386 345 326 310 794 725 706 3,48 3,17 3,06 





V1HERTYÖT JA PUHTAANAPITO - Landscaping 
Kustannukset (1000  mk'l 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
and street scarenging 
TiekilometrikustannUkset (mktiekm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
________________________ 
 Autokilomethkustannukset (p/autokm) 
1996 1995 1994 1993 1992  
133 
Forssa 357 315 314 372 330 469 410 496 673 571 1,19 1.04 1,10 1,38 1,21 
Hämeenlinna 1060 734 544 604 504 1366 938 919 1190 938 2,21 1,55 1,24 1,42 1,23 
Kangasala 303 236 211 359 288 484 374 389 770 577 1,07 0,82 0,75 1,32 105 
Lahti 1178 1351 775 810 674 1003 1147 1408 1507 1156 1,69 1,93 1,61 1,65 1,35 
Orivesi 649 530 376 323 286 631 511 783 695 562 1,93 1,58 1,77 163 1,25 
Parkano 624 574 176 260 200 679 616 363 557 1,97 1,72 1,30 1,96 
Pirkkala 1056 765 494 656 588 990 713 995 1382 1007 1,12 0,84 0,81 1,15 0,96 
Riihimäki 615 529 350 435 443 907 775 604 778 734 1,61 1,37 1,06 1,56 1,24 
Virrat 631 602 184 226 137 740 700 372 476 301 3,38 3.25 1,43 1,84 1,23 
HameenkyrÖ 316 371 226 584 700 1,27 1,49 
Kuru 158 321 167 289 605 351 1.52 3,24 1,73 
Lammi 309 488 397 573 931 735 2,09 3,41 2,98 
Padasjoki 327 444 519 731 834 904 1,80 2,37 2,69 
Urjala 241 349 0 529 655 0,00 1,75 1,97 
Vilppula 172 221 204 388 514 448 1,67 2,45 1,92 
9600 VIHERTYÖTJA PUHTAANAPITO - Landscaping and streetscarenglng ________________________  
Savo-Karjala Kustannukset (1k__ Tiekilomethkut'rnnuket (mkttiekm) Autokilometrikustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 1996 1995 1994 1993 1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 ___________ 133 133 
Iisalmi 68? 925 723 637 500 774 1049 1060 956 730 2,78 381 4,08 3,59 2,75 
Ilomantsi 374 356 619 438 430 467 516 919 682 653 4,29 4,25 7,63 5,53 28,99 
Joensuu 742 464 566 479 432 728 956 1199 1044 919 1,92 1,66 2,04 1,77 35,75 
Kitee 560 618 622 802 311 510 559 578 769 621 2,96 3,30 3,40 4,42 32,73 
Kiuruvesi 343 408 414 240 242 414 489 550 330 324 3,01 3,56 4,47 2,64 2,57 
Kuopio 544 741 839 639 745 1064 1439 1676 1454 1558 1,28 1,76 1,98 1,56 1,76 
Leppävirta 298 365 340 448 785 743 903 889 1199 2038 1,51 1,84 1,76 2,33 4,00 
Lieksa 366 430 431 337 357 497 677 699 564 583 4,52 5,47 5,37 4,33 21,33 
Nilsiä 497 449 547 299 232 536 481 587 555 420 4,21 3,87 4,56 3,12 2,35 
Nurmes 607 971 470 504 215 607 954 814 895 373 4.07 6,38 5.31 5,78 15,46 
Pielavesi 421 529 398 375 236 524 653 681 731 448 3,70 4,56 5,46 5,28 3,24 
Suonenjoki 687 689 729 396 465 768 774 837 877 1003 3,45 3,46 3,68 3,18 3,66 
Viinijärvi 548 650 483 407 479 513 887 1056 918 1052 2,30 3,47 3.34 2,83 48,75 
Juuka 517 756 623 764 1162 937 4,66 6,87 40,49 
Karttula 210 188 451 394 2,98 2,73 
Maaninka 262 299 253 611 670 555 2,36 2,56 2,10 
Rautavaara 147 267 316 558 3,39 6,02 
Tohmajärvi 303 534 24,11 
Tuusniemi 316 253 106 163 537 440 238 357 3,30 2,71 1,54 2,31 






VffR 	TJA PUHTAANAPITO - Landping 
Kustannukset (1000 mK) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 
and street scarenging 
 Tiekilomethkustannukset (mk/tiekm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 
Autokilometnkustannukset (plautokm)  
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 __________ 
Jyväskylä 1269 1521 1214 1315 1203 1572 1870 2100 2395 1956 2,61 3,20 2,64 2,84 1,62 
Jämsä 440 700 325 362 333 582 920 570 657 574 1,55 2,61 1,77 1,95 1,74 
Karstula 482 487 527 438 295 497 499 555 976 641 2,63 2,66 2,90 5,84 3,74 
Keuruu 628 628 409 422 529 780 775 553 611 733 3,72 3,73 2,57 2,71 3,31 
Pihtipudas 594 526 593 275 189 668 587 676 615 404 3,52 3,15 3,59 3,44 2,28 
Suolahti 738 939 483 374 396 853 1094 982 796 797 2,47 3,18 2,48 1,91 1,88 
Hankasalmi 284 370 303 765 1029 791 3,02 3,86 2,91 
Joutsa 371 386 269 900 970 648 4,61 4,67 2,87 
Saanjärvi 167 194 355 396 1,52 1,56 
Viitasaari __________ 310 200 700 438 3,18 1,98 
9600 VIHERTYOT JA PUHTAANAP(T0 - Landscaping and sbeet Scarenging ________________________  
Vaasa Kustannukset (1 000 mk) Tiekilometilkustannukset (mk/tiekm) Autokilometrikustannukset (p/autokrn) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
AJavus 1008 571 586 517 278 941 698 742 676 4,52 2,95 3,13 2,78 
Kauhajoki 540 476 357 313 439 606 682 685 619 2,96 3,03 2,69 2,33 
Kokkola 1801 547 451 424 573 1570 1484 1250 1254 4,00 3,29 2,91 2,87 
Kristiina 685 271 146 514 235 781 590 324 1186 3,17 2,75 1,50 5,16 
Lapua 1303 723 689 829 348 971 1130 1012 1171 3,44 2,24 2,13 2,48 
Seinäjoki 2117 1711 4,49 
Vaasa 1838 1228 813 614 640 1338 1053 1055 1332 3,68 2,89 2,54 2,50 50,35 
Veteli 568 364 274 332 270 774 766 606 746 592 3,81 3,57 2,78 3,38 2,69 
Alajärvi 271 325 351 320 419 516 577 2,36 2,82 3,05 
EVIJ9M 284 310 811 871 4,94 4,37 
limajoki 822 629 675 505 984 785 926 3,21 2,47 2,73 48,89 
Jalasjärvi 457 
Kannus 751 554 713 707 1026 774 1019 1148 4,01 2,95 3,80 4,00 
Kauhava 466 478 184 215 638 673 540 2,80 2,91 1,71 
Laihia 271 445 232 501 852 1,95 3,16 
Närpiö 463 388 428 352 735 720 819 3,26 3,41 3,68 
Oravainen 337 283 765 2,65 
Pietarsaari 405 404 283 419 737 753 809 2,02 2,11 2,03 
Ahtäri 328 
9600 VIHER1YOTJAPUH1 IANAPI ro -Landg and street scareng ing ________________________  
Oulu Kustannukset (1 000mk) Tiekilometiikustannukset (mkltie)_ Autokilometrikustannukseputokn1)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 1075 703 681 486 589 946 943 934 688 781 4,37 3,62 3,57 2,61 
Kempele 785 922 882 623 426 1155 1345 980 1462 2,33 2,76 2,31 2,31 
Kuhmo 372 576 422 482 310 392 603 452 530 332 4,13 6.57 5,05 6,08 
Kuusamo 703 525 705 588 518 649 539 742 638 4,06 3,38 4,43 3,73 
Muhos 538 512 340 367 295 897 845 710 792 3,38 3,14 2,80 3,06 
Oulu 1335 1261 754 727 707 1618 1528 1717 1731 2,38 2,31 1,99 1,99 
Pudasjärvi 803 628 683 438 340 719 817 910 602 3,84 4,05 5,33 3.23 
Pyhäjärvi 1164 582 371 334 288 798 817 700 650 546 3,85 3,68 3,11 2,88 2,46 
Raahe 996 798 807 454 357 965 768 890 1048 2,99 2,37 2,70 2,86 
Sotkamo 279 336 283 507 292 422 505 434 800 442 2,71 3,27 2,76 5,07 
Ylivieska 874 523 542 479 523 728 814 864 790 819 2,95 2,73 2,94 2,71 2,83 
Ylä-Kainuu 837 406 4,29 
Haapajärvi 251 282 466 678 789 1088 3,04 3,58 5,17 
Hyrynsalmi 185 220 286 243 336 409 541 442 2,82 3,56 4,77 
Ii 475 314 331 859 599 2.53 1,64 
Kalajoki 378 471 1016 1189 3,26 3,96 
Kianta 108 209 
Oulainen 379 417 394 200 670 753 733 363 3,55 4,08 4,02 2,00 
Piippola 407 190 331 255 533 478 661 2,77 2,45 3,75 
Puolanka 304 145 196 109 661 364 519 280 7,01 3,48 4,88 
Rantsila 415 321 1031 4,04 
Suomussalmi 320 263 557 107 301 253 552 207 3,45 2,73 5,99 
Taivalkoski 245 252 168 205 532 559 384 3,04 3,37 2,22 
Vaala 217 218 177 208 544 555 466 525 4,22 4,4.4 3,68 
9600 
Lappi 
V1HERTYOT JA PUHTMNAPITO -Landscaping and street scarenging 	__________________________ 
Kustannukset (1 000 mk) 	 Tiekilometrikustannukset (mk/tiekm) 	Autokilomethkustannukset (p/autokm) 
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 __________  
Ivalo 249 404 452 432 374 502 805 1193 1182 3,37 5,27 5,75 5,691 
Kemi 829 680 812 831 633 700 822 1070 1129 2,00 2,51 3,03 3,16 
KemijäM 350 646 583 580 643 432 794 883 905 2,72 4,75 4,56 4,50 
Kittila 315 323 272 245 258 455 463 458 424 3,62 3,65 3,34 2,99 
Muonio 249 360 620 361 413 414 594 1263 773 2,90 4,16 7,74 4,75 
Polio 457 299 311 350 377 404 395 426 493 2,58 2,53 2,42 2,72 
Posio 358 319 211 305 363 344 305 344 513 3,31 2,99 3,31 5,00 
Rovaniemi 1545 1876 893 935 746 1560 1879 1565 1697 4,99 5,93 5,67 5,97 
SaHa 294 433 298 397 465 359 534 499 689 4,02 6,06 4,51 6,21 
Sodankyta 383 288 375 377 377 598 447 631 657 3,19 2,17 2,75 276 
Utsjoki 363 389 380 228 346 622 662 881 574 8,26 8,78 9,04 5,04 
Ranua 359 286 378 676 558 6,85 5,28 
Rovaniemi länt.  768 690 733 1428 1317 4,51 4,10 
Tornio 543 500 452 652 731 689 643 2,58 2,38 2,18 
9700 SILLAT - Bndges __________________________ __________________________ 
Uusimaa Kustannukset (1000 mk Tiekilometrikustannukset (mkltiekm) Autokilomethkustannukset (plautokm)  
Vuosi 1996 1995 7i 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Trind. 133 134 131 127 130 133 133 
Espoo 588 432 590 468 142 999 722 1983 1587 397 0,44 0.32 0,51 0,44 0,13 
Hyvinkää 132 196 88 204 113 229 347 211 512 285 0,23 0,36 0,20 0,46 0,26 
Mäntsälä 141 177 91 282 398 151 187 251 799 1071 0,30 0,36 0,26 0,82 1,10 
Nummi 18 96 68 12 14 25 133 193 34 41 0,04 0,21 0,43 0,08 0,09 
Porvoo 294 142 153 335 275 344 162 374 840 776 0,52 0,25 0,41 0,90 0,88 
Tammisaan  40 60 52 82 14 51 75 120 187 32 0,11 0,17 0,32 0,51 0,08 
Vantaa 185 348 329 313 317 355 677 1678 1646 1813 0,12 0,23 0,31 0,31 0,32 
Karjaa 13 8.4 43 38 254 123 0,06 0,38 0,19 
Kirkkonummi 82 199 72 265 658 234 0,39 0,94 0,33 
Loviisa 4 71 86 10 193 225 0,02 0,38 0,43 
Myrskylä 3 30 54 8 93 165 0,05 0,57 1,01 
Onmathla 31 30 0 111 110 0,00 0,36 0,33 
Sipoo 23 79 0,09 
Tuusula 147 188 46 339 453 137 0,27 0,36 0,10 
Vihti 35 28 34 94 78 90 0,14 0.11 0,13 
9700 SILLAT - Bridges __________ __________ _______________ __________________________ 
Turku Kustannukset (1000 mk Autoki'metrikustannufr p)_ 
Vuosi 1996 [  1995 1994 1993 
[ 
 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 1331 134 131 130 133 133 
Huithnen 57 337 166 42 84 38 287 234 76 0,12 0,89 0,81 0,22 
Kankaanpää  93 235 55 56 278 95 308 74 118 0,55 1,64 0,38 0,53 
Paimio 453 77 98 43 11 516 88 159 117 26 0,96 0,17 0,25 0,12 
Pori 158 69 182 36 161 174 162 434 89 0,33 0,23 0,60 0,12 
Pöytyä 104 128 142 59 120 87 107 121 102 0,20 0,25 0.28 0,26 
Raisio 136 117 236 106 48 138 117 359 165 0,27 0,23 0,55 0,25 
Rauma 228 109 93 135 76 219 224 194 296 0,51 0,43 0,36 0,55 
Salo 455 48 70 2 412 43 78 4 0 1,05 0,11 0,20 0,01 
Kemiô 54 10 29 132 25 0,55 0,10 
Kokemäki 23 26 37 53 60 0,14 0.15 
Loimaa 23 22 46 0,15 
Menkarvia 61 9 152 0,73 
Mynämäki 
Noormarkku 48 116 14 23 74 181 30 0,25 0,60 0,09 
Parainen 13 43 48 0,15 
Somero 59 36 118 0,42 
Taivassalo 31 36 42 95 116 0.37 0,44 
Uusikaupunki  128 79 71 26 248 159 147 0,81 0,50 0,46 
Vammala 174 28 27 30 411 67 67 1,45 0,23 0,23 
9700 SILLAT - Bridges __________ _________ _______________ __________ 
Kaakkois -Suomi Kustannukseti 1 000mk) TiekiIometrikustannuksete)_  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Heinola 74 250 45 162 23 82 357 66 252 62 0,25 0,90 0,18 0,65 0,11 
Imatra 112 114 47 54 69 116 226 95 112 0,35 0,55 0,23 0,27 
Juva 137 375 29 17 148 156 465 37 44 356 0,57 1,65 0,14 0,17 1,40 
Kolia 123 52 105 125 60 136 130 280 349 0,26 0,16 0,38 0,47 
Kouvola 69 82 31 68 80 77 148 57 129 0,16 0.25 0,09 0,20 
Lappeenranta 251 263 50 72 45 205 456 89 131 0,59 1,19 0,24 0,36 
Mikkeli 134 535 294 93 124 107 784 439 144 183 0,29 1,88 1,04 0,34 0,44 
Pieksämäki 59 84 24 99 197 60 150 44 185 349 0,31 0,74 0,21 0,87 1,70 
Savonlinna 126 56 366 327 305 112 107 709 658 588 0,47 0,36 2,37 2,24 2,04 
Sulkava 149 116 29 177 10 238 274 72 440 25 2,26 2,40 0,62 3,76 0,22 
Hamina 19 40 35 27 42 88 80 0,15 0,28 0.25 
Hartola 133 293 1,36 
Heinävesi 50 4 18 460 116 10 45 1074 0,85 0,07 0,32 7,71 
Joroinen 2 198 4 514 0,02 1,93 
Kangasniemi 250 33 26 68 594 80 65 163 3,71 0,50 0,41 1,06 
Kausala 35 57 3 8 77 128 8 0,27 0,45 0,03 
Mantyhaqu 52 30 153 94 83 49 256 197 0,32 0,19 0,99 0,72 
Punkaharju 34 344 12 629 73 761 28 1417 0,33 3,66 0,13 6,66 
Simpele 29 6 18 17 60 12 38 0,26 0,05 0,17 
Taavetti 10 21 11 12 14 29 17 0,05 0,10 0,06 
9700 
IHäme 
 Vuosi  
Trind. 
SILLAT - Bridges 	 ___________________________ 
Kustannukset (1000 mk) 	 T,eldlomethkustannuksot (mkttiekm) 	Autokilometrikustannukset (p/autokm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 
Forssa 36 40 125 90 0 47 63 225 155 0,00 0,12 0,14 0,46 0,33 
Hämeenlinna 19 24 40 20 116 24 30 68 40 216 0,04 0,05 0,09 0,05 0,28 
Kangasala 22 -37 3 22 35 35 -59 6 48 70 0,08 -0,13 0,01 0,08 0,13 
Lahti 20 115 24 215 74 17 98 43 400 127 0,03 0,17 0,05 0,44 0.15 
Orivesi 34 3 70 78 0 33 6 151 153 0,00 0,10 0,01 0,35 0,34 
Parkano 5 9 29 45 0 5 18 61 0,00 0,02 0,06 0,22 
Pirkkala 79 56 339 116 0 74 113 714 198 0,00 0,09 0,09 0,59 0,19 
Riihimäki 1 1 13 136 2 0 2 24 225 000 0,00 0,00 0,05 0,38 
Vin'at 16 43 15 40 29 19 50 30 85 64 0,09 0,23 0,11 0,33 0,26 
Harneenkyrö 166 33 0 313 0,00 0,67 
Kuru 2 37 122 4 70 257 0,02 0,37 1,27 
Lammi 12 14 23 23 27 43 0,08 0,10 0,17 
Padasjoki 20 32 158 45 59 275 0,11 0,17 0,82 
Urjala 148 18 0 325 34 0,00 1,08 0,10 







Kustannukset  (1000 mk 	 Tiekjlometrikustannukset (mk/tio)_ Autokilometrikustannukset (pIautoj! 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 
Iisalmi 58 25 12 66 0 0 38 17 0,24 0,00 0,00 0,14 0,07 
llomantsi 39 11 24 52 16 48 16 36 81 25 0,44 0,13 0,30 0,66 1,10 
Joensuu 70 60 56 133 39 69 124 118 290 84 0,18 0,22 0,20 0,49 3,26 
Kitee 22 49 37 23 12 20 44 34 22 23 0,12 0,26 0,20 0,12 1,24 
Kiuruvesi 66 38 126 26 42 79 46 167 36 57 0,58 0,33 1,36 0,29 0,45 
Kuopio 127 112 87 17 196 248 218 173 38 410 0,30 0,27 0,20 0,04 0,46 
Leppavirta 37 181 96 50 122 93 448 250 133 316 0,19 091 0,50 0,26 0,62 
Ueksa 59 30 31 31 15 81 48 50 52 25 0,73 0,39 0,39 0,40 0,92 
Nilsiä 158 79 53 22 11 170 84 57 41 20 1,34 0,68 0,44 0,23 0,11 
Nurmes 25 96 77 69 26 25 94 133 123 45 0,17 0,63 0,87 0,79 1,87 
Pielavesi 11 60 3 1 1 13 75 5 2 2 0,09 0,52 0,04 0,02 0,01 
Suorrenjoki  65 57 243 33 2 73 64 279 72 4 0,33 0,28 1,23 0,26 0,02 
Viinijärvi 42 37 29 14 21 40 51 65 32 45 0,18 0,20 0,20 0,10 2,09 
Juuka 64 55 1 94 65 1 0,57 0,50 0,04 
Karttula 33 32 72 67 0,47 0,46 
Maaninka 11 18 16 25 40 36 0,10 0,15 0,14 
Rautavaara 64 48 138 101 1,48 1,09 
Tohrna järvi 1 1 0,06 
Tuusniemi 190 69 12 308 323 120 28 673 1,98 0,74 0,18 4,36 





SILLAT - Bridges 	__________ 
Kustannukset(1000mk)__ 	Tiekilomethkuslannukset (mkltiekm) 	Autokilometrikustannukset (p/autop  
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 
Jyväskylä 77 58 283 186 200 95 72 490 339 325 0,16 0,12 0,62 0,40 0,27 
Jämsä 21 21 79 20 14 27 28 138 36 24 0,07 0,08 0,43 0,11 0,07 
Karstula 24 17 5 727 10 25 17 5 1620 23 0,13 0,09 0,03 9,70 0,13 
Keuruu 32 23 29 225 24 40 28 39 325 34 0,19 0,14 0,18 1,44 0,15 
Pihtipudas 30 12 24 3 2 33 14 27 7 4 0.18 0,07 0,14 0,04 0.02 
Suolahti 41 102 34 918 1381 47 119 70 1953 2781 0,14 0,35 0,18 4,68 6,56 
Hankasalmi 34 94 298 92 262 777 0,36 0,98 2,86 
Joutsa 49 211 2 120 529 6 0,61 2,55 0,03 
Saarijärvi 514 76 1095 155 4,70 0,61 
Viltasaan 8 118 18 258 0,08 1,17 
9700 SILLAT - Bridges __________________________ __________________________ 
Vaasa Kustannukset'l 000 mk) Tiekilometrikustannukset (mkitiekm) Autokilometrikustannukset (p/autokm)  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Alavus 31 63 26 37 32 29 77 33 48 0,14 0,33 0,14 020 
Kauhajoki 28 16 217 40 39 31 23 416 80 015 0,10 1,64 0,30 
Kokkola 172 177 40 43 55 150 479 111 126 0,38 1,06 0,26 029 
Kristiina 100 39 13 17 330 114 86 30 40 0,46 0,40 0.14 0,17 
Lapua 43 355 56 14 11 32 554 82 20 0,11 1,10 0,17 0,04 
Seinäjoki 112 91 0,24 
Vaasa 154 59 28 26 23 112 51 37 57 0,31 0,14 0,09 0,11 1,81 
Veteli 54 13 14 47 511 73 29 31 105 1122 0,36 0,13 0,14 0,47 5,10 
Alajarvi 16 66 57 38 24 106 94 0,14 0,58 0,49 
Evijärvi 65 10 185 28 1,13 0,14 
Ilmajoki 81 28 35 30 97 34 48 0,32 0,11 0.14 2,95 
Jalasjärvi 197 
Kannus 64 52 202 137 88 73 288 223 0,34 0.28 1,07 0,78 
Kauhava 229 34 23 610 314 47 67 1,38 0.20 0,21 
Laihia 26 43 97 48 81 0,19 0,30 
Närpi8 48 34 45 78 76 63 87 0,34 0,30 0,39 
Oravainen 21 34 48 0,17 
Pietarsaari 59 24 37 336 107 46 107 0.29 0,13 027 
Ahtäri 45 
9700 SILLAT - Bridges __________ __________ ________________ ___________________________  
Oulu Kustannukset (1000 mk Tiekilomethkusbnnuseek Autokilomethkustannukset(put  
Vuosi 1996 1995 1994 1993 1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
Tr.ind. 133 134 131 127 130 133 133 
Kajaani 54 28 19 27 16 48 38 26 38 21 0,22 0,15 0,10 0.14 
Kempele 45 329 389 145 78 66 481 432 340 0,13 0,98 1,02 0,54 
Kuhmo 21 44 28 139 5 22 46 30 153 6 0,23 0,50 0,34 1,75 
Kuusamo 153 116 108 228 34 141 119 114 247 0,88 0,75 0,68 1,45 
Muhos 420 36 52 62 24 701 59 109 134 2,64 0,22 0,43 0,52 
Oulu 1037 381 343 238 297 1257 462 780 566 1,85 0,70 0,90 0,65 
Pudasjärvi 44 379 138 297 208 40 494 184 408 0,21 2,45 1,08 2.18 
Pyhäjärvi 60 751 20 4 82 41 1054 37 8 157 0,20 4,75 0,17 0.04 0,70 
Raahe 60 207 535 31 51 58 199 590 72 0.18 0,62 179 0,20 
Sotkamo 31 16 34 20 6 47 23 53 31 9 0,30 0,15 0,34 0,20 
Ylivieska 39 25 1178 1454 179 33 38 1878 2398 280 0,13 0,13 6,38 8,21 0,97 
Ylä-Kainuu 48 23 0,25 
Haapajärvi 176 145 13 474 406 30 2,13 1,84 0.14 
1-tyrynsalmi 13 7 15 0 24 14 28 1 0,21 0,12 0,25 
Ii 137 56 39 247 108 0,73 0,29 
Kalajoki 175 69 471 174 1,51 0,58 
Kianta 20 38 
Oulainen 639 109 169 1588 1129 196 314 2875 5,99 1,06 1,73 15,80 
Piippola 269 31 82 188 353 78 165 1,83 0,40 0,93 
Puolanka 10 22 10 6 21 55 26 16 0,22 0.52 025 
Rantsila 122 4 302 1,18 
Suomussalmi 18 38 80 11 17 36 80 21 0,19 0,39 0,87 
Taivalkoski 94 20 49 174 205 43 112 1,17 0.26 0,64 





SILLAT - Bndges 
Kustarrnukset(1 000mk' 	 Tiekilometrikustannukset (mk/tiekm) 	Autokilometrikustannukset (p/autokm) 
1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 	1996 	1995 	1994 	1993 	1992 
133 	134 	131 	127 	130 133 133 
Ivalo 15 13 10 71 54 30 26 26 195 0,20 0,17 0,12 0,94 
Kemi 96 70 110 34 44 81 84 144 46 0.23 0,26 0,41 0,13 
Kemijarvi 1 44 55 32 13 2 55 83 50 0,01 0,33 0,43 0,25 
Kithla 11 14 39 134 20 16 21 65 232 0,13 0,16 0,47 1,64 
Muonio 4 4 3 27 42 6 6 7 58 0,04 0,04 0,04 0,36 
Pelto 67 26 43 86 39 60 34 59 120 0,38 0.22 0,34 0,66 
Posio 6 11 4 13 30 6 11 7 22 0,05 0,11 0,07 0,22 
Rovaniemi 82 104 91 150 77 83 104 160 273 0,27 0,33 0,58 0,96 
Salta 2 56 40 21 121 2 68 68 37 0,02 0,78 0,61 0,33 
Sodankylä 39 42 39 15 35 61 65 65 26 0,32 0,31 0,28 0,11 
Ujoki 30 35 14 17 18 52 60 32 42 0,69 0,79 0,32 0,37 
Ranua 7 95 30 13 185 0,13 1,75 
Rovaniemi ant. 34 45 30 63 87 0,20 0,27 
Tornio 189 40 68 58 255 55 96 0,90 0,19 0,33 
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